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CENTREX II DIALING INSTRUCTIONS ON CAMPUS 
EMERGENCY CALLS ................................. Dial "0" 
Before 8:00 a.m. and after4:30 p.m. and Saturdays, Sundays and holidays: 
dial "9" then "O" 
UNIVERSITY DIRECTORY INFORMATION ..... Dial "4" 
KIRBY STUDENT INFORMATION DESK ........ Dial "7163" 
RESIDENCE HALL INFORMATION . . ...... . .. Dial "7381" 
CALLS FROM DULUTH CAMPUS 
To Duluth Campus numbers - Dial four digit extension number listed in 
this directory. 
To Duluth city numbers - Dial "9" then number listed. 
INCOMING CALLS ONLY 
CALL TRANSFER 
(Transfer an "outside" caller to 
another station user 
-Flash receiver hook once 
-Listen for dial tone 
-Dial desired station 
-Answer received 
-Announce 
-Hang up 
ADD ON 
(Add another station user to call 
received from "outside") 
-Flash receiver hook once 
-Listen for dial tone 
- Dial desired station 
-Answer received 
- Flash receiver hook once 
-3-way connect on established 
CONSULTATION HOLD 
(Consult with another station user 
while holding an "outside" caller) 
-Flash receiver hook once-
-Listen for dial tone 
-Dial desired station 
-Answer received 
-Consult with third party 
-Third party hangs up 
-Original call reconnected 
If a called station is busy or does not answer, flash receiver hook 
which will re-establish original connection. 
LONG DISTANCE Direct Distance Dialing 
Dial "9" then "l" then the area code (if different than 218), and then 
desired telephone number. Give the Operator your office telephone num-
ber; if residence hall telephone, give your special billing number. 
PERSON-TO-PERSON OR COLLECT 
Dial "9" then "Operator." Use your office number or special billing 
number. 
DISTANT DIRECTORY ASSISTANCE 
Dial "9" then "1," then Area Code (if different from 218), then "555-
1212!' (No charge for Directory Assistance calls.) 
UNIVERSITY TELEPHONES 
Duluth Campus 
Minneapolis and St. Paul Campuses 
(Area Code 218) 726-8000 
(Area Code 612) 373-2851 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
BOARD OF REGENTS 
The Honorable Elmer L. Andersen, First Vice President and Chairman, St. Paul; 
The Honorable Neil C. Sherburne, Second Vice President, St. Paul; The Honorable 
Fred A. Cina, Aurora; The Honorable Daniel C. Gainey, Owatonna; The Honorable 
Herb L. Huffington, M.D., Waterville; The Honorable Fred J. Hughes, St. Cloud; 
The Honorable Josie R. Johnson (Mrs. Charles W. ), Bloomington; The Honorable L. J. 
Lee, Bagley; The Honorable Lester A. Malkerson, Minneapolis; The Honorable George 
W . Rauenhorst, Olivia; The Honorable Leanne R. Throne (Mrs. Ralph), Chanhassen; 
The Honorable John A. Yngve, Minneapolis. 
GENERAL ADMINISTRATIVE OFFICERS 
Malcolm Moos, President 
David J. Berg, Director of Budget Planning & Information Systems Development 
Rodney A. Briggs, Executive Assistant to the President 
James F. Brinkerhoff, Vice President for Finance, Planning and Operations 
Paul H. Cashman, Vice President for Student Affairs 
Ly le A, French, Vice President for the Health Sciences 
Stanley B. Kegler, Associate Vice President and Special Assistant to the President 
Robert J. Odegard, Director of Development and Executive Director, U of M 
Foundation 
William G. Shepherd, Vice President for Academic Administration 
Stanley J. Wenberg, Vice President for State and Federal Programs 
Duane A. Wi Ison, Secretary, Board of Regents 
DULUTH CAMPUS ADMINISTRATIVE OFFICERS 
Raymond W. Darland, Provost, 515 Administration (7101 ) . 2531 e 7th 55812, 724-0656 
Robert L. He ller, Associate Provost, 515 Administration (7106). 320 Morley pkwy 55803, 
724-0018 
Robert W. Bridges, Vice Provost for Business Affairs, 297 Administration (8291). 417 n 
23rd av e 55812, 724-0631 
Theodore E. Kellogg, Vice Provost for Student Affairs, 247 Administration (8501 ) . 226 
Ridgewood rd 55804, 724-5438 
David A. Vose, Vice Provost for Academic Administration, 420 Administration (7104) . 
2135 Bel Aire av 55803, 525-4547 
Robert E. Carter, Dean, School of Medicine, 205 Laboratory School (7571 ) . 3431 e 2nd 
55804, 724-4681 
Roy O. Hoover, Director, Office of Special Programs, 409 Administration (8523). 235 
w Arrowhead rd 55803, 724-6090 
Julian 8. Hoshal, Director of Campus Relations, 301 Administration (7110). 1509 
Vermilion rd 55812, 724-2645 
Henry J. Jeronimus, Director of Health Services, 1215 University Circle (8155). 2508 e 
1st 5581 2, 728-1602 
Rudolph Johnson, Assistant Professor and Librarian, 248 Library (8102). 709 n 17th ave 
5581 2, 724-5293 
John F. Jones, Director, Graduate School of Social Work--Duluth, Alworth House (7245). 
31 8 n 34th av e 55804, 724-4384 
James J. Kafka, Director of Continuing Education & Summer Session, 435 Administration 
(8113) . 3622 Crescent View av 55804, 724-5627 
Odin M. Langsjoen, Director, Dental Hygiene Program--Duluth, 417 Administration 
(7234) . 1702 e 4th 55812, 724-4260 
M. Harry Lease , Jr., Assistant Dean, Graduate School, 403 Administration (7523). 2320 
Harvard 55803, 724-2153 
3 
William R. McEwen, Chairman, Division of Science and Mathematics, 108 Science-
Mathematics (7201) . 2153 Sussex av 55803, 724- 8993 
Alvin W . Ollenburger, Chairman, Division of Education and Psychology, 125 Education 
(7131 ). 2613 Jean Duluth rd 55804, 525-2359 
James J. Rauker, Di rector of Student Administrative Services, 123 Administration (7173) . 
417 Aspen In 55803, 728-5951 
Robert D. Reese, Lt. Col. USAF, Professor, Aerospace Studies, ROTC Bui I ding (8159) . 
2705 Jean Duluth rd 55804, 525-5758 
Norman L. Rick , Superintendent, Plant Services, 241 Administration (8261 ). 2328 
Woodland av 55803, 728-3964 
Ralph A. Romano, Director, Athletics, 120 Physical Education (8168), 4901 Norwood 
55804, 525-2801 
Arthur E. Smith, Chairman , Division of Humanities, 212 Humaniti es (7261 ). 2015 
Woodhaven In 55803, 724-9836 
Frederick T. Witzig, Chairman, Division of Social Sciences, 107 Social Science (7281) . 
808 Arrowhead rd 55811 , 724-3073 
UNIVERSITY OF MINNESOTA, DULUTH 
(Zip Cade--55812) 
(218) 726-8000 
Provost--Raymond W Darland 
Building Abbreviations: Academic Administration, Vice Provost for 
Adm 
AH 
BH 
CB 
cc 
Ed 
GH 
H 
HE 
HRH 
IE 
K 
L 
LABS 
LSci 
M 
p 
PE 
ROTC 
s 
SM 
ss 
TMA 
TorH 
Univ Circle 
VH 
Vil Apts 
WH 
4 
Administration 
A lwarth Hause 
Burn hide Hal I 
Classroom Building 
Communications Cente r 
Education 
Griggs Hall 
Humanities 
Home Economics 
High Rise Hal I 
Industrial Education 
Kirby Student Center 
Library 
Laboratory School Bui I ding 
Life Science 
Moin 
Planetarium 
Physical Education 
ROTC 
Science 
Science-Mathematics 
Social Science 
Tweed Museum of Art 
Torrance Hall 
Univer>ity Circ le 
Vermilion Hall 
Village Apartme nt. 
Washburn Hal I 
420 Adm •• . . ••......... • ...•...... 71 04 
Vice Provost--David A Vose 
Exec Sec--Mrs Marion S Munro 
Sr Clk-Typ--Mr, Alice J Whitby .....•. 7 105 
SEE ALSO: 
Aerospace Studies; Dental Hygiene Program; 
Education & Psychology; Educational Media; 
Humanities; Library; School of Medicine--
Duluth; School of Social Work--Duluth; Science 
& Mathematics; Social Sciences; Special Programs; 
Supportive Services Program 
Admissions 
(Vice Provost for Student Affair,) 
104 Adm ....•• . .••..•.•.....•• . ... 7170 
Coord--Mr> Marjorie L Austin 
Sr Stu Per> Wkr--Ri chard L Haney 
Stu Pe r, Wkr--Mr> Jean B Pedrizetti 
Sr Sec--Mrs Miriam L Rothschadl 
Sr Clk- Typ--Mae E Peter.on 
Advisement 
129 Adm • ..•..• .. . . •.•....•.....•.. 7507 
See Orientation & Advisement 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
Aerospa ce Studies, Dept of 
(Vice Provost far Academic Administrat ion) 
ROTC . .. ..•• •• .• • •••• . ••.. . .• •. ••• 8159 
See Staff Section For: 
Prafessor--Lt Cal Robert D Reese 
Asst Professors- - Ma jar Wil Ii am B Desmond, 
Jr, Major Wil I iam B Lance 
Ag ricultural Extension Area Office 
215 M ..• . . . . . • ••. ••••..••• • •. .. • . • 8126 
Assoc Prof & Dist Ext Di r--George W Saksa 
Assoc Prof & Resource Devel Area Agt--
Amold J Heikkila 
Assoc Prof & For & Recr Area Agt- - Daytan M 
Larsen 
Asst Prof & Rehab Area Agt--Mrs Harriet E 
Meldahl 
Sr Sec--Mrs Ruth S Friest 
Sr Clk-Typ--Mrs Maryann H Macleod 
Air Force ROTC 
9 ROTC . . . ...• ...•• .. •..• •• .•. .. •• 8159 
See Aerospace Studies 
Alumni Assaciatian--UMD 
320 Adm ••.•••.••••• • • • • . •.•. . .•.• . 8197 
Sr Info Repr--Mrs Mary L Date 
Sr Clk-Typ--Mrs Lucille Madden 
American Association of University Professors 
(UMD Chapter) 
Pres--Rabert H Evans 
Vice Pres--Sabra S Anderson 
Treas--Dennis L Nelson 
Sec--Gearge Starr 
American Indian Studies 
(Social Sciences, Div of) 
113 L .....•.•.••. . ••• .••. • . . • ••••. 8141 
Dir--Robert E Powless, 257 CB .• • • ..• 7537 
Art, Dept of 
(Humanities, Div of) 
Balcony, TMA •.... ..• • .. .. .. ••••• . . 8222 
Head--William G Boyce 
Sr Sec--Mrs Patricia L Oas 
See Staff Section For: 
Professor Glenn C Nelson 
Assoc Professors Phil ip K Meany, Freddy Munaz , 
Rudolph I Schauer 
Asst Professor H Boyd Christensen 
Instructors James H Brutger, Garry N Carlson, 
Alyce B Coker, Rabin E Poynor 
Lecturer Maynard B Stone 
Associate Provost 
51 5 Adm .•• . .. • • . •• .• • ••• • •. .••. . •. 7106 
See Provost's Office 
Athletics , Dept of 
(Provost's Office) 
120 PE ••.•••• • ••••• • • •• • .•. •• . • . •• 8168 
Dir-- Ra lph A Romano 
Sr Sec--Kath leen A Erickson 
Sr Clk-Typ--Patrice A Bjorklund 
Bus Mgr--Bruce M Mclead, 122 PE .••• 8191 
Biology, Dept of 
(Science & Mathematics, Div of) 
221 LSci .. ........... ..... . ... .. . . . 7263 
Head- - Theron O Odlaug 
Sr Cl k- Typ-- Mrs Peggy L Egan 
See Staff Section Far: 
Professors John B Carlson, Pershing B 
Hofslund, Blanchard O Krogstad, 
Paul H Manson (on leave) 
Assoc Professors George E Ahlgren , Ho ll ie 
L Collins, Stephen C Hedman 
Asst Professors Conrad E Firling, Walter 
Fluegel, Jahn Kolar 
Instructors Helen B Hanten, Charlotte M 
Macleod 
Bookstore 
(Vice Provost for Business Affairs) 
175 K ...••• . .••.••••• ••••.• ... ••.• 7286 
Mgr--James L Stuberg 
Asst Mgr--Edgar D Freimuth 
Prin Clk--Gary G Burdick 
Sr Cashier-- Mrs Margie S Deegan 
Second Edit ion , 110 L • •. .• .••.• • • ••• 8221 
Mrs Lois C Bi rk 
Business Administration , Dept of 
(Social Sciences, Div of) 
Head- - Chester A Sorensen, 327 SS .••. 7531 
Sec--Mrs O Igo P Leeman, 217 SS . •. . . 7532 
See Staff Section For: 
Professors John A De ttmann, Richard 0 
Sielaff 
Assoc Professors Philip L Friest, Hyung K Kim 
Asst Professors Jahn W Bayer Jr, Robert E 
Curtis, Dwaine R Ta llent 
Instructors Theodore M Breu, Helen F Erkk ila, 
Donald W Vigen , David M Vranesh 
Business & Economic Research , Dulut h, Burea u of 
Dir- -Cecil H Meyers, 168 L . • .. ..•• . • 7283 
Sr Clk-Typ--Mrs Claire W Schumacher , 
228 ss .. . . . .. .... ... .. .. .... .. .. 7298 
5 
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Business Affairs, Vice Provost for 
297 Adm .•.•••..••.•..•..•...•.•••• 8291 
Vice Provost--Robert W Bridges 
Sr Sec--Mrs Ella Selin 
Asst to the Vice Provost--Harry F 
Zabrocki ••••••..••.•....••.....• 8294 
Business Office 
(Vice Provost for Business Affairs) 
Acctg--Wi 11 iam J McLean, 297 Adm ..• 8296 
Cashier--Mrs Janice A Anderson, 
140 Adm .•••••.••••••••...•• ••• • 7180 
lnfonmation, 297 Adm .•••••.••.••••• • 8292 
lnventory--Henry W Koivisto, 
297 Adm ...••..•••••••••••••••.• 8500 
Loan Col lections--Robert M Stephens, 
21 0 Adm ••.••.••....••..•• •• ••.. 81 03 
Payroll--Mrs Lois N Salo, 209 Adm •••• 7186 
Res Contr & Grants--James R Loukes, 
209 Adm •.••••••••••••.••••••••. 71 00 
Ca I endor of Events 
101 K •...••....•..••..•..••..••••. 7163 
Campus Club 
201 K ....•....••.•••••.•......•... J196 
Reservations, 1 01 K ..•.••.••••••.... 7163 
Campus Mail 
30 Adm •..••••..••.••.••..•.••••.•• 8287 
Campus Pol ice 
(Vice Provost for Business Affairs) 
287 Adm .•••••••••••••...•••••••••• 71 97 
Sgt--Ole A Wendfeldt 
See Staff Section For: 
Patrolmen Warren H Miller, Fred Williams, 
Fulton C Wilson 
Campus Relations 
(Provost's Office) 
6 
305 Adm •.•.••••••••••••••• • •• 7110,7111 
Dir--Julian B Hoshal 
Sr Info Repr--Raland Lovstad 
Sr Sec--Mrs Viola M Sheeks 
Sr Photographer-- Ken Moran, 
302 Adm ••..•.•..•..••.••.••.••. 71 , r 
Chemistry, Dept of 
(Science & Mathematics, Div of) 
240A S .••......•.•.•..•.•.•. . •.•. 7212 
Head--Lorry C Thompson 
Sec--Mrs Leora E Treichler 
See Staff Section For: 
Professors Thomas J Bydalek, Edward J 
Cowles, Anno M Duval, Francis B 
Moore, James C Nichol 
Assoc Professors Ronald Caple, Robert M 
Carlson (on leave), Francis J Glick, 
Donald K Harriss 
Asst Professors Vincent R Magnuson, 
Kenneth P Winters 
Civil Service Personnel, Office of 
281 Adm •.•...•.••..•....•........ .71 09 
Civil Serv Repr--Alan L Hinchcliffe 
Sr Cl k-Typ--Mrs Karen A Beran 
Commencement 
320 Adm .•••••..••..•.•..•.......•. 8197 
Prin Clk--Mrs Marian S Braff 
Computer Center 
(University Computer Services) 
324 SM 
Dir--John L Gergen .... .. .....•..... 7587 
Sr Comp Opr--Julian M Opela ••.....• 7588 
Sr Clk-Typ--Mrs Lucille C Witthoft 
Asst Keypunch Supv, 338 SM ........• 7241 
Continuing Education & Extension, Duluth Center 
431 Adm ..•..••.•••.•..•• 8113, 724-8996 
Dir--James J Kofka, 435 Adm 
Prin Clk--lmogene L Rolfe 
Inst & Progr Dir--Thomas J Pollock 
Sr Sec--Mrs Jane E Bennett 
Regis Clk--Mrs Ardell C Lomen, 410 Adm 
Counseling 
(Vice Provost for Student Affairs ) 
164 Adm ••••.• . ..• .•••• ••. .. •• . ••.. 7167 
Coord--Bruce J Rutherford 
Sr Sec--Mrs Maxine A Bevis 
Psychometrist--Mrs Elizabe th L Hoch 
See Staff Section For: 
Stu Pers Wkrs Peter D Cronin, Mrs Hommey 
A Kanter, Donald B Murdock, James C 
Price, Mrs Marie F Stevens 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
Darling Observatory Information 
108 SM •••••• • ••.•••••••••••••••••• 7201 
Dir--Donold H Jackson, 120 P .•••••.• 7129 
Dentel Hygiene Program--Duluth 
(Vice Provost for Academic Administration) 
413 Adm 
Dir--Odin M Langsjoen .••.•.•..•••.. 7234 
Asst Dir--Mrs Mildred H Jackson 
Sr Sec--Mrs Lois M Johnson ••••.••••. 7235 
Drug Education and Information Center 
(Provost's Office) 
cc ................ ... .... . .. . ... .. 8495 
Duplicating Center 
(Vice Provost for Business Affairs) 
46 Adm ....•••...•• . ............•.. 8111 
Sr Dupl Equip Opr--Douglas H Granholm 
Economics, Dept of 
(Social Sciences, Div of) 
Head--Dennis L Nelson, 166 L . •.•. .•. 7297 
Sec--Mrs Thelma B Chaffey, 162 L .... 7284 
See Staff Section For: 
Professor Ceci I H Meye rs 
Assoc Professor Wayne A Jesswein 
Asst Professors Charles F Holt, Richard 
W Lichty, Jerrold M Peterson 
Instructor Raymond L Raab 
Educationa l Media 
(Vice Provost for Academic Administration} 
109 Ed • .....•.•....• •. ...........•• 81 51 
Inst & Coord--Bruce L Lehan 
Broadcast Tech Supv--Douglas Vandenberg 
Asst Commun Tech--Robert C White 
Sr Clk-Typ--Mrs Maureen W Mellum 
Studio (CCTV), 24 Ed ................ 8152 
Education & Psychology, Div of 
(Vice Provost for Academic Administration) 
125 Ed ..••••. •... ..• ••• •.••....•... 7131 
Chmn--Alvin W Ollenburger 
Prin Sec- -Mrs Betty M Anneke 
Sec--Mrs Jane L Keto 
SEE ALSO: 
Eleme ntary Education; Home Economics; 
I ndustria I Education, Learning Resources 
Cente r; Physical Education; Psychology; 
Secondary Education; Special Education; 
Speech Pathology & Audiology 
Elementary Education, Dept of 
(Education & Psychology, Div of) 
Head--Harry C Johnson, 223 Ed ...... .7134 
Sr Sec--Mrs Ella R Pontliana, 221 Ed . .. 7156 
See Staff Section For: 
Assoc Professors Will iam C Gemeinhardt , 
Richard G Lidberg 
Asst Professors Merle Bryant, Rakel L 
Erickson, Aune M Fad um, John J 
Jurkovich, Verna V Norha, Jean P 
Swanson, Jeane M Sword, Donna M 
Wolean 
Employment 
See Civi I Service Personnel Dept and 
Financial Aids 
English, Dept of 
(Humanities, Div of) 
420 H ••••.••.. .. ...•• . . ..•.•..•.. •. 8235 
Head--Lewis D Levang 
Sr Sec--Mrs Viola D Lil yquist 
Clk-Typ--Mrs Greta J Peterson 
See Staff Section For: 
Professors William M Crockett, Joseph E 
Duncan , Wendell P Glick, Robert C 
Hart, Robert R O wens (on leave), 
Anna L Stensland, Albert Tezla 
Assoc Professors Harry J Davis, Fred E H 
Schroeder 
Asst Professors Thomas D Bacig, Edith J Hals , 
Klaus P Jankofsky , Howard D Martz 
Instructors Kathe rine L Basham, Arlan P 
Dohrenburg, Edward R Gruber, Mary K 
Haney, Roger C Lips, Barbara D Mattson, 
Judith A Niemi, Paul R Schmitz 
Evening & Special Classes 
See Continuing Educ & Extension, Duluth 
Faculty Wives Club 
Pres--Mrs Susan Kress 
1st Vice Pres--Mrs Rebecca Hayes 
2nd Vice Pres--Mrs Janice Morris 
Sec--Mrs Diane Grau 
Treas--Mrs Gloria Leppi 
Historian--Mrs Sylvia Haladyna 
7 
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Financial Aids 
(Vice Provost for Student Affairs) 
139 Adm •...•••..•...•..•...•...... 8282 
Coord--Nicholas F Whelihan 
Prin Sec--Mrs Elaine E Murray 
Part-time Employment, 147 Adm ....••. 8137 
Prin Clk--Mrs Margaret E Carlson 
Work Study Program, 145 Adm . •••. .. . . 8284 
Sr Stu Pers Wk r--Russe 11 L Kreager 
Food Services 
(Vice Provost for Business Affairs) 
220 K 
Mgr--Clifford R Stayton .•.. ..•.. • .. •. 7175 1 
Chef--John T Scroot •.•.•••.....•.•. .7195' 
Sr Food Serv Mgr--Robert Watt ....•••. 7177 
Sr Acct Clk--Mrs Ethel A Foirchi Id, 
111 L •••••••.•••••••••••••••.•.. 8195 
Sr Clk-Typ--Mrs Diane E Mcisaac •.. .. 7176, 
Bull Pub . .. . • . •...•....•.•••..••• •• 7500 
Receiving Room, 235 K .............. 7155 
Storh Stock Clk--Gene M Davey 
Foreign Student Adviser 
(Vice Provost for Student Affairs) 
Mrs Marie F Stevens, 164 Adm . ••• .... 7167 
Geography, Dept of 
(Socio! Sciences, Div of) 
Head--Leverett P Haag, 313 SS ....... 7293 
Sec--Mrs Larraine D Medved, 311 SS .. 7294 
See Staff Section For: 
Professors Lyda C Be lthuis, Thomas W 
Chamberlin 
Assoc Professor Matti E Kaups 
Asst Professor John E Adams 
Instructor Gordon L Levine 
Geology, Dept of 
(Science & Mathematics, Div of) 
Heod--Rolph W Marsden, 227 SM ....• J237 
Sec--Mrs Mory E Nosh, 229 SM .•.. • .. 7238 
See Stoff Section For: 
Professor John C Green 
Assoc Professors David G Darby, Dano Id M 
Davidson Jr, James A Grant, Charles L 
Motsch, Richard W Ojakongos 
Minnesota Geological Survey--Duluth 
Res Assac--John H Mossier, 230 SM .8275 
Graduate School, Duluth 
403 Adm 
8 
Asst Dean- -M Harry Lease Jr .•.. . •. .. J524 
Prin Sec--Mrs Elizabeth K Baxter ....• J523 
Health Service 
(Provost 's Office) 
1215 Univ Circle .......... .... . ..... 8155 
Dir & Clinic Physician--Henry J 
Je ranimus, M D 
Sr Sec--Mrs Susan M Carlson 
Sr Clk-Typ--Mary L Owen 
See Stoff Section For: 
Clinic Physicians John E Hoavik, James M 
Hartley, Jomes E Munger 
Nurses Mrs Dorathy Cheple, Mrs Harriet 
Peterson 
Med Tech Mrs Adrienne Thureen 
Hi story, Dept of 
(Social Sciences, Div af) 
Heod--Ellis N Livingston, 265 CB ... .. 7253 
Sec--Mrs El izobeth A Kwapick, 
269 CB •.. . •••.•.•.•..•.•... . •... 7251 
See Stoff Section For: 
Professors Maude L Lindquist, Jomes F 
Macleor 
Assoc Professors Roger A Fischer, Richard 
A Marris 
Asst Professors Ronald K Huch, Neil T 
Storch 
Instructors Robert A Rich, Stanley J 
Thompson 
Home Economics, Dept of 
(Education & Psychology, Div of) 
144 HE ............................ J233 
Heod--Mrs Eleanor M Collins 
Sec--Dorothy Johnson 
See Stoff Section For: 
Assoc Professor Ste I lo B Schulz 
Instructors Sybil D T Bannett, 
Charlotte Juntunen 
Horticulture Center, Duluth 
(Horticultural Science, Dept of) 
3755 Jeon Duluth rd .•...•.•.. .. . 525-4357 
Area Hort & Ext Spec--Arvo Kai I io 
Sec--Mrs Patricia A Engelke 
Housing 
(Vice Provost for Student Affairs) 
159 Adm ••....• .. .•..•..•..•..•. . .• 8178 
Caard--Craig E Peterson 
Sr Sec--Mrs Beverly B Kraus 
See Staff Section For: 
Sr Stu Pers Wkr--John M Brostrom 
Jr Stu Pers Wkr--Phi I ip O Joseph 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
Humanities, Div of 
(Vice Provost for Academic Administration) 
212 H .•.•..•...•.... • •..•..•••.••. 7261 
Chmn--Arthur E Smith 
Prin Sec--Morion L Erickson 
SEE ALSO: 
Art; Eng lish; Language; Music; Philosophy; 
Speech, Communication, and Theater Arts 
Identification Cards 
Faculty , 420 Adm • ..... • . • •• • ....••. 7104 
Students, l 04 Adm (Records ) ..•.•.•••. 7170 
Industrial Education, Dept of 
(Education & Psychology, Div of) 
Head--Bernard J DeRubeis, 103 IE ••••• 8116 
Sr Se c--Mrs Bernice E Jam •.•.•••• •• • .8117 
See Staff Section For: 
Assoc Professor Robert V Krejcie 
Asst Professors Clifford D Alexander, 
Lloyd D Paler, Howard O Wick I er 
Instructors Lional F Coffin, Jahn N 
Ringsred, Jahn C Vass 
Information 
Admissions ...••...•.•...•..•..•••.. 71 70 
Athl e tics ....••..•.....•. • ••...•..•• 8168 
Business Office •. . ••.• • •.• ••• ••••••• 8292 
Re cords ...•....••..•..•.......•..•. 7170 
Student Activities .••••••.....•.•.••. 7163 
University Operator ... • •. "4" or 726-8000 
lntercampus Bus Schedul e 
120 K ••...• • •••••...•••..••.•.•••. 7163 
lntramurals 
103 PE . ............•.....•.•• •• • • •• 7159 
Kirby Student Center & Student Activities 
(Vice Provost for Student Affairs) 
101 K •••.. • •••••.••.•..•.• • •••. • ••• 7163 
Coord--Neale L Rath 
Asst to Coord--Paul S Johnson 
Prag Cons--Paula S Rudolph 
Sr Sec--Mrs Audrey F Larsen, Mrs Mory L 
Shaberg 
University Artists Series 
Sr Clk-Typ--Mrs Audrey Comstock 
KUMD-FM Radio 
27 Ed ... .....• •••... .... ..• • ••..•.• 7181 
Language, Dept of 
(Humanities, Div of) 
455 H •.....••.•••••.•••• • ••.•...• • 7277 
Head--George M O'Brien 
Sr Cl k-Typ--Mrs Marjorie Staudahar 
See Staff Section For: 
Assoc Professor Harriet E Viksna 
Asst Professor Yolande J Jenny 
Instructors William F Falls, Rosemarie 
Gorshkow, Ronald Haladyna, Joan 
N Jukich, Bernard J Langr, Jacquelyn 
F Smith 
Learning Resources Center 
(Education & Psychology, Div of) 
120 Ed •..••.••.•••••••••.•••.••••.. 7223 
Library 
(Vice Provost for Academic Administration ) 
Libn--Rudalph Johnson, 240 L • • •..... 8102 
Pri n Sec--Mrs Mary Kan te n 
Asst Libn--Joseph H Schwartz, 220 L . . Bl 00 
Head Cataloger--Marie Sladky, 
231 L •••••.••••••••••••••••••••• 8105 
Medical Libn--Arthur W Hafner, 
1 LABS .••.••••••••.•...••••••..• 7571 
Order Libn--Melvin A Newman, 
235 L ••••••.•.••.••.••••.•.••••• 8105 
Periodicals Libn--Mrs Enid P 
Ny lander, 266 L ..•••...•........ 8104 
Children 's Libn--Mrs Lorraine 
Bisso nett, 162 L •• •....•......... . 7130 
Reserve Reading Room, 144 L •. • ..••.. 8128 
Teaching Materials Lib, 162 L •...••.• 7133 
Limnological Research Center 
6008 London rd .•.•••...•••••••. 525-4773 
Loan Collections, Student 
See Business Office 
Loons and Scholarships 
See Financial Aids 
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Mathematics, Dept af 
{Science & Mathematics , Div of) 
327 SM .•..••..•.•.•.. • ..•...•••.•. 8254 
Head--James L Nelson 
Sr Clk-Typ--Mrs Janet C Eacobacci 
See Staff Section Far: 
Assoc Professors Sabra S Ande rson, 
Sylvan D Burgstahler 
Asst Professors Joseph A Gallian, 
Michael F Mil ler, Grace C 
Peterson, Kim T Rawlinson 
Instructors Duane E Anderson, Richard A 
Helfman, Tien Toa Kuo, Wilbur E 
Olson Jr 
Medic ine--Du luth, School of 
LABS ....•... . .. . .•... . . . ..•.. 7571 , 8511 
Dean--Robert E Carter, 205 LABS •....• 7571 
Admin Asst--Wayne W Daley 
Prin Sec--Maija Klinsons 
Sr Clk-Typ-- Mrs Lynn C Furlong 
Admissions & Student Affairs Office, 
108 LABS .. • . •. •. . .......... . . . . . 8511 
Asst Deon--T John Leppi 
Sr Sec--Mrs Mary Jone Kuh lmey 
Clk-Typ--Mrs Anne T Filiatrault 
EP IC 
Asst Prof--Wayland R Swain .... 
Sr Sec--Mrs Vivian Bauers 
Native Americans into Med icine, 
7571 
205 LABS .....•..............•.•. 7571 
Asst Prof Robert S Pozos, 209 LABS 
Music, Dept of 
{Humanities, Div of) 
239 H 
Head--Phi I lip H Coffman .... • •• .. .. . . 8207 
Sr Clk-Typ--Mrs Rita M Silvers .... . • . 8208 
See Stoff Section Far: 
Professors R Da I e M ii I er, James R Murphy, 
E Ruth van Appledorn 
Assoc Professors Al len L Downs, Robert E 
Williams 
Asst Professors Ann C Anderson, Ronald R 
Gauger, Vernon H Opheim, E Te rrence 
Rust 
Instructors Richard H Carlson, Eugenio A 
Rust , Judy L Van Peursem 
News Service 
305 Adm .•••.... .. . ...... •........ . 7110 
See Campus Relations 
North Central Forest Experiment Station 
(USDA Forest Service) 
118 M . •.. .. • .. ....... . •....... 724-1046 
Dir's Repr-- Richard M Marden 
Adm Asst--David T Davis 
Sec--Mrs Josephine H Iverson 
Bio Lab Aid--Mrs JoAnn Nelson 
Clk-Typ--Mrs Janet M Koivisto 
See Staff Section For: 
Dennis P Bradley, Eugene M Carpenter, 
John B Crist, Matti J Hyvarinen, Edwin 
Kallio , Frank W Linval, David C Lothner, 
Dennis M St John Sr 
Orientation & Adviseme nt 
(Vice Provost for Student Affairs) 
129 Adm .......•..••. .•• . . ...... ... 7507 
Coord--Norbe rt L Fox 
Sr Sec--Mrs Lydia G Thompson 
Asst Prof Wi I mar L Sa lo, 301 S •• .. . 7228 
Sec--Debra L Taylor 
See Staff Section Far: 
Philosophy, Dept of 
(Humanities, Div of) 
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Professors Arthur C Aufderheide, Thomas 
R Hamilton, George W Knabe Jr 
Assoc Professors Paul M Anderson, Dennis 
D Brissett, Arv id J Houglum, Arlen R 
Severson 
Asst Professors Richard M Eisenberg, Edwin 
W Haller, Lois Jane He ller, A Alice 
Jacobs, Edward T Knych Jr, Richard J 
Zieg ler 
Head--David J Mayo, 417 CB ........ 7545 
Clk-Typ--Mrs Mary E Bowmen, 
421 CB ......... •. ..•. ... ..... . . J558 
See Staff Section Far: 
Professor Henry J Ehlers 
Assoc Professor Robert H Evans 
Asst Professor George G Brenkert 
Photographic Laboratory 
302 Adm . .••.....•...•..•...• • . ..• . 7115 
Sr Photagrapher--Ken Moran 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
Physical Education, Dept of 
{Education & Psychology, Div of) 
Head (Spr)--Ward M Wei Is, 186 PE .••• 7122 
Actg Head {Fall & Wtr)--Jaann M 
Johnson 
Sr Sec--Mrs Lee J Taran, 1 88 PE .••.•• 71 20 
See Staff Section Far: 
Professor Lewis J Rickert 
Assoc Professor Joann M Johnson 
Asst Professors Jomes S Malasky, Maurice 
L Ray, Ruth H Richards, Eleanor C 
Rynda 
Instructors Joel C Hall, Allan A Holland, 
Joan M Johnson, Neil I Ladsten {on 
Political Science, Dept of 
{Socia l Sciences, Div of) 
Head--Gerhard E von Glahn, 
252 HE ....•..••.....•.••...•..• .7533 
Sec--Nancy A Gems, 242 HE .•....•. .7534 
See Staff Section Far: 
Professors M Harry Lease Jr, Julius F 
Wolff Jr 
Assoc Professor Dale W Olsen 
Asst Professors Nicholas A Fattu Jr, 
Craig H Grau 
Instructor John H Kress 
leave), Mary Mullen, Kathleen A Omberg, 
Donald P Roach, TM Shercliffe 
Physics, Dept of 
(Science & Mathematics, Div of) 
Head--Howard G Hanson, 233 S ..•... 7123 
Sr Clk-Typ--Mrs Dorothy S Halvorson, 
231 s ................. .......... 7124 
See Staff Section For: 
Professor Thomas F Jordan 
Assoc Professors John L Kroening, 
Donald E Olson, Michael Sydor 
Asst Professors Bo Casserberg, Joseph 
G Likely Jr, Lewis J Oakland 
Placement 
{Vice Provost for Student Affairs) 
255 Adm •..•..•..••.•...•.••••.••.• 8176 
Caord--Havard W Archerd 
Stu Pers Wkr--Mrs Marjorie B Knutson 
Sr Sec--Mrs Lee Peterson 
Sec--Mrs Anne D Hendrickson 
Planetarium, Alworth 
120 P . ..••.••••..•.••.•••••••..•..• 7129 
Dir--Danald H Jackson 
Plant Services 
{Vice Provost for Business Affairs) 
241 Adm ..•. •• .• • .•. . •.•. • .....•••. 8262 
Supt--Norman L Rick .•..•.•..• •.•• . . 8261 
Asst Supt--Arthur A Johnson ...•....•• 8264 
Dispatcher--Jahn A Johnson . •...••.•. 8285 
Garage--Dale R Nelson ..•••••..•.... 8202 
Prin Sec--Mrs Iola V Carlson .•...•... .8263 
8eceiviog Room. 44 Adm .••.•••...•• , 82.BZ-
Te lephone Opr Supv--Mrs Audrey 
Clarke, 231 SM ....•••• "4" or 726-8000 
Police 
287 Adm .•.. .. ....•.•..•..•••...•.. 7197 
See Campus Police 
Post Office 
30 Adm •........•. . . ••.•..•.•..••.. 8287 
See Campus Mail 
Printing & Graphic Arts 
(Vice Provost for Business Affairs) 
121 IE •.•....•....••.......•.....•. 7114 
Prod Supv--Arley E Johnson 
Art & Copy Develop Supv--Lei la K Anderson 
Sr Dupl Equip Opr--Marcy M Urban 
Provost's Office 
515 Adm 
Provost--Raymond W Darland •..•••... 71 01 
Sr Exec Sec--Mrs Alberta W Majerle 
Assoc Provast--Robert L Heller .•.• . •.. 7106 
Exec Sec--Mrs Phyllis Parkinson 
Receptionists 
Mrs Mae J Nelson .• .••..•. .....•• 7102 
Mrs Mary A Ogren . .••.•..•....... 71 07 
512 Adm 
Sr Sec--Mrs Pat Van Orman .....•.. 7103 
Sr Clk-Typ--Mrs Gladys R Dahl .... 7505 
Psychology, Dept of 
(Education & Psychology, Div of) 
320 Ed 
Head--Moy F Gum ..•.•.•....•.•.•.. 7116 
Sr Sec--Mrs Marian M Fritch .•..•.... 7117 
See Staff Section Far: 
Professor Armas W Tamminen 
Assoc Professors Iver Bogen, Bernard J Covner 
Asst Professors Ajit K Das, Kamal S Gindy, 
Michael L Kami!, Howard I Mickelson, 
Marlowe H Smeby, Sandra J Woolum 
Instructors Thomas F Hayes, Jane E Maddy 
Receiving Dack 
44 Adm ......•..•.•....•.....•..... 8287 
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Records & Registration 
(Vice Provost for Student Affairs) 
104 Adm . •..••••• . • . •.••.. .•.. ... .. 7170 
Supv--Gerold R Allen •• .. .. ..•.. .. . • 7174 
Prin Clk--
Regi strotion--Mrs Joann Boker ... •. . •• 7170 
Residence Hal ls 
Coord--Croig E Peterson, 159 Adm .••. 8178 
Asst Coord--John M Brostrom 
Asst--Philip O Joseph .•....• . . .•...• .8170 
Burntside Holl ••. .. .•..• • ..•...• .. •. 751 O 
Mrs Edna W Shipmen 
Griggs Holl ..••. . .••... . ...•.... ... . 8480 
High Rise Hal I. ..................... 7502 
Mrs Eve W Danielson 
Torrence Holl .....• • ..•• • .• ..... 728-2591 
Mrs Gladys Berdahl 
Vermilion Holl . .. . .. ............ . ... 8475 
Vi I loge Apts . ..••.... 724 -0862, 724-2976 
Washburn Holl ..• .... .•. .• ••••.• 728-2591 
Mrs Gladys Berdahl 
Science & Mathematics, Div of 
(Vice Provost for Academic Administration) 
108 SM .... .• ••.•.•••.......• . .•• .. 7201 
Chmn--Wil I iom R McEwen 
Prin Sec--Mrs Pearl V Keinonen 
Sr Clk-Typ--Mrs Phyllis D Jensen 
Sr Lob Serv Supv--Williom F Maupins, 
302 S . ..•.•.•.•• . •••...•.•.••... 7209 
See Stoff Section For: 
Assoc Professor Dono Id H Jackson 
SEE ALSO: 
Social Sciences, Div of 
(Vice Provost for Academic Administration) 
109 ss 
Chmn--Frederick T Witzig ......•... •• 7281 
Prin Sec--Mrs Judith O Eckholm .•.... 7282 
Sec--Mrs Alice M Wilson 
SEE ALSO: 
American lndion Studies; Business 
Administration; Economics; Geography; 
History; Political Science; Sociology-
Anthropology 
Social Work--Duluth, Graduate School of 
(Vice Provost for Academic Administration) 
AH ..••.•••. ...• ..•... . .. . ....••. . .7245 
Dir--John F Jones 
Assoc Dir--Richord C Broeker 
Sr Sec--Mrs Ruth E Bodin 
See Stoff Section For: 
Professor Ire H Holland 
Assoc Professors C David Hollister, 
Pralhod D Kulkorni , Frances E Skinner 
Asst Professors Gary L Appel, Romine R 
Deming 
Instructors Nancy J Hooyman, Margaret M 
Sebastion 
Sociology-Anthropology, Dept of 
(Social Sciences, Div of) 
Head--J Clark Loundergon, 365 CB .•. .7552 
Sec--Mrs Elsie H Elmore, 361 CB .• .... 7551 
See Staff Section For: 
Professors Wolter L Boeumler, A Neil 
Pearson 
Asst Professors Philip C Campbell, Von 
D Kuldau, Timothy G Roufs 
Instructors Wi 11 iam A Fleischman, Robert 
Biology; Chemistry; Geology; Mathemoti cs; Physics E Franz, David M Smith 
Secondary Education, Dept of 
(Education & Psychology, Div of) 
Heod--John E Verrill, 217 Ed ..••••• •• 7143 
Sr Sec--Mrs El lo R Ponti iono, 221 Ed .. .7156 
See Stoff Section For: 
Professors Deon A Crowford, Vo I worth R 
Plumb 
Assoc Professors Thomes G Boman, A Deon 
Hendrickson, Cyril M Milbrath 
Asst Professors Ronald J McKee, Leonerd 
Ojala, George Storr, Kori J Vonder 
Horck 
Ski Chalet 
Rack Hill. . ....... .... ........ . 724- 9960 
12 
Soi I Conservation Service 
1 00 M ........... .... . .... 727-6692 x309 
Area Conservationist--Ernest Schober 
Area Clk--Mrs Charlene Kangas 
See Stoff Section For: 
Ronald H Hansen, Sven A Johnson, 
Royce R Lewis, Gary D Nelson 
South St Louis County Extension Office 
(Agricultural Extension Service) 
111 M .•••.•..•.••.. •• • .. . .. . • ..... 7512 
Ext Agt--Richord D Herman 
Ext Home Economist--Kay N Leadholm 
Ext Forester--Thomos Powel I 
Ext Asst Agt--Youth--Timothie M Arneson 
Clk-Steno 11--Mrs Sherry Holten 
Ok-Steno 1--Mrs Jeon Bowen 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
Special Education, Dept af 
{Education & Psychology, Div af) 
209 Ed 
Head--Vernan L Simula ..•••.•••..••. 7191 
Sec--Mrs Iris M Gustafson ••. •• .. •.. •. 7192 
See Staff Section For: 
Assoc Professor M Stephen Lilly 
Asst Professor Mabel D Schauland 
Special Programs , Office of 
409 Adm • •.•• .. ••••• .•.•. •••• ...• •. 8523 
Dir--Roy O Hoover 
Speech and Hearing Clinic 
Heod--Robert F Pierce, 13 HE .. •.•. • . 8203 
Sr Sec--Mrs El eanor S Kuresk i, 5 HE •.. 7274 
Speech, Communication & Theater Arts, Dept of 
{Humanities, Div of) 
Heod--Jackson R Huntley, 465 CB .•..• 8211 
Sec--Mrs Judith A Summers , 469 CB 
See Staff Section For: 
Assoc Professor John H Ness 
Asst Professors Joyce V Flory, Virginia 
T Katz {on leave) 
Instructors Thomas J Gannon, Jan R 
Mittler, Carra I I Parmenter, Roger 
H Schultz, Lee R Thornton 
Speech Pathology & Audiology, Dept af 
(Education & Psychology, Div af) 
Head--Rabert F Pierce, 13 HE ••. • •••• 8203 
Sr Sec--Mrs Eleanor S Kureski, 5 HE • . . 7274 
See Staff Section Far: 
Assoc Professors Pacy Friedman, John 
T Hatten, Ash M Hawk 
State Capital Credi t Union 
159 Adm .•. .. • .•... •• • ••• . ••••• ••• . 8178 
UMD Repr--Mrs Donna J Pe te rson 
Statesman 
118 K . ........•• ••.•••.•• ..•.•.. •. 7112 
Edi tor--Larry E Anderson 
Student Activities 
101 K ..• .. • ••• ....•••...• •• . ••• ... 7163 
See Kirby Student Center 
Student Affairs, Vice Provost for 
247 Adm .•.•..••...•..••.•....••••• 8501 
Vice Provost--Theodore E Kellogg 
Prin Sec--Mrs Winifred H Th ibault 
Asst to the Vice Provost--C Dean 
Kjolhaug, 101 Adm ••..••••• •• .... 7172 
Sr Clk-Typ--Mrs Marie F Nixon 
Dir Stu Adm in Serv-- James J Rauker, 
123 Adm ...• ••••.••• ... ••.•.•.. . 7173 
SEE ALSO: 
Admissions; Counseling; Financial Aids; 
Foreign Students; Housing; Kirby Student 
Center & Student Activi ti es; Orientation 
& Advisement; Placement; Records & 
Registration; Student Employment; Work 
Study Program 
Student Association 
150 K ..•..• ••• .• ..• .• ••.•. .. •. • ••. 7178 
Pres--Steven C Overom 
Sec--Mrs Helen F Holt 
Student Employment 
147 Adm •..•.••..••••••.•.•••••..•• 8173 
See Financial Aids 
Students' College 
SHARE, 117 L . . .. . .•. • •. . . ...• • ... . 7516 
Free Univ & HRB, 119 L ... .. .....•.. 8253 
NYC, trail er .••....••.•.......•.•. 8522 
Student Tutorial Program 
{Vice Provost for Academic Administration) 
120 L .•••.••.•.•.....•••.••...•.•. .7556 
Coord--Robert J Falk 
Summer Session 
435 Adm •. .. ••. .....• •.. ... .• . .. ... 8113 
Dir--James J Kafka 
Prin Clk--lmogene L Ro lfe 
Sr Sec--Mrs Jane E Bennett 
Supportive Services Program 
{Vice Provost for Academic Administrat ion) 
255 Adm ••.•••...••••.••.•..•...••• 71 52 
Dir--Donald K Harriss 
Sr Clk-Typ--Judy L Lassila 
See Staff Section For: 
Instructor Linda R Hilsen 
Lectu rer Thomas E Barnstorf 
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The Tweed Museum of Art 
Balcony, TMA . .... . ..•.. . ...•.. . ... 8223 
Dir--Williom G Boyce 
Recept- - Mrs Loroinne Morris 
Sr Sec--Mrs Patricio L Oas 
Techn--Alden G Murker, 101 H 
Ticket Offices 
Athletics, 120 PE .... . ..•.....••... . 8168 
UMD Theater, 104 M .. ...• . .•.....•. 8265 
University Artists Series, 101 K ....... 7163 
UMD Theater 
Assoc Dir- - Roger H Schultz, 2050 M .. 7598 
Box Office, 104 M ....... . ..... . .... 8265 
United Parcel Service 
235 K .••.....•. .. • .. ..••• .. •... . .. 7155 
University Artists Series 
101 K ...•... . .•••..••..•..• . .... . . 7163 
Chmn--Neale L Roth 
Sr Clk-Typ--Mrs Audrey M Comstock 
Vending Services 
{Vice Provost for Business Affairs) 
38 HE ..•.. . . • .•....••.•. . .. . ..•• . . 7198 
Mgr--Donald M Oberg 
Sr Coshier--Mrs Genevieve Carlson 
14 
Veterans Outreach Office 
141 K . . . .•....• . . . •.. . ..... . ...... 7221 
Vice Provost for Academic Administration 
420 Adm . . . . .•...• . . .. . .. . . ... . .... 7104 
See Academic Administration 
Vice Provost for Business Affairs 
297 Adm ...••. . ..•.••.. . ....••. . . . . 8291 
See Business Affairs 
Vice Provost for Student Affairs 
247 Adm ..•.••...•••. . ...•. . ...... . 8501 
See Student Affairs 
Work Study Program 
145 Adm ..... ... •.. . . . . . ... . • . . . ... 8284 
See Financial Aids 
World Affa irs 
5E M . .• .. . .. •••.. . ..... . . .... ..... 8258 
Dir--John Rodosovich 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
UMD CAMPUS ASSEMBLY 1972-1973 (58 Faculty and 21 Students) 
Chairman--Raymond W. Dorland 
Vice Chairman-- Lewis D. Levang 
Secretary-- C. Dean Kiolhaug 
Faculty 1972-75 
John W . Boyer, Jr. 
Merle L. Bryant 
Philip C. Campbell 
Ronold Caple 
Thomas W. Chamberlin 
Eleanor M . Col I ins 
David G. Darby 
James A . Grant 
Donald K. Harriss 
John T. Hatten 
Ronald K. Huch 
Jackson R. Huntley 
Joann M. Johnson 
C. Dean Kiolhaug 
Jane E. Maddy 
Ralph W. Marsden 
Dennis L. Nelson 
Fred E. H. Schroeder 
Harriet E. Viksna 
Faculty 1971-74 
William G. Boyce 
Alyce B. Coker 
Hollie L. Collins 
Horry J. Davis 
Allen L. Downs 
Henry J. Ehlers 
Kamal S. Gindy 
Moy F. Gum 
A . Dean Hendrickson 
Hyung K. Kim 
Richard A . Morris 
George M. O'Brien 
Alvin W. Ollenburger 
Stella B. Schulz 
Vernon L. Simula 
Larry C. Thompson 
Karl J. Vander Herek 
Julius F. Wo lff, J r. 
Faculty 1971-73 
Gerald R. Allen 
Marjorie L. Austin 
Thomas D. Bae i g 
Walter L. Baeumler 
Thomas G. Boman 
Sylvan D. Burgstahler 
Dean A . Crowford 
Donald M. Davidson, Jr. 
Robert H • Evans 
Robert J. Falk 
Wendell P. Glick 
Leverett P. Hoag 
Lewis D. Levang 
James F. Mac I ear 
Theron O. Odlaug 
Richard W. Ojakongas 
Chester A. Sorensen 
Anna L. Stensland 
Armas W. Tamminen 
Jahn E. Verri 11 
Faculty 1972-73 
Sabra S . Anderson 
Students 
Senators: 
Mark S . C line 
Linda J . Grohosk i 
Eric A. Hammer 
Aethan D. Hart 
Jeffrey O. Knutsen 
Timothy O. Lee 
Alternates : 
Joan L. Bedor 
Robert R. Cline 
Jerome J. Walther 
Ba rbara L. Westrum 
Nancy L. Worden 
Remaining delegates to Assembly: 
Steven J . Anderson 
Douglas E. Aro 
Edward P . Dupont 
Samuel T. Helland 
Diane M. Kohne 
Martin R. Kohne 
Steven C. Overom 
John D. Hastings 
Paul Bugbee 
Richard D. Ko lu, 
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UMD CAMPUS ASSEMBLY 1972-1973 (continued) 
UMD CAMPUS COUNCIL 1972-1973 (10 Faculty and 5 Students elected out of the Compus Assembly) 
Choirman--Thamos D. Bacig 
Secretary--Jerome J. Walther 
Faculty: 
Sabra S. Anderson 
Thomos D. Bocig 
Walter L. Boeumler 
Thomos G . Bomon 
Wendell P. Glick 
Lewis D. Levong 
George M. O'Brien 
Theron 0. Odloug 
Lorry C. Thompson 
John E. Verrill 
Students: 
Mark S. Cline 
Linda J • Grohosk i 
Aethan D. Hort 
Steven C. Overom 
Jerome J. Walther 
FACULTY COUNCIL 1972- 1973 (9 Members plus UMD Representative to Senate Consulta,·ive Committee) 
Choi rmon--Thomas G. Boman 
Secretory--Wendell P. Glick (One quarter only) 
Sabra S. Anderson 
Thomas D. Bocig 
Wolter L. Boeumler 
Lewis D. Levong 
George M. O'Brien 
Theron O. Odloug (Repr. to Senate Consultative Committee) 
Lorry C. Thompson 
John E. Verri 11 
FACULTY REPRESENTATIVES ON UNIVERSITY SENATE 
Sabra S. Anderson 
Thomas D. Bacig 
Wolter L. Boeumler 
Thomas G. Boman 
Wendell P. GI ick 
A. Deon Hendrickson 
Leverett P . Hoag 
Lewis D. Levong 
Ellis N. Livingston 
Jomes F. Mocleor 
John E. Verril I 
David A. Vose 
A I ternates: 
Robert H • Evans (Fi ~t) 
Anno L. Stensland (Second) 
Thomas W. Chamberlin (Third) 
Deon A. Crowford (Fourth) 
Fred E. H. Schroeder (Fifth) 
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1971-74 
1972-75 
1972-75 
1972-73 
1971-73 
1971-74 
1971-73 
1971-74 
1971-73 
1972-75 
1971-74 
1972-75 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
ST ANDI NG COMMITTEES OF THE DULUTH CAMPUS ASS EMBLY 
July 1, 1972 - June 30, 1973 
ATHLETICS COMMITTEE 
(3) 
(4) 
(3) 
(4) 
(2) 
(1) 
(O) 
(4) 
(0) 
(5) 
(7) 
(5) 
(0) 
Dennis L. Nelson, Choirman 
Gerald R. Allen (Ex-officio) 
Ronald Caple 
Robert L. Heller (Ex-officio) 
Julian B. Hasha! 
William E. Jacott, Alumnus 
Joann M. Johnson 
Hyung Kon Kim 
John H, Kress 
John H. Ness 
Richard W. O jakangas 
Ralph A. Romano (Ex-officio) 
Lee R. Thornton 
Lyle A. Aske 
John A. Polewczak 
Rebecca M . Sauter 
ADVISEMENT COMMITTEE 
(3)* 
(0) 
(3) 
{O) 
(6) 
(0) 
(1) 
A. Neil Pearson, Chairman 
Bernard J. Covner 
Norbert L. Fax (Ex-officio) 
Leverett P. Haag 
Harry C. Johnson 
Maude L. Lindquist 
Francis B. Moore 
Poul Bugbee 
Nancy J. Chose 
Roberta H . Howard 
AWARDS AND HONORS COMMITTEE 
(3) 
(0) 
(6) 
(0) 
(I) 
(1) 
(3) 
(0) 
(2) 
Joseph E. Duncan, Chairman 
George C. Brenkert 
Sylvan D. Burgstohler 
Thomas W. Chamberlin 
Eleonor M. Collins 
Theodore E. Kellogg 
Jomes F. Macleor 
Michael F. Miller 
Michael Sydor 
Peggi L. Lorson 
Nancy L. Worden 
Katherine A. Zawacki 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
{Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(S tudent) 
*(0) Previous consecutive years of service 
CAMPUS FUNCTIONS COMMITTEE 
(5) William C. Gemeinhordt, Chairman 
(2) JohnW. Boyer, Jr. 
(4) Allon L. Downs 
(5 ) Edward R, Gruber 
(2) Pershing B. Hofslund 
(3) Julian B. Hasha! {Ex-officio) 
Peggi L. Lorson {Student) 
Nancy L. Worden {Student) 
Katherine A. Zawacki (Student) 
CONVOCATIONS COMMITTEE 
(5) 
(8) 
(0) 
(0) 
(0) 
(4) 
(0) 
Pocy Friedman, Chairman 
Robert W. Bridges 
John B. Carlson 
Jackson R. Huntley 
Jomes C. Price 
Neale L. Roth {Ex-officio) 
Jeon P. Swanson 
Peggi L. Larson 
Nancy L. Worden 
Katherine A. Zawacki 
(Student) 
(Student) 
(Studen t) 
CURRICULUM COMMITTEE 
(1) 
(0) 
{1) 
(3) 
(2) 
(6) 
(0) 
(3) 
(3) 
Jerrold M. Peterson, Chairman 
George E. Ahlgren 
Jomes H. Brutger 
Thomas J. Bydolek 
Robert C. Hort 
M. Horry Lease, Jr. {Ex-officio) 
Armas W. Tamminen 
Kori J. Vonder Herek 
David A. Vase {Ex-officio) 
David Condrey 
Gory L. Monka 
Charles N. Monson 
Rolph D . Wedgewood 
(Student) 
(S tudent) 
(Student) 
{Student) 
EDUCATIONAL GOALS AND FACILITIES C OMMITTEE 
(O) 
(0) 
(0) 
(0) 
(O) 
(0) 
(0) 
Phillip H. Coffman , Chairman 
Gerald R. Allen 
Ric hard C • Broeker 
Craig H . Grau 
Stephen C. Hedman 
Robert S . Pazos 
Vernon L. Simula 
Nancy A. Arnold 
Scott R. Kap le 
{Student) 
{S tudent) 
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UNIVERSITY OF MINNESOTA 
STANDING COMMITTEES 1972-1973 
FACULTY WELFARE COMMITTEE 
(1) A. Deon Hendrickson, Chairman 
(5) Lyda C. Belthuis 
(0) Eleanor M. Collins 
(0) Char les F. Holt 
(2) Yolande J. Jenny 
(0) Charles L. Malsch 
(0) Wi lmor L. Salo 
(0) Rudolph I. Schauer 
HONORS PROGRAM COMMITTEE 
(1) 
(O) 
(0) 
(3) 
Fred E. H. Schroeder, Chairman 
Duane E. Anderson 
Sybi I D. T. Bonnett 
Jomes F. Macleor 
Lindo J. Grohoski 
Susan J. Hagen 
John D. Hastings 
(Student) 
(Student) 
(Student} 
INTERDISCIPLINARY STUDIES COMMITTEE 
(3) David G. Darby, Chairman 
(0) Alyce B. Coker 
(3) Robert H • Evans 
(3 ) Wolter Fluegel 
(3) Robert E. Franz 
(3 ) Kamal 5. Gindy 
(3) Jahn C. Green 
(0) Richard W. Lichty 
(0) Fred E. H. Schroeder 
( I) Gerhard E. von Glahn 
Poul Bugbee 
Mork S. Cline 
Clyde P. Haus 
LIBRARY COMMITTEE 
(0) Wendell P. Glick, Chairman 
(0) Anno M. Duval 
(0) Arthur W. Hafner 
(2) Stephen C. Hedman 
(3) Wayne A. Jesswein 
(13) Rudolph Johnson (Ex-officio} 
(5) Richard A. Morris 
(3) Ruth H. Richards 
{I) Sandro J. Woolum 
Joan L. Bedor 
Ruth E. Magnuson 
Mory Ellen Roles 
SCHOLASTIC COMMITTEE 
(3) David J. Mayo, Chairman 
(Student) 
(Student} 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student} 
(7) Marjorie L. Austin {Ex-officio} 
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SCHOLASTIC COMMITTEE CONT. 
(1) Iver Bogen 
(3) Edward J , Cowles 
(0) Conrod E. Firling 
(3) Bernard J. Langr 
(0) Roger C. Lips 
(0) Ellis N . Li vingston 
(0) Volworth R. Plumb 
Jeffrey O . Knutsen 
Dione M . Kohne 
Bruce A. Schleicher 
STUDENT AFFAIRS COMMITTEE 
{Student} 
(Student) 
(Student) 
(3) Ralph W. Marsden, Chairman 
(2) Ajit K . Das 
(2) Poul S. Johnson (Ex-officio} 
(1) Theodore E. Kellogg (Ex-Offic io} 
(0) Roger C. Lips 
(5) Neale L. Roth {Ex-officio) 
(0) Timothy G. Roufs 
(0) Paulo S. Rudolph (Ex-officio) 
.indo M , Carlson (Student) 
Barbaro J. Cook (Student} 
Janette Gordon (Student} 
Samuel T. Helland (Student) 
Nancy J. Keenan (Student) 
Jeon M. Maguire {Student) 
STUDENT BEHAVIOR COMMITTEE 
(5) 
(I) 
(5) 
( I} 
(2) 
Merle L. Bryant, Chairman 
Craig H. Grau 
John T. Hatten 
Vincent R. Magnuson 
Craig E. Peterson (Ex-officio) 
Jomes M. Bruzek {Student) 
Gary E. Eckenberg (Student} 
Jomes C. Johnson (Student} 
Steven J. Larson (Student) 
Scott R. Northey {Student) 
Jerome J . Walther (Student} 
UNIVERSITY RELATIONS COMMITTEE 
(1) Marlowe H. Smeby, Chairman 
(0) Theodore M. Breu 
(5) Hollie L. Collins 
(2) Romine R. Deming 
(2) Richard L. Haney 
(14) Julian B. Hoshal (Ex-officio} 
(1) Leonard N, O jala 
( I) Paul A. von Goertz, Alumnus {Ex-officio} 
Gwen K. Amundson (Student} 
Rolph S . Berge (Student) 
Carolyn R. Brown (Student) 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
SPECIAL COMMITTEES OF THE DULUTH CAMPUS ASSEMBLY 
July I, 1972 - June 30, 1973 
Administrative: 
(8)* 
(8) 
(2) 
(7) 
(0) 
(8) 
(3) 
(8) 
(1) 
(2) 
(1) 
(1) 
(3) 
(8) 
(0) 
(0) 
(2) 
(8) 
(3) 
(2) 
(2) 
(2) 
Raymond W. Dorland, Chairman 
Robert W . Sri dges 
Robert E. Corter 
Robert L. He l ler 
Roy O . Hoover 
Julian B. Hoshol 
Henry J. Jeronimus 
Rudolph Johnson 
John F. Jones 
Jomes J. Kafka 
Theodore E. Ke II ogg 
Odin M. Longsjoen 
M . Horry Lease, Jr . 
William R. McEwen 
Alvin W . Ollenburger 
Jomes J. Rouker 
Robert D. Reese 
Norman L. Rick 
Rolph A. Romano 
Arthur E. Smith 
David A. Vose 
Frederick T. Witzig 
Academic Appeals: 
(5) Ronald Caple, Chairman 
(0) Arlan P. Dohrenburg 
(O) Matti E. Koups 
(0) J. Clark Loundergon 
(0) George Starr 
Douglas E. Aro 
Lindo J . Grohosk i 
Gordon H. Kruse 
Gory L. Manko 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Stude nt) 
Boord of Publications: 
Hovard W. Archerd 
Sylvan D . Burgstahler 
William M. Crockett 
Horry J. Davis 
Philip L. Friest 
(3) 
(2) 
(8) 
(3) 
(2) 
(8) 
(5) 
Julian B. Hoshal (Ex-officio) 
Howard D . Martz 
Lorry E. Anderson 
Mork S. Cline 
Robert R. Cline 
Timothy O. Lee 
William 0. Lund 
Koy L. Mackaman 
Steven C. Ove ram 
Nancy L. Warden 
Campus Safety and Civil Defense: 
(5) Lionel F. Coffin, Chairman 
(0) Philip C. Campbell 
(0) C. David Hollister 
(Student ) 
(Student) 
(Stude nt) 
(Stude nt) 
(Stude nt) 
(Student) 
(Student ) 
(Student) 
(O) Henry J. Jeronimus (Ex-officio) 
(1) Lewis J . Oakland 
(8) Norman L. Rick 
(1) Donald P . Roach 
(8) Ole A. Wendfeldt (Ex-officio) 
Ann Morie He nning (Stude nt) 
Jerry Jones (Stude nt) 
Dione M. Kohne (Stude nt) 
Charles Kersch (Stude nt) 
• (0) Number of consecutive years since 1964 
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UNIVERSITY OF MINNESOTA 
SPECIAL COMMITTEES 1972-1973 
Computer Policy: 
(2) Thomos F. Hayes, Chairman 
(1) Thomas D. Bacig 
(O) Robert E. Franz 
(3) John L. Gergen (Ex-officio) 
(3) Donald K. Harriss 
{3) Cecil H . Meyers 
{2) James L. Nelson 
(0) George M. O'Brien 
{3) Alvin W. 01 lenburger 
(3) Harry F. Zabrocki 
John S . Anderson 
David A. Beaman 
Gregory J. Kruse 
Richard J. Schwab 
Foreign Students: 
{3) 
(2) 
(3) 
(2) 
(0) 
(O) 
(0) 
(2) 
(O) 
(2) 
Grading: 
Richard A. Morris, Chairman 
Ri chord L. Haney 
Klaus P. Jankofsky 
Hyung Kon Kim 
John Kotar 
Gordon L. Levine 
Paula S. Rudo lph 
Morie F. Stevens 
Jeane-Marie Sword 
Harriet E. Viksna 
Joan L . Bedor 
Cecelia F. Bemlott 
Jineen Krogstad 
Keng Hung Leong 
llija G. Solev 
Donatus Udeze 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
{Student) 
(Student) 
(2) 
(3) 
(O) 
(4) 
(3) 
(0) 
(1) 
(O) 
(0) 
(O) 
Edward J. Cowles, Chairman 
Gerald R. Allen {Ex-officio) 
Robert E. Curtis 
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William C . Gemeinhardt 
F. James Glick 
James J. Kafka (Consul tative) 
Blanchard O. Krogstad 
M. Harry Lease, Jr . (Ex-officio) 
Bruce J. Rutherford 
Robert E. Williams 
James M, Bruzek 
Susan J • Hogen 
Kay L. Mackaman 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
Instructional Equipment and Materials: 
{O) 
(0) 
(0) 
(O) 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
(O) 
(0) 
(0) 
(O) 
(0) 
George M. O'Brien, Chairman 
Arthur W . Hafner 
Donald K. Harriss 
Thomas F. Hayes 
Stephen C. Hedman 
Robert L. Heller 
Jackson R. Huntley 
Rudolph Johnson (Ex-officio) 
Bruce L. Lehan (Ex-officio) 
Gordon L. Levine 
Richard W. Lichty 
Cyril M. Milbrath 
Horry F. Zabrocki 
Scott A. Abernethy 
David A. Beaman 
Paul E. Johnson 
David R. Olson 
(Student) 
(Student) 
{Student) 
{Student) 
Kirby Student Center Policy: 
(5) 
(8) 
(O) 
(O) 
(0) 
(4) 
(O) 
Pacy Friedman, Chairman 
Robert W. Bridges 
John B. Carlson 
Jackson R, Huntley 
James C . Price 
Neale L. Roth (Ex-officio) 
Jean P. Swanson 
Paul S. Johnson 
Donald M. Oberg 
Norman L. Rick 
Clifford R. Stayton 
Jomes L. Stub erg 
Joanne L. Chabot 
Marcia A. Chabot 
Barbara J , Cook 
William B. Eberle 
Janet Hiukka 
William 0. Lund 
Nancy A. McFarl in 
David C. Nissen 
Royann Petrel I 
Dwight Poss 
Barbaro J. Sowl 
{Consultative) 
{Consultative) 
{Consultative) 
{Consultative) 
{Consultative) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
{Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
{Student) 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
SPECIAL COMMITTEES 1972-1973 
KUMD Advisory Committee: 
(0) 
(0) 
(8) 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
Howard D. Martz, Chairman 
Walter Fluegel 
Julian B. Hoshol (Ex-officio) 
Jackson R. Huntley (Ex-officio) 
John N. Ringsred 
E. Terrence Rust 
Fred E. H . Schroeder 
Nei I T. Storch 
Lee R. Thornton 
Richard Heckert 
Scott R. Kap le 
Stan C. Kusunoki 
(Ex-officio) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
Pork i ng and T ronsportotion : 
(1) 
(8) 
(1) 
(0) 
(5) 
(1) 
(O) 
(8) 
(5) 
(O) 
John C. Green, Chairman 
Robert W. Bridges 
Conrod E. Firling 
Philip L. Friest 
Jomes S. Malesky 
Ronald J. McKee 
Theron O. Odloug 
Norman L. Rick (Ex-officio) 
John N. Ringsred 
Dwoine R. Tallent 
Ole A. Wendfeldt 
Scott M. Clark 
Douglas J. Lorson 
Lorry S. Rudolph 
(Consultative) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
Placement: 
(4) 
(5) 
(O) 
(0) 
(O) 
(1) 
(O) 
(0) 
(3) 
Robert E. Curtis, Chairman 
Hovard W. Archerd (Ex-officio) 
Ronald R. Gauger 
Thomas F • Jordon 
Joan N. Jukich 
Richard G. Lidberg 
Charlotte M. Macleod 
Leonard N. Ojala 
Richard O. Sieloff 
Marjorie B. Knutson 
Susan J. Hogen 
Mory Ann Metzger 
Robert M. Nathanson 
(Consu ltative) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
Scholorships and Loons: 
Jomes A. Grant, Chairman 
Robert W • Bridges 
Raymond W. Dorland 
Joseph E. Duncan (Ex-officio) 
Robert L. He 11 er 
Jone E. Maddy 
Michael F. Miller 
Richard A. Morris (Ex-officio) 
Dennis L. Nelson (Ex-officio) 
Robert E. Powless 
(2) 
(8) 
(8) 
(0) 
(5) 
(0) 
(1) 
(0) 
(1) 
(0) 
(0) 
(5) 
Armas W. Tamminen (Ex-officio) 
Nicholas F. Whelihan (Ex-officio) 
Jomes C . Johnson (Student) 
Keng Hung Leong (Student) 
Jerome J. Walther (Student) 
Single Quarter Leaves: 
(O) Ronald Caple 
(0) Bernard J. DeRubeis 
(3) Joseph E. Duncan 
(3) Richard G. Lidberg 
(8) William R. McEwen (Ex-officio) 
(4) Jomes C. Nichol 
(O) Alvin W . Ollenburger (Ex-officio) 
(2) Arthur E. Smith (Ex-officio) 
(5) Gerhard E. von G lohn 
(2) David A. Vose (Ex-officio) 
(2) Frederick T. Witzig (Ex-officio) 
Student Housing: 
(8) 
(8) 
(8) 
(2) 
(2) 
(0) 
(1) 
{1) 
(8) 
Robert W. Bridges (Ex-officio) 
Eva W. Danielson 
C. Deon Kjolhoug (Ex-officio) 
John L. Kroening 
Craig E. Peterson (Ex-officio) 
Lewis J. Rickert 
Wilmar L. Solo 
Ste I lo B. Schulz 
Edna W . Shipman 
Michael M. Gosser 
Ruth E. Magnuson 
Joseph Michela 
Rolph D. Wedgewood 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
{Student) 
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SPECIAL COMMITTEES 1972-1973 
Summer Session Policy: 
UMD Senate Caucus: (2) 
(2) 
(0) 
(5) 
(O) 
(1) 
(8) 
(2) 
(0) 
(2) 
(2) 
(2) 
Dale W. Olsen, Choirman 
William G. Boyce 
Hollie L. Collins (0) Walter L. Baeumler , Chairman 
Robert L. Heller (Ex-officio) 
Wayne A . Jesswein 
James J. Kafka 
William R. McEwen 
Alvin W. Ollenburger 
Marlowe H. Smeby 
Arthur E. Smith 
David A . Vose 
Frederick T. Witzig 
Linda M. Carlson 
Joseph W. Lewis 
John A. Wicklund 
(Consultative) 
(Consultative) 
( Consu I tati ve) 
(Consultative) 
(Consultative) 
(Consultative) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
Supportive Services Advisory Committee: 
(O) 
(O) 
(O) 
(0) 
(O) 
(0) 
(O) 
(O) 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
Armas W. Tamminen, Chairman, pro tem 
Robert J. Falk 
William A. Fleischman 
C. Dean Kjolhoug 
William F. Maupins 
Robert E. Pow I ess 
Jomes A. Shearer 
Marjorie L. Austin (Consultative) 
Donald K. Harriss (Consultative) 
Donold B. Murdock (Consultative) 
James C. Price (Consultative) 
Neale L. Roth (Consultative) 
Vernon L. Simula (Consultative) 
Nicholas F. Whelihan (Consultative) 
Joan L. Bedor (Student) 
Aethan D. Hart (Student) 
B. John Maciewski (Student) 
Reginald R. Walton (Student) 
Clyde D. Atwood (Community member) 
Wesley J. Coto (Community member) 
Doyle Cossin (Community member) 
Von E. Davis (Community member) 
Carol Marshal I (Community member) 
Two-Year Degree Programs: 
(O) 
(2) 
(2) 
(O) 
(6) 
(0) 
(4) 
(8) 
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Robert V. Krejcie, Chairman 
Philip C. Campbell 
Alyce B. Coker 
John A. Dettmann 
Robert J. Falk 
Odin M . Longsjoen 
Rolph W. Marsden 
Bruce J. Rutherford (Ex-officio) 
Margaret A. Campbe l I 
Nancy A . Mcfarlin 
Mory Ann Metzger 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
(O) 
(O) 
(O) 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
(O) 
(O) 
(0) 
(0) 
(O) 
(O) 
(0) 
(0) 
(O) 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
(O) 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
Sabra S • Anderson 
Thomas D. Bacig 
Thomas G. Boman 
Ronald Caple 
Thomas W. Chamberlin 
Deon A. Crawford 
David G. Darby 
Donald M. Davidson, Jr. 
Robert H. Evans 
John L. Gergen 
Wendel I P. GI ick 
Jomes A. Grant 
Stephen C. Hedman 
A. Deon Hendrickson 
Leverett P. Hoag 
Roy O. Hoover 
J . Clark Laundergan 
Lewis D . Levong 
El I is N. Livingston 
Jomes F • Mac I ear 
William R. McEwen 
Richard A. Morris 
De nnis L. Nelson 
George M. O'Brien 
Theron 0. Odloug 
Alvin W. Ollenburger 
Dale W. Olsen 
Valworth R. Plumb 
Robert S. Pozos 
Robert D . Reese 
Ruth H. Richards 
Fred E. H. Schroeder 
Anna L. Stensland 
Albert Tezlo 
John E. Verri 11 
David A. Vose 
Joan L. Be dor (Student) 
Jomes M. Bruzek (Student) 
Mork S. Cline (Student) 
Robert R. Cline (Student) 
Linda J. Grohoski (Student) 
Eric A. Hommer (Student) 
Aethon D. Hort (Student) 
Jeffrey O. Knutsen (Student) 
Ti mo thy O • Lee (Student) 
George A. Olson (Student) 
Steven C. Overom (Student) 
Jerome J. Wa I ther (Student) 
Edward J. Wegerson (Student) 
Barbaro L. Westrum (Student) 
Nancy L. Worden (Student) 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
SPECIAL COMMITTEES 1972-1973 
University Calendar: 
(1) Timathy G. Raufs, Chairman 
(3) Gerald R. Allen (Ex-afficio) 
(0) Thamas W. Chamberlin 
(5) Henry J. Ehlers 
(l) Helen B. Hanten 
(0) Charlotte R. Juntunen 
(l) Robert V. Krejcie 
(l) Rolph A. Romano (Ex-officio) 
(5) Neale L. Roth 
Heidi L. Grewing 
William 0. Lund 
Robert M. Nathanson 
Jeffrey Savage 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
THE FACULTY, ADMINISTRATIVE OFFICERS, AND EMPLOYEES 
Telephane numbers for staff members on the Duluth Campus are in 
parentheses following the office address. 
Abraham, Alan, Res Hall Couns (Housing ) VH Apt (8475). 
Abrahamson, Mrs Edno M, Food Serv Wkr {Food Serv) 217 K (7176). 1815 e 10th 55812, 724-7683 
Adams, John E, Asst Prof {Geog) 317 SS (8163). 241 w Arrowhead rd 55803, 724-2426 
Ahlgren, George E, Assoc Prof (Biol) 317 LSci (7271). 522 Martin rd 55803, 525-4435 
Ahlgren, Mrs Isabel F, Leet (Biol) 305 LSci (7514). 215 w Oxford 55803, 724-0095 
Ahrens, Curtis F, MD, Clinical Assoc Prof {Sch of Med). 1934 Hartley rd 55803, 724-1528 
Alexander, Clifford D, Asst Prof (Indus Ed) 227 IE 18117) . 6303 e Superior 55804, 525-48c3 
Allen, Gerald R, Prin Stu Pers Wkr and Inst {Records) 104 Adm (7174). 8511 Congdon blvd 55804, 
525-1843 
Alvar, Arthur G, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262) . Rt 3, Box 527, 55803, 
728-2336 
Alwin, Bevan W, Tchg Asst {Geol) 20~ SM (7238). 2605 e 7th, apt 3, 55812, 728-4582 
Andersen, John T, Sr Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 3217 Vernon 55806, 
624-3701 
Anderson, Mrs Ann C, Asst Prof (Music) 242 H (8213). 100 Elizabeth 55803, 724-2446 
Anderson, Arne J, Tchg Asst (Engl) 407 H (7138) . 510 n 8th ov w 55806, 727-3981 
Anderson, Mrs Beverly F, Clerk-Steno {Stu Act) 120 K (7163). 4420 Woodland av 55803, 724-6865 
Anderson, Rev Brooks, Luth Campus Pastor (Luth Stu Assn) 119 K (7153). 2125 e 1st 55812, 724-5389 
Anderson, David R Jr, Storehouse Stock Clk {Bookstore) 175 K (7286). 3820 w 6th 55807, 624-9038 
Anderson, Mrs Dolores J, Food Serv Wkr (Food Serv) 220 K (7176). Rt 3, Box 658P, 55803, 
525-4079 
Anderson, Duane E, Inst {Math) 319 SM (8255). 1126 Arrowhead rd 55811, 728-1995 
Anderson, Ernest L, Power & Util Supv {Plant Serv) 241 Adm (8266). 5919 Tacony 55807, 628-1876 
Anderson, Mrs Janice A, Office Supv {Bus Off) 140 Adm (7180). 2328 Springvale rd 55811, 
727-5453 
Anderson, Leila K, Art & Copy Devel Supv (Print & Graphic Arts) 121 IE (7114). 1123 e 1st 
55805, 724-3230 
Anderson, Paul M, Assoc Prof {Sch of Med) 209 LABS (7571) ond (Chem) 311 S (7280). 
1972 Hartley rd 55803, 728-5853 
Anderson, Richard L, Adj Asst Prof (Biol) EPA {Natl Water Qual Lab) (727-6692). 43 w Chisholm 
55803, 728-47 66 
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Anderson, Mrs Sobra S, Assoc Prof (Moth) 315 SM (8272). 50 e Artovi o 55811, 728-5260 
Anderson, Steven E, Stores Clk (Plant Serv) 241 Adm (8262) . 606 e 11th 55805, 727-6570 
Anderson, Terry M, Tchg Asst (Art) 337 H (8521 ). 530 n 12th ave 55812, 724-5397 
Andler, Gerold J, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262) . 2345 Hoover 55811, 722-0371 
Andrew, Thomes F, Leet (Bus Adm) 160A H (7532). 1052 Chester Pork dr 55812, 728-2541 
Anneke, Mrs Betty M, Prin Sec (Educ and Psych) 125 Ed (7131). 605 n 34th ave 55804, 724-0381 
Antonson, Steven R, Cook Trainee (Food Serv) 220 K (7 176). 1325 w 2nd 55806, 727-2626 
Appel, Gary L, Asst Prof (HRPC) AH (7245). 400 Providence bldg 55802, 727-6805 
Appelt, Bill, Res Holl Couns (Housing) K 218 GH (7409). 
Archerd, Havard W, Pri n Stu Pers Wkr (Placement) 255 Adm (8176). 2044 Woodland av 55803, 
728-2648 
Arneson, Timothie E, Ext Asst Agt-Youth (St Louis Cty Ext Serv) 111 M (75 12). 913-1/2 e 5th 
55805, 724-5651 
Ash, S/Sgt David L, Tchg Spec (Aerospace Studies) ROTC (8159). 705 n 19th ave 55812, 724-8907 
Aufderheide, Arthur C, MD, Prof (Sch of Med) 109 LABS (8511) . 4711 Colorado 55804, 525-2572 
Aunon, Norman F, Carpenter (Plant Serv) 241 Adm (8262) . 1 n 64th av w 55807, 624-5364 
Austin, Mrs Marjorie L, Prin Stu Pers Wkr and Inst (Admissions) 104 Adm (7170). 4620 Dodge 
55804, 525-3234 
Bacig, Thomas D, Asst Prof (Engl) 479 H (8233). 103 Chester pkwy 55805, 724-6584 
Backstrom, Mrs Petra, Cook (Food Serv) 220 K (7 195). 4662 Leveque rd 55811, 729-7688 
Baeumler, Walter L, Prof (Soc-Anthro) 355 CB (7529). 2130 Abbotsford av 55803, 728-2928 
Bagley, Charles M, MD, Clinical Assoc Prof (Sch of Med). 3103 Greysolon rd 55812, 724-4267 
Baker, Mrs Joann E, Prin Cl k (Records) 104 Adm (7 170). 1622 Waverly av 55803, 728-1829 
Baker, Vern K, Carpenter (Plant Serv) 241 Adm (8262). 1717 Warren av 55811, 724-5574 
Bannett, Mrs Sybil D T, Inst (Home Ee) 140 HE (8183) . 6203 e Superior 55804, 525-3985 
Barnstorf, Thomes E, Leet (Supp Serv Prog-STP) 120 L (7556). 1905 Greysolon rd 55812, 724-6400 
Basham, Katherine, Inst (Engl ) 433 H (8232). 1832 Minnesota av 55802, 722-4333 
Baxter, Mrs Elizabeth K, Prin Sec (Grad Sch) 403 Adm (7524) . 1717 e 4th 55812, 728-1754 
Baxter, Suzanne G, Res Fell (Drug Educ Prog) CC (8495). 1717 e 4th 55812, 728-1754 
Bauers, Mrs Vivion, Sr Sec (Sch of Med) 204 LABS (7571). 2545 Harvey 55811, 727-3640 
Behning, Walter A, Sr Lab Mach (Sci and Math) 104 S (72 11). 1 Foxtail av 55810, 628-2160 
Behrenbrinker, William C, Res Hall Couns (Housing) B 218 GH (8340). 
Beiring, Norbert J, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 605 Lakewood rd 55804, 
525-2324 
Bell, Eddie L Sr, Cook (Food Serv) 220 K (7195). 818 n 6th ave 55805, 727-4859 
Belthuis, Lyda C, Prof (Geog) 319 SS (7291, 7294). 100 Elizabeth 55803, 724-1064 
Benda, Mrs Elizabeth M, Clk-Typ (Records) 104 Adm (7170) . 5132 Otsego 55804, 525-3410 
Bennett, Mrs Catherine A, Inst (Biol) 305 LSci (7514) . Alborn, MN 55702, 345-3245 
Bennett, Mrs Jone E, Sr Sec (CEE Dul Ctr) 431 Adm (8113, 724-8996). 605 s 93rd av w 55808, 
626-3014 
Bentley, Mrs Caryl B, Inst (Proj EPIC) 213 LABS (7571). 2140 Woodland av 55803, 728-5243 
Berdahl, Mrs Gladys L, Sr Res Hall Couns (Torrance and Washburn Hall). 728-2591 
Berg, Margaret, Food Serv Wkr (Food Serv) 220 K (7177). 28 s 56th ave 55804, 525-3830 
Bergl in , Mrs Doris L, Bldg & Grounds Wkr, Pr (Plant Serv) 241 Adm (8262) . 25 Howard Gnesen rd 
55811, 724-5716 
Bergman, Mork S, Res Asst (Physics ) 139 S (7 124). 221 n 27th av w 55806, 722-2532 
Beran, Mrs Karen A, Sr Clk-Typ (Civil Serv Pers) 281 Adm (7109). 506 Spear 55803, 728-1968 
Bertlin, Mrs Regina V, Food Serv Wkr (Food Serv) 217 K (7195). 1003 n 9th ave 55805, 724-0488 
Betts, Edward R, Opr Eng (Plant Serv) 241 Adm (8262). 1319 e 9th 55805, 728-3553 
Bevis, Mrs Maxine A, Sr Sec (Couns) 164 Adm (7 167) . 2045 Dunedin 55803, 724-7878 
Biesinger, Kennth E, Adjunct Assoc Prof (Biol ) EPA (Natl Water Qua I Lab) (727-6692) . 
1923 Greysolon rd 55812, 728-3022 
Birk, Mrs Lois C, Sr Stores Cl k (Bookstore) 110 L (8221). 823 Woodland av 55812, 724-3247 
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Bissonett, Mrs Lorraine, Libr and Inst (Children's Lib) 175 L (7130). 331 Arrowhead rd 55803, 
724-8344 
Bjork, Mrs Anna D, Sr Cashier (Bus Off) 140 Adm (8295). 1842 Woodlond av 55803, 724-8640 
Bjork, Erlond M, Power & Util Supv (Plant Serv) 241 Adm (8262). 223 w Mankato 55803, 728-1844 
Bjorklund, Patrice A, Sr Clk-Typ (Athletics) 120 PE (8168). 1621 Kenwood av, apt 7, 55811, 724-623E 
Blaine, Bruce E, Res Hall Couns (Housing) A 218 GH (7375). 
Bodin, Mrs Ruth E, Sr Sec (Grad Sch of Soc Wk) AH (7245). 2002 e 4th 55812, 724-3745 
Bogen, Iver, Assoc Prof (Psych) 328 Ed (7188). 616 n 18th ave 55812, 728-3987 
Boltz, Mrs Connie J, Inst (Grad Sch of Soc Wk) AH (7245). 1317 St Louis River rd 55810, 624-5822 
Boman, Thomas G, Assoc Prof (Sec Ed) 218 Ed (7141). 2045 Woodland av 55803, 724-2317 
Booth, Lavern J, Res Hall Couns (Housing) N 218 GH (7433). 
Booth, Mrs Lillie B, Custodial Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). le 5th 55805, 722-4029 
Bovee, Susan R, Tchg Asst (Engl) 134 H. 1801-1/2 e 2nd 55812, 728-2283 
Bowen, Mrs Jean, Clk-Steno I (St Louis Cty Ext Serv) 111 M (7512). 115 w Palm 55811, 722-7654 
Bowman, Mrs Mary E, Clk-Typ (Phil) 421 CB (7558). 227 Isanti 55803, 724-8487 
Boyce, William G, Prof and Head (Art) and Dir (Tweed Museum of Art) Balcony, TMA (8222). 
2700 Minnesota av 55802, 722-0217 
Boyer, John W Jr, Asst Prof (Bus Adm) 305 SS (8273). 1418 Boulevard pl 55811, 724-0586 
Boyer, Samuel H, MD, Clinical Prof (Sch of Med). 2725 e 6th 55812, 724-5104 
Bradley, Dennis P, Assoc Econ (USDA For Serv) 108 M (724-1046). 1410 Martin rd 55803, 
724-0801 
Braff, Mrs Marian S, Sr Clk-Typ (Soc Sci) 109 SS (7282) and Prin Clk (Commencement) 
320 Adm (8197). 537 Rose 55803, 724-6931 
Bragee, Mrs Olga B, Sr Food Serv Wkr (Food Serv) 2,17 K (7195). 1021 Brainerd av 55811, 
724-2377 
Brenkert, George G, Asst Prof {Phil) 407 CB (7142). 1811 e 8th 55812, 728-2066 
Breu, Theodore M, Inst {Bus Adm) 205 SS (7272). 1105 Morgan 55811, 722-0619 
Bridges, Mrs Eira A, Sr Clk-Typ {Records) 104 Adm {7174) . 32 Rahkola rd Esko 55733, 879-3887 
Bridges, Robert W, Vice Provost for Bus Affairs (Admin) 297 Adm (8291). 417 n 23rd ave 55812, 
724-0631 
Brissett, Dennis D, Assoc Prof {Sch of Med) 107 LABS (7571) and (Soc-Anthro) 315 CB (8156) . 
2731 e 1st 55812, 724-3912 
Broeker, Richard C, Assoc Dir and Assoc Prof (Grad Sch of Soc Wk) AH (7245). 1902 e 3rd 
55812, 728-4832 
Brostrom, John M, Sr Stu Pers Wkr {Housing) 159 Adm (8178). Housing Office, UMD, 55812, 
726-8178 
Brown, Cyrus C, MD, Clinical Assoc Prof {Sch of Med) . 2328 e 3rd 55812, 728-1851 
Brutger, James H, Inst (Art) 313 H (8225). 2114 e 2nd 55812, 728-1917 
Bryant, Merle L, Asst Prof (Elem Ed) 233 Ed (7147). 100 Elizabeth 55803, 724-4970 
Buckley, Robert P, MD, Clinical Assoc Prof {Sch of Med). 525 n 27th ave 55812, 724-2467 
Bulluck, Matthew H, MD, Clinical Assoc Prof {Sch of Med) . 3102 e 1st 55804 
Burdick, Gary G, Prin Clk {Bookstore) 175 K (7286). 5309 Otsego 55804, 525-1221 
Burgstahler, Sylvan D, Assoc Prof {Math) 331 SM (7200). 27 w Kent rd 55812, 724-7122 
Bushey, William C, Bldg Sec Crtkr (Plant Serv) 241 Adm (8262) . 4321 W 6th 55807, 628-1301 
Bussa, Peter S, Sr Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262) . 828 n 5th av e 55805, 
722-4980 
Bydalek, Thomas J, Prof {Chem) 343 S (7236). 1012 Chester Pork dr 55812, 724-9301 
Cabrey, John J, Tchg Asst (Engl) 431 H (8231). 318 n 18th ave 55812, 728-5810 
Cameron, Willie L, Bldg & Grounds Wkr {Plant Serv) 241 Adm (8262). 115 e 5th 55805, 727-2295 
Campbell, Philip C, Asst Prof {Soc-Anthro) 353 CB (7526). 2909 e Superior 55812, 724-6545 
Campbell, William, Storehouse Stock Clk {Plant Serv) 241 Adm (8268). 126 w Anoka 55803, 
728-4313 
Caple, Ronald, Assoc Prof (Chem) 317 S (7215). 1036 Chester Park dr 55812, 728-3729 
Carlson, Mrs Bertha L, Custodial Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 1727 e 1st 55812, 728-3856 
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Carlson, Bob, Res Hall Couns (Housing) L 218 GH (7417). 
Carlson, Corl Melvin , Moint & Oper Mech (Plant Serv) 241 Adm (8262). Rt 1, Box 79 Two Harbors 
55616, 525-2131 
Carlson, Mrs Donna M, Sr Clk-Typ (Housing) 159 Adm (8178). 4322 Regent 55804, 525-4881 
Carlson, Garry N , Inst (Art) 3188 H (7249). 4809 Dodge 55804 
Carlson, Mrs Genevieve E, Sr Cashier (Vend Serv) 38 HE (7198). 41 Calvary rd 55803, 728-4175 
Carlson, Mrs Iola V, Prin Sec (Plant Serv) 241 Adm (8263). 39 16 w 5th 55807, 624-5139 
Carlson, Mrs Jacqueline P, Sr Clk-Typ (Records) 104 Adm (7171). 3000 Miller Trunk hwy, 
lot Nzo5, 558 11, 729-5087 
Carlson, John B, Prof (Bio l) 203 LSci (7265) . Rt 6, Box 81A, 55804, 525-6248 
Carlson, Mrs Margaret E, Prin Clk (Fin Aids) 139 Adm (8173). 2102 Woodland av 55803, 
728-5926 
Carlson, Richard H, Inst (Music) 248 H (8215). 611 Gold 55811, 728-3988 
Carlson, Robert M, Assoc Prof (Chem) On leave. 
Carlson, Russel I C, Carpenter (Plant Serv) 241 Adm (8262) . 3630 Chambersburg av 55811, 722-0460 
Carlson, Mrs Susan M, Sr Sec (Health Serv) 1215 Univ Circle (8155). 4350 Leveque rd, lot #z3, 
55811, 729-6610 
Carpenter , Eugene M, Mkt Analyst (USDA For Serv) 108 M (724-1046). 2109 e Superior 55812 , 
728-3777 
Carroll, Darlin J, Tchg Asst (Hist) 130 H. 1108 e 6th 55805, 724-6113 
Corter, Robert E, MD, Dean (Sch of Med) and Prof (Biol) 205 LABS (7571). 3431 e 2nd 55804, 
724-4681 
Cosserberg, Bo R, Ass t Prof (Physics) 247 S (8247). Box 5 Kn ife River 55609. 536-8367 
Chaffey, Mrs Thelma B, Sr Clk-Typ (Econ) 162 L (7284). 5326 Otsego 55804, 525-1552 
Chamberli n, Thomas W, Prof (Geog) 309 SS (7295, 7294). 3800 London rd, opt 202, 55804, 
525-4549 
Chee, Cheng-Khee, Inst and Sr Libr (Lib) 237 L (8100). 1721 e 8th 55812, 724-2554 
Cheple, Mrs Dorothy M, Sr Gen Stoff Nurse (Health Serv) 1215 Univ Circle (8155). 4613 Oneida 
55804, 525-1257 
Christensen, H Boyd, Asst Prof (Art) 139 CB (8220) . 2215 e Superior 55812, 724-6712 
Clarke, Mrs Audrey H, Tel Opr Supv (Plant Serv) 231 SM (4). 403 n 41st av w 55807, 624-0924 
Clarke, Eric K, Grounds Serv Supv (Plant Serv) 241 Adm (8267) . 218 Carroll st 55804, 525-5120 
Clure, Thomas A, Leet (Bus Adm) 150A H (7532). Rt 4, Box 461B Cook Lake 55803, 7'Z9--71.06-
Coffin, Lionel F, Inst (Indus Ed) 113 IE (8251, 8117). 1810 Norton rd 55803, 728-1 741 
Coffman, Phillip H, Assoc Prof and Head (Music) 239 H (8208). 4601 Woodland av 55803, 
728-5854 
Coker, Mrs Alyce B, Inst (Art) 331 B H (7240) . 424 n 16th ave 55812, 728-3478 
Collier, Mrs Eleanor L, Sec (Sec Ed) 220 Ed (7 137). 12 15-1 / 2 e 3rd 55812 , 724-6271 
Collins, Mrs Eleonor M, Asst Prof and Head (Home Ee) 144 HE (7233) . 908 Howard Gnesen rd 
55803, 724-5929 
Collins, Hollie L, Assoc Prof (Biol) 323 LSci (7259). 211 w Kent rd 55812, 724-9341 
Comstock, Mrs Audrey M, Sr Clk-Typ (U Art Ser) 101 K (7163). 2419 e 4th 55812, 724-7813 
Covner, Bernard J, Assoc Prof (Psych) 347A Ed (8138). 525 Kenwood av 55811, 728-5456 
Cowles, Edward J, Prof (Chem) 119 S (8279). 1011 Arrowhead rd 55811, 728-2848 
Coyner, Alon R, Tchg Asst (Geol) 206 SM (7238). 2605 e 7th, apt 3, 55812, 728-4582 
Cpin, Mrs Moria, Food Serv Wkr (Food Serv) 220 K (7176). 815 s Lake av 55802, 722-9351 
Crowford, Dean A, Prof (Sec Ed) 203 Ed (8160, 7137). 255 Pike Lake 55811, 729-7316 
Crist, John B, Assoc Wood Techn (USDA For Serv) 115 M (724-1 046). Rt 6, Box 411, 55804, 
525-1645 
Crockett, William M, Prof and Dir, Freshman Engl (Eng l) 409 H (8227), 2724 e 2nd 55812 
724-7026 
Croft, Clifford G, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). East Star Rt, Two Harbors 
55616, 834-4861 
Cronin, Peter D, Stu Pers Wkr (Couns) 164 Adm (7167). 2130 Mil ler Trunk hwy #826, 55811, 
727-2035 
Cronwell, Brion E, Tchg Asst (Engl) 136 H. 1511 e Superior, apt C, 55812, 724-3522 
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Cummings, Michael L, Tchg Asst (Geol } 127 LSci (7238) . 1021 Grandview 55812, 724-2473 {;),,., ,. 
Curtis, Robert E, Asst Prof {Bus Adm} 207 SS (7160, 7532). 438 l>rrowhead rd 55803, 724-2681 
Dahl, Alfred J, Bldg & Grounds Wkr {Plant Serv} 241 Adm (8262) . 2316 w 2nd~ 
Dahl, Mrs Gladys R, Sr Clk-Typ {Admin--Provost) 515 Adm (7505) . 4121 w 7th 55807, 628-1787 
Dahlberg, Mrs Peggy J, Gardener (Plant Serv} 241 Adm (8262). 1619 e 7th 55812, 728-5476 t . 
Dahlstrom, Kirk, Res Hal Couns {Housing} 152 VH (8317). 
Daley, Wayne W, Admin Officer & Inst (Sch of Med} 203 LABS (7571). 1839 Woodland av --
55803, 728-1565 Y 
Danielson, Mrs Eva W, Sr Res Hall Couns (HRH and GH} (7502). 
Darby, David G, Assoc Prof (Geo l} 221 SM (7216). 26 e College 55812, 724-4561 --
Darland, Raymond W, Provost and Prof (Admin} 515 Adm (7101). 2531 e 7th 55812, 724-0656 
Das, Ajit K, Asst Prof (Psych} 322 Ed (8130, 7117). 218 w Arrowhead rd 55803, 728-3557 
Date, Mrs Mary L, Sr Info Rep (Alum ni } 320 Adm (8 197) . 3707 e 4th 55804, 724-5768 
Davey, Gene M, Storehouse Stock Clk (Food Serv} 235 K (7155). Box 314, Orr 55771 
Davidso,i, Donald M Jr, Assoc Prof (Geo l) 217 SM (7239). 121 e Arrowhead rd 55803, 728-3453 
Davies, Mrs Ruth V, Food Serv Wkr (Food Serv) 220 K (7176). 3401 Woodland av 55803, 
724-0763 
Davis, David T, Admin Asst (US DA For Serv} 118 M (724-1046). 4320 Morris Thomas rd 55810, 
624-790 1 
Davis, Rev K James, Campus Minister (Stu for Christian Confr) 119 K (7153). 1014 e 6th 
55805, 724-8400 
Davis, Harry J, Assoc Prof (Engl} 423 H (8112). 1321 e 1st 55805, 724-4344 
Dawson, Richard P, Computer Prag (Comp Ctr) 321 SM (7559). 1332 Fern av 55805, 724-2265 
DeCaigny, Mrs Colleen R, Sec (Grad Sch of Soc Wk) 206 AH (7245). 308 Carlton av Cloquet 
55720, 879-5556 
DeDominces, Mrs Nancy C, Food Serv Wkr (Food Serv) 220 K (7 176). 501 w Wabasha 55803, 
728-2132 
Deegan, Mrs Margie S, Sr Cashier (Bookstore) 175 K (7286) . 4602 Tioga 55804, 525-2061 
Dembick, Mrs Gerda A, Food Serv Wkr (Food Serv} 217 K (7195). 12 e Artavia 55811, 728-3174 
Deming, Romine R, Asst Prof (Grad Sch of Soc Wk) AH (7245) . 3030 Branch 55812, 728-2042 
DeRubeis, Bernard J, Assoc Prof and Head (Indus Ed) 107 IE (8 116). 238 Norton 55803, 724-2205 
Desmond, Major Wi lliam B Jr, Asst Prof (Aerospace Studies) ROTC (8159). 305 Arrowhead rd 
55803, 728-5354 
Desmonde, Marcus P, Comm Prag Asst (Reg Drug Info Ctr) CC (8510). 2223 Waverly av 55803, 
724-2389 
DeTerra, Mrs Sandra L, Inst (Math) 333 SM (7222). 1 Carlson rd, apt E, 55811, 729-6335 
Dettmann, John A, Prof (Bus Adm} 219 SS (7154). 1405 n 8th ave 55805, 724-3837 
Diehl, Steve R, Tchg Asst (Physics} 136 S (7124). 612 e 6th 55805, 727-5701 
Dohrenburg, Arlan P, Inst (Engl} 405 H (8226). 2526 e 1st 55812, 724-7770 
Dolliver, Mrs Eva V, Cook (Food Serv} 220 K (7195) . 405-1/2 e 4th 55805, 727-6418 
Downs, Allen L, Assoc Prof (Music) 232 H (7504) . 3311 Kolstad 55803, 724-5096 
Duncan, Joseph E, Prof (Engl) 481 H (8242). 2420 e 5th 55812, 724-6807 
Dunder, Richard Z, Opr Engr (Plant Serv) 241 Adm (8262) . Rt 1, Box 91, Two Harbors 55616, 
834-2973 
DuToit, Bridget, Res Hall Couns (Housing) 196 BH (8459). 
Duval, Anna Marie, Prof (Chem) 325 S (8248) . 1122 Chester Park dr 55812, 724-2879 
Eacobacci, Mrs Janet C, Sr Clk-Typ (Math) 327 SM (8254) . 1004 Chester Park dr 55812, 728-3129 
Eastman, Mrs Cyri l la M, Sr Sec (Sec Ed ) 228 Ed (7157) . 3340 Minnesota av 55802, 727-5389 
Eaton, Mrs Ruth W, Inst (Home Ee} 138 HE (8182). 23 w Kent rd 55812, 724-8479 
Eckert, John,Custodial Supv (P lant Serv) 16 HE (8262) . 1811 Dunedin av 55803, 728-2116 
Eckholm, Mrs Judith 0, Prin Sec (Soc Sci) 109 SS (7282). 4 St Paul av 55803, 724-6492 
Egan, Mrs Peggy L, Sr Clk -Typ (Biol) 221 LSci (7264) . 519 w St Marie 55811, 724-2280 
Ehlers, Henry J, Prof (Ph il) 411 CB (8243). 1809 Woodland av 55803, 724-8925 
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Eisenberg, Richard M, Asst Prof (Sch of Med) 206 LABS (8511). 2902 e Superior st 55812, 
728-1989 
Ellingsen, Mrs Lois M, Food Serv Wkr (Food Serv) 280 K (7500). 1921 e 9th 55812, 728-2905 
Ellis, Earl, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 513 n 5th ave 55805, 727-6980 
Ellis, Reuben E, Grounds Crew Foreman (Plant Serv) 241 Adm (8262). 1032 Brainerd av 55811, 
728-2628 
Elmore, Mrs Elsie H, Sec (Soc-Anthro) 361 CB (7551). 2621 w Rogers pkwy 55806, 727-1432 
Enberg, Warren E, Const Supt (Plant Serv) 139 L (7187). 2814 e Superior 55812, 724-6736 
Engel, Mrs Susan M, Inst (Home Ee) 140 HE (8183). 102 Minneapolis 55803, 724-2526 
Erickson, Carl G, Maint Supv (Plant Serv) 241 Adm (8144). 1940 Adirondack 55811, 722-5422 
Erickson, Donovan L, Tchg Asst (Physics) 238 S (7124). 1220-1/2 e 1st, apt B, 55805 
Erickson, Kathleen A, Sr Sec (Athletics) 120 PE (8168). 2431 Minnesota av 55802, 722-4149 
Erickson, Marion L, Prin Sec (Humanities) 212 H (7261). 431 Lakeview av 55812, 724-1384 
Erickson, Orland, Opr Engr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 39 e Faribault 55803, 728-1724 
Erickson, Rakel L, Asst Prof (Elem Ed) 229 Ed (7148). 100 Elizabeth 55803, 724-8768 
Erkkila, Mrs Helen F, Inst (Bus Adm) 213 SS (7150). 1926 e 2nd 55812, 728-5612 
Esler, Mrs Margaret J, Coak (Food Serv) 217 K (7195). 4122 Grand av 55807, 624-3539 
Evans, Robert H, Assoc Prof (Phil) 415 CB (7269). 1832 e 5th 55812, 728-4146 
Fadum, Mrs Aune M, Asst Prof (Elem Ed) 234 HE (8280). 1225 Brainerd av 55811, 724-8970 
Fairchild, Mrs Ethel A, Sr Acct Clk (Food Serv) 111 L (8195). 305 Worth 55803, 724-0321 
Falk, Robert J, Inst (Psych & Supp Serv Prog-STP) 334 Ed (8185, 7117). 248 w Faribault 55803, 
724-6483 
Falls, William F, Inst (Lang) 477 H (8520). 1523 e 5th 55812, 724-8056 
Farleigh, Jeanette, Clk-Typ (Fin Aids) 139 Adm (8282). 1703 e 3rd, apt A-9, 55812, 728-1894 
Fattu, Nicholas A Jr, Asst Prof (Pol Sci) 236 HE (7530). 1926 e 2nd, apt 2, 55804, 728-3717 
Ferguson, Willis L, Del Serv Driver (Plant Serv) 241 Adm (8262). Rt 3, Box 659T, Strand rd 
55803, 525-1252 
Filiatrault, Mrs Anne R, Clk-Typ (Sch of Med) 108 LABS (8511). 1532 e 4th 55812, 724-3220 
Fink, Paul, Res Hall Couns (Housing) 7A Vil Apts (724-2976). 
Firling, Conrad E, Asst Prof (Biol and Anal) 315 LSci (7270). 525 Kenwood av, apt 320, 55811, 
724-3611 
Fischer, Roger A, Assoc Prof (History) 261 CB (7252). 1930 Hartley rd 55803, 728-5642 
Flaa, Raymond C, MD, Clinical Asst Prof (Sch of Med). 502 Valley dr 55804 
Fleischman, William A, Inst (HRPC) 311 CB (7528 or 727-6805). 5402 Avondale 55804, 525-3296 
Flory, Mrs Joyce V, Asst Prof (Speech, Commun & Theater Arts) 457 CB (7570). 2605 e 7th, 
apt 9, 55812, 728-1689 
Fluegel, Walter, Asst Prof (Biol) 235 LSci (8121). 23 Bruce 55803, 724-7808 
Folger, Keith F, Tchg Asst (Physics) 136 S (7124). 101 w Toledo 55811 
Fomunyam, Ruby T, Tchg Asst (Chem) 334 S (7212). 1829 Kent rd 55812, 724-4533 
Fontaine, Mrs Nancy E, Inst (Biol) 319 LSci (7276). 502 Worth 55811, 724-1573 
Fox, Norbert L, Prin Stu Pers Wkr and Inst (Orientation and Advisement) 129 Adm (7507). 
215 w Kent rd 55812, 728-3487 
Franklin, Mrs Sharon F, Jr Libr (Sch of Med) 305 L (7578). 516 n Basswood 55811, 722-3439 
Franz, Robert E Jr, Inst (Soc-Anthro) 359 CB (7538). 4414 Pitt 55804, 525-4205 
Freeman, Jane, Res Hall Couns (Housing) 569 HRH (7391). 
Freier, Mrs Betty A, Office Spec (Bus Off) 140 Adm (8295). 5223 Wyoming 55804, 525-5459 
Freimuth, Edgar D, Asst Bookstore Mgr (Bookstore) 175 K (7286). 1721 e 3rd 55812, 724-8494 
Frey, Wi I liam L, Carpenter (Plant Serv) 241 Adm (8262). 4601 Cambridge 55804, 525-3350 
Friedman, Pacy, Assoc Prof (Speech Path and Aud) II HE (8204). 214 n 23rd ave 55812, 724-9205 
Friest, Philip L, Assoc Prof (Bus Adm) 211 SS (7285). 1055 Missouri av 55811, 724-0055 
Friest, Mrs Ruth S, Sr Sec (Agric Ext Serv, Inst of Agric) 215 M (8126). 1055 Missouri av 55811, 
724-0055 
Frink, John A, Sr Stores Clk (Phys Ed) 62 PE (7140). 521 Ryan rd 55804, 525-4416 
Fritch, Mrs Marion M, Sr Sec (Psych) 320 Ed (7117). 1829 e 9th 55812, 724-7552 
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Furlong, Mrs Lynn C, Sr Clk-Typ (Sch of Med) 109 LABS (8511). 609 Lincoln Pk dr 55806, 
727-1070 
Gallian, Joseph A, Asst Prof (Math) 313 SM (7576). 25 n 54th ave 55804, 525-2720 
Garns, Nancy A, Sec (Pol Sci) 242 HE (7534). 2130 Miller Trunk hwy #812, 55811, 722-4938 
Gannon, Thomas J, Inst (Speech , Comm & Theater Arts) 205C M (8265). 5705 Oneido 55804, 
525-3390 
Gartzke, David G, Inst (Econ) 228 SS (7298) (727-2935). 1057 -87th av w 55808, 626-2349 
Gauger, Ronald R, ftsst Prof (Music) 250 H (82 16). 111 Garden 55812, 724-3673 
Gelbart, Robbi Bernard, Hillel Adv, 119 K (7 153). 1508 Vermi lion rd 558 12, 724-2639 
Gemeinhardt, William C, Assoc Prof (Elem Ed ) 225 Ed (8136) . 318 Marshall 55803, 728-2936 
Gergen, John L, Prof and Dir (Comp Ctr} 324 SM (7587) . 910 w Tischer rd 55803 
Gervol, Victor J, Tchg Asst (Hist) 130 H. 5131 Juniata st 55804, 525-4502 
Gessele, Joel N, Tchg Asst (Chem} 213 S (7212) . 216 GH 55812, 726-7381 
Gindy, Koma! S, Asst Prof (Psych) 330 Ed (7189, 7117). 518 n 35th ave 55804, 724-5970 
Glesner, Robert J, Sr Food Serv Supv (Food Serv} 217 K (7 195). 1824 Greysolon rd 55812, 
728-2567 
Glick, F James, Assoc Prof (Chem} 319 S (7220). 1809 Kent rd 55812, 724-6303 
Glick, Stephen W, Lib Asst (Lib) 220 L (8100). 1103 e 1st 55805, 728-3270 
Glick, Wendell P, Prof (Engl ) 415 H (8132). 2230 e 2nd 55812, 728-4585 
Goad, Mrs Dorothy M, Food Serv Wkr (Food Serv} 220 K (7176). Box 5 Wrenshall 55797, 
384-4410 
Godmare, William L, Brick & Stone Moson (Plant Serv} 241 Adm (8262). 4040 Miller Trunk hwy 
55811 , 729-7850 
Goldschmidt, Volker G, MD, Clinical Prof (Sch of Med}. 443 Lakeview av 55812, 724-0775 
Goodner, David C, Tchg Asst (Geo l} 127 LSci (7238). Apt #25B Catlin Courts, Superior 54880 
Gorshkow, Mrs Rosemarie, Inst (Lang} 487 H (8239), 316 Highland dr Hibbing 55746, 263-7018 
Graczyk , Fronk J , Bldg & Grounds Wkr (P lont Serv} 241 Adm (8262) . 416 e 13th 55811, 722-2450 
Granholm, Douglas H, Sr Dupl Opr (Print & Graph Arts) 46 Adm (8111), 325 !kola rd Esko 55733 
Grant, James A, Assoc Prof (Geol} 223 SM (7218). 211 Mygatt av 55803, 728-5347 
Grau, Craig H, Asst Prof (Pol Sci} 246 HE (828 1) . 2324 Butte av 55803, 724-8776 
Green, John C, Prof (Geol} 211 SM (7208). 9773 North Shore dr 55804, 525-5654 
Gruber, Edward R, Inst (Engl} 439 H (8234). 810 Chester Park dr 55812, 724-4730 
Gum, Moy F, Prof and Head (Psych} 326 Ed (7116, 7117). 1617 Cliff av 55811, 724-3502 
Gustafson, Mrs Iris M, Sec (Spec Ed} 209 Ed (7 192). 391 Ryan rd 55804, 525-4125 
Hoavik, John E, MD, Clinic Physician (Health Serv} 1215 Univ Circle (8 155) and Clinical Assoc 
Prof (Sch of Med). 2530 e 6th 55812 , 724-3185 
Hafner, Arthur W, Inst (Sch of Med) 1 LABS (7571). 1908 Kent rd 55812, 724-4375 
Holadyna, Ronald , Inst (Lang} 483 H (7575). 2020 e 3rd 55812, 724-3488 
Holl, Joel C, Inst (Phys Ed} 103 PE (7159). 3239 Morris Thomos rd 55811, 722-1139 
Haller, Edwin W, Asst Prof (Sch of Med} 211 LABS (7571). 553 Pork 55803, 728-5871 
Halverson, Thomas J, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv} 241 Adm (8262). 1101 n 7th ov e 55805, 
727-1333 
Halvorson, Mrs Dorothy S, Sr Clk-Typ (Physics) 231 S (7124). 401 Leicester av 55803, 724-3072 
Hamalainen, Esther E, Food Serv Wkr /Food Serv) 220 K (7176) . 1401 e Superior st 55805, 728-5875 
Hamilton , Thomos R, MD, Prof (Sch of Med}. 205 LABS (757 1), 3006 e 1st 55812 
Haney, Mary K, Inst (Engl) 451 CB (7541). 1905 e 3rd 55812, 728-4368 
Haney, Richard L, Sr Stu Pers Wkr (Admissions} 129 Adm (7170). 122 Greenwood In 55803, 
724-1401 
Hanke, Mrs Violet E, Sr Clk-Typ (Elem Ed} 223 Ed (7156). 623 n 16th ave 55812, 728-2700 
Hansen, Ronald H, l>gric Eng (Soil Cons Serv} 100 M (727-6692 x309). 4032 Trinity rd 55811, 
727-7813 
Hanson, Howard G, Prof and Head (Physics) 233 S (7 123). 5120 Crosley av 55804, 525-1570 
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Hanson, Mrs Jeon Morie, Tchg Asst {Engl) 433 H (8232). 824 College st Courts, opt 3, 55811, 
724-5109 
Hanson, Kenneth W, Sr Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262) . 1824 e 1st 55812, 
724-4488 
Hanten, Mrs Helen B, Inst (Biol) 205 LSci (8200). 1331 Brainerd av 55811, 728-2000 
Hanzlik, Josef, Bldg & Ground Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 4927 Jay 55804, 525-5372 
Harrington, Vernon A, MD, Clinical Assoc Prof {Sch of Med}. 205 Rackridge cl 55804, 728-1607 
Harriss, Donald K, Assoc Prof (Chem) and Dir (Supp Serv Prag) 255 Adm (7 152) . 2119 Sussex av 
55803, 728-2750 
Hort, Robert C, Prof {Engl) 417 H (8114). 1735 Wallace av 55803, 724-4342 
Hartley, James M, MD, Clinic Physician (Health Serv} 1215 Univ Circle (8155). 101 e Oxford 
55803, 724-2089 
Hatecke, Mrs Lillian S, Food Serv Wkr {Food Serv} 220 K (7176) . 7535 Brighton 55804, 525-5947 
Hatten, John T, Assoc Prof {Speech Path and Aud) 17 HE (8205) . 191 7 Vermilion rd 55803, 
724-4668 
Haugen, Theodore, Sr Gen Mech {Plant Serv} 241 Adm (8262). Box 38 Willard rd 55803, 
728-1459 
Hawk, Ash M, Assoc Prof {Speech Path and Aud) 15 HE (8206) . 3672 e 3rd 55804, 724-8934 
Hayes, Thomas F, Inst (Psych} 347B Ed (8 139, 7117). 2812 e 1st 55812, 728-5395 
Hedman, Stephen C, Assoc Prof (Biol ) 307 LSci (8122). 2831 e 1st 55812, 724-1811 
Heidbrink, Geoff, Res Hall Couns {Housing) C 218 GH (8348). 
Heikkila, .Ornold J, Assoc Prof and Resource Devel Area Agt {Agric Ext Serv , Inst of Agric} 
215 M (8 126) . 4530 Colorado 55804, 525-1048 
Heiman, Jerome R, Tchg Assoc I (Chem) 213 S {7212). 617 n 8th ave 55805, 727-5674 
Heino, Roy E, Pointer (Plant Serv) 241 Adm (8262) . 110 -2nd Proctor 55810, 628-1665 
Helfman, Richard A, Inst {Math) 327 SM (7230). 2605 e 7th, apt 6, 55812, 724-4512 
Heller, Lois J, Asst Prof {Sch of Med} 109 LABS (8511). 311 Halsey 55803, 724-3510 
Heller, Robert L, Assoc Provost and Prof {Admin) 515 Adm {7106). 320 Morley pkwy 55803, 
724-0018 
Hendricks, Chester G, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262) . 1019 Nelson rd 
55803, 728-2403 
Hendrickson, A Dean, Assoc Prof {Sec Ed} 226 Ed (8135, 7137). 345 Snively rd 55803, 728-4777 
Hendrickson, Mrs Anne D, Sec {Placement) 255 Adm (8176). 130 e Oxford 55803, 724-3828 
Hepokoski , Mrs Helen L, Sr Clk (Plant Serv) 241 Adm (8262). 1730 Dunedin av 55803, 724-4917 
Herman, Richard D, Ext Agt {S t Louis Cty Ext Serv} 111 M (7512). 4032 Hermantown rd 55811, 
727-7739 
Herstad, Mrs Solly S, Sec {Sch of Med ) 1 LABS (757 1). 724 Birchwood rd 55803, 728-1706 
Hillman, Clarence N, Sr Stores Clk {Athletics} 62 PE (7 140, 7596). 3248 Trudeau rd 55811, 
727-2149 
Hilsen , Mrs Lindo R, Inst {Supp Serv Prog-STP) 123 L (7515). 1915 Greysolon rd 55812, 728- 2603 
Hiltunen, Elsie E, Custodial Wkr {Griggs Hall) (7502). 517 n 16th ave 55812, 728-2979 
Hinchcliffe, Alon L, Pers Serv Rep (Civil Serv) 281 Adm (7 109). 1512 Se lby av St Poul Park 
55071, (612) 459-4633 
Hinnenkamp, Mrs Judith E, Prin Clk (Records) 104 Adm (7170). 10 Erickson rd Esko 55733, 
879-5857 
Hoag, Leverett P, Prof and Head {Geog) 313 55 (7293) . 610 Arrowhead rd 55811, 724-3227 
Hoch, Mrs Elizabeth L, Psychometrist {Couns) 164 Adm (7 167). 322 Kenilworth av 55803, 
724-4572 
Hoeg, Dwight C, MD, Clinical Assoc Prof {Sch of Med). 2622 e 7th 55812, 724-4169 
Hofslund, Pershing B, Prof (Biol) 335 LSci (7257). 4726 Jay 55804, 525-5201 
Hokanson, Kenneth E F, Adjunct Assoc Prof {Biol) EPA {Natl Water Ouol Lob) (727-6692). 
1372 Highland Village dr 55811, 722-4282 
Holland, Allan A, Inst (Phys Ed) 130 PE (7503) . 1807 e 3rd 55812, 728-3316 
Holland, Ira H, Prof {Grod Sch of Soc Wk) AH (7245). 3829 Rockview c t 55804, 525-3083 
Hollister, C David, Assoc Prof {Grad Sch of Soc Wk) AH (7245). 1738 Warren av 55811, 
728-3344 
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Holmberg, Lawrence A, Prin Qpr Engr (Plant Serv) 241 Adm (8147). 5923 Tacony 55807, 
624-1631 
Holmstrand, Mrs Linda L, Inst (Biol) 313 LSci (8201). 704 -26th Cloquet 55720, 879-9153 
Hols, Mrs Edith J, Asst Prof (Engl) 425 H (8230). 408 Lakeview av 55812, 728-4741 
Holt, Charles F, Asst Prof (Econ) 180 L (8509). 1001 Missouri av 55811, 728-4639 
Holt, Mrs Helen F, Sec (Stu Assoc) 150 K (7178). 1212 e 8th 55805, 724-6895 
Holten, Mrs Sherry S, Clk-Stena (St Louis Cty Ext Serv) 111 M (7512) . 501 Cooper rd 55803, 
728-1279 
Haney, Mrs Diane M, Acct Clk (Bus Off) 211 Adm (7553). 762 w Tischer rd 55803, 724-2332 
Hoover, Ray 0, Dir, Office of Spec Prog & Assoc Prof (Hist) 409 Adm (8523). 235 w Arrowhead 
rd 55803, 724-6090 
Haayman, Mrs Nancy Jean, Inst (Grad Sch of Soc Wk) AH (7245). 1902 e 3rd 55812, 728-4832 
Hasha!, Julian B, Dir of Campus Relations and Asst Prof (News Serv) 301 Adm (7110, 7111). 
1509 Vermilion rd 55812, 724-2645 
Houglum, Arvid J, MD, Assoc Prof (Sch of Med) Miller-Dwan Hosp. 2320 e 3rd 55812, 724-3697 
Houston, Evans Jr, Sr Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 231 e 5th 55805, 
727-3639 
Huch, Ronald K, Asst Prof (Hist) 251 CB (7548). 924 w Arrowhead rd 55811, 724-0049 
Huntley, Jackson R, Assoc Prof and Head (Speech, Camm & Theater Arts) 465 CB (8211). 
2106 Woodland av 55803, 728-4861 
Husband, Rev Jahn F, Episcopal Chaplain (Stu for Christian Confr) 119 K (7153) and Tchg Asst 
(Drug Educ Prag) CC (8495). 2739 Lake av so 55802, 722-8511 
Hyvarinen, Matti J, Wood Techn (USDA For Serv) 315 M (724-1046). 330 n 16th ave 55812, 
724-3680 
lerina, Racca J, Bldg & Grounds Wkr (P lant Serv) 241 Adm (8262). 9121 Brook st 55810, 628-2798 
Isidor, Jahn L, Res Assoc (C hem) 401 S (7231). 931-1 / 2 n 7th ave 55805, 727-4110 
Iverson, James S, Tchg Asst (Engl) 494 H (8237). 505 n 34th ave 55804, 728-1785 
Iverson, John E, Tchg Asst (Grod Sch of Sac Wk) AH (7245). 807 n 12th ave 55805, 728-3247 
Iverson, Mrs Josephine H, Clk-Stena (USDA Far Serv) 118 M (724-1046). 5215 Otsego 55804, 
525-2858 
Jackson, Donald H, Assoc Prof (Engr-Astron) 120 P (7129). 5301 Tioga 55804, 525-3180 
Jackson, Mrs Mildred H, Inst & Asst Dir (Dental Hyg Prag) 41 7 Adm (7234, 7235) . 1721 e 3rd 
55812, 728-2983 
Jacobs, A Alice, Asst Prof (Sch of Med) 208 LABS (8511). 1524 e 8th 55812, 728-4179 
Jacott, Mrs Margret, Clk-Typ (Grad Sch of Soc Wk) AH (7245). 1823 e 7th 55812, 724-9349 
Jacott, William E, MD, Clinical Asst Prof (Sch of Med). 2011 Lakeview dr 55803, 728-5794 
Jahr, Chester A, Vending Mach Routeman {Vend Serv) 38 HE (7198). 914 n 10th ave 55805, 
728-1273 
Jam, Mrs Bernice E, Sr Sec (Indus Ed) 103 IE (8117). 419 w Wabasha 55803, 724-6889 
James, Carolyn E, Tchg Asst (Psych) 226 HE (8142). 2605 e 7th, apt 8, 55812, 728-4588 
Jamison, Ross C Jr, Opr Engr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 612 n 6th ave 55805, 722-4820 
Jankofsky, Klaus P, Asst Prof (Engl) 437 H (8238). 2422 e 3rd 55812, 724-1326 
Jernstrom, Ramona R, Sec (Grad Sch of Soc Wk) AH (7245). 1921 Greysolon rd 55812, 724-3592 
Jenny, Yolande J, Asst Prof (Lang) 473 H (8245) . 5824 Tioga 55804, 525-5942 
Jensen, Lawrence L, Hvy Equip Opr (Plant Serv) 241 Adm (8262) . 133 -4th Proctor 55810, 
624-4300 
Jensen, Mrs Phyllis D, Sr Clk-Typ (Sci and Math) 108 SM (7202) . 133 -4th Proctor 55810, 
624-4300 
Jeronimus, Henry J, MD, Dir and Asst Prof (Health Serv) 1215 Univ Circle (8155). 2508 e 1st 
55812, 728-1602 
Jesswein, Wayne A, Assoc Prof (Econ) 176 L (7256) . 40 w Toledo 55811, 728-2086 
Johannessen, S/ Sgt Clarence M, Tchg Spec (Aerospace Studies) ROTC (8159) . 1531 n 9th ave 
55805, 728- 2271 
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Johnsen, Mrs Alyce A, Comm Artist (Print & Graphic Arts) 131 IE (7114). 317 Kenilworth av 
55803, 728-4782 
Johnson, Arley E, Prod Supv {Print & Graphic Arts) 121 IE (7114) 46 Adm (8111) . 2115 e 4th 
55812, 724--4614 
Johnson, Arthur A, Asst Supt {Plant Serv) 241 Adm (8264). 3510 Alexander rd 55811, 722-6043 
Johnson, Carl A, Bldg & Grounds Wkr {Plant Serv) 241 Adm (8262) . 619 n 59th av w 55807, 
624-3759 
Johnson, Clarence C, M&O Mech (Plant Serv) 241 Adm (8262) . 157 ldeol 55811, 727-1410 
Johnson, Mrs Dorothy A, Sec {Home Ee) 120 HE (7233) . 1524 Woodbury In 55803, 728-4646 
Johnson, Edward E, Jr Scientist (Biol) 109 LSci (7555) . 1014 e 8th 55805, 724-8217 
Johnson, Gladys L, Inst {Lib) 212 L (8100) . 100 Elizabeth 55803, 724-9391 
Johnson, Glen W, Bldg & G rounds Wkr {Plant Serv) 241 Adm (8262). 1415 Waverly av 55803, 
724-1671 
Johnson, Harold C , Opr Engr {Plant Serv) 241 Adm (8262). 1021 e 10th 55805, 724-3672 
Johnson, Horry C, Prof and Head {Elem Ed) 223 Ed (7134). 1944 Woodhaven In 55803, 724-7037 
Johnson, Mrs Helen R, Food Serv Wkr {Food Serv) 220 K {7176) . 323 n 23rd av w 55806, 727-4457 
Johnson, Jim, Res Holl Couns {Housing) 15 8 Village Apts (724-0862). 
Johnson, Mrs Joan M, Inst {Phys Ed) 128 PE (7520) . 2115 e 4th 55812, 724-4614 
Johnson, Joann M, Assoc Prof and Acting Head (Foll, Wtr) (Phys Ed) 186 PE (7122). 2130 Miller 
Trunk hwy *220 55811, 722-7246 
Johnson, John A, Prin Stores Clk (Plant Serv) 241 Adm (8285). 412 w Redwing 55803, 724-0664 
Johnson, Mrs Lois M, Sr Sec {Dental Hyg Prog) 413 Adm (7235) . 4726 Otsego 55804, 525-4440 
Johnson, Mrs Marilyn, Sr Clk-Typ (Fin Aids) 139 Adm (8282). 805 e 7th 55805, 724-1885 
Johnson, Poul S, Stu Pers Wkr (Stu Act) 120 K (7163) . 528 n 20th ave 55812, 724-7734 
Johnson, Robert W, Sr Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 218 w Maple Grove rd 
55811, 722-1967 
Johnson, Rudolph, Asst Prof and Libr {Lib) 248 L (8102). 709 n 17th av e 55812, 724-5293 
Johnson, Sven A, Engr Techn {Soil Cons Serv) 100 M (727-6692 x309). 2733 Morris Thomas rd 
55811 , 727-1707 
Johnson , Mrs Sylvia L, Custodial Wkr {Burntside Holl) (8477). Rt 4, Box 583, 55803, 728-3318 
Johnson , Mrs Viola V, Food Serv Wkr {Food Serv) 220 K (7176) . 3355 Samuelson rd 55811, 
729-8482 
Jollymore, Tim W, Tchg Asst {Engl) 494 H (8237). 3)1 e 5th 55805, 722-6046 
Jones, Carol, Res Hal I Couns {Haus ing) 669 HRH {7653) . 
Jones, Mrs Dionne, Lib Asst {Lib) 235 L (8105). 619 e 10th 55805, 722-1988 
Jones, John F, Dir and Prof (Grad Sch of Soc Wk) AH (7245) . 318 n 34th ave 55804, 724-4384 
Jones, Robert W, Tchg Asst (Chem) 401 S (7212). 706 e 4th 55805, 727-4783 
Jordan, Thomas F, Prof (Physics) 249 S (7213). 2249 Dunedin ov 55803, 724-4466 
Joseph, Philip 0, Jr Stu Pers Wkr {Housing) 159 Adm {8178) . Rt 4, Box 5120, 55803, 728-1127 
Josephson, Mark W, Sr Lob Tech (Chem) 320 S (7228) . 2302 e 5th 55812, 724-5498 
Jukich, Mrs Joan N, Inst {Lang) 459 H (7273). 428 n 41st ave 55804, 525-5063 
Juneo, Mrs Helen J, Bldg & Grounds Wkr (HRH) (7396). 1124 Chester Park dr 55812, 724-3705 
Juntunen, Mrs Charlotte Roe, Inst {Home Ee) 134 HE (8186). 1706 e 8th 55812, 728-4327 
Jurkovich, John J, Asst Prof {E lem Ed) 227 Ed (8137). 322 w 2nd 55802, 722-2881 
Kafka, Jomes J, Dir of Cont Educ & Ext & Summer Sess and Asst Prof (CEE Dul Ctr) 435 Adm 
(8113, 724-8996). 3622 Crescent View av 55804, 724-5627 
Kol lio, Arva, Area Hort and Ext Spec (Hort Ctr) . 3755 Jeon Duluth rd 55804, 525-4357 
Kallio, Edwin, Proj Leader (USDA For Serv) 118 M (724-1046). 630 n 60th ave 55804, 
525-5456 
Komil, Michael L, Asst Prof {Psych) 347C Ed (8106) . 525 Kenwood av 55811, 724-2376 
Kangas, Mrs Charlene K, Area Clk {Soi l Cons Serv) 100 M (727-6692 x 309). 13 Spruce ct rd 
55804, 525-3272 
Konten, Mrs Mary A, Prin Sec (Lib) 240 L (8102). 552 w Faribault 55803, 724-5770 
Kanter, Mrs Hommey L, Sr Stu Pers Wkr and Inst (Couns) 164 Adm (7167). 38 e Kent rd 
55812, 724-0225 
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Kori, Mrs Ida E, Bldg & Grounds Wkr (HRH) (7381). 1104 Mortin rd 55803, 724-5026 
Korki, Mrs Pearl J, Sr Clk (Bookstore) 175 K (7286). 48 -6th st Proctor 55810, 624-4492 
Kotz, Mrs Virginia T, Asst Prof (Speech, Comm & Theater Arts) On leave. 
Koups, Matti E, Assoc Prof (Geog) 315 SS (7255, 7294). 2016 e 6th 55812, 728-1814 
Keeler, Frederick, Journeyman Electr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 321 w Faribault 55803, 
724-9413 
Keinonen, Mrs Pearl V, Prin Sec (Sci and Moth) 108 SM (7201). 2 e College 55812, 
724-5237 
Kellogg, Theodore E, Vice Provost for Student Affairs and Prof (Stu Aff) 247 Adm (8501). 
226 Ridgewood rd 55804, 724-5438 
Kephart, Mrs Joan J, Sr Food Serv Wkr (Food Serv) 220 K (7177). 512 Spear av 55803, 724-2751 
Keto, Jone L, Sec (Educ and Psych) 125 Ed (7131). 2729 Lake av s 55802, 722-9817 
Kickhofer, Kathleen M, Bkkpg Moch Opr (Bus Off) 209 Adm (7553). 903 e 4th 55805, 724-1363 
Killorin, Mrs Mory D, Inst & Libr (Lib) 220 L (8100). 2603 e 6th 55812 
Kim, Hyung Kon, Assoc Prof (Bus Adm) 303 SS (8120). 3911 Rockview ct 55804, 525-4225 
Kimball, Howard I, M&O Mech (Plant Serv) 241 Adm (8262). 3755 Jeon Duluth rd 55804, 
525-2637 
King, Norman W, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 1159 Calvary rd 55803, 
728-2221 
Kirk, Jomes G, Custodial Supv (Plant Serv) 102 Adm (8150). 2615 e 7th 55812, 724-1833 
Kjolhoug, C Deon, Asst to the Vice Provost for Stu Aff( Stu Aff) 101 Adm (7172). 25 e College 
55812, 728-2187 
Kjorlien, Roy Res Holl Couns (Housing) VH Apt (8475). 
Klinsons, Moija, Prin Sec (Sch of Med) 205 LABS (7571). 2017 Jefferson 55812 , 724-5576 
Knabe, George W Jr, MD, Prof (Poth) and Assoc Dean for Clinical Aff (Sch of Med) St Lukes 
Hosp (727-6636) . 2616 e 3rd 55812, 728 -3438 
Knopp, Kathy, Res Holl Couns (Housing) 469 HRH (8687). 
Knoedler, John P, MD, Clinical Asst Prof (Sch of Med). 1534 Vermilion rd 55812, 724-6710 
Knutson, Mrs Marjorie B, Stu Pers Wkr (Placement) 255 Adm (8176). 4519 Colorado 55804, 
525-4781 
Knych, Edward T Jr, Asst Prof (Sch of Med) 109B LABS (8511). 4115 Pitt 55804, 525-6244 
Koivisto, Henry, Prop Acct Clk (Bus Off) 297 Adm (8500). 1248 Brainerd 55811, 724-1819 
Koivisto, Mrs Janet M, Clk-Typ (USDA For Serv) 108 M (724-1046) . 547 w Redwing 55803, 
728-2662 
Koivisto, Mory Jeon, Food Serv Wkr (Vend Serv) 38 HE (7198). 4560 Hanson rd 55811, 729-8957 
Kolenda, Mrs lngeborgo N, Custodial Wkr (Burntside Holl) (8477) . 1915 Hoines rd 55811, 
722-7247 
Kolu , Richard D, Tchg Asst (Students' College-NYC) 117 L (7516). 3537 Alexander rd 55811 
Kopperman, Herbert L, Res Fell (Chem) 401B S (7231). 318 n 21st ave 55812, 724-7963 
Kersch, Cheryl J, Lib Asst (Lib ) 213 L (8105). 822 e 2nd 55805, 728- 4109 
Koskinen, David J, Leet (Bus Adm) 160A H (7532). 5414 Avondale 55804, 525- 5414 
Kossett, Howard H, Opr Engr (Plant Serv) 241 Adm (8262). Rt 3, Box 287B 55803, 728-2421 
Kolar, John, Asst Prof (Biol) 207 LSci (8123). 1382 Highland Village dr IJO, 55811, 727-3203 
Kraker, Mrs Eleonor E, Tchg Asst (Sec Ed) 226 HE 8142). 115 St Poul av 55803, 728-3016 
Krous, Mrs Beverly 8, Sr Sec (Housing) 159 Adm( 8178). 625 n 16th ave 558 12, 724-8987 
Kreager, Russell L, Sr Stu Pers Wkr & Inst (Fin Aids) 139 Adm (8284) . 4628 w 8th 55807, 
624-0441 
Krejcie, Robert V, Assoc Prof (Indus Ed) 111 IE (8250, 8117). R 1, Maple, Wis 54854 
Kress, John H, Inst (Pol Sci ) 248 HE (8161). 2130 Princeton pl 55803, 724-3994 
Kroening, John L, Assoc Prof (Physics) 227 S (7214). 1933 Kent rd 55812, 724-1846 
Krogstad, Blanchard 0, Prof (Biol) 321 LSci (7289). 5705 Juniata 55804, 525-2021 
Kruse, Gregory J, Admin Fellow II (Drug Educ Prog) CC (8495). 2216-1/2 e 2nd 55812, 728-4752 
Kuhlmey, Mrs Mory J, Sr Sec (Sch of Med) 108 LABS (8511). Rt 3, Box 612, 55803, 525-4545 
Kuldou, Von D, Asst Prof (Soc-Anthro) 351 CB (7557). l White Birch Trail Superior 54880, 
392-5244 
Kulkarni, Pralhad D, Assoc Prof (Grad Sch of Soc Wk) AH (7245). 1222 e 1st 55805, 724-3898 
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Kuo, Tien Too, Inst (Math) 333 SM (7222). 1711 e 8th 55812, 724-9396 
Kupczynski , Ralph P, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 4506 Gladstone 55804, 
525-5653 
Kureski, Mrs Eleanor S, Sr Sec (Speech Path and Aud) 5 HE (7274). 2427 w 7th 55806, 722-1030 
Kureski, Raymond J, Del Serv Driver (Plant Serv) 241 Adm (8262). 2427 w 7th 55806, 722-1030 
Kurtovich, Mrs Alice M, Bldg & Grounds Wkr (VH) (7510). 2619 Hagberg 55811, 722-7394 
Kuster, William C, Tchg Asst (Chem) 336 S (7212). 525 Kenwood, apt 323, 55811, 724-4116 
Kwapick, Mrs Elizabeth A, Sec (Hist) 269 CB (7251). Rt 3, Box 556, 55803, 728-1487 
Ladsten, Neil I, Inst (Phys Ed) On leave. 
LaFavor, Mrs Jean M, Food Serv Wkr (Food Serv) 220 K (7176). 2328 w 9th 55806, 722-0277 
Lager, Robert, Res Hall Couns (Housing) M 218 GH (7425). 
Laiti, Mrs Evelyn, Sr Food Serv Wkr (Food Serv) 220 K (7176). Rt 6, Box 233, 55804, 525-2175 
Laliberte, Mrs Patricia M, Inst (Music) 230 H (8210). 2017 e Superior 55812, 724-9190 
Lambert, Beverly E, Tchg Asst (Hist) 130 H. 501 n 22nd av w 55806 
LaMourea, Jeanette, Libr and Inst (Lib) 213 L (8105). P. 0 . Box 26, 55801, 722-3812 
Lance, Major William B, Asst Prof (Aerospace Studies) ROTC (8159). 2104 e 8th 55812 
Langr, Bernard J, Inst (Lang) 461 H (8246). 5424 Glenwood 55804, 525-1460 
Langsjoen, Odin M, Dir and Assoc Prof (Dental Hyg Prog) 417 Adm (7234, 7235) . 1702 e 4th 
55812, 724-4260 
Loren, Mrs Lorraine A, Clk-Typ (Bus Off) 297 Adm (8292) . 444 w Wabasha 55803, 728-2686 
Larsen, Mrs Audrey F, Sr Sec (Stu Act) 101 K (7163) . 1424 Vermilion rd 55812, 728-4344 
Larsen, Dayton M, Assoc Prof and Forestry & Recr Area Agt (Agric Ext Serv, Inst of Agric) 
215 M (8126). 1424 Vermilion rd 55812, 728-4344 
Larson, Donald M, MD, Clinical Asst Prof (Sch of Med). 2524 e 6th 55812, 728-4124 
Larson, Terry W, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). Rt 1, Box 24 Two Harbors 
55616, 525-4147 
Larson, Tom, Res Hall Couns (Housing) 7A Village Apts (724-2976) . 
Lassila, Judy L, Sr Clk-Typ (Supp Serv Prog) 255 Adm (7152) and 120 L (7556). 625 Upham rd, 
apt 303, 55811 , 727 -3458 
Loundergan, J Clark, Assoc Prof and Head (Soc-Anthro) 365 CB (7552). 1956 Woodhaven In 
55803, 724-3126 
Lauri, Rudolph, Sr Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262) . 506 s 61st av w 55807, 
624-7196 
Leadholm, Mrs Kay Klicker, Ext Home Economist (St Louis Cty Ext Serv) 111 M (7512). 
225 n 25th av e 55812, 724-4794 
Lease, M Harry Jr, Prof (Pol Sci) and Asst Dean (Grad Sch) 403 Adm (7523). 2320 Harvard 
55803, 724-2153 
LeBlanc, Kenneth F, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262) . 2212 Springvale ct 
55811, 727-1916 
LeDuc, Poul V, Tchg Asst (Biol) 309 LSci. 1517 e 5th 55812, 724-3476 
Leeman, Mrs Olga P, Sec (Bus Adm) 217 SS (7532) . 426 w Wabasha 55803, 724-9260 
Lehan, Bruce L, Inst & Coord (Educ Media) 109 Ed (8151). 219 s 21st ave 55812, 724-1 521 
Lehman, Donald B, Data Processing Tech (Comp Ctr) 338 SM (7241). 925 n 10th ave 55805, 
728-4530 
Lehman, Robert F, Sr Engr Asst (Plant Serv) 241 Adm (7139). 743 Birch Cloquet 55720, 
879-8722 
Leino, Richard L, Asst Scientist (Sch of Med) 116 LABS (8511). 1414 Fern av 55805, 724-2903 
Lepak, Mrs Frances, Food Serv Wkr (Food Serv) 220 K (7176). 4413 Oneida 55804, 525-4534 
Leppi, T John, Asst Deon and Assoc Prof (Sch of Med) 108 LABS (8511). 4716 Woodland av 
55803, 724-2693 
Leppink, Mrs Mary Ellen, Clinical Inst (Grad Sch of Soc Wk) AH (7245). 601 - 12th av Two 
Harbors 55616, 834-3879 
Levong, Lewis D, Prof and Head (Engl) 419 H (8235). 6031 London rd 55804, 525-5329 
Levine, Gordon L, Inst (Geog) 307 SS (8274, 7294). 202 w Kent rd 55812, 724-2564 
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Lewis, Royce R, Soil Scientist (Soil Cons Serv) 100 M (727-6692, x309). 2706 e Superior 
55812, 728-4369 
Lichty, Richard W, Asst Prof (Econ) 228B SS (7219). 2134 Bel Aire av 55803, 525-3449 
Lidberg, Richard G, Assoc Prof (Elem Ed) 217 Ed (7143). 51 Juntunen rd Esko 55733, 879-3863 
Likely, Joseph G Jr, Asst Prof (Physics) 239 S (7203). 1020 Arrowhead rd 55811, 724-7338 
Lillevik, Jon C, Jr Stu Pers Wkr (Stu Act) 101 K (7 163). 9 w St Andrews 55803, 724-7926 
Lilly, M Stephen, Assoc Prof (Spec Ed) 213 Ed (7 146) . 1932 Lawn st 55812, 724-1197 
Lilyqu ist , Mrs Betty Mae, Sr Clk-Typ (Sec Ed) 220 Ed (7137) . 303 w Rainbow st 55811, 
727-7342 
Lilyquist, Mrs Viola D, Sr Sec (Engl) 420 H (8235). 2815 Arrowhead rd 55811, 722-5309 
Lindbeck, Mrs Eva M, Food Serv Wkr (Food Serv) 220 K (7176). 907 n 7th ave 55805, 722-5032 
Lindmark, Sid, lntervarsity Clergy Adv (lntervarsity Christian Fellowship) 119 K (7 153). 
314 e Oxford 55803, 728-5745 
Lindquist, Mrs Carol Ann, Tchg Asst (Sec Ed) 226 HE (8 142). 329 Snively rd 55803 
Lindquist, Maude L, Prof (Hist) 207 CB (827 1) . 132 w Kent rd 55812, 724-4803 
Line, Mrs Joanne M, Clk-Typ (Psych) 320 Ed (7117). 2008 Swan Lake rd 55811, 727-1390 
Linval, Frank W, For Tech (US DA For Serv) 113 M (724-1046). 530 Apple av 55804, 525-5541 
Lips, Roger C, Inst and Coord, Fresh Engl Labs (Engl) 489 H (7580) . 1405 Vermilion rd 55812 
724-6345 
Livingston, Ellis N, Prof and Head (Hist) 265 CB (7253). 2431 e 6th 55812, 724-0538 
Lockwood, Bruce W, Stores Clk (Sci & Math) (Chem ) 306 S (7209). 4005 Seville rd 55811, 
729-6073 
Lomen, Mrs Ardell C, Sr Clk-Typ (C EE Dul Ctr) 410 Adm (8113, 724-8996). 239 Arrowhead rd 
55803, 724-6882 
Loomis, Chester C, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 1214 Piedmont av 55806, 
722-0734 
Lothner, David C, Assoc Mkt Analyst (USDA For Serv) 315 M (724-1046). 1816 e 7th 55812, 
728-5674 
Loukes, James R, Sr Res Contr Adv (Res Contr & Grts) 209 Adm (7100). 38 Minneapolis av 
55803, 724-7 679 
Lovstad , Roland, Sr Info Repr (News Serv) 305 Adm (71 10). 190 e Harney rd Esko 55733, 
879-3006 
Lowney, Joseph E, Gen Mech Foreman (Plant Serv) 241 Adm (8270). 21 w 8th 55806, 722-2906 
Lund, Mrs Isolde Helen, Food Serv Wkr (Food Serv) 280 K (7500). 1915 e 9th 55812, 728-2001 
Lundgren, Mrs Alice B, Food Serv Wkr (Vend Serv) 38 HE (7198). 4815 Vermilion rd 55803 
525-3413 ' 
Lundstrom, Edmond F, Inst (Phys Ed) 184 PE (8277). 145 e Artavia 55811, 728-5432 
Lyness, Mrs Violet E, Tchg Asst (Engl) 134 H. 2516 Piedmont av 55811, 722-4876 
Lysne , Linda, Res Hall Couns (Housing) 212 WB (728-3770). 
Maanum, Wayne E, Tchg Asst (Physics) 238 S (7124). 2026 e 4th 55812, 724-7235 
Maclear, James F, Prof (Hist) 253 CB (7543). 2420 e 5th 55812, 724-6807 
MacCormick, Mrs Irene M, Acct Clk (Bus Off) 209 Adm (7186). 4611 Colorado 55804, 525-6269 
Macleod, Mrs Charlotte, Inst (Biol) 311 LSci (8574) . 610 n 27th av w 55806, 722-1965 
Macleod, Mrs Maryann H, Sr Clk-Typ (Agric Ext Serv, Inst of Agric) 215 M (8126) . Rt 6, Box 408 
55804, 525-5805 ' 
MacMillan, Orrin D, Opr Engr (Plant Serv) 241 Adm (8262). Rt l, Box 7 Carlton 55718, 
384-4489 
Madden, Mrs Lucille A, Sr Clk-Typ (Alumni) 320 Adm (8197). 606 n 16th ave 55812, 724-3203 
Maddy, Mrs Jane E, Inst (Psych) 340 Ed (8154). 424 Hawthorne rd 55812, 724-9110 
Maeckelberg, Mrs Marie D, Custodial Wkr (Vermilion Hall) (8475). 3074 Restormel 55806, 
624-2583 
Magnuson, Vincent R, Asst Prof ( Chem) 321 S (7591). 1751 Carver av 55803, 728-5269 
Maguire, Jean, Res Hall Couns (Housing) 369 HRH (8676). 
Majerle, Mrs Alberta W, Sr Exec Sec (Admin--Provost) 515 Adm (7 101 ). 2715 e Superior 
55812, 728-2580 
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Malasky, Jomes S, Asst Prof and Football Cooch (Phys Ed) 182 PE (7121) . 1044 Chester Pork dr 
55812, 728-2731 
Moro, Katherine Ann, Sr Clk-Typ (Records) 104 Adm (7170). 221 n 15th ave 55805, 724-2666 
Marczak, Joseph J, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 2711 w 9th 55806, 
722-4036 
Morden, Richard M, Director's Repr (USDA For Serv) 118 M (724-1046). 3305 Kolstad av 
55803, 724-8020 
Marklund, Mrs Mory E, Sr Clk-Typ (Fin Aids) 139 Adm (8284). 230 s 1st av Proctor 55810 , 
624-2696 
Morro, Joseph, Custodial Wkr (Housing) GH (738 1) . 2724 e 1st 55812, 724-4300 
Marsden, Rolph W, Prof and Head (Geol) 229 SM (7237). 1112 Missouri av 55811, 724-4694 
Marshall, Mrs Clarice J, Acct Clk (Bus Off) 209 Adm (8297). 1024 e 11th 55805, 724-4527 
Marshall, Jomes L, Pointer Foreman (Plant Serv) 241 Adm (728-4868). 5703 Grand av 55807, 
624-3983 
Martz, Howard D, Asst Prof (Journ) 405 CB (7547). 605 n Blockmon av 55811, 727-4171 
Mesich, Fronk M J, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 1422 -102nd av w 
55808, 626-2502 
Mother, Mrs Jeon A, Stores Clk (Bookstore) 175 K (7286). 4016 Allendale ov 55803, 724-5214 
Mothers, John E, MD, Clinical Asst Prof (Sch of Med). 1017 e 1st 55805, 728-3651 
Malsch, Charles L, Assoc Prof (Geol) 213 SM (7586). 1931 Dunedin 55803, 724-0030 
Mattson, Barbaro D, Inst (Engl) 407 H (7138), 311 e Anoka 55803, 724-5544 
Mattson, Lorraine J, Sr Lob Tech (Sci ond Moth) 306 S (7209). 421 w 3rd 55806, 727-3505 
Mattson, Rudolph R, Journeyman Electr (Plant Serv) 241 Adm (8262), 2915 Piedmont av 55811, 
722-4868 
Maupins, Wi Iii om F, Sci Lob Serv Supv (Sci and Moth) 302 S (7209) . 625 n 9th ave 55805, 
724-0194 
Mayo, David J, Asst Prof and Head (Phil) 417 CB (7545). 528 n 20th ave 55812, 724-7734 
McDonald, Jomes E, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 3755 Jeon Duluth rd 55804, 
525-2637 
McDougall, Betsy, Res Holl Couns (Housing) 142 BH (8426) . 
McEwen, William R, Prof and Chmn (Sci and Moth) 108 SM (7201). 2153 Sussex av 55803, 
724-8993 
Mcisaac, Mrs Dione E, Sr Clk-Typ (Food Serv) 220 K (7176), 6840 LoVoque Jct rd 55811, 
729-6227 
McKee, Ronald J, Asst Prof (Sec Ed) 214 Ed (7149). 1404 Boulevard pl 55811, 728-3250 
McKenzie, Donna R, Sr Sec (Bus Off) 210 Adm (8103) . 1703 e 3rd 55812 , 724-5722 
McKim, Jomes M, Adjunct Assoc Prof (Bio l) EPA (Natl Water Quol Lob) (727-6692) 1735 Lakeview 
dr 55803, 728-3540 
Mcleon, William J, Prin Acct (Bus Off) 297 Adm (8296) , 105 Greenwood In 55803, 724-9494 
Mc Leod, Bruce M, Bus Mgr (Athletics) 122 PE (8191). 4725 Oakley st 55804, 525-4068 
McNamara, Mrs Susan M, Stores Clk (Plant Serv) 241 Adm (8262). 1228 e 2nd 55805, 724-8672 
Meany, Philip K, Assoc Prof (Art) 338 H (8209). 10520 North Shore rd 55804, 525-5778 
Medved, Mrs Lorraine D, Sec (Geog) 311 SS (7294). 2632 e 5th 55812, 728-5867 
Meldahl, Mrs Harriet E, Asst Prof and Rehab Area Agt (Agric Ext Serv, Inst of Agric) 215 M 
(8126). 1103 Missouri av 55811, 724-2802 
Mellum, Mrs Maureen W, Sr Clk-Typ (Educ Media) 109 Ed (8151). 5411 Glenwood 55804, 
525-1355 
Meitner, Alon C, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 4823 e Superior 55804, 
525-4564 
Meyer, Mrs Susan K, Inst (Dental Hyg Prog) 413 Adm (7235). 720 e 7th 55805, 727-1340 
Meyers, Cecil H, Prof (Econ) 168 L (7283). 1738 Dunedin 55803, 724-5588 
Micevic, Milorod, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 402 e Gory 55808, 
626-2915 
Michela, Joseph P, Res Holl Couns (Housing) Apt GH (8480). 
Mickelson, Howard I, Asst Prof (Psych) 340 Ed (8101). 2420 e 5th 55812, 724-6807 
Milbrath, Cyril M, Assoc Prof (Sec Ed) 117 Ed (8286) and 120 Ed (LRC) (7223). 3789 Hwy 194 
55811, 729-8046 
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Mi Iler, Michael F, Asst Prof {Math) 329 SM (7597). 518 e Oxford 55803, 728-2984 
Miller, R Dale, Prof {Music) 215 H (8119). 2030 Lakeview dr 55803, 724-1740 
Miller, Warren H, Patrolman (Bus Off) 287 Adm (7197). 1137 Brainerd av 55811, 724-7121 
Mitchell, Raymond, Custodial Wkr {Griggs Hall) GH (7381). 717 n 5th ave 55805, 722-5195 
Mittler, Jon R, Inst (Speech, Comm & Theater Arts) 461 CB (7535). 1378 Highland Village dr, 
opt 4, 55811, 722-6721 
Mize, Mrs Mary E, Sr Clk-Typ {Records) 104 Adm (7174). Three Lakes rd, Canyon 55717, 
345-3485 
Modrow, Kathryn M, Sr Lab Tech {Sch of Med) 116 LABS (8511). 703 Old Howard Mill rd 
55804, 724-6642 
Moebakken, James H, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 321 w 1st 55802 
Monson, Mrs Betty L, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (B262). 1727 e 1st 55812, 
724-4664 
Monson, Paul H, Prof and Curator, Olga Lakela Herb (Biol) On leave. 
Moore, Mrs Arlene R, Sr Acct Clk {Bus Off) 209 Adm (8293). 2222 e 5th 55812, 724-0152 
Moore, Francis B, Prof (Chem) 205 S (7217). 800 Chester Park dr 55812, 724-4022 
Moron, Kenneth J, Photographer (News Serv) 302 Adm (7115). 130 Lourie 55803, 724-5448 
Morris, Mrs Lorainne D, Clk-Typ {Tweed Museum of Art) 201 H (8222). 100 Elizabeth 55803, 
724-5795 
Morris, Richard A, Assoc Prof (Hist) 205 CB (7549). 345 Leicester 55803, 724-7356 
Morrison, Mrs Grace D, Lib Asst (Lib) 175 L (7133). 914 Woodland av 55812, 724-4843 
Mossier, John H, Res Assoc (Minn Geel Surv) 230 SM (8275). 824 College, apt 10, 55811, 
724-2410 
Mount, Donald I, Adjunct Prof {Biol) EPA {Natl Water Qual Lab) 727-6692). 2013 Lawn st 
55812, 724-2658 
Mullen, Mary M, Inst {Phys Ed) 123 PE (7521). 2321 e 8th 55803, 724-3164 
Mundt, Daniel H, Leet {Bus Adm) 160A H {7532). 2001 Waverly av 55803, 724-0989 
Munger, James E, MD, Clinic Physician {Health Serv) 1215 Univ Circle (8155). 2105 Woodhaven 
In 55803, 724-3344 
Munoz, Freddy M, Assoc Prof (Art) 318B H (7249). 417 e Buffalo 55811, 724-9271 
Munro, Mrs Marion S, Exec Sec {Acad Adm) 420 Adm {7104). 1374 Highland Village dr, opt 4 , 
55811, 722-7979 
Munson, Bruce H, Tchg Asst {Biol) 237 LSci. 1121-1 / 2 London rd 55802, 724-1024 
Murdock, Donald B, Comm Prag Asst {Couns) 164 Adm (7167). 8215 e Superior 55804, 525-5605 
Murker, Alden G, Art Gallery Techn {Tweed Museum of Art) 101 H (8222). 1901 e 9th 55812, 
724-1839 
Murphy, James R, Prof {Music) 234 H (8140). 100 Elizabeth 55803, 724-8343 
Murray, Mrs Elaine E, Prin Sec (Fin Aids) 139 Adm (8282) . 255 Highway 61 e Eska 55733, 879-6385 
Myers, Michael C, Opr Engr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 4615 Vermilion rd 55803, 525-3041 
Nash, Mrs Mory E, Sec (Geel & Minn Geel Surv) 229 SM (7238) 230 SM (8275). 853 Grandview 
av 55812, 728-3556 
Nelson, Dole R, Sr Auto Mech (Plant Serv) Garage (8202). 3745 Miller Trunk hwy 55811, 
729-7589 
Nelson, Dennis L, Asst Prof and Head {Econ) 166 L (7297). 2002 Hartley rd 55803, 728-2348 
Nelson, Dione J, Tchg Asst (Engl) 421 H (8118). 2812 e Superior 55812, 724-5002 
Nelson, Gary D, Soil Sci (Soil Cons Serv) 100 M (727-6692 x309). 1121 London rd 55802, 
728-3039 
Nelson, Glenn C, Prof (Art) 161 CB (7527). 10327 North Shore dr 55804, 525-5511 
Nelson, Jomes L, Assoc Prof and Head {Moth) 327A SM (8254). 320 Medin rd 55804, 525-4901 
Nelson, Mrs JoAnn A, Bio Lab Aid (USDA For Serv) 115 M (724-1046) . 1915 e 5th 55812, 
724-9161 
Nelson, John W, MD, Clinical Prof {Sch of Med). 3820 London rd 55804 
Nelson, Mrs Joyce E, Clerk (Art) 201 H (8222). 1844 Woodland av 55803, 728-3183 
Nelson, Mrs Linda K, Jr Lib Asst {Lib) 262 L (8104). 2730 Minnesota av 55802 
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Nelson, Mrs Moe J, Sr Sec (Adm--Provost) 515 Adm (7102). 1723 e 8th 55812, 728-3269 
Nelson, Rev Richord E, Campus Minister (Stu for Christian Confr) 119 K (7 153). 2730 Branch 
55812, 724-2082 
Nesgoda, Lawrence E, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 105 s 54th ave 
525-3951 
Ness, John H, Assoc Prof (Speech, Comm & Theater Arts) 453 CB (7542) . 5320 Otsego 55804, 
525-5033 
Ness, Mrs Marjorie A, Sr Clk-Typ (Records) 104 Adm (7170). 1814 Woodland av 55803, 724-5449 
Newberg, Henry, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 2203 w 1st 55806, 727-2138 
Newman, Melvin A, Libr & Inst (Lib) 235 L (8105). 3054 Chestnut 55806, 624-0597 
Newmon, William, Sr Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262), 3959 Sangstrom rd 
55810, 729-7691 
Nichol, James C, Prof (Chem) 333 S (7501). 816 n 17th ave 55812, 728-2320 
Niemi, Judith A, Inst (Engl) 421 H (8118). 4242-1/2 Minnesota av 55802, 727-2263 
Nixon, Mrs Marie F, Sr Clk-Typ (Stu Aff) 123 Adm (7172). 1805 Wallace av 55803, 724-4219 
Nordin, Clarence A, Carpenter (Plant Serv) 241 Adm (8262). 227 Lewis 55803, 724-6329 
Nordin, Mrs Pearl M, Cook (Food Serv) 217 K (7 195). Alborn 55702, 345-3207 
Nordvall, Neil M, Bldg Sec Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262), 3918 w 5th 55807, 
624-3294 
Norha, Mrs Verna V, Asst Prof (Elem Ed) 232 HE (8166). 4545 Midway rd 55811, 729-8889 
Norrgran, Rev Bruce H, Luth Campus Minister (Lutheran Stu Assoc) 119 K (7153). 1B38 Wallace 
av 55803, 724-4163 
Northey, Scott R, Res Hall Couns (Housing) D218 GH (7401). 
Noyes, Raymond C Jr, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 3903 Haines rd 55811, 
727-4266 
Nyberg, Harry J, Sr Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 1934 Gearhart 55811, 
722-9150 
Nylander, Mrs Enid P, Inst & Sr Libr (Lib) 266 L (8104). 1906 Kent rd 55812, 724-7105 
Nylen, Thomas M, Computer Prog (Comp Ctr) 321 SM (7559) . 120 w Orange 55811, 722-0042 
Oakland, Lewis J, Asst Prof (Physics) 134 S (72 10). 1015 Arrowhead rd 55811, 728-1872 
Oas, Mrs Patricia L, Sr Sec (Art) 301 H (8222). 509 Howard Gnesen rd 55811, 724-B370 
Oberg, Donald M, Mgr (Vend Serv) 38 HE (7198). 1203 e 4th 55805, 728-3711 
O'Brien, George M, Assoc Prof and Head (Long) 457 H (7277). 1034 Chester Park dr 55812, 
728-4838 
Odlaug, Theron 0, Prof and Head (Biol) 225 LSci (7263). 102 e Wabasha 55803, 724-7707 
O'Donnell, Robert C, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 722 n 22nd av w 
55806, 722-2985 
Oestreich, William J Jr, Gen Mech Foreman (Plant Serv) 241 Adm (8144) . 104 w Buffalo 
55811, 724-7007 
Ogren, Mrs Mary A, Sr Clk-Typ (Adm--Assoc Prov) 515 Adm ( 7107). 15 w Cleveland 55811, 
728-5675 
Ojakangas, Richard W, Assoc Prof (Geol) 219 SM (7204). 2729 e 6th 55812, 724-1429 
Ojala, Leonard N, Asst Prof & Exec Secy, RAND Council (Sec Ed) 208 Ed (8171). 824 Claymore 
55803, 525-3472 
Olesiak, Bonnie J, Jr Scientist (Biol) 20 LSci (7250) . 2122 London rd 55812, 724-0301 
Ollenburger, Alvin W, Assoc Prof and Chmn (Educ & Psych) 125 Ed (7131). 2613 Jean Duluth 
rd 55804, 525-2359 
Olsen, Dale W, Assoc Prof (Pol Sci) 254 HE (8164). 4615 london rd 55804, 525-1819 
Olson, Donald E, Assoc Prof (Physics) 132 S (8125). 236 w Winona 55803, 724-7934 
Olson, Harold G, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 5525 Reed rd 55803, 
724-3123 
Olson, Mrs Margaret, Sr Food Serv Wkr (Food Serv) 280 K (7500). 3415 Kolstad av 55803, 
728-3968 
Olson, Mrs Patricia Lee, Tchg Spec (Music) 221 H (7292) . 2426 e Superior 55812, 728-2415 
Olson, Wilbur E Jr, Inst (Math) 304 SM (8256). 126 w Kent rd 55812, 724-4174 
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Omberg, Mrs Kathleen K, Inst (Phys Ed) 103 PE (7159). 614 Hammond ov, opt 4, Superior 
54880, 394-5003 
Opela, Julian M, Sr Computer Prog {Comp Ctr) 324 SM (7588) . Rt 1, Box 43 Saginaw 55779, 
729-6843 
Opheim, Vernon H, Asst Prof (Music) 246 H (8214). 1826 Vermilion rd 55803 
Oppel, Clifford F, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262) . 929 w 5th 55806, 727-3743 
Ostronski, Mrs Leona M, Food Serv Wkr {Food Serv) 220 K (7176). 5579 Arrowhead rd 55811, 
722-8807 
Owen, Mary L, Sr Clk-Typ {Heal th Serv) 1215 Univ Circle (8155) . 824 College 5581 2, 724-7117 
Owens, Robert R, Prof {Engl) 407 H {7138). 2323 e 5th 55812, 728-1907 (On leave) 
Paler, Lloyd D, Asst Prof (Indus Ed) 109 IE (8249, 8117). 445 e Oxford 55803, 724-8968 
Parkinson, Mrs Phyllis Y, Exec Sec {Adm--Assoc Prov) 515 Adm (7106). 3231 Piedmont av 55811, 
722-9455 
Parmenter, Carrol I, Inst {Speech, Comm & Theater Arts) 455 CB {7546). 5102 Tioga 55804, 
525-6298 
Patten, Thomas M, Tchg Asst (Grad Sch of Soc Wk) AH (7245). 1118 e 5th 55805, 724-3645 
Potterson, Steven R, Computer Prog {Comp Ctr) 321 SM {7559). 4621 Oneida 55804, 525-6217 
Paukner, Mrs Florence L, Cook Trainee {Food Serv) 220 K (7195) . 821 n 10th ov e 55805, 724-7783 
Pearson, A Neil, Prof {Soc-Anthro) 357 CB (7525). 426 Leicester av 55803, 724-1503 
Pearson, Howard E, Sr Gen Mech {Plant Serv) 241 Adm (8262). 220 Morgan 55811, 722-7627 
Pederson, Phillip S, Sr Bldg & Grounds Wkr {Plant Serv) 241 Adm (8262) . 4701 Jay 55804, 
525-4271 
Pederson, Mrs Signe H, Food Serv Wkr {Food Serv) 220 K (7176) . 2844 Morris Thomas rd 55811, 
727-5890 
Pedrizetti, Mrs Jeon B, Stu Pers Wkr {Admissions) 104 Adm (7170). 5016 Otsego 55804, 525-2607 
Perras, Constantinos, Opr Engr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 701 n 19th av e 55812, 724-6784 
Peters, Marion I, Tchg Asst {Art) 337 H (8521) . 1826 Minnesota av 55802, 722-9263 
Peterson, Mrs Anne L, Sr Food Serv Wkr {Food Serv) 220 K (7176). 2614 w 4th 55806, 722-5134 
Peterson, Clifford L, Storehouse Stock Clk {Plant Serv) 235 K (7155) . 1305 e 6th 55805, 724-3610 
Peterson, Craig E, Prin Stu Pers Wkr and Inst {Housing) 159 Adm (8178). 3107 John av Superior 
54880, 392-3516 
Peterson, Mrs Donna, Sr Clk-Typ (Housing) 159 Adm (8178). 124 Waverly pl 55803, 728-3953 
Peterson, Mrs Grace C, Asst Prof {Math) 311 SM (7229). 101 Artovia 55811, 724-0828 
Peterson, Mrs Greto Jane, Clk-Typ (Eng l) 420 H (8235). 1441 Fern av 55805, 724- 1134 
Peterson, Mrs Harrie t J, Sr Clinic Nurse (Health Serv) 1215 Univ Circle (8155). 4426 Woodland av 
55803, 724-6117 
Peterson, Jerrold M, Asst Prof (Econ) 178 L (8506). 209 Snively rd 55803, 728-5697 
Peterson, Mrs Lee, Sr Sec (Placement) 255 Adm (8176). 1722 Stuart ct 55803, 724-1663 
Peterson, Mae E, Sr Clk-Typ (Admissions) 104 Adm (7170) . 503 e 3rd 55805, 727-5704 
Petry, Roger W, Sr Lib Asst (Sch of Med) 305 L (7578) . 2 e Howtz 55811, 722-5476 
Pierce, Arthur W, Bldg & Grounds Wkr {Griggs Hall) GH (7381). 1429 -90th av w 55808, 
626-2497 
Pierce, Robert F, Prof and Head (Speech Path and Aud) 13 HE (8203). 5406 Juniata 55804, 
525-4327 
Plumb, Valworth R, Prof (Sec Ed) 212 Ed (8108, 7137). 5107 London rd 55804, 525-4492 
Point, Sidney W, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 1821 Commonwealth 55808, 
626-1246 
Pollock, Thomas J, Inst and ProgDir (CEE Dul Ctr) 421 Adm (8113) . 5517 w 6th 55807, 624-3863 
Pongratz , Frank, Carpenter (Plant Serv) 241 Adm (8262). 2016 e 3rd 55812, 724-4173 
Pontliana, Mrs Ella R, Sr Sec {Education) 221 Ed (7156). 1629 Lake av s 55802, 727-3501 
Powell, Thomas A, Ext Forester (St Louis Co Ext Serv) 111 M (7512) . 131 Waverly pl 55803, 
724-4005 
Powers, Mrs Diane I, Keypunch Opr (Comp Ctr) 338 SM (7241) . 1921 e 3rd 55812, 724-0131 
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Powless, Robert E, Ins t & Dir (Am lndion Stud) 257 CB (7537). 3721 e 4th 55B04, 724-B610 
Poynor, Robin E, Inst (Art) 217 H (7595) . 8017 Congdon blvd 55804, 525-5414 
Pozos , Robert S, Asst Prof (Sch of Med) 209 LABS (7571) . 3609 Crescent View av 55804, 
724-6560 
Price, Jomes C, Sr Stu Pers Wkr (Couns) 164 Adm (7 167) . 828 n 11th ov e 55805, 724-1370 
Prusok, Mrs Ruth E, Bldg & Grounds Wkr (HRH) (7396) . 2519 w Boulevard 55806, 722-6063 
Putz, Gerard J, Res Fel I (Chem) 402 S (72 15). 1827 Jefferson 558 12, 728-4910 
Puumala, Reino H, MD, Clinical Assoc Prof (Sch of Med). 40 -12th Cloquet 55720, 879-7923 
Pylkkanen, Donald W, Tchg Asst (Engl) 494 H (8237) . 1924 Minnesota av 55802, 727-4169 
Raab , Raymond L, Inst (Econ) 134A L (8508). 902 Grandview av 55812 , 728-4079 
Rannikko, Anssi A, Painter (Plant Serv) 241 Adm (8262) . 1214 e 11th 55805, 724-3527 
Rauker, James J, Dir of Stu Adm Serv (Stu Aff) and Asst Prof (Sec Ed ) 123 Adm (7 173). 
417 Aspen In 55803, 728-5951 
Rawlinson, Kim T, Asst Prof (Math) 215 SM (82 19). 1015 Grandview av 55812, 724-2162 
Ray, Maurice L, Asst Prof and Basketball Coach (Phys Ed ) 250 PE (7128) . 5013 Otsego 55804, 
525-4197 
Reed, Mrs Darlene L, Bldg & Grounds Wkr, Torrence Hall (728-2591 ). 518 e 8th 55805, 
727-2784 
Reese, Lt Col Robert D, Prof (Aerospace Studies) ROTC (8159). 2705 Jean Duluth rd 55804, 
525-5758 
Rich, Robert A, Inst (Hist) 217 CB (7544) . 183] Wallace av 55803, 724-4510 
Richards, Ruth H, Asst Prof (Phys Ed) 124 PE (7522). 1810 Dunedin av 55803, 724-9452 
Rick, Norman L, Supt (Plant Serv) 241 Adm (8261). 2328 Wood land av 55803, 728-3964 
Rickert, Lewis J, Prof (Phys Ed) 180 PE (8278) . 1132 Chester Park dr 55812, 724-2168 
Rieck, Mrs Helen L, Sr Stores Clk (Phys Ed) 39 PE (8 194). 
Riehl , Sister Claudia, Catholic Campus Chaplain (Newman Stu Assoc) 119 K (7 153) . 
St Scho lastica Priory 55811, 728-3631 
Rindal, Peter A, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 555 Park 55803 , 724-5955 
Ringsred, John N, Inst (Indus Ed) 109 IE (8249, 811 7). 1002 Grandview av 55812, 724-9202 
Ripley, Edward M, Tchg Asst (Geel) 206 SM (7238) . 725 e 3rd 55805, 722-8402 
Roach, Donald P, Inst (Phys Ed ) 185 PE (8276). 1509 Waverly av 55803, 724-7091 
Roberts, Sue Ann, Tchg Asst (Chem) 328 S (72 12) . 1829 Kent rd 55812, 724-4533 
Rocklin , Mitchell R, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 2133 w 10th 55806, 
727-5164 
Rodda , Woodrow W, Upholsterer (Plant Serv) 24] Adm (8262). 3530 Rase rd 55811, 729-6567 
Rogers, Marty, Res Hall Couns (Housing) ]SB Village Apts (724-0862). 
Rolfe, Imogene, Prin Clk (CEE Dul Ctr) 431 Adm (8113, 724-8996). 1732 e 4th 55812, 724-1397 
Romano, Ralph A, Dir and Inst (Ath letics) 120 PE (8168) . 4901 Norwood 55804, 525-280] 
Ronn, Daniel F, Tchg Asst (Supp Serv Prog-STP) 12] L (7556). l l6A e 13th 55805, 727-7604 
Ronning , Mrs Marita J (Amer Indian Stud) 257 CB (7537). 213 n 61st av w 55807, 624-1920 
Rootness, Mrs Mabel W, Libr Asst (Lib) 138 L (8128). 1831 e 10th 558 12, 724- 7363 
Rose, Mrs Charlene R, Sr Clk-Typ (Food Serv) 11 l L (8195). 4008 e Superior 55804, 525-2913 
Rosenholm, Erick A, Vend Mach Routeman (Vend Serv) 38 HE (7198) . 610 Martin rd 55803, 
525-5152 
Ross , Mrs Margaret , Acct Clk (Li b) 235 L (8105). 402 Arrowhead rd 55803, 724-3972 
Roth, Neale L, Coord Stu Act, Dul and Inst (S tu Act) 101 K (7163). 29 e St Marie 55803, 
724-0640 
Rothschadl, Mrs Miriam L, Sr Sec (Admissions) 104 Adm (7170) . 427 n 22nd av w 55806, 722-7876 
Roufs, Timothy G, Asst Prof (Soc -Anthro) 307 CB (7536) . 1936 Lawn 55812, 728-3224 
Rudolph, Paula S, Stu Pers Wkr Trainee (Stu Act) 101 K (7163) . 2605 e 7th, apt 5, 55812, 
728-2353 
Rust, E Terrence, Asst Prof (Music) 226 H (8 133). 421 n 23rd ave 55812 , 724-6189 
Rust, Mrs Eugenia Slezak, Inst (Music) 236 H (8212). 421 n 23rd ave 55812 , 724-6189 
Rutherford, Bruce J, Prin Stu Pers Wkr and Inst (Couns) 164 Adm (7167). 2727 e 5th 55812, 
724-2810 
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Rynda, Eleanor C, Asst Prof (Phys Ed) 125 PE (8192). 511 w Faribault 55803, 724-9131 
Rzepecki, Steve, Res Hall Couns (Housing) 237 TorH (724-3278) . 
St John, Dennis M Sr, For Aid (USDA For Serv) 113 M (724-1046). 1006 e 3rd, apt 17, 55805, 
728-3714 
Sokso, George W, Assoc Prof and Dist Ext Dir (Agric Ext Serv, Inst of Agric) 215 M (8126). 
210 e Wadena 55803, 724-6938 
Salo, Mrs Lois N, Office Supv (Bus Off) 209 Adm (7186). 4118 w 8th 55807, 624-1766 
Solo, Wilmar L, Asst Prof (Sch of Med & Chem) 301 S (7228) . Rt 3, Box 386-1 55803, 728-1402 
Sandstrom, George A, Gen Mech (Plant Serv) 241 Adm (8262). 1220 e 10th 55805, 724-9417 
Schauer, Rudolph I, Assoc Prof (Art) 131 CB (7242). 1828 e 6th 55812, 728-1180 
Schauland, Mabel D, Asst Prof (Spec Ed} 211 Ed (8109) . JOO Elizabeth 55803, 724-2733 
Schmitz, Paul R, Inst (Engl) 431 H (8231) . 412 n 12th ave 55805, 728-4387 
Schneeweis, Gail M, Clk-Typ (Bus Off) 210 /ldm (8103). 2532 e 4th 55812, 728-2743 
Schober, Ernest, Area Cons (Soil ConsServ) 100 M (727-6692 x309). 628 Woodland av 55812, 
728-2371 
Schettler, Mrs Denise A, Sr Lob Att (Sch of Med) 100 LABS (7571). 2716 Anderson rd 55811, 
727-5847 
Schroeder, Fred EH, Assoc Prof (Engl} 435 H (8131) . Rt 6, Box 263, 55804, 525-5061 
Schroeder, Rev George, Catholic Campus Pastor (Newmon Stu Assoc) 119 K (7153). 
437 w College 55811, 728-3757 
Schultz, Roger H, Inst (Speech, Comm & Theater Arts) 205D M (8265) . 323 Arrowhead rd 
55803, 724-2304 
Schulz, Kious J, Tchg Asst (Geol) 206 SM (7238). 224 Paine Farm rd 55804, 525-5454 
Schulz, Stello B, Assoc Prof (Home Ee) 126 HE (8181). 1374 Highland Village dr 55811, 
722-8647 
Schumacher, Mrs Claire W, Sr Clk-Typ (Bus & Econ Res) 228 SS (7298). 9229 Lown 55810, 
624-7728 
Schumacher, John, Asst Comm Tech (Learn Resource Ctr-Educ & Psych) 120 Ed (7223). 9229 Lawn 
55810, 624-7728 
Schwartz, Joseph H, Inst and Asst Libr (Lib) 220 L (8100). 2103 Hwy 210 Cloquet 55720 
Schwartz, Leonard V, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 1312 e 10th 55805, 
724-5610 
Scroot, John T, Chef (Food Serv) 217 K (7195) . 325 n 13th ave 55805, 724-1340 
Seaberg, Raymond R, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv} 241 Adm (8262). 4013 w 6th 55807, 
624-5397 
Sebastion, Margaret M, Inst (Grad Sch of Soc Wk} AH (7245). 525 Kenwood av 55811, 724-3371 
Sedlacek, Mrs Hazel M, Cashier (Food Serv) 220 K (7176}. 431 w Austin 55803, 724-283 I 
Selin, Mrs Ello A, Sr Sec (Bus Off) 297 /ldm (8291) . 3822 e 4th 55804, 724-1579 
Selin, Lorry R, Tchg Asst (Supp Serv Prog-STP) 120 L (7556). 3822 e 4th 55804, 724-1579 
Severson, Arlen R, Assoc Prof (Sch of Med) 104 LABS (851 I). 49 Stillmeadow rd Eska 55733, 
879-5476 
Shearer, Jomes A, Eng Asst (Plant Serv} 241 Adm (8285). 1201 Junction av 55811, 728-4835 
Sheeks, Mrs Viola M, Sr Sec (News Serv) 305 Adm (71 JO, 711 I). 1926 Kent rd 55812, 
728-2952 
Shercliffe, Terrance M, Inst & Hockey Cooch (Phys Ed} 235 PE (8189). 4114 e Superior 55804, 
525-5075 
Shipman, Mrs Edna W, Jr Stu Pers Wkr (Burntside & Vermilion Hall) (7510). 
Shoberg, Mrs Mary L, Sr Sec (Stu Act) IOI K (7163). 924 -I Ith ave 55805, 724-2113 
Sielaff, Richard 0, Prof (Bus Adm) 215 SS (7288). 1815 Lakeview dr 55803, 728-1762 
Silvers, Mrs Rita M, Sr Clk-Typ (Music) 231 H (8208). 127 e Arrowhead rd 55803, 724-9358 
Simmonds, Glenn R, Constr Supt (Plant Serv) 137 L (7187) . 129 w Faribault 55803, 728-2857 
Simula, Vernon L, Prof and Head (Spec Ed) 2098 Ed (7191). 3879 Midway rd 55810, 729-8018 
Sjodin, Mrs Esther M, Bldg & Grounds Wkr, HRH (7381). 10043 Highway 61, 55810, 628-1560 
Skinner, Frances E, Assoc Prof (Grad Sch of Sac Wk) AH (7245). 2627 Minnesota av 55802, 
722-6968 
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Skoglund, Mrs Vero E, Clk-Steno (Plant Serv) 241 Adm (8145) . 3015 Wellington 55806, 
628-2530 
Slodky, Morie A, Inst & Heod Cataloger (Lib) 231 L (8105). 1614 Susquehonno ov Superior 
54880, 394-6320 
Slottengren, LeRoy W, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262) . 9214 Vinlond 55810, 
624-4054 
Smeby, Marlowe H, Asst Prof (Psych) 332 Ed (8184). 1414 Vermilion rd 55812, 724-9298 
Smith, Arthur E, Prof and Chmn (Humanities) 212 H (7261) . 2015 Woodhaven In 55803, 724-9386 
Smith, S/Sgt Charles E, Tchg Spec (Aerospoce Studies) ROTC (8159) . 2927 Miller Trunk hwy 
558ll, 727-1672 
Smith, David M, Inst (Soc-Anthro) 305 CB (7550). 4715 Norwood 55804, 525-4468 
Smith, Mrs Dudley H, Christion Sci Adv (Christion Sci Org) ll9 K (7153). 3304 e 1st 55804, 
724-0667 
Smith, Helen S, Tchg Asst (Art) 337 H (8521). 1822 e 3rd 55812, 724-5062 
Smith, Mrs Jacquelyn F, Inst (Lang) 485 H (8257) . Rt 3, Box 623A 55803, 525-4039 
Sobczak, Mrs Harriet B, Food Serv Wkr (Food Serv) 220 K (7177) . 119 n 22nd av w 55806, 
722-4501 
Soderberg, Kurt N, Tchg Asst (Psych) 222 HE. 1511 e Superior 55812, 724-1887 
Solev, llijo G, Tchg Asst {Chem) 336 S (7212). TorH, UMD 55812, 728-2591 
Solheim, Marcia, Res Holl Couns {Housing) 269 HRH (7300) . 
Sorensen, Chester A, Prof and Head (Bus Adm) 327 SS (7531). Rt 6, Box 268B 55804, 525-3860 
Soufflet, Jerome C, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 608 n 60th ov w 55807, 
628-2140 
Southworth, Mrs Brandon , Tchg Spec {Music) 23 1 H (8208). 3002 e 1st 55812, 724-8386 
Splan, Mrs Patricia R, Tchg Asst (Chem) 338 S (7212). 19 Hawthorne rd 55812, 728-4971 
Stark, Floyd J, Bldg Caretaker (Plant Serv} 241 Adm (8262). 515 e 10th 55805, 722-651 l 
Starr, George, Asst Prof (Sec Ed) 210 Ed (8 107, 7137). 425 w Winona 55803, 728-2710 
Stoudohor, Mrs Marjorie D, Sr Clk-Typ {Long) 455 H (7277). 847 Grandview ov 55812, 
724-7893 
Stayton, Clifford R, Mgr {Food Serv) 220 K (7175). 3820 London rd, apt 313, 55804, 
525-1592 
Steffi, John F, Tchg Asst {Art) 161 CB (7527). 1101 Mortin rd 55803 
Stenback, Donald VJ, Bldg & Grounds Wkr (P lant Serv) 241 Adm (8262). 629 e 11th 55805, 
727-6421 
Stensland, Anna L, Prof {Engl) 413 H (8115). 1703 e 3rd, opt l ll, 55812, 728-3041 
Stephens, Robert M, Sr Collections Rep {Bus Off) 210 Adm (8517) . 2008 Lakeview dr 55803, 
724-5610 
Stepun, Joseph J, Tchg Asst (Biol) 237 LSci (7238). 2108- 1/2 w 3rd 55806, 727-4154 
Stevens, Mrs Morie F, Sr Stu Pers Wkr and Inst (Couns) 164 Adm (7167) . 912 Lincoln Superior 
54880, 394-707 4 
Stevenson, Robert J, Tchg Asst (Geel) 206 SM (7238). 79 Pike Lake 5581 l, 729-8812 
Stone, Maynard B, Leet (Art) 22A SS (7243). 10122 North Shore dr 55804, 525-4433 
Storch, Neil T, Asst Prof (Hist) 21 l CB {7207) . 100 Elizebeth 55803, 728-5442 
Stortz, Kirby R, Res Asst (Physics) 139 S (7124). 2411 w 7th 55806, 727-2727 
Strand, Mrs Morilynn N, Inst {Dentol Hyg Prog) 413 Adm (7235). 4514 Ookley 55804, 525-3128 
Strewler, Gordon J, MD, Clinical Assoc Prof (Sch of Med). 1812 Lakeview dr 55803, 722-1017 
Stromgren, Royal A, Opr Engr (Plant Serv) 241 Adm(8262). 4024 Allendale av 55803, 724-5789 
Stuberg, Jomes L, Bookstore Mgr (Bookstore) 175 K (7286). 4556 Midway rd 5581 l, 729-6443 
Summers, Mrs Judith A, Sec (Speech, Comm & Theater Arts) 469 CB (8211). 213 s 17th ave 
55812, 724-2509 
Suomela, Mrs Betsy, Sr Food Serv Wkr (Food Serv) 380 K (7 176). 2821 Morris Thomas rd 55811, 
722-4500 
Swain, Mrs Nanci lee D, Tchr Serv Corps Spec (Grad Sch of Soc Wk) AH (7245). 1605 e 7th 
55812, 728-5431 
Swain, Wayland R, Asst Prof (Sch of Med) 204 LABS {7571). 1605 e 7th 55812, 728-5431 
Swanson, Jeon P, Asst Prof (Elem Ed) 228 HE (7258). 100 Elizabeth 55803, 728-5437 
Swanstrom, Mrs Norma, Sr Clk-Typ {News Serv) 315 Adm (7110, 7111). 113 Morley pkwy 
55803, 728-2655 
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Swanstrom, Richard A, Refrig Mech (Plant Serv} 241 Adm (8262). Rt 1, Box 51 Saginaw 55T19, 
729-8167 
Sword, Jeane-Morie, Asst Prof (Elem Ed} 231 Ed (7136). 100 Elizabeth, opt 508, 55803, 
728-5312 
Sydor, Michael, Assoc Prof (Physics} 237 S (7205). 4919 Ivanhoe st 55804, 525-3826 
Tofs, Wayne L, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv} 241 Adm (8262). 2115 w 4th 55806, 722-9525 
Toi lent, Dwoine R, Asst Prof (Bus Adm} 209 SS (7254) . 5030 Avondale 55804, 525-1653 
Tamminen, Armas W, Prof (Psvch) 336 Ed (7119). 408 e Oxford 55803. 728-2884 
Toran, Mrs Lee J, Sr Sec (Phys Ed} 188 PE (7120). 525 Kenwood av #2]3, 55811, 724-7647 
Taylor, Debro L, Sec (Sch of Med} 205 LABS (7571). 831 e 1st 55812, 728-5528 
Tetlie, Mrs Joonodelle C, Tchg Spec (Music} 221 H (7292). 601 Volley dr 55804, 724-5191 
Tezlo, Albert, Prof (Engl) 411 H (8228). 5412 London rd 55804, 525-1208 
Thaemert, Vernon J, M&O Mech (Plant Serv} 241 Adm (8262) . 3 Lakes rd Canyon 55717 
Thibault, Mrs Winifred H, Prin Sec (Stu Aff) 251 Adm (8501) . 3523 Minnesota av 55802, 
722-0946 
Thomas, John V, MD, Clinical Assoc Prof (Sch of Med}. 460 Kenilworth av 55803, 724-2320 
Thompson, Alozie V, Grounds Crew Foreman (Plant Serv} 241 Adm (8262). 4427 w 6th 55807, 
624-2318 
Thompson, Lorry C, Prof and Head (Chem} 240A S (7212). 301 w Oxford 55803, 728-5556 
Thompson, Mrs Lydia G, Sr Sec (Orientation & Advisement) 129 Adm (7507). 5231 Norwood 
55804, 525-3831 
Thompson, Stanley, Inst (Hist} 215 CB (8507). 525 Kenwood av, opt 323, 55811, 724-4116 
Thorberg, Kris, Res Holl Couns (Housing} 769 HRH (7685). 
Thornton, Lee R, Inst (Speech, Comm & Theater Arts} 459 CB (7151). 1711 Stuart ct 55803, 
724-5561 
Thorstensen, Mrs Eunice, Food Serv Wkr (Food Serv} 220 K (7176). 118 w Toledo 55803, 
724-9127 
Threinen, Mrs Carol A, Clk-Typ (Admin) 515 Adm (7106) and (Drug Educ Prag} CC (8495) . 
2930 Miller Trunk hwy 55811, 727-2870 
Thureen, Mrs Adrienne K, Jr Scientist (Health Serv} 1215 Univ Circle (8155). 9787 North 
Shore dr 55804, 525-5664 
Tibbetts, Steve, Res Hall Couns (Housing} 124 TorH (724-9356}. 
Tofte, R Joel, Tchg Asst (Art} 131 CB (7242). 520 Kenilworth av 55803, 724-5311 
Tomaich, Joseph, Gen Mech (Plant Serv} 241 Adm (8262). 129 e 7th 55805, 722-3769 
Tonkin, Kenneth M, Prin Stares Clk (Vend Serv} 38 HE (7198). 1822 e 8th 55812, 728-3711 
Toomey, Joseph D, Clk (Lib) 138 L (8128). 924 n 7th ave 55805, 727-4811 
Torrison, Mrs Sharon Lee, Tchg Asst (Psych} 226 HE (8142). 1907 Columbus av 55803, 724-7355 
Traffie, Andrew, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv} 241 Adm (8262) . 512 n 1st av w 55806, 
727-7319 
Treichler, Mrs Leora E, Sec (Chem} 240A S (7212). 519 Doddridge Cloquet 55720, 879-5361 
Trujillo, Michael A, Tchg Asst (Grad Sch of Soc Wk) AH (7245). 6023-1/2 London rd 55804, 
525-2365 
Tusken, Thomas W, Bldg & Grounds Wkr (P lant Serv} 241 Adm (8262). 8907 Idaho 55808, 
626-1849 
Urban, Marcy M, Dup Equip Opr {Print & Graphic Arts) 121 IE (7114). 1801 e 4th Superior 
54880, 398-3142 
van Appledorn, E Ruth, Prof (Music} 243 H (8218). 332 w Owatonna 55803, 724-9312 
Vandenberg, Douglas L, Broadcast Tech Supv (Educ Media} 24 Ed (8152) . 219 s 21st ave 
55812, 724-5223 
Vander Herek, Karl J, Asst Prof (Sec Ed} 224 Ed (8134, 7 137) . 2319 e 4th 55812, 728-2039 
Van Evera, William P, Lee t (Bus Adm} 150A H (7532) . 1907 Waverly 55803, 724-0133 
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Von Guilder, Mrs Shirley L, Sr Food Serv Wkr (Food Serv) TorH (7296). 4624 LoVoque rd 
55811, 729-7516 
Von Orman, Mrs Pot, Sec {Adm--Provost) 515 Adm (7103). 337 Howtz 55811, 724-1448 
Von Peursem, Judy L, Inst (Music) 245 H (8217) . Lake Breeze Motel, Room 9, 9000 Congdon 
Blvd 55804, 525-6290 
Verrill, John E, Prof ond Head {Sec Ed) 216 Ed (7137) . Rt 3, Box 677, 55803, 525-4827 
Vigen, Donald W, Inst {Bus Adm) 203 SS (7577). 101 w 3rd 55806, 722-5419 
Viksna, Mrs Harriet E, Assoc Prof {Lang) 475 H (8244). 2104 e 1st 55812, 728-4737 
von Glahn, Gerhard E, Prof and Head (Pol Sci) 252 HE (7533). 2105 Vermi lion rd 55803, 
724-1939 
Vork, Melvin J, Bldg & Grounds Wkr (Griggs Hall) GH (7381). 815 n 61st av w 55807, 
624-1688 
Vose, David A, Vice Provost for Academic Adm and Assoc Prof {Acad Adm) 420 Mm (7104) . 
2135 Bel Aire av 55803, 525-4547 
Voss, John C, Inst {I ndus Ed) 119 IE (8252) . 404 Ugstad rd 55810, 624-5479 
Vronesh, David M, Inst {Bus Adm) 203 SS (7577). 2628 -4th ave Hibbing 55746, 262-1908 
Wallett, Randall E, Tchg Asst (Geol) 206 SM (7238). 2605 e 7th 55812 
Wallis, Rolla S, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 9957 Greenwood rd 55804, 
525-5691 
Ward, John G, Tchg Asst (Biol) 237 LSci. 30 Nordling rd 55804, 525-6189 
Ward, Mrs Marilyn L, Sr Food Serv Wkr (Vend Serv) 38 HE (7198). Rt 6, Box 305, 55804, 
525-2232 
Warren, John A, Tchg Asst (Eng l) 494 H (8237). 602 e 9th 55805, 722-3162 
Washington, Claudie, Engr Asst {Plant Serv) 241 Adm (8262) . 323-1/2 e 6th 55805, 722-7681 
Watt, Robert S, Sr Food Serv Mgr (Food Serv) 220 K (7177). 215 w Gary 55808, 626-1471 
Wells, Ward M, Prof and Head (Phys Ed) 186 PE (7122). 110 e Chisholm 55803, 724-0492 
{Note: On leave Fall, Wtr Qtrs} 
Welshinger, Mrs Audrey J, Sr Clk-Typ (Fin Aids) 139 Adm (8283). 402 w St Marie 55811, 
728-4873 
Wendfeldt, Ole A, Sgt of Police {Bus Off) 287 Adm (7197) . 625 Upham rd, opt 205, 55811, 
727-4143 
Whelihan, Nicholas F, Prin Stu Pers Wkr and Inst (Fin Aids) 139 Adm (8282). 238 s 90th a, w 
55808, 626-2836 
Whitby, Mrs Alice J, Sr Clk-Typ {Acad Adm) 420 ,Adm (7105). 2 15 Isanti 55803, 724-4922 
White, Robert C, Asst Comm Techn (Educ Media) 113 Ed (8152) . 701 Arrowhead rd 55803, 
724-8472 
Wickler, Howard 0, Asst Prof (Indus Ed) 111 IE (8250, 8117). 1515 Woodland av 55812 
Wicklund, Mrs Mary , Food Serv Wkr {Food Serv) 220 K (7176). 211 e 11th 55805, 722-8252 
Williams, Bruce F P, MD, Clinical Prof (Sch of Med). 2231 e 3rd 55812, 722-8364 
Williams, Frederick J, Patrolman {Bus Off) 287 Adm (7197) . Rt 1, Box 111 P Saginaw 55779, 
729-7455 
Williams, John L, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 2122 w 4th 55806, 
722-8541 
Williams, Robert E, Assoc Prof (Music) 240 H (7266). 219 Kelly 55811, 728-3394 
Williams, Mrs Ruth M, Sr Food Serv Wkr (Vend Serv) 38 HE (7198). 9516 Skyl ine pkwy 55810, 
624-3937 
Wilson, Mrs Alice M H, Sec (Soc Sci) 107 SS (7282). 5003 Glendale 55804, 525-2651 
Wi lson, Mrs Barbara J, Sr Lab Tech (Sch of Med} 320 S (7280). 3810 Grand 55807, 624-1 859 
Wilson, Fu lton C, Patrolman (Bus Off) 287 Adm (7197). 1314-1/ 2 103rd av w 55808, 626-1580 
Winn, Diana K, Tchg Asst (Psych) 226 HE (8142). 524 Woodland av 55812, 728-2038 
Winters, Kenneth P, V Asst Prof (Chem) 313 S (7236). 317-1 / 2 n 3rd ave 55805, 722-0749 
Wittholft, Mrs Lucille C, Sr Clk-Typ (Comp Ctr} 324 SM (7587). 145 e Niagara 55811, 728-3015 
Witzig , Frederick T, Prof and Chmn (Soc Sci) 109 SS (7281). 808 Arrowhead rd 55811, 724-3073 
Wojciak, Mrs Leslie, Sr Clk-Typ (Records) 104 ,Adm (7170). 2 e Strand rd 55803, 525-4195 
Wolean, Mrs Donna M, Asst Prof (Elem Ed) 230 HE (8187). 4087 Caribou Lake rd 55810, 
729-8967 
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Wolff, Julius F Jr, Prof (Pol Sci) 250 HE (8162). 1515 Vermilion rd 55812, 724-3140 
Woll, James R, Tchg Asst (Biol) 309 LSci. 19 e Oxford 55803, 728-4874 
Woolum Sandra J, Asst Prof (Psych) 316F Ed (7118, 7117). 2332 e 1st 55812, 724-7693 
Yengling, Dorothy D, Sr Lib Asst (Lib) 220 L (8100) . 1703 e 3rd 55812, 724-2877 
Young, Loretta Ann, Sr Clk-Typ (Records) 104 Adm (7174). 632 e 3rd, apt L, 55805, 727-7892 
Young, Warren L, Bldg & Grounds Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 2925 w 3rd 55806, 624-4701 
Zabrocki, Harry F, Asst to the Vice Provost for Business Affairs (Bus Off) 297 Adm (8294). 
519 Minneapo lis av 55803, 728-4745 
Zagaria, Pamela J, Tchg Asst (Grad Sch of Soc Wk) AH (7245). 1921 Greysolon rd 55812, 
728-1943 
Zehrer, Sandy, Res Hall Couns (Housing) 103 WH (728- 2441). 
Ziegler, Richard J, Asst Prof (Sch of Med) 105 LABS (8511). 5107 Norwood 55804, 525-1520 
Zumbrunnen, Keith G, Tchg Asst (Music) 171 H (8208) . 311 e Anoka 55803 
STUDENT ORGANIZATIONS AND THEIR PRESIDENTS AND ADVISERS 
GOVERNING BOARDS AND INTER-GROUP COUNCILS 
Class of 1973 (Senior), Pev,gi L. Lar son, 710 n 17 ave, 724-6182 
Class of 1976 (freshman), Jack Hastings , 123 Vermilion , 726-8313 
Kirby Student Board 
President , William Lund, 2001 e 3rd st , 724-2660 
Treasurers, Cdward Kraft, 349 Torrance, 726-7383 
David Paquin, 1216 e 5th st, 724-0946 
Secretary, Barbara Sowl , 8-C Village Apt, 728-5613 
Coffee House, Mark Dloomqui$t, 1429 e 2nd st, 724-6910 
Candace Froehle, 1530 e Jefferson st, 724-5432 
Accountant , David Nissen, 618 n 19th ave, 724-4573 
Concerts, William Eberle, N 212 Gri~~s, 724-7427 
Convocations & Lectures, Annie Butler, 2140 Woodland av, 724-3059 
Films, Brian Pumphrey, N 212 Gr iggs, 724-7427 
Fine Arts, ~arcia Chabot, 2720 e 6th st, 724-0535 
Human Relations , James Johnson , 111 Buffalo, 724-0194 
Personnel, James Jarvis, 112 Vermilion , 7/6 - 8379 
Public Re lations, Mark Tanning, D 311 Gri~gs, 726-7458 
Recreation, Barry Mattson, B 113 Griggs , 726-7314 
Social, Eric Hammer, 2001 Jefferson st, 724-5756 
Special Events , ,Joanne Chabot, 1414-1/2 ,Jefferson st , 728-4912 
Technical, Thomas Stein, 2831 Jefferson st , 724- 8918 
Counci l of Student Religious Org. 
John Husband 
Interfraternity Council , James Olson, Jr . , 11 w 5th st, 727-5322 
Neale L. Roth 
Panhellenic Council, Linda Carlson, 1418 Jefferson st, 724-6187 
Paula Rudolph 
Inter Residence Hall Council, Michael Gasser, K 215 Griggs, 726-7406 
Craig Peterson 
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UMD STUDENT ASSOCIATION 
President, Steven C. Overom, 2506 Anderson Road , 727-2724 
Administrative Assistant, Martin Kohne, 2616 Andrew, 727-5458 
Business Manager, Douglas J. Larson, 1705 Piedmont av, 722-9241 
Public Relations, Sue Hagen, Village Apartments 9A 
Travel Director, Nancy Keenan, 603 High Rise, 726-8467 
Vice President, Academic Affairs, Jeffrey 0. Knutsen, 5406 Wyoming, 525-2062 
Vice President, Business Affairs , Ralph Wedgewood, C 214 Grigp,s, 726-8344 
Vice President, Student Affairs, Linda M. Carlson, 505 St. Marie, 728-1850 
Secretarv, Helen f . Holt, 1212 e 8th st, 724-6895 
Freshman Class Officers 
President, Jack Hastings, 123 Vermillion, 726-8313 
Vice President, Paul Bugbee, K 115 Griggs, 726-7364 
Secretary , Nancy Mcfarlin, 253 HiP,h Rise , 726-8658 
Senior Class Officers 
President, Peggi L. Larson, 710 n 17th ave, 724-6182 
Vice President, Nancy L. Worden, 322 no 21 ave, 728-2018 
Secretary, Katherine A. Zawacki, 824 e College, Apt 103, 728-1773 
Department Reoresentat i ves 
Art 
Biology 
Business 
Chemistry 
Adm. 
economics 
Elementary Cd 
English 
Geography 
Geology 
History 
Home Cc 
Ind Ed 
Journalism 
Language 
Math 
Music 
Philosophy 
Physical Ed 
Physics 
Pol Pei 
Psychology 
R. O.T.C . 
Sec Ed 
Sociology 
Soc Science 
Spec Ed 
Speech 
Speech Path 
Cecelia Bemlott 
David Schmidt 
John Hull 
Charles Korsch 
Bev A Peterson 
Mary Schmidt 
Nancy Hoene 
to be filled 
David Kelso 
James Jarvis 
Rosemary Tarnowski 
to be filled 
Larry Anderson 
Carol Stotko 
Michael Hafeman 
Renee Rogman 
Richard M. Carlson 
Thomas Knutson 
Peter Bennett 
to be filled 
Nancy Worden 
William Lanctot 
Katherine Zawacki 
Linda Grohoski 
Sandra L. Johnson 
Gwen Amundson 
Charles King 
Darlene Page 
Village Apt 14A 
RR2 , Princeton 
Rt 6, Box 41 
2262 w 13th st 
1703 e 3rd st, Apt 212 
2231 e 2nd st 
109 Pike Lake 
112 Vermillion 
109 Chester Pkv 
4515 McCulloch st 
824 e College Apt 10 
Village Apt 12D 
1801 e 6th st 
1029 e 2nd st 
4519 Colorado 
520 20th ave 
322 n 21 av e 
2502 e Superior st 
824 e College 
Village Apt 5D 
709 Highrise 
610 n 8th ave 
1374 Highland Village 
RESIDENCE HALL ASSOCIATIONS 
724-2032 
724-9289 
724-6220 
729-7957 
724-8359 
525-4602 
728-2619 
722-2157 
728-4814 
525-4781 
724-7734 
728-2018 
724-2585 
728-1173 
728-4077 
728-3176 
727-2749 
Burntside Hall Women's Assoc., Pres. Kathleen Zeise, 153 Burntside Hall, 726- 8433 
Mrs. Edna Shipman, Senior Residence Advisor, 726-7510 
Bridget DuToit, 196 Burntside Hall, 726- 8459 
Betsy McDougall, 142 Burntside Hall, 726-8426 
Vermilion Hall Men's Assoc., Pres . Frank Rasmussen, 162 Vermilion Hall, 726-8322 
Al Abraham~ Counselor's Apt., 726-8475 
Kirk Dahlstrom, 152 Vermilion Hall, 726-8317 
Roy Kjorlien, Sr. Counselor's Apt., 726-8475 
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Washburn lli!.ll. Women's Assoc., 1st Floor Rep., Sandy Veillex 1 101 Washburn Hall, 
726- 7385, 2nd Floor Reps., Pam Shubat, 214 Washburn Hall, 726- 7386,and 
Carol Hugi!, 210 Washburn Hall, 726-7386, 3rd Floor Rep . , Linda Sura, 300 
Washburn Hall, 726-7387 
Mrs. Gladys Berdahl, Senior Residence Advisor, 728-2591 
Linda Lysne, 212 Washburn Hall, 728-3770 
Sandy Zehrer , 103 Washburn Hall, 728- 2441 
Torrance Hall Men's Assoc., Pres . Warren Burman, 366 Torrance Hall, 726-7384 
~v~epecki, 237Torrance Hall, 724-3278 
Steve Tibbetts, 124 Torrance Hall, 724- 9356 
Rise Hall Women ' s Assoc . , Pr es. Jodi Wentz, 321 High Rise Hall, 726-7493 
~Floor Vice -Pre~nne Gers th, 227 High Rise Hall, 726-8603 
3rd Floor Vice-Pres . , Ann Pickett, 327 High Rise Hall, 726-8612 
4th Floor Vice-Pres ., Barbar a Yost, 409 High Rise Hall, 726-8376 
5th Floor Vice- Pres., Jill Prihoda, 517 High Rise Hall, 726-8398 
6th Floor Vice - Pres., Corrine Everhart, 653 High Rise Hall, 726-8496 
7th Floor Vice - Pres., Leslie Meldahl, 727 High Rise Hall, 726-8648 
Marcia Solheim , 269 High Rise Hall, 726- 7300 
Jean Maguire, 369 High Rise Hall, 726-8676 
Kathy Knapp, 469 High Rise Hall, 726-8687 
Jane Freeman, 569 High Rise Hall, 726- 7391 
Carol Jones , 669 High Rise Hall, 726- 7653 
Kris Thorberg, 769 High Rise Hall, 726- 7685 
Hall Men ' s Assoc., Unit Vice -Presidents : 
A - Mark Kelly, A318 Griggs Hall, 726- 7441 
B - Robert Schmitt, Bll3 Gr iggs Hall, 726-7314 
C - Ray Schuler , C315 Griggs Hall, 726-7454 
D - James Bruzek, D315 Griggs Hall, 726-7462 
K - Robert Lowe, K215 Griggs Hall, 726-7406 
L - Todd Johnson, Lll5 Griggs Hall, 726-7356 
M - Scott Mitchell , M213 Griggs Hall, 726- 7420 
N - None 
Joe Michela, Griggs Apt . , 726-8480 
Bruce Blaine, A218 Griggs Hall, 726- 7375 
Bill Behrenbrinker, B218 Griggs Hall, 726- 8340 
Geoffrey Heidbrink, C218 Griggs Hall, 726- 8348 
Scott Northey, D218 Griggs Hall, 726-7401 
Bill Appelt, K218 Griggs Hall, 726-7409 
Bob Carlson, L218 Griggs Hall, 726-7417 
Robert Lager, M218 Griggs Hall, 726-7425 
Vern Booth, N218 Griggs Hall, 726-7433 
STUDENT PUBLICATI0/1S 
Board of Publications (See Special Committees) 
Statesman (Weekly) , 224 so 19 ave, 724-2996 
Julian Hoshal 
SOCIAL FRATERNITIES 
Alpha Nu Omega , Jeff Savage, 1713 e Superior st , 728-4713 
Jackson Huntley 
Beta Phi Kappa, ,Tohn Ward Jr., 23 - 5th st, Prcctor, 624-4762 
Phil Joseph 
Gamma Thet a Phi, 
Nicholas Whelihan 
Phi Beta Chi, Richard Glorvigen , 517 w 5th st , 727- 7307 
to be selected 
Sigma Tau Kappa, Mark Johnson , 127 s 43 av e , 525-5453 
Robert Evans 
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SOCIAL SORORITIES 
Delta Chi Omega, Mary L. Mohr , 2301 e 2nd st, 398-5109 
Mrs . Jacqueline Smith 
Gamma Omicron Beta, Peggi La r son, 1418 Jefferson st, 724-6187 
Polly Vallie 
Sigma Phi Kappa, 
Mrs. Lisa Gindy, 518 n 35 ave, 724-5970 
Sigma Psi Gamma, Bobbie Klugman, 301 n 14th ave, 724-5869 
Mrs. Sue Anderson, 1825 e 9th st, 724-1075 
RELIGIOUS AND INTERFAITH 
Baha'i Club of UMD, Dennis Hall, 422 n 52nd av w, 624-4480 
Philip Campbell 
Christian Science Organization 
Mrs. Dudley Smith, 3304 e 1st, 724-0667 
Hillel 
Rabbi Bernard Gelbart, 1902 e 4th, 724-2956 
Intervarsity Christian Fellowship 
Sid Lindmark, 2202 w 3rd, 722-4141 
Lutheran Student Movement 
Rev. Bruce Norrgran, 1838 Wallace av, 724-4163 
Rev. Brooks Anderson 
Newman Student Association 
Sister Claudia Riehl, College St. Scholastica, 728-3631 
Rev. George Schroeder, 437 w College, 728-3757 
Students for Christian Confrontation 
Rev . K. James Davis , 6005 London rd, 525-2025 
Rev. John Husband , 2739 Laka av s, 722-8511 
RECOGNITION AND HONORARY 
Aloha Mu Gamma (Langua~e) 
Ronald Haladyna, 2020 e 3rd, 726-7575 
Alpha Psi Delta (Women's Phy Ed) 
Miss Ruth Richards 
Alpha Psi Omega (Theater) 
Virginia Katz 
Fredrick Ollerman 
Gamma Theta Upsilon (GeoP,raphy), Roland Nvbere, 615 e 1st st, 727-3769 
Lyda Belthuis 
Kappa Delta Pi (Education) 
John Verrill 
George Starr 
Kappa Pi (Art) 
H. Boyd Christensen 
"M" Club (Varsity Lettermen) 
Ralph Romano 
National Student Speech & Hearing Assoc. Darlene Page, 1374 High land Village, 727- 2749 
Robert Pierce 
John Hatten 
Pacy Friedman 
Phi Alpha Theta (History) 
Miss Maude L. Lindquist 
Robert A. Rich 
Pi Delta Epsilon (Journalism) 
Harry E. Watts 
Kenneth J. Moran 
Pi Gamma Mu (Social Science) 
Richard 0 . Sielaff 
Phi Delta Kappa (Sec Ed, Faculty & Graduate Organization) 
to be selected 
Pi Kappa Delta (Speech) 
Jackson Huntley 
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DEPARTMENTAL AND PROFESSIONAL 
Accountinv, Club , 
RobeM: Curtis 
Philip L. Friest 
American Chemical Society, 
Ronald Caple 
Anv,el Fliv,ht, Darlene Youngdahl, Villav,e Apt. 5 D, 728-4077 
Ma;or William Desmond 
Arnold Air Society , Mandy Greene , 325 e 5th st, 727-3463 
Major William Desmond 
Art Students' Guild, 
Mr s . Alyce B. Coker 
Biology Club , Nancy Arnold, 1829 Kent rd, 724-4533 
Hollie Collins 
Business Administration, 
Hyunv, Kim 
Business Education Club, 
Donald Vigen 
Economics Club, Charles Lindberg, 4403 Luverne st, 525- 2528 
Jerrold Peterson 
rrench Club, Debbi Harris, 1327 e 9th st , 728-1773 
Mrs . Jacquelyn Smith 
Geov,raphv Club , 
Gordon Levine 
Geolor.v Club, 
Charles Matsch 
Home Economics, Duan Anderson, 1527 Linzie rd, 724-2920 
Mr s . Charlotte Juntunen 
Mme (Future Mus ic Teacher s ), 
Robert Williams 
Mat hematics Club , 
Deane C. Anderson 
~u Sigma Psi (Women i n Science) , 
t o be selected 
Student ~EA (National Education Association) 
to be selected 
Phi Mu Alpha Sinfonia ('len in tlus ic) , William Kase , 425 Kenilworth av, 724-6583 
Richard H. Carlson 
Physics Club, 
Michael Svdor 
Physical Ed ucat ion Majors & Minors (PEM1'S ), 
Ward Wells 
Mrs . Joann Johnson 
Physical & Occuoational Therapy Students Or ganization, 
Stephen C. Hedman 
Prelaw Cl ub , 
llale Ol sen 
Psychologv Cl ub , 
Kamal S. Gi ndy 
Sir.ma Alpha Tota, 
Mrs . Ann Anderson 
Sigma Iota Epsilon ( I ndus trial Ed ), 
Harrv Watts 
Robert Krecjie 
Sigma XI (Science-Facultv Organization), Edward Cowles 
Sociolo1,;y Club , 
Mrs. William Fleischman, 1314 n 19 ave, 7?8-5665 
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POLITICAL AND SOCIAL ACTION 
Abortion Repeal Coalition, 
Philip Campbell 
Afro-American Student Movement , James Johnson, 111 Buffalo, 724-0194 
Rev. James Pr ice 
Anishinabe, Bryan Maciewski, 214 e 4th st, 727-6476 
Don Murdock 
Robert Powless 
Minnesota Public Interest Research Group , Denis Hahn, 23 s 60th ave 
Danny Cabok 
Students for Environmental Defense, 
John C. Green 
Student Mobilization Committee, 
Thomas D. Bacig 
UMD Peace Coalition, Adele Roberts, 826 e 4th st, 728-2310 
Edward J. Cowles 
UMD Young Democratic Farmer-Labor Club, Thomas Anderson, 1528 e 3rd st, 728-5410 
Thomas D. Bacig 
UMD Republican Club, 
to be selected 
Social Service Organization, Katy Uppgaard, 
Frances Skinner 
RECREATION AND HOBBY 
Acme Film Society, Casey Strecker, 909 Grandview, 724-0511 
Philip Campbell 
Cheerleaders Club, Candace Wegerson, 2804 e 2nd st, 724-71•18 
Miss Kerwin, 1614 e 5th st, 724-2876 
Chess Club, Charles Monson, 220 Ridgewood rd, 724-5164 
Ronald McKee 
Fencing Club, Larry Bussman, 1621 DodP,e st, 724-1030 
Miss Judith Niemi 
Ski Club, Dan Doty , 4 n 17th ave, 724-9231 
Robert Evans 
College Women in Sports, 
Miss Mary Mullen 
UMD Flying Club, 
Robert C. Panian 
UMD Sailing Club, 
Thomas Pol lock 
Soccer Club, 
Donald Davidson 
SERVICE 
Alpha Phi Omega, James Heilig, D 314 Griggs, 726-7461 
Robert Pierce 
Barker ' s Club, 
to be selected 
Gamma Sigma Sigma , Stephanie Ann Kallio, 630 n 60th ave, 525-5456 
Sandy Johnson, 138 w Kent: rd, 728-4961 
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SPECIAL INTEREST 
CHUG (Champion of Undergraduates), 
to be selected 
Idlemen' s Club, 
to be selected 
International Club, Joseph Udeze, Kir by Desk , 728-4616 
Mrs. Edith Hol s 
JAR, 
to be selected 
Ranp,er 's Club , Wally Jones 
Thomas Peterson 
Students Int. Meditation Society, 
to be selected 
Students, 
John Kress 
UMD Veteran 's Association, 
Nicholas Whelihan 
STUDENT DEPARTMENTAL ACTIVITIES 
University Concert Bands 
James Murphy 
University Chorale 
David C. Ferreira 
University Debate & Forensics 
Joyce Slor y 
University Opera 
Allen Downs 
University Var sity Bands 
Robert Williams 
University Orchestra 
James R. Murphy 
University Theater 
Roger H. Schultz 
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NAME DULUTH ADDRESS HOME TOWN 
TELEPHONE 
AAS SANORA LYNN 571 HIGHRISE HALL DULUTH 55812 75 726-7498 
ABALAN KATHERINE ANN ltlt02 ROBINSON ST DULUTH 55801t 76 525-2578 
ABELSON "ARY JEAN 239 HIGHRISE HALL u"o DULUTH 55812 75 726-8608 
ABENDROTH DEBORAH ANNE 74 
ABENDROTH LINDA LOU 73 
ABERNETHY SCOTT ALLAN 1102 W SKYLINE PARKWAY DULUTH 55806 73 727-lt220 
ABERNETHY SHERRY LEE 15 E STRANO RD DULUTH 55804 74 525-ltl70 
ASRAHA" ALAN ARDEN VER"lLl ION HALL DULUTH 55812 73 726-81t75 
ABRAHA"SON JOHN LESTER HWY 53 ORR 55771 75 
ABRAHA"SON LYNDA SANDS AS 
ASRAHA"SON "ARILYN SHO 2521 "ORRIS THO"AS RD DULUTH 55811 AS 
ABRAHA"SON ROBERT BELL lBll WEST 1ST ST DULUTH 55806 73 722-6Bl6 
ABRA"SON CHERYL JOHNSO lBllt E 1ST STREET DULUTH 55812 724-60B3 
ABULLARADE SUSAN JEAN 5932 WALNUT DRIVE EDINA 55436 76 
ACHESON JANET KAY 101 BURNTSIOE HALL DULUTH 55812 75 
ACKER RODGER WALLACE B26 NORTH 6TH AVE E DULUTH 55805 76 
ACKLAND KATHRYN STATT" 9239 IDAHO DULUTH 55B08 626-1479 
ADA"EK LARRY NEIL RR '1 RANDALL 56H5 73 749-4720 
ADAMEK PATRICIA 1605 EAST SOUTH STREET DULUTH 55812 74 728-4904 
ADA"S KENT RANDALL 131 W 2ND ST DULUTH 55802 73 727-6851 
AOA"S SCOTT RANDALL TORRANCE HALL OLD "AIN DULUTH 73 726-0600 
ADA"SONS ULO IS 5004 GLENDALE ST DULUTH 55804 73 525-5170 
ADELMAN LAWRENCE CHARL 74 
ADELSON CYNTHIA EVE 632 E 3RD APT G 55806 75 722-0497 
ADKINS ROB.IN EUDORA 15A VILLAGE APTS UMD DULUTH 55812 74 728-4Bl5 
ADKINS WANDA LOU 3700 LONDON RD DULUTH 55804 76 
AGRIESTI GEORGE JOSEPH 319 9TH ST SO VIRGINIA 55 792 74 
AHLGREN BRUCE GARY 335 14TH ST CLOQUET 55720 73 
AHLGREN JOHN PAUL GRIGGS 0111 DULUTH 55812 76 
AHLGREN MARK ALLEN 76 
AHLQUIST JOEL JR 74 
AHMANN JEANNE MARIE HIGHRISE HALL RM 741 DULUTH 55812 75 726-8654 
AHMANN RICHARD JOSEPH 8118 GRIGGS HALL DULUTH 55812 74 726-7319 
AHO PHILLIP JOHN 915 NO 7TH AVE E DULUTH 55805 76 722-0979 
AHONEN DANIEL ONNI 74 
AHONEN SUSAN LEE 4918 HAINES RO DULUTH 55811 75 722-5681 
AHRENS DONNA MARIE DUMONT 56236 76 
AKERLUNO RICHARD EDWAR 73 
AKERVIK GREGORY ALLEN 1105 E 4TH STREET DULUTH 55805 73 
AKERVIK "ARK STEVEN 142 CALVARY ROAD DULUTH 55803 74 724-5980 
ALASPA JAMES EINO STAR RT SOX 219A TOWER 55790 73 753-4734 
ALDEN ARLEEN ANN 434 LAKEVIEW AVE DULUTH 55812 76 721t-2085 
ALDEN RICHARD RYAN 131 WEST WABASHA ST DULUTH 55803 73 724-6150 
ALDERINK MARY LYNN 301 KENILWORTH AVE DULUTH 55803 74 
ALDRICH JULIE RAE HEWITT 56453 76 
ALDRICH LINDA FAYE 1515 WOODBURY LANE DULUTH 55803 75 728-2225 
ALDRIDGE THOMAS TYNER RT 1 P 0 119B DULUTH 5580.\ 73 
ALLEGREZZA MARY KATHLE 809 RAINEY RO KELLY LAKE 55754 73 263-7105 
ALLEN CARL NICHOLS 2109 E JEFFERSON DULUTH 55812 75 728-4549 
ALLEN GENE THOMAS RT 1 SOX 389 SUPERIOR WI 54880 75 394-225 7 
ALLEN KAY HAUCK CHRIST 1116 E 3RD ST DULUTH 55805 74 724-2697 
ALLEN TIMOTHY RUSSELL .\01 OCCIDENTAL BLVD OU LUTH 55801t 73 525-2819 
ALLlN DANIEL VINCENT 636 E PARK AVE PT ANGELES WA 98362 76 
ALMENOINGER ALLEA ANN 235 HIGH RISE HALL DULUTH 55812 76 726-8607 
ALMQUIST ROBERT GORDON 215 E ANOKA ST DULUTH 55803 73 724-7426 
ALTMANN RICHARD VERON 1081 E 5TH ST DULUTH 55812 73 
ALVIN JON RICHARD 1916 E 6TH ST DULUTH 55056 76 
ALVIN THOMAS RICHARD 1916 EAST 6TH DULUTH 55812 75 
ALWIN BEVAN WILLIAM REEDSBURG WI 
AMES PAMELA ELAINE 910 PROSPECT AVE CLOQUET 55720 76 879-4438 
A"UNDSEN JANE MARIE 222 W OWATONNA ST DULUTH 55803 73 724-1208 
AMUNDSEN SHEILAGH "ARG 721 N 1TH A VE E DULUTH 55805 74 
AMUNDSON DAVID HERBERT 4119 PITT ST DULUTH 55804 75 
A"UNOSON GWEN KATHRYN 729 HlGHRISE DULUTH 55812 73 726-861t9 
ANDERSEN JOHN SIGURD 830 E 2ND DULUTH 55805 73 722-9768 
ANDERSEN KURT ARDEN 2439 NO 23RD AVE w DULUTH 55811 74 
ANDERSEN LORENE RUTH VILLAGE APT 21-B U"D DULUTH 55812 74 726-7498 
ANDERSEN THOMAS TRYGYE POBOX617 INTL FALLS Ml NN 56649 74 283-8189 
ANDERSON APRIL CARLENE 500 !RENE AVE IRONTON 561t55 75 
ANDERSON ARNE JOHN 510 N 8TH AVE W DULUTH 55806 727-3981 
ANDERSON ARTHUR EDWARD 1526 1/2 E 3RD STREET DULUTH 55812 73 721t-8278 
ANDERSON eARBARA JEAN 2llt5 CDLU"BUS AVE DULUTH 55811 75 726-8677 
ANDERSON BEVERLY JEAN 625 LEICESTER AVE DULUTH 55803 74 724-2932 
ANDERSON BONNIE LOUISE 7llt NO 11TH AVE E DULUTH 55805 75 
ANDERSON BRADLEY ALAN P O BOX 11 ELY 55731 74 365-5179 
ANOE RSON BRET HERBERT 2009 CARLTON AVENUE CLOQUET 55720 73 879-4913 
ANDERSON BRIAN ARTHUR 1718 EAST THIRD ST DULUTH 55812 73 
ANDERSON BRIAN EDWARD BOX 28 W STAR RT TWO HARBORS 55616 15 834-4462 
ANDERSON BYRON HAL 3921 W MICHIGAN DULUTH 554llt 73 628-2703 
ANDERSON CANDACE JO lt501t WOODLAND AVE DULUTH 55803 74 724-3632 
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ANDERSON CAROLYN SUE 125 BURNTSIDE HALL DULUTH 55812 7't 726-8U7 
ANDERSON CHERYL LOUISE 4510 COOKE ST DULUTH 55804 76 
ANDERSON CHERYL LYNN WASHBURN HALL RH 209 DULUTH 55812 75 726-7386 
ANDERSON CHRISTINE HAR 22 DAVIS DRIVE SILVER BAY 55614 74 226-4969 
ANDERSON CHRYS ELAYNE 290 WESTVIEW DRIVE W ST PAUL HI NN 55118 74 455-8975 
ANDERSON CRAIG KENNETH 75 
ANDERSON CURTIS ALLEN 811 EAST 10TH ST DULUTH 55805 73 724-0308 
ANDERSON DAUN MAR IE 808 ROGERS AVE GRAND RAPIDS 55744 73 326-2092 
ANOE RSON DAVID JOHN 711 8TH ST VIRGINIA 55792 74 
ANDERSON DAVID SCOTT 905 SO ATWOOD SHAKOPEE 55379 76 
ANDERSON DEBORAH JEAN 3239 MAPLE GROVE RD DULUTH 55811 76 
ANDERSON DEBORAH MARY 420C E 1ST ST DULUTH 55805 74 727-3887 
ANDERSON DEBRA JEAN 545 HIGH RISE HALL DULUTH 55812 76 
ANDERSON DEBRA LYNN 824 E COLLEGE #103 DULUTH 55811 73 728-1773 
ANDERSON DENNIS CHARLE K-314 GRIGGS HALL DULUTH 55812 74 726-7469 
ANDERSON DUANE LEROY STAR RT DEERWOOD 56444 74 
ANDERSON EL I ZABETH JAN 1932 E SUPERIOR ST DULUTH 55812 73 724-4216 
ANDERSON FLOYD RUSSEL 815 E 10TH ST DULUTH 55805 76 724-6753 
ANDERSON FRANK EDGAR 73 
ANDERSON FREOER ICK BER 715 W 2ND APT 30 DULUTH 55806 74 722-3008 
ANDERSON GALE LESLIE 2003 EVERGREEN CT ST PAUL 55113 75 631-2524 
ANDERSON GALE ORI EN 2851 HARVEY ST DULUTH 55811 AS 727-1467 
ANDERSON GREGORY FIELD 75 
ANDERSON JAMES STANLEY 74 
ANDERSON JAMES WILLIS 1305 E 1ST ST DULUTH 55804 AS 724-4140 
ANDERSON JANET THERESE 2D21 E 9TH ST DULUTH 55812 76 724-1245 
ANOE RSON JEAN CHARLOTT 1801 E 2ND STREET DULUTH 55812 73 
ANDERSON JOHN JEFF 76 
ANDERSON JOYCE LYNN RT 3 CANDY COVE PKWY PR I OR LAKE 55372 75 
ANDERSON KATHERINE LEE 305 21ST AVE E DULUTH 55812 74 724-7743 
ANDERSON LARRY EDWARD 4515 MCCULLOCH STREET DULUTH 55804 73 525-4602 
ANDERSON LAURA LAMB 116 W 5TH ST DULUTH 55806 75 727-2164 
ANDERSON LEE WILLIAM 4504 WOODLAND AVE DULUTH 55803 76 
ANOE RSON LEROY ERIC 3763 HWY 194 DULUTH 55811 75 
ANDERSON LOREN EDWARD 18 E ARROWHEAD RD DULUTH 55803 76 724-3623 
ANDERSON LYNN MAR IE 30 l N 14TH AVE E DULUTH 55803 73 724-5869 
ANDERSON MARC JEROME GRIGGS HALL C-317 UNO CLOQUET 55720 76 
ANDERSON MARGARET JO 1855 VERMILION RO DULUTH 55803 73 724-3229 
ANDERSON MARK HAROLD 409 MAPLE GROVE RD DULUTH 55811 73 727-213'-
ANDERSON HARK LOWELL 37 LYONS ST DULUTH 55811 76 72'o-7388 
ANOE RSON MARK LYLE 73 
ANDERSON MARK PAUL NOV ILLA 16-0 DULUTH 55812 7'o 
ANDERSON MARY ALI CE 1406 8TH AVE TWO HARBORS 55616 74 83't-U 72 
ANDERSON MICHAEL JOHN l'o5 VERMILION DULUTH 55812 75 373-6371 
ANOE RSON MICHAEL PETER 75 
ANDERSON MYRON JOHN 'o3 E FARIBAULT DULUTH 55803 76 
ANDERSON NANCY JANE VILLAGE APT 9A DULUTH 55812 74 728-2789 
ANOE RSON NANCY JEANNE HIGHRI SE HALL DULUTH 55812 76 
ANDERSON NANCY RAE RT 7 BOX 52 EXCELSIOR 55331 73 474- 6135 
ANDERSON PAMELA ANN 2009 DUNEDIN AVE DULUTH 55803 74 
ANDERSON PATRICIA JEAN 555 HIGH RISE HALL DULUTH 55812 76 726-8692 
ANOE RSON PAUL D 131 E 2ND ST DULUTH 558D5 73 727-2939 
, ANDERSON PEGGY JEAN 131D E HH ST DULUTH 55805 1io 72'o-616'o 
ANDERSON RANDALL NEIL 1303 DEWEY AVE CLOQUET 55720 73 879-6286 
ANDERSON R08ERT EBNER 'o21 9TH AV TWO HARBORS 55616 73 B3'o-343 l 
ANOE RSON ROBERT JACK 4329 W 8TH DULUTH 55807 75 
ANOE RSON ROCHELLE DAWN HIGH RISE #651 DULUTH 55812 76 726-8H7 
ANDERSON RONALD ALAN 219 S 21ST AVE E DULUTH 55812 75 72io-'o209 
ANDERSON RONALD ERICK 1)-112 GRIGGS HALL DULUTH 55812 75 726-7329 
ANDERSON SALLY MARIE 2501 RICE LAKE RO DULUTH 55811 73 722- 5253 
AND ERSON SANORA KAY 412 N 15TH AVE E DULUTH 55812 73 7Z'o-87'o8 
ANDERSON SCOTT WAYNE 1023 87TH AVE W DULUTH 55808 75 
ANOE RSON STEVEN EDWARD 5307 MEO I NA DULUTH 55807 AS 
ANDERSON STEVEN JAMES 2307 W 2ND ST DULUTH 55806 75 
ANDERSON STEVEN JOHN 1029 E 2ND ST DULUTH 55812 73 728-481" 
ANOE RSON TERRY MICHAEL LAKE CRYSTAL 
ANOE RSON TERRY SULLIVA SPRING ST AT WATERFRONT DULUTH 55808 73 628-1064 
ANOE RSON THOMAS ARTHUR 620 3RD STREET PROCTOR 55810 73 62'o-0'o86 
ANOE RSON THOMAS FRANKL GRIGGS HALL 0217 UMO DULUTH 55812 74 726-7400 
ANOE RSON THOMAS J 102 2ND ST PROCTOR 55810 7" 62'o-1550 
ANDERSON THOMAS LISTON 1528 E 3RD DULUTH 55812 74 728-5410 
ANDERSON Tl MOT HY JOHN 52l'o OAKLEY ST DULUTH 55804 76 
ANDERSON TODD CARLTON 17N 18TH AVE E DULUTH 55812 73 728-1627 
ANDERSON VERN MICHAEL RT lo BOX 'o73 DULUTH 55803 76 728-1072 
ANOLER RAYMOND KENNETH 2114 W 4TH DULUTH 55806 74 722- 3656 
ANDREWS CAROLYN GAGE 2022 E ioTH ST DULUTH 55812 724-6441 
ANDREWS STEVEN DARRELL ROOM 230 TORRANCE DULUTH 55812 76 
ANGELL LORETTA JEAN RT 6 BOX 'o09 DULUTH 55804 73 525-2478 
ANGOVE SARAH ELIZABETH 12ll ARROWHEAD RO DULUTH 55811 74 72'o-8419 
ANKARLO MARK DWIGHT 525 NO 3'oTH AVE E DULUTH 55804 76 
53 
NAME 
ANSBAUGH ROBERT CHARLE 
ANTILLA KATHLEEN KUEHN 
ANTONICH LARRY MICHAEL 
ANTONSON JAMES FRANKL I 
ANTTILA ELIZABETH DIAN 
APLIN THOMAS ERIC 
APP DEBORAH JEAN 
APPELT WILLIAM CRANDAL 
ARCHAMBEAU DANIEL CHAR 
ARDNER BRADLEY ROBERT 
ARDOLF CHARLENE MARGAR 
AREND JANET MARIE 
ARENSON VICKY LYNN 
AREZZO CONNIE FRANCES 
ARIMOND SHEILA RAE 
ARKULARY STEPHEN PAUL 
ARMOLD JUDITH BELLE 
ARMSTRONG MICHAEL ROGE 
ARMSTRONG SUZAN HANNAH 
ARNESON KEITH JAMES 
ARNOLD DAVID EDWARD 
ARNOLD NANCY ANN 
ARNOLD RANDALL CHARLES 
ARO DOUGLAS ERVIN 
AROLA JUDY ELAINE 
AROLA MARY TAITTONEN E 
ARSENEAU DIANNE MARIE 
ARTS PATRICIA LOUISE 
ARVIDSON CAROL ANN 
ARVILLA MAXINE HAUSEN 
ASCHIM PAULA FAE 
ASCHNEWITZ JAMES LEE 
ASHER NANCY JEAN 
ASHLEY FRANK ORR 
ASHWORTH CLEO BOWEN JR 
ASKE LYLE ANDREW 
ASKEROOTH DIANE LEVITT 
ASP CRAIG DOUGLAS 
ASPENSON KAREN JEANNE 
ASPl>j SALLY LEE 
ASPLING ROBERT LLOYD 
ASPLUND GREGORY MELFOR 
ASPROTH JOHN EDWARD 
ATKINS >jEILL ABBOTT 
ATKINSON GLEN ARTHUR 
AUGE DENNIS JULES 
AUNE DEA MAE 
AUSLAND PAUL JAMES 
AUSTIN LARRY ALLEN 
AUSTIN NED MARSHALL 
AUSTIN WILLIAM BENNETT 
AXELSON JANE EILEEN 
BABICH BORIS MARTIN 
BACIG MARY BERNTSON BE 
BACKLUND MARALEE ELLEN 
BACK STROM DEBRA ANN 
BACKSTROM JAMES CLIFFO 
BAC KSTROM ROBERT HARVE 
BACON DARRELL EMERSON 
BAOOIN NEAL WARREN 
BAEUMLER ROBERT DAVID 
BAILEY WILLIAM JAMES 2 
BAILEY WILLIAM RUDOLPH 
BAKER CHARLES ALLEN 
BAKER COLLEEN MCGIRL 
BAKER DAVID JAMES 
BAKER JOANN WILLIAMS 
BAKER JOHN MARSHALL 
BAKER MICHAEL WILLIAM 
BAKKE LAURIE ANN 
BAKKE RICHARD ALLYN 
BAKKEN L JERRY 
BALCER EDWARD WILLIAM 
BALDWIN PAUL WAYNE 
BALDWIN SHIRLEY ANNE 
BALLARD JOYCE ELAINE 
54 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
GRIGGS HALL K-ll~ 
828 N H AVE E 
4521 PITT ST 
1000 STOCKHOLM RD 
2526 E 2ND ST 
1346 BRAINERD AVE 
N-316 GRIGGS HALL 
80 1 5 TH A VE N E 
All 1 GRIGGS HALL 
767 HIGHRISE HALL 
UMD VILLAGE APT 48 
1751 HAMPSHIRE 
328 99TH AVE W 
2221 E 4TH ST 
10 KINGSTON RD 
2531 GREYSDLON RD 
lll5CN 2ND AVE E 
BOX 182 
2321 E BTH ST 
GRIGGS HALL 
1829 KENT ROAD 
K-211 GRIGGS HALL 
2433 HARVEY 
ROOM 627 HIGH RISE HALL 
1514 E 3RD ST 
28 S 21ST AVE E 
R R 3 
12 NORTH 19TH AVE E 
20 SUNNYSIDE CR 
1270 LAKEVIEW DRIVE 
715 NO 9TH AVE E 
L-112 GRIGGS HALL 
SOX 323 
R R 2 
2509 W 2ND ST 
21 W WABASHA ST 
2531 E 5TH ST 
RT 2 BOX 104 
409 6TH ST 
2288 E 16TH AVE 
2502 HAMMOND AVE 
P O BOX 147 
2105 E SUPERIOR ST 
104 OAK ST 
634 N 35TH AVE E 
305 ELBA AVE 
1306 E 2ND ST 
VILLAGE APT 2-C UMD 
HIGH RISE HALL RM 653 
201 E CHISHOLM ST 
12 ST PAUL AVE 
1204 E 3RD 
1 HAWTHORNE RD 
615 N 34TH AVE 
4403 OAKLEY ST 
1622 WAVERLY AVE 
310 E CHISHOLM ST 
805 8 BONG BLVD 
GRIGGS HALL 8317 
4817 NELSONDALE RO 
5217 TIOGA ST 
15 LAKEWOOD ROAD 
2612 JEAN DULUTH RO 
4719 CROSLEY AVE 
760 ST LOUIS RIVER RD 
37 W CLEVELAND 
B 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MPLS 
DULUTH 
SPRING LAKE 
DULUTH 
DULUTH 
CHISHOLM 
MORA 
DULUTH 
DULUTH 
ST PAUL 
DULUTH 
TWO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SAGINAW 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
PARKERS PRAIR 
TOWER 
DULUTH 
CLOQUET 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
ESKO 
STILLWATER 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MAHTOWA 
WHITE BEAR LA 
ND ST PAUL 
SUPERIOR 
MOOSE LAKE 
DULUTH 
PROCTOR 
DULUTH 
EVELETH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
EDINA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55812 
55805 
5580~ 
55~10 
55812 
56680 
55811 
55812 
55719 
55051 
55812 
55812 
55116 
55808 
55616 
55803 
55812 
55779 
55812 
55812 
55812 
55812 
55811 
55768 
55812 
55812 
56361 
55790 
55812 
55720 
55720 
55805 
55812 
55733 
55082 
55806 
55803 
55812 
55762 
55110 
55109 
WI 54880 
55767 
55812 
55810 
55804 
55734 
55805 
55812 
55391 
55803 
55803 
55805 
55812 
55804 
55804 
55803 
55803 
55814 
55435 
55811 
55804 
55804 
5580', 
55804 
55810 
55811 
76 
7't 
73 
73 
73 
76 
73 
73 
1~ 
76 
73 
73 
76 
75 
73 
76 
74 
75 
74 
76 
75 
73 
75 
73 
H 
AS 
73 
73 
76 
AS 
73 
7't 
74 
73 
75 
75 
AS 
75 
75 
75 
73 
74 
73 
76 
74 
76 
AS 
73 
75 
75 
73 
74 
73 
75 
75 
76 
75 
76 
73 
74 
76 
76 
76 
76 
74 
75 
AS 
76 
AS 
75 
76 
74 
76 
AS 
73 
TELEPHONE 
728-'tl89 
525-5006 
926-5081 
72't-1307 
726-8't6l 
726-7684 
72lt-0268 
626-1101 
724-0418 
72~-43~6 
729-813" 
72't-'t533 
726-7402 
727-7603 
724-1359 
724-2739 
724-2330 
879-3043 
879-5121 
72~-ll73 
726-7353 
879-750~ 
't39-285l 
728-2629 
72't-9't85 
256-6730 
62~-3738 
72't-293l 
7',9-1379 
724-6728 
726-8496 
72"-3922 
7 24-5560 
72"-7607 
72't-1812 
525-~670 
728-1829 
728-1512 
727-4"74 
729-6059 
525-353" 
525-2075 
525-3606 
525-3331 
724-933" 
NAME 
BALLIETTE STEVEN DALE 
BALLOJ REBECCA LOIS 
BANDLE MARILYN FAY 
BANG THOMAS ANDREW 
BANKS KATHRYN FAYE 
BARIBEAU PAUL ANDREW 
BARKE KARL RUSSELL 
BARKER DAVID CHARLES 
BARK ER JANE El I ZABETH 
BARKER LAURA LYNN 
BARNES JANICE LYNN 
BARNES LUCINDA MARTHA 
BARNES MARJORIE JANE 
BARNETT NANCY ELLEN 
BARNETT RONALD WILLIAM 
BARNIER YVONNE MARIE 
BARNSTORF THOMAS EDWAR 
BARR BRADLEY MICHAEL 
BARRETT JOHN WEBB 
BARTEK MARY FRANCES 
BARTEL JAMES CAREY 
BARTIG DAVID ROBERT 
BARTON CONNIE M 
BARTOVICH JOHN JERLME 
BARTSCH RICHARD ALAN 
BASGEN FREDERICK HENRY 
BASNEY KE 1TH STEWART 
BASSA STEPHEN LOUIS 
BAST DAV ID PAUL 
BASTIE GARY ALLEN 
BAST IE WESLEY MARK 
BATES JEANETTE THERESE 
BATHORY SUSAN ANN 
BATTAGLIA DANIEL CRAIG 
BATTAGLIA DAVID BRUCE 
BAUMEISTER DEBRA ANN 
BAUNIS TOOMAS RIHO 
BAY KATHLEEN MARIE 
BAYARD NORMAN THOMAS 
BEAMAN DAVID ALLAN 
BEAMAN MERRIE OLSEN RD 
BEAN DAVID ARTHUR 
BEAR JANET LYNN 
BEARDSLEY GAIL MARIE 
BEASLEY DAVID ROBERT 
BEATTY MARK DOUGLAS 
BEAUDOIN BONNY RHEA 
BEAULIEU BRUCE D 
BEAUPRE TIMOTHY JOSEPH 
BEAUPRE VICK[ HUBBARD 
BEAUVAIS SR CABRINI 
BECK BARBARA ANN 
BECK RONALD LEE 
BECK STEVEN JOHN 
BECKER CAROL ANN 
BECKER DANIEL JAMES 
BECKER SHEILA JO 
BECKLIN BARRY LEE 
BEDOR JOAN LOUISE 
BEEGLE ALICE JEAN 
BEEKMANN CYNTHIA LAVER 
BEEKMANN DOUGLAS WAYNE 
BEFERA DEL J 
BEGAS KATHLEEN JOANNE 
BEHNING MARK THOMAS 
BEHRENBRINKER WILLIAM 
BEHREND DIANNE SCHLUCK 
BEHRENDS ROBERT WARREN 
BEHRING MICHELLE KATHL 
BELANGER MICHAEL JOHN 
BELFRY DAVID PAUL 
BELGARDE ANITA MARIE H 
BELICH DENNIS ROBERT 
BELICH TERRY JOHN 
BELISLE SANORA KLIMEK 
BELL BARBARA JEAN 
BELL THOMAS HENRY 
BELLAMY JAMES OKEEFE 
BELLEFEUILLE GRANT HOW 
BELLOWS LESLIE ALLYN 
DULUTH CAMPUS ADDHSS IOOK 
DULUTH ADDRESS 
1723 E 2ND STREET 
1601 WODDCREST OR 
RT l BOX 255 
4000 MORRIS THOMAS RO 
RT 6 BOX 190 
l2l7E7THST 
8316 GRIGGS HALL 
307 WYANDOTTE 
2302 SPRINGVALE CT 
122 BURNTSIDE HALL 
2121 DUNEDIN AVE 
339 HIGH RISE HALL 
2240 VERMILLION RD 
1107 llTH ST NW 
1010 7TH AVE NW 
HIGHRISE HALL RM 523 
603 E 5TH ST 
1713 E SUPERIOR ST 
2531 E 4TH ST 
1705 3RD STE #301 
4332MCCULLDCH 
3210 DEVONSHIRE 
VILLAGE APTS l9C 
340 E CHAPMAN ST 
1019 EAST 5TH STREET 
625 W 3RD ST 
2410 SAHLMAN AVE 
1218 PROSPECT W 
201 7 STREET 
3825 MARTIN RO 
3825 MART( N RO 
2105 E SUPERIOR ST 
1306 E llTH ST 
1803 7TH AVE 
1803 7TH AVE 
601 E 8TH sr 
4725 GOLDEN VALL EY RO 
4lONWlSTST 
105 MARKS RD 
UMO APT VILL 80 
1829 E 1ST 
C-215 GRIGGS HALL 
1020 E 4TH ST 
2545 NANTIC OKE ST 
609 S 67TH AVE W 
428 N 2 1ST AVE E 
330 NO 19TH AVE W 
1009 W 3RD ST 
5115 GLENWOOD ST 
ST SCHOLASTlCA PRIORY 
RT 3 BOX 659-R 
117 W 9TH ST 
659 HIGH RISE HALL 
1007 E 5TH ST 
6 - 0 VILLAGE APARTMENTS 
GRIGGS HALL C-311 
121 BURNfSIOE HALL UMD 
HIGHRISE HALL RM 741 
BOX 33'o 
BOX 334 
315 19TH AVE SE 
1531 96TH AVE W 
2401 W 24TH ST 
C-218 GRIGGS UMD 
~ Ol E SECOND ST #101 
R R l 
609 HIGHRISE HALL 
224 E 7TH ST 
1714 LONDON RO 
5017 WYOMING STREET 
4 ENGLAND AVE 
RT l BOX 297 
7402 W SKYLINE PKWY 
2122 ABBOTSFORD AVENUE 
GRIGGS HALL N- 315 
5130 LONDON RD 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
WRENSHALL 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
HOYT LAKES 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
AUS Tl N 
AUSTIN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CHISHOLM 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ELY 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
CLOQUET 
SUPERIOR 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
TWO HARBORS 
TWO HARBORS 
THIEF RIV FLS 
MPLS 
CH I SHOLM 
ESKD 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH Ml 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CARL TON 
CAR L TON 
Ml NNEAPOLI S 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ALBERT LEA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
WI 
55812 
55804 
55797 
55810 
55804 
55805 
55719 
55750 
55811 
55812 
55803 
55812 
55803 
55912 
55912 
55812 
55805 
55812 
55812 
55719 
55804 
55806 
55812 
55731 
55805 
55806 
55720 
55720 
55811 
55811 
55812 
55805 
55616 
55616 
56701 
55422 
55719 
55733 
55612 
55812 
55812 
55805 
55811 
55807 
55812 
55806 
55806 
55804 
5581 l 
NN 55803 
55806 
55812 
55805 
55812 
55812 
55812 
55812 
55718 
55718 
55414 
55808 
55811 
55812 
55805 
56007 
55812 
55805 
55812 
55408 
55808 
55810 
55803 
55812 
55804 
73 
76 
76 
73 
76 
73 
75 
73 
74 
76 
75 
76 
75 
74 
76 
76 
73 
76 
75 
76 
74 
73 
74 
73 
74 
76 
74 
73 
75 
7 5 
75 
75 
75 
76 
75 
74 
74 
73 
73 
75 
73 
74 
75 
74 
75 
AS 
73 
74 
74 
AS 
76 
76 
75 
75 
75 
75 
75 
74 
74 
75 
75 
76 
73 
AS 
76 
76 
76 
75 
74 
76 
75 
AS 
75 
74 
73 
74 
74 
TELEPHONE 
724-0903 
525-2890 
729-6043 
525-4914 
724-2242 
727-3100 
726-8414 
724-4265 
726-8617 
724-4634 
437-1961 
726-8465 
728-4713 
724-8177 
525-2300 
624- 2375 
728-4579 
722-5071 
879-5752 
879-6933 
356-5562 
729-7388 
729-738 8 
724-7309 
724-619 8 
834-3014 
834-30 l 4 
588-4075 
254-340 l 
879-3784 
724-6146 
724-6146 
726-8345 
724-6039 
722-3487 
624-4513 
128-4134 
722-5273 
121-ll68 
525-5249 
728-3631 
525-3847 
728-5348 
726-7450 
726-8413 
384-4134 
384-4134 
331- 3158 
626-2223 
721-7137 
726-8348 
726-8469 
721-6 154 
726-7383 
525-4788 
624-2889 
384-4505 
624-0835 
724---2674 
726-8374 
525- ll03 
55 
NAME 
BELSVIK DONNA MARIE 
BEHEL GEORGE WOLFGANG 
BEMLOTT CECELIA FRANCE 
BENEPE CHRISTINA LUCE 
BENJAMIN DANIEL ALEX 
BENNETT CATHERLNE JOHN 
BENNETT DEBRA JOAN 
BENNETT ELYSE JEAN 
BENNETT MARY KATHRYN 
BENNETT PATRICE KATHLE 
BENNETT PATRICIA JOHN 
BENNETT PETER ALLAN 
BENNETT ROBERT LESTER 
BENNETT THOMAS LOU! S 
BENSON BONNIE DAHL RAE 
BENSON CHARLES PEERS 
BENSON DOUGLAS NORMAN 
BENSON GARY ROY 
BENSON JAKE P 
BENSON JAMES LEE 
BENSON JOHN EDWARD 
BENSON RICHARD ERNEST 
BENS ON VIRGINIA LEE 
BENTLEY BARBARA 
BENZ GERALDINE KAY 
BEROIE REINE ADAIR 
BERG BRENDA JOYCE 
BERG JEAN MARIE 
BERG JOAN ELIZABETH 
BERG JOAN MARGARET 
BERG LINDA JUELL 
BERG PAUL HAROLD 
BERG REINHOLD GILBERT 
BERG ROBERT ALLAN 
BERG RUBY HELEN 
BERGE ANNE SPEHAR 
BERGE RALPH STEWART 
BERGELAND WILLIAM RALP 
BERGEM SCOTT SANDE 
BERGGREN WILLIAM ARTHU 
BERGH DAVID JAMES 
BERGH LARRY RICHARD 
BERGH ROGER JOHN 
BERGLUND AMY LOUISE 
BERGLUND BARBARA ANN 
BERGMAN HARK STEVEN 
BERGMAN MICHAEL ROBERT 
BERGMAN PETER JOHN 
BERGQUIST CHARLES GREG 
BERGQUIST DANIEL ALGOT 
BERGREN EDWARD ALBERT 
BERGSTEDT BARBARA VIEU 
BERGSTEDT KEITH DAVID 
8ERGSTRANO GLEN A 
BERGSTRAND JON RAY 
BERGSTROM MARY ALICE 
BERGSVEN ROBERTA ANN 
BERGUM JOHN ROSS 
BERi NI JOSEPH M 
SERINI NANCY SKAOSBERG 
BERKELMAN JAMES PHILLI 
BERKLICH JOHN NICHOLAS 
BERLIN JAMES ALAN 
BERNICK PAMELA 
BERNTSEN PAMELA JEAN 
BERNTSON DEBRA LILLIAN 
BERNTSON JOAN RENEE 
BERNU STEPHEN JAMES 
BERON JILL EMILY 
BERRY MICHAEL K 
BERSELL THOMAS PELLANT 
BERTELSEN JAMES ALAN 
BERTELSON CATHERINE LY 
BERTILSON KAREN KAY 
BEYER HARILLYN R KURTH 
BIBEAU MARK GREGORY 
BIERWIRTH JAMIE ANN 
BIGLOW MICHAEL JOSEPH 
BIORN LINDA CAROL 
BIRK PEGGY JOAN 
S6 
UNIVERSITY Of MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
5607 W 8TH ST 
2102 WOODLAND AVE 
UMO VILLAGE APT 14-A 
659 HIGH RISE 
1195 ST LOUIS RIVER RO 
1920 E 5TH ST 
8746 ARBOR ST 
8746 ARBOR ST 
714 4TH ST SE 
ROOM 1 HIGHLAND VILLAGE 
GRIGGS HALL 
1715 N 7TH AVE E 
110 E CHISHOLM AVENUE 
110 EAST CHISHOLM AVE 
RT 4 BOX 575 
4501 PITT ST 
215 5TH ST 
632 E 3RO APT C 
526 W MORGAN ST 
8 NO 5ltTH AVE W 
2502 E SUPERIOR ST 
20 FLOYD CIRCLE 
710 N 17TH AVE EAST 
3920 ROCKVIEW CT 
1430 E 3RD ST 
2320 E 1ST ST 
174 8URNTS10E HALL 
553 HIGHRISE 
RT 1 BOX 185 A 
C-113 GRIGGS HALL 
297 HELM RO 
1303 90TH AVE W 
RT l BOX 185A 
UNIV APT 2A UMO 
417 E 1ST ST 
GRIGGS HALL 
365 E CAPITOL DRIVE 
L-216 GRIGGS HALL 
4121 HERMANTOWN RO 
4015 HAINES RO 
715 NO 20TH AVE W 
HIGH RISE 743 
201 WASHBURN 
221 N 27TH AVE W 
2lt02 FLORENCE AVE 
3802 ALLENDALE AVE 
614 NO 18TH AVE E 
UMO VILLAGE APT 58 
114 E WINONA ST 
10 ELIZABETH AVE 
RT 4 BOX 463-H 
RT 4 BOX 463H 
824 COLLEGE ST CTS APTlll 
109 HIGHRISE 
208 NORTON ST 
2024 JEFFERSON ST 
2024 JEFFERSON ST 
813 WOODLAND AVE 
1819 MELROSE AVE 
1925 1/2 E 1ST ST 
2501 RICE LAKE RO 
1206 MINNEAPOLIS AVE 
1308 HILTON STREET 
1-211 GRIGGS HALL 
110 4TH ST 
201 OCCIDENTAL BLVD 
165 VERMILLION 
RM 105 BURNTSIOE HALL 
1201 WOODLAND AVE 
2022 WOODLAND AV 
622 N CENTRAL AVE 
HIGH RISE 263 
GRIGGS HALL 8-316 
2608 WEST 9TH ST 
617 VALLEY DRIVE 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MPLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
PROCTOR 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SILVER BAY 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SAGINAW 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SAGINAW MN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
PEWAUKEE 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MPLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ESKO 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
PROCTOR 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55807 
55812 
55812 
55812 
55810 
55812 
55808 
55808 
55808 
55812 
55812 
55812 
55803 
55803 
55803 
55804 
55810 
55812 
55811 
55807 
55812 
55614 
55812 
55804 
55812 
55812 
55812 
55812 
55779 
55812 
55811 
55808 
55779 
55812 
55802 
55812 
WI 53072 
55812 
55811 
55811 
55806 
l 72 79 
55812 
55806 
55811 
55803 
55812 
55812 
55803 
55733 
55803 
55803 
55811 
55812 
55803 
55812 
55812 
55803 
55812 
55811 
55803 
55808 
55812 
55810 
55804 
55812 
55343 
55812 
55803 
55807 
55812 
55426 
55806 
55804 
76 
75 
74 
76 
74 
AS 
76 
73 
73 
73 
73 
74 
75 
76 
73 
73 
76 
76 
75 
73 
76 
75 
73 
AS 
74 
76 
75 
75 
76 
75 
74 
76 
76 
74 
76 
73 
73 
75 
76 
75 
74 
74 
76 
76 
75 
75 
74 
73 
73 
74 
75 
7't 
75 
74 
73 
74 
75 
AS 
75 
73 
AS 
74 
76 
75 
73 
76 
76 
76 
AS 
75 
76 
75 
76 
76 
76 
76 
75 
TELEPHONE 
728-5926 
724-2032 
624-799 l 
626-1440 
626-1440 
624-3516 
726-7312 
728-4646 
724-0492 
724-0492 
724-5007 
728-3897 
624-4715 
724-5570 
724-6182 
726-8446 
7 26-8691 
729-7376 
626-1588 
729-7376 
724-53 79 
722-5201 
726-7415 
729-6938 
727-5994 
722-1932 
726-7386 
722-2532 
722-9896 
728-5768 
724-l'tH 
724-2821 
724-4477 
729- 8120 
729-8120 
724-1386 
726-7303 
724-3284 
724-1044 
724- 1044 
728- 2081 
724-2000 
724-8747 
727-1702 
724-9451 
626-2232 
726-7426 
726-8325 
726-8439 
724-8265 
624-3356 
726-8663 
726-7447 
NAME 
BIRON MARK STEPHEN 
BISHOP HOWARD WILLIS 
BISSONETT BARRY ROLAND 
BITTNER JAMES 
BITTNER MARK DOUGLAS 
BJORKQUIST MICHELLE MA 
BJORKQUIST VICKIE SUSA 
BJORUM DEBRA CHRISTINE 
BJORUM WILLIAM ELLIS 
BJURQUIST BARBARA GALE 
BLACIK BENJAMIN JOHN J 
BLACIK DEBORAH KAY 
BLACK CLAUDIA ELNON 
BLACK CURTIS TED 
BLACKLOCK CRAIG JORDAN 
BLACKWOOD DAVID GRAHAM 
BLAINE BRUCE EDWARD 
BLAIR JO ELLEN K 
BLAISDELL JOHN OTIS 
BLAISUS DIANE LYNN 
BLAISUS MICHAEL STEVEN 
BLAKE JANET KAYE 
BLANCHETTE GREGORY MIC 
BLASKY BRENDA LOUANNE 
BLATNIK MICHAEL TITO 
BLAZEI WAYNE ROMAN 
BLESI STEVEN MELAHN 
BLIN NANCY CAROL 
BLIXT WILLIAM K 
BLOCHER JOHN CHARLES 
BLOCK GAYLE MAE 
BLOCK RONALD ROBERT 
BLOM JAMES OSCAR 
BLOMDAHL PAUL DENNIS 
BLOMSTER STEVEN CARL 
BLOMSTRAND JAMES RUSSE 
BLOO ,~ CATHY J O 
BLOOM CONSTANCE CARLA 
BLOOM JENNIFER DORIS 
BLOOM LINDA MARIE 
BLOOMQUIST DAVID WILLI 
BLOOMQUIST MARK ARNOLD 
BLOOMOUIST TIMOTHY JOH 
BLOOMQUIST WILLIAM BRU 
BLOYD LUCRETIA DAISY 
BLUM CELIA BALFOUR 
BLUSTIN DAVID MURRAY 
BLUSTIN JEFFREY SCOTT 
BOAR DWELL KATHLEEN ANN 
BOBEN ROBERT DENN IS 
BOBERG NANN LORRAINE 
BOOA1 CONNIE LEE 
BOOAS MARGIE RUTH 
BODELL RONALD JAMES 
BOOER ANTHONY GORDON J 
BODIN BETTY KENT JANE 
BODIN ERIC ALLEN 
BODIN MARY MARTHA 
BODIN SANDRA LEE 
BODWAY JUDITH RAE 
BOE RONALD RUSSELL 
BOEHM SCOTT EDWARD 
BDEK HOFF BET TY JOHNSON 
BOEKHOFF JAY PHILIP 
BOETTCHER NANCY LUCILL 
BOGUT LINDA LEE 
BOHL[ N DAGNY i._f LLI AN 
BOHLKE DALE WARREN 
BOHN CAREY PIERCE 
BOITO MARCIA ANNE 
BOLANDER KAREN FAYE 
BOLENBAUGH GARY EVAN 
BOLF MARK JOSEPH 
BOLF MARY SUSAN 
BOLLAND JOANNE BRIGGS 
BOLLMEIER ANN LOUISE 
BOLT WILLIAM KEITH 
BOMBERG MARC HARRIS 
BONO JUDY GAIL 
BONE SALLY WINIFRED 
DULUTH CAMPUS ADDRESS IOOK 
DULUTH ADDRESS 
2340 WOODLAND AVE 
1419 LONDON ROAD 
638 WOODLAND AVE 
TORRANCE HALL 
412 N 15TH AVENUE E 
1905 EAST SUPERIOR ST 
RM 613 HIGHRISE HALL 
9143 FREMONT SOUTH 
HIGHRISE 245 UMO 
2004 WOODHAVEN 
2004 WOODHAVEN LANE 
K 212 GRIGGS HALL 
404 MAR Yl ANO ST 
N315 GRIGGS HALL 
151 BURNTSIOE HALL UMO 
4828 GLENWOOD STREET 
317 AVE 0 
312 E 8TH ST 
565 HIGH RISE HALL 
GRIGGS HALL 
4720 OTSEGO ST 
5303 WYOMING ST 
1905 E SUPERIOR ST 
GRIGGS HALL K-316 
10 NO 66TH AVE W 
K2l7 GRIGGS HALL 
511 HIGHRI SE 
1816 !ST ST W 
2102 W 6TH ST 
203 17TH ST 
626 E 11TH ST 
HIGHRISE 767 
6767 LAVAQUE JCT 
2 l l WASHBURN 
VILLAGE APT 2C 
919 EAST 5TH STREET 
GRIGGS HALL 8-113 
GRIGGS HALL L311 
1204 SPRING LAKE RO 
4710 W SUPERIOR ST 
3724 CRESCENT VIEW 
101 ARROWHEAD RO 
409 ARROWHEAD RO 
l SO 60TH AVE W 
1108 101ST AVE W 
2401 CHAMBERSBURG AVE 
2033 E 8TH ST 
182 BURNTSIDE UMO 
849 NO UGSTAO RO 
2110 ALLEGHENY 
1430 MARTIN ROAD 
1430 MARTIN RD 
411 CENTRAL AVE 
217 N 34TH AVE W 
124 N 23RD AVE EAST 
1709 KENWOOD AVE 
2232 W 24TH ST 
2712 E 1ST ST 
2712 E 1ST ST 
HIGH RISE RM 743 
ll SOUTH 54TH AVE EAST 
1326 N 45TH AVE E 
RT 4 BOX 251 
GRIGGS HALL RM M3l3 
141 BURNTSIDE 
329 HIGHRISE HALL 
922 CHESTER PARK DRIVE 
BOX 3 
2017 E 4TH ST 
2030 E 5TH ST 
HIGHRISE HALL '321 
30 WASHINGTON AVE APT B 
1102 E 3RD ST 
605 WOODLAND AVE 
VILLAGE APTS 220 UMO 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
JACOBSON 
DULUTH 
BLOOMINGTON 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
EVELETH 
ALBORN 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUlH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MANKATO 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
KEEWATIN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55805 
55812 
55812 
55812 
55752 
55812 
55812 
55803 
55803 
55812 
55812 
55812 
55812 
55804 
55720 
55812 
55812 
55812 
55804 
55804 
55812 
55812 
55807 
55812 
55812 
55734 
55702 
55806 
55720 
55805 
55812 
55811 
55812 
55812 
55812 
55812 
55812 
55720 
55807 
55804 
55803 
55803 
55807 
55808 
55811 
55812 
55812 
55810 
55811 
55803 
55803 
55720 
55807 
55812 
55811 
55811 
55812 
55812 
55812 
55804 
55804 
56001 
55812 
55812 
55812 
55812 
55753 
55812 
55812 
55812 
55805 
55116 
55812 
55812 
75 
73 
75 
76 
76 
74 
76 
73 
73 
75 
74 
75 
74 
76 
76 
AS 
73 
74 
73 
76 
74 
76 
76 
76 
73 
76 
75 
73 
76 
75 
74 
75 
73 
73 
73 
75 
76 
75 
75 
74 
75 
76 
75 
73 
74 
74 
76 
AS 
76 
73 
76 
73 
76 
73 
75 
74 
74 
74 
76 
76 
73 
76 
H 
AS 
75 
76 
76 
74 
74 
75 
74 
76 
76 
76 
7't 
TELEPHONE 
724-6222 
724-1753 
726-7382 
724-8748 
726-8472 
724-4304 
726-861 l 
724-9216 
724-9216 
726-8374 
726-8633 
525-5312 
722-1229 
726-8697 
727-7466 
525-5036 
724-3301 
726-7471 
624-1642 
726-7408 
726-8395 
749-1732 
345-3296 
722-3201 
879-6344 
727-6903 
726-7684 
726-7386 
724-6728 
724-7011 
726-7314 
879-4814 
624-1817 
724- 6615 
724- 3825 
724-2076 
726-8450 
624-9348 
728-t,580 
879-9272 
624-3298 
728-5502 
724-5385 
722-0053 
724-7861 
724-7861 
726-8455 
525-4323 
525-3189 
726-8425 
726-8613 
726-8342 
724- 0786 
728-2997 
726-7493 
728-3230 
724-9387 
57 
NAME 
BONHIVER DANIEL MICHAE 
BONK JUDY ANN 
BONNERUP OAV IO ROBERT 
BONNEVILLE GARY R 
800 PETER JAMES 
BOOTH LAVERN JOHN 
BORASH GARY KEVIN 
BORCHARDT DENISE JOY 
BORCHARDT EDWARD GERAR 
BORCHARDT JANET 
BORDEAU GAIL LYNN 
BORDEN TODD MARTIN 
BORDSON JIM STEPHEN 
BORDSON WILLIAM LEE 
BORG DANIEL RALPH 
BORG DEBORAH JEAN 
BORG THOMAS CHARLES 
BORGESON DEAN ARTHUR 
BORGREN MARY BETH 
BORGREN THOMAS MARTIN 
BOROWSKI BARBARA CLAIR 
BOTHUN BRENDA JUNE 
BOTTEN GALE WILLIAM 
BOTTILA KEVIN GEORGE 
BOUMA DONALD JAMES 
BOURBONNIERE JAMES LIO 
BOURDAGES KATHY SCHUHE 
BOURDON JAY ARTHUR 
BOUTETTE PATRICK MICHA 
BOVEE KEVIN JOHN 
BOVEE SUSAN RENEE 
BOWEN DENNIS EDWARD 
BOWEN GENE BRIAN 
BOWERMAN WILLIAM CARNA 
BOWERS BARBARA JEAN 
BOWERS BETTY ANN 
BOWERS DEBORAH JOY 
BOYCE ROBERT FRANK 
BOYCE TODD WILLIAM 
BOYD BENJAMIN ANDREW 
BOYD DONALD LEE 
BOYD EVANGELINE LOUISE 
BOYD GARY RAY 
BOYD JEANNE LEE 
BOYD KAREN RAE 
BOYD LAUREN RUTH 
BOYER DAVID LAWRENCE 
BOYER JOIN ROBERT 
BOYER SANDRA LYNNE 
BOZICEVICH DAVID EMIL 
BRAASCH BARBARA ANN 
BRAATEN HAROLD T JR 
BRACE OE BRA Ml LDRED 
BRACKIN GAYLE LYNN 
BRACKMAN JONI BENNETTE 
BRACKMAN RAYMOND EL~ER 
BRADACH ROSE MARIE 
BRADFORD BRADLEY ROGER 
BRADLEY DIANE 
BRADLEY JOHN ARTHUR 
BRADLEY LINDA JEAN 
BRADLEY HARV E 
BRADLEY NANCY JANE 
BRADLEY RICHARD GREGOR 
BRADLEY THOMAS PRINGLE 
BRADSHAW JAMES JOHN 
BRADY KATHLEEN MARIE 
BRAEOEN DAVID ROBERT 
BRAFF DOUGLAS JAMES 
BRANDENBURG RICHARD JA 
BRANIGAN CONSTANCE CRO 
BRANLEY DEBRA JOAN 
BRANNON JOANNE MARIE 
BRAS GALA LYNN MARIE 
BRAUN JEFFREY MICHAEL 
BRAUN ST EVEN LAWRENCE 
BRAZEROL PATRICE LOUIS 
BRECKENRIDGE SHELLEY 
BREDEMEIER BRENDA JO 
BR EDEMEI ER JULIE ANN 
58 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
GRIGGS HALL RH K213 
2391 WOODLAND AVE 
D216 GRIGGS HALL 
PO BOX 15 
N218 GRIGGS HALL 
ROOM L 315 GRIGGS HALL 
313 HIGH RISE 
BOX 20220 
WASHBURN HALL RM 306 
1313 NO CENTRAL AVE 
809 l/2 EAST 4TH STREET 
2210 W 13TH ST 
II 7 W 8TH ST 
2346 ENSIGN ST 
2346 ENSIGN 
31 WEST 5TH STREET 
031't GRIGGS HALL UMD 
2131 E 2ND ST 
2131 E 2ND ST 
112 BURNTSIOE HALL 
1432 90TH AVE WEST 
1814 E SUPERIOR ST 
MOVILLA 4D 
19 ENGLAND AVE 
316 NO 38TH AVE WE ST 
311-0 GRIGGS HALL 
124 VERMILLION HALL 
801 ROCKVIEW CT 
1801 1/2 E 2ND 
107 NORTON 
1206 W 5TH ST 
K2ll GRIGGS HALL 
543 12TH AVE S E 
543 12TH AVES E 
1701 E 6TH ST 
3505 DECKER RO 
2700 MINNESOTA AVE 
5808 LONDON RO 
1732 E 2~D ST 
5808 LONDON RD 
1732 E 2ND ST 
824 COLLEGE ST APT 110 
5808 LONDON RO 
5808 LONDON RO 
35 8TH 
Kll8 GRIGGS HALL 
1201 WOODLAND AVE 
20 W PARKWAY 
HIGHRISE HALL 271 UMD 
R~ 181 BURNTSIOE HALL 
571 HIGHRISE 
830 EAST 13TH STREET 
830 E 13TH ST 
31 l SO 2N D ST W 
3255 HARBOR LANE NORTH 
RT l BOX 203 
1931 E !ST 
1021 F !SHER AVE 
1906 E 5TH ST 
4114 JAY ST 
3737 GREYSOLON RO 
2 101 E 4TH ST 
VILLAGE APT 128 
GRIGGS HALL 
537 ROSE ST 
1218 10TH ST S 
"732 W 7TH ST 
145 BURNTSIOE UMO 
4619 W 5TH ST 
3329 OUTER DRIVE 
51 GOLF RO 
4911 OTSEGO ST 
ROOM 251 HIGHRISE HALL 
9000 CONGDON BLO UNIT II 
2145 COLUMBUS AVE 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ESKO 
DULUTH 
ROYAL TON 
DULUTH 
AURORA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
FOREST LAK E 
FOR EST LA KE 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
AITKIN 
VIRGINIA 
DULUTH 
GRAND RAPIDS 
ST PAUL 
DULUTH 
DULUTH 
AURORA 
MPLS 
TW O HARB ORS 
DULUTH 
SUP ERI OR 
OULU TH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
VIR GINIA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
HIBBING 
LITTLE FALLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55812 
55803 
55812 
55733 
55812 
56373 
55812 
55705 
55812 
55807 
55805 
55806 
55811 
55811 
55812 
55812 
55812 
55812 
55812 
55808 
55812 
55812 
55805 
55807 
55812 
55812 
55804 
55812 
55803 
55806 
55812 
5502 5 
55 025 
55 81 2 
55811 
55802 
55804 
55812 
55804 
55812 
55812 
55804 
55804 
5572 0 
55 81 2 
56431 
55792 
55812 
55744 
55113 
55805 
55805 
55705 
55441 
55616 
5581 2 
WI 54880 
55812 
55804 
55804 
55812 
55812 
55812 
55 803 
55792 
55807 
5581 2 
55807 
557't6 
563't5 
5580'> 
55812 
55 812 
55811 
76 
74 
75 
76 
76 
73 
75 
76 
75 
75 
75 
73 
73 
73 
73 
76 
73 
73 
74 
74 
76 
73 
AS 
74 
75 
76 
73 
75 
74 
75 
73 
74 
76 
AS 
AS 
76 
73 
76 
76 
7 5 
76 
73 
74 
75 
74 
76 
76 
76 
74 
76 
AS 
76 
76 
73 
73 
71, 
76 
76 
76 
74 
73 
74 
73 
76 
74 
75 
74 
74 
73 
75 
76 
75 
73 
76 
75 
76 
73 
75 
TELEPHONE 
728-4820 
726-8354 
879-6928 
726-7433 
726-7387 
724-40 57 
722-3244 
722-8727 
722-6090 
727-5526 
726-746 l 
724-21 7 5 
724-2175 
726-840 8 
626-120 4 
726-8341 
624-584 l 
726-745 8 
726-8314 
525-7294 
728-228 3 
724- 7097 
722-5207 
726-740 2 
724-39 39 
722-88 l 4 
728-2126 
724-5590 
726-741 4 
726-8666 
726-8449 
724-59 4 1 
724- 594 l 
728- 5695 
392-266 0 
724-080 1 
525-462 0 
724-5713 
724-6714 
724- 693 1 
749- 1553 
6 24- 341 3 
726-84 29 
624- 2556 
525-2026 
726-7386 
726- 86 77 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME DULUTH ADDRESS HOME TOWN TELEPHONE 
BREDENBERG MARY ELLEN 217 MYRTLE ST DULUTH 55811 75 722-9466 
BREEZE CLEO BRENT NORM AS 
BREISCH LINOA RAE 745 HIGHRISE HALL DULUTH 55812 76 726-8656 
BREKKE SUSAN MARIE 421 W ST MARIE ST DULUTH 55811 76 
BREKKE WILLIAM OLE R R 6 8RAINERD 56'tDl AS 
BRENNER VICKI LEE 2116 E 'tTH ST DULUTH 55812 73 728-596', 
BRENNY DAVID HARTIN 5210 OAKLEY ST DULUTH 5580', 75 525-5573 
BRESIN VICTOR CLAUDE 2032 E 5TH ST DULUTH 55812 75 728-5819 
BRETZKE CARL ARDEN 216N GRIGGS HALL UMD DULUTH 55812 76 
BREU DONALD STUART 304 NO SHERWOOD AVE THIEF RIV FLS 56701 75 681-265 l 
BREVIU DAVID CHARLES GRIGGS HALL L-211 DULUTH 55812 75 
BRICE WILLIAM BERNARD 442 7 COOKE ST DULUTH 55804 76 
BRIGGS BETH SNYDER A 80X 218 CARL TON 55718 76 
BRIGGS HARJOE DEAN RT 4 BOX 20 BOWMAN LAKE DULUTH 55803 75 729-6494 
BRIGGS TIMOTHY PATRICK 1021 GRANDVIEW AVE DULUTH 55604 75 72"-2',73 
BRIGL THOMAS STEVEN 69 l HE INEL DRIVE ST PAUL 55113 76 
BRIGLIA NICOLE PATRIC( 76 
BRINKMAN AMY JO SIDONA HIGHRISE RM 517 DULUTH 55812 76 726-8398 
BRINKMAN CONNIE LEA 471 HIGHRISE DULUTH 55812 76 726-8688 
BRINTZENHOFE KAREN LEE 1724 COLUMBUS AVE DULUTH 55803 76 
BRO TIMOTHY LAWRENCE TORRANCE HALL DULUTH 55812 75 
BROBERG BETH ANN VILLAGE APT 10 8 UHO DULUTH 55812 74 728-5869 
BROCHU RONALD ALBERT 5801 GRAND AVE DULUTH 55807 76 62't-0504 
BRDKKEN DAVID ALLAN 5318 WYOMING ST DULUTH 55804 75 525-',5', 1 
BROLSMA CYNTHIA LOUISE VILLAGE APT 13C UHD DULUTH 55812 74 728-4107 
BROOKER STEVEN JAY 3500 E 1ST ST DULUTH 55804 76 
BROOKS BARRY KIRK 76 
BRO OKS KEVIN ALLEN GRIGGS HALL L-112 DULUTH 55812 76 726-7353 
BROOKS RONALD ALLEN 2102 JEFFERSON ST APT 7 DULUTH 55812 73 72't-870't 
BRORSON KATHRYN JANE HIGHRISE HALL RH 459 DULUTH 55812 75 726-8682 
BROS SHERRIE LOUISE HI GHR ISE APTS DULUTH 55812 75 
BROST JAMES ALEXANDER 1431 E 2ND ST DULUTH 55805 75 724-2042 
BROSTROM JAMES PHILIP C-318 GRIGGS HALL DULUTH 55812 76 
BROSTROM J OHN MICHAEL HOUSING OFFICE UHD DULUTH 55812 AS 
BROVOLD DAVID MICHAEL GRIGGS HALL ROOM A-117 DULUTH 55812 76 
BROWN CAROLYN RUTH 2021 E 6TH ST DULUTH 55812 75 
BROWN HEATHER JEAN 1804 WALLACE AV DULUTH 55803 73 724-7305 
BROWN JON MICHAEL 131 7TH STREET MOOSE LAKE 55767 7't 485-8107 
BROWN KEVIN BRENT 1905 E SUPERIOR DULUTH 55812 73 728-544', 
BROWN LANNON CRAIG RT l BOX 43 BARNUM 55707 7't 256-6523 
BROWN O CHARLES 808 NORTH 20TH AVE DULUTH 55912 74 
BROWN PATTY JEAN 114 BURNTSIOE UMO DULUTH 55812 73 726-8"12 
BROWN SUSAN CLAIRE RM 't23 HIGHRISE HALL DULUTH 55812 75 
BROWN WILLIAM CARROLL 1229 3RD AVE SO STILLWATER 55082 76 
BROWNE DONALD CHARLES 1943 HARTLEY RO DULUTH 55803 75 724-0986 
BROWNE NANCY ANN 1943 HARTLEY ROAD DULUTH 55803 73 724-0986 
BROWNELL FRANCIS L 103 W 4TH AVE N 1" 
BROZEK LAURIE BETH 757 HIGH RISE DULUTH 55812 76 
BRUCE BRIAN GILFILLAN GRIGGS HALL K214 DULUTH 55812 76 
BRUHJELL BRADLEY OLE 1812 E 10TH ST DULUTH 55812 73 724-7970 
BRU~BAUGH CHERLYNN HAE 't973 1 ST AVE HIBBING 557't6 AS 
BRUNFELT DEBRA JOY 319 WEST 3RO STREET DULUTH 55806 73 727-3172 
BRUNN LINDA LOUISE 563 HIGHRISE HALL DULUTH 55812 76 
BRUNNER JAY ARTHUR 75 
BRUNO CANDACE ANNE 119 S 61 ST AVE W DULUTH 55807 73 624-7739 
BRUNO DAVID WILLIAM 810 1/2 E 5TH ST DULUTH 55805 AS 724-20',6 
BRUNS CHARLES HARHEY 74 
BRUZEK JAMES MICHAEL 2940 CASCO COVE ROAD RT 1 WAYZATA 55391 73 ',71-9595 
BRYANT COLLEEN BETH 1021 NO 11TH AVE E DULUTH 55805 75 724-5035 
BUCHANAN KAY JUDITH 1412 JOHN RO CLOQUET 55720 74 879-4447 
BUCHANAN PETER JOSEPH 32 1 PI KE LAKE DULUTH 55811 76 729-9897 
BUCHER DAVID ALAN 9 SANDPIPER LANE ST PAUL 55110 75 
BUCK KENNETH WARD 810 CALVARY RD DULUTH 55803 76 
BUDD JANE ANN VILLAGE APT 21C DULUTH 55812 74 726-7344 
BUERKE LIANA RAE 336 PIKE LAKE DULUTH 55811 75 729-7532 
BUESGEN RICHARD JOHN 625 OLO HOWARD HILL RO DULUTH 55804 75 
BUFKIN MARK EDWARD 521 NO 35TH AVE E DULUTH 558D4 76 724-5764 
BUGBEE 8RUCE GERRY 1000 STOCKHOLM RD DULUTH 55803 73 
BUGBEE MARY JILL 1830 E SUPERIOR ST DULUTH 55812 74 724-6647 
BUGBEE PAUL SWENSON LAKE KORONIS PAYNESVILLE 56362 76 
BUGBEE PETER SWENSON GRIGGS HALL C-217 DULUTH 55812 76 726-8347 
BUJOLD PATRICK THOMAS 503 NO 't3RO AVE E DULUTH 5580't 76 
BUKKILA MICHAEL CHARLE 76 
BURCALOW CRAIG WILLIAM 1625 E 1ST DULUTH 55812 74 728-3382 
BURGER NICK A 74 
BURGER THOMAS ALAN 7l4 NO 18TH AVE E DULUTH 55812 76 724-9116 
BURGESON SUSAN JEAN 527 HIGHRISE DULUTH 55812 76 
BURGESS DEBBIE ANNE ROOM 667 HIGHRISE HALL DULUTH 55812 76 
BURGESS SUSAN MARIT 530 N 34TH AVE E DULUTH 55804 AS 728-3815 
BURGSTAHLER DAVID CURT 315 M GRIGGS HALL DULUTH 55343 76 
59 
NAME 
BURGSTAHLER DUANE LEE 
BURK CLIFFORD JAMES 
BURK STEVEN ARTHUR 
BURKE NANCY ELLEN EWOL 
BURKEY PATRICIA DAWN 
BURLESON CLINTON HUGO 
BURMAN WARREN ALLAN 
BURMASTER JOHN HAROLD 
BURNS MARY JANET 
BURNS SANDRA KAY 
BURO RICHARD ARNOLD 
BURR I LL RAE ANN 
BURSTAD GREGORY ALAN 
BURT JANE AL ICE 
BURTON KIM DEE 
BURTON STEPHEN JAMES 
BURTON WENDY LORRAYNE 
BUSCH LORETTA C 
eusc H PANELA JUNE 
BUSCHE TODD FR EDER I CK 
BUSH BARBARA ANN 
BUSKER ROBERT WILLIAM 
BUSSA MICHAEL JAMES 
BUSSMAN LAWRENCE RICHA 
BUTLER FREDRICK LEE 
BUTLER JULIE ALICE 
BUTLER NANCY ELLEN 
BYE JAMES N 
BYE WILLIAM SCOTT 
BYERS LAWRENCE ROBERT 
BYERS PAMELA JOAN 
BYMAN ROBERT HILTON 
BYNUN WILLIAM RICHARD 
CA BREY JOHN JOSEPH 
CAGLE LLOYD LEON 
CAIN JAMES WILLARD 
CALDWELL CHRISTINE NEL 
CALDWELL LESLIE ANN 
CALLAHAN KELLY PATRICK 
CALLAHAN MICHAEL JAMES 
CALLISTER PAULINA ERIC 
CANE RON DOUGLAS ALFRED 
CAMERON MICHAEL WALTER 
CAMERON PETER JOHN 
CANPAIGNE JOHN CHARLES 
CAMPBELL ANITA MUELLER 
CAMPBELL JAMES F 
CAMPBELL JEFFREY SANFR 
CAMPBELL MARGARET ALIC 
CAMPE ERNEST ANTHONY 
CANNON KEITH GUSTAF 
CANTNER MARGURITE SUE 
CAPIN CYNTHIA JUNE 
CAPPOLA THOMAS WILSON 
CARDINAL DORA MARIE 
CARDINAL KATHERINE ANN 
CARDINAL SCOTT LOUIS 
CAR EW PATRICK MICHAEL 
CAREY JANE ANN 
CAREY PANELA JEAN 
CARL ANDER LESTER WILLI 
CARLETON MARIE CECILIA 
CARLETON STUART MACPHE 
CARLSON BEVERLY AMBROS 
CARLSON CARL BRIEN 
CARL SON CHRISTINE ELA I 
CARLSON COLLEEN MARIE 
CARL SON CRAIG ROGER 
CARLSON CYNTHIA JOY 
CARLSON DARYL ROY 
CARLSON DAVID CLIFFORD 
CARLSON DAVID HARTIN 
CARLSON DEBORAH ANN 
CARLSON DEBORAH LEE 
CARLSON DIANE MARION 
CARLSON ELIZABETH JEAN 
60 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
27 W KENT RD 
GRIGGS HALL RM L-212 
RT 4 BOX 466E 
13101 ITASCA ST 
3213 MORRIS THOMAS RD 
RM 366 TORRANCE HALL 
1826 1/2 SUPERIOR ST 
165 BURNTSIDE 
304 3RD ST 
161 BURNTSIDE 
1512 101ST AVE W 
135 BURNTSIDE UMO 
154 BURNTSIOE HALL 
2027 E 1ST 
102 WASHBURN HALL 
8726 ARBOR ST 
1039 85TH AVE W 
5031 GLENDALE ST 
1106A EAST 3RD ST APT 7 
2858 WICKLOW ST 
4216 GLADSTONE ST 
162 DODGE AVENUE 
4721- 1/2 E SUPERIOR ST 
132 BURNTSIDE HALL 
GRIGGS HALL M-116 
1033 GRANDY I EW 
ANNS ACRES 
1222 E 3RD ST 
1516 NORTH ROAD 
228 NO 25TH AVE E 
C 
3000 MILLER TRUNK RD 105 
323 4TH ST 
308 NO 53RD AYE WEST 
BuRNTSIDE HALL RN 113 
D217 GRIGGS HALL 
125 E ANOKA STREET 
3917 LONDON RD 
4803 W 6TH ST 
4532 MARLBOROUGH CT 
II ELDER DRIVE 
2001 E 6TH ST 
3812 GRAND AVE 
64 NO CLOOUET RD W 
801 NORTHLAND AVE 
VILLAGE APTS 16 UNO 
2310 W 8TH STREET 
1703 E 8TH ST 
215 FAYAL ROAD 
1428 - 1/2 E 3RD ST 
205 N 18TH AVE E 
3850 MAPLE GROVE RD 
420 w OWATONNA ST 
11140 SD OLD SHAKOPEE ROB 
1148 87TH AVE W 
1514 E 6TH ST 
1236 BRAINARD AVE 
1809 KENT RD 
1425 WOODLAND 
3021 HUTCHINSON RD 
732 10TH AVE 
RT 2 
6757 LAVAOUE JCT RD 
1417 105TH AYE W 
533 I COLORAOO 
502 14TH ST E 
6716 CODY ST 
HIGH RISE 
HIGHRISE RM 463 
505 ST MARIE ST 
13111 W 7TH ST 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
HOPKINS 
DULUTH 
NOOSE LAKE 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
VILLARD 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MT I RON 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CL DOUET 
OULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
Ml NNE TONKA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ESKO 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
EVELETH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
OU LUTH 
LOOMINGTON 
DULUTH 
SUPERIOR 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
TWO HARBORS 
MAHTOWA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55812 
55812 
55803 
55808 
55811 
55812 
55343 
55812 
55767 
55812 
55808 
55812 
55812 
55421 
55812 
55808 
55808 
55804 
55805 
55806 
55804 
55812 
55804 
56385 
55812 
55812 
55812 
55768 
55805 
55804 
55812 
55811 
55720 
55807 
55812 
55812 
55812 
55804 
55807 
55343 
55810 
55812 
55807 
55733 
55804 
55812 
55806 
55812 
55734 
55812 
55812 
55810 
55803 
17651 
55808 
WI 54880 
55811 
55803 
55811 
55616 
55762 
55811 
55808 
55804 
5640 l 
55807 
55812 
55812 
55808 
75 
73 
76 
73 
73 
75 
73 
73 
75 
76 
76 
73 
76 
76 
73 
75 
73 
76 
75 
73 
73 
75 
75 
74 
76 
74 
76 
73 
76 
76 
73 
76 
73 
74 
76 
76 
73 
AS 
7't 
76 
76 
75 
74 
75 
75 
75 
73 
73 
7't 
73 
74 
73 
73 
·15 
76 
74 
76 
74 
74 
75 
73 
75 
AS 
73 
76 
75 
76 
74 
76 
76 
76 
76 
74 
TELEPHONE 
726-7411 
7 29-720 I 
626-2455 
722-2100 
726-7384 
935-7553 
485-4389 
726-8"37 
626-3156 
426-8lt23 
726-8434 
788-8892 
726-7385 
626-2909 
626-3060 
525-lt387 
724-1639 
624-9220 
525-1130 
726-8346 
525-5975 
724-8926 
728-1777 
724-3651 
724-86H 
729-8162 
879-8628 
628-1792 
726-8409 
724-3900 
525-3291 
935-46 79 
724-3726 
525-5706 
727-33',2 
72it-8958 
741-4880 
728-4827 
72lt-264 7 
729-8858 
724-5719 
626-2452 
724-7868 
724-7393 
834-3496 
256-6529 
626-1202 
525-2603 
624-9819 
726-7616 
726-8684 
378-0743 
NAME 
CARL SON FANNIE HAE 
CARLSON GAIL BIEBL ANN 
CARLSON GAIL VIRGINIA 
CARLSON JANET LEE 
CARLSON JEFFREY DAVID 
CARLSON JEFF REY LOWELL 
CARLSON JERRY LYNN 
CARLSON JOHN ALAN 
CARLSON KAREN ADELE 
CARL SON KATHLEEN ELLEN 
CARLSON KENT ALAN 
CARLSON LAURIE BETH 
CARLSON LINDA JOYCE 
CARL SON LINDA MARIE 
CARLSON LINDA SUSAN 
CARLSON MARIANNE LOUIS 
CARLSON HARK STEVEN 
CARLSON MARY BABCOCK E 
CARL SON NANCY LEE 
CARLSON NANCY LOUISE 
CARLSON PAUL SCOTT 
CARLSON RICHARD MARK 
CARLSON RITA ANN 
CARL SON ROBERT CHARLE S 
CARL SON ROBERT JOEL 
CARLSON ROBERT STANTON 
CARLSON ROGER LEE 
CARLSON RONALD DEAN 
CARLSON S ANDRA LEA 
CARLSON SC OTT DAVID 
CARLSON TYLER RANDOLPH 
CARPENT ER LESLIE EARL 
CARR ASCA BEN HUR 
CAR ROLL DARLIN JEAN 
CARR OLL ELIZABETH HELE 
CAR ROLL GEORGIA ANN 
CARR OLL STORM LATTIMOR 
CARTER JONATHAN LUDLOW 
CARTIER PATTY HOCH 
CARTWRIGHT KIM ERIN 
CASEY JEAN ELIZABETH 
CASEY ROGER JOHN 
CASKEY KEVIN J OSEPH 
CASPER HUGH CARL 
CAS TLE ALEXANDER MCDOU 
CASTLE LEWIS GOULD 
CASTLE TERRY JOHN 
CATANZARIT E DIANE MARI 
CATANZARIT E GAIL MARI E 
CATO CONNI E MARIE 
CATO CRAIG JOHN 
CATON CAROLE JEAN 
CAULFIELD PATRICK THOM 
CAVANAUGH CHRISTINA CO 
CAVANAUGH COLLEEN MARY 
CAVANAUGH JUDITH ANN 
CAVEN RANDAL GE ORGE 
CAZA DWIGHT GORDON 
CENTA FRANK MICHAEL 
CENT ER JOHN JAMES 
CENT ER NAN CY JEAN 
CERYANCE MARK ANTHONY 
CHAB OT JOANN E LEE 
CHABOT MARCIA ANNE 
CHAI RS CHARLES TIMOTHY 
CHAMBER S GARY LEE 
CHAMBERS STEVEN ROBERT 
CHAMP BARBARA ANN 
CHAN WAI ANG 
CHAN G EDWIN HAN LOON 
CHAPAOOS LEONARD JOSEP 
CHAPIN BRUCE LLOYD 
CHARNES JEFFREY 
CHA RNE S JOHN HARTIN 
CHA SE GREGORY DAVID 
CHASE MI CHELE ANN 
CHASE NANCY JANE 
CHAS E SUSAN ANDREA 
CHATTERTON STEVEN MICH 
CHAVEZ JOANNE 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
1718 EAST 8TH STREET 
BOX 34 
WASHBURN HALL RH 109 
3261 HILLER TRUNK HWY 
6757 LAVAQUE JCT RD 
GRIGGS HALL 
6 l O CHAT SWOR TH 
ROUTE 6 BOX 81-A 
4121 W 6TH ST 
1504 SKYLINE PARKWAY 
808 E 2ND ST 
HIGH RISE 671 
617 23RD ST 
1418 JEFFERSON ST 
4002 PI TT ST 
1014 E 3RD ST 
3630 CHAMBERSBURG AVE 
1121 EN LAKE AVE 
HIGHRISE HALL #433 
PHASE 3 RM 735 
617 23RD ST 
1029 E 2NO ST 
2326 WE ST 2ND ST 
L 218 GRIGGS HALL UMO 
1809 JEFF ERSON ST 
BOX 34 
205 ELM 
GRIGGS HALL ROOM 216 
2340 HOOVE R ST 
GRIGGS HALL RM K-212 
318 W ANOKA 
115 1/2 SO 20TH AV EAST 
2132 E 4TH 
785 UPPER COLONIAL DRIVE 
920 E 6TH ST 
RT l BOX 224 
3431 E 2ND 
6520 HORGAN SO 
1622 E 3RD ST 
2',21 W 6TH ST 
625 WOODLAND AVE 
GRIGGS HALL L-213 
C- 312 GRIGGS 
662 BIRCH ST 
219 N 60TH AVE W 
219 NO 60TH AVE W 
23 14 ROSLYN AVE 
2314 ROSLYN AVE 
8717 49TH AVE NO 
15 E CARLISLE AVE 
723 HIGHRISE HALL 
HIGH RIS E 239 
304 WASHBURN HALL 
619 N 16TH AVE 
702 PROSPECT AVE 
201 1ST AVE SO 
927- 1/2 E 7TH ST 
211 W NIAGARA 
705 JACKSON 
1414 1/2 JEFFERSON ST 
2720 EAST 6TH 
43 PIKE LAKE 
2821 QUENTIN 
RT 3 
239 HIGHRISE HALL 
C/0 KIRBY DESK UMO 
ROOM 116 TORRANCE HALL 
1910 E 1TH ST 
RH 233 TORRANCE HALL 
2859 WI CKLOW ST 
2 859 WICKLOW ST 
325 W 5TH ST 
751 HIGH RISE 
VILLAGE APT 4-C UHO 
1451 W MINNEHAHA PAR 
809-1/2 E 4TH ST 
554 ARUNDEL ST 
HOME TOWN 
DULUTH 
SILVER BAY 
HPLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ST PAUL 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SILVER BAY 
CHASKA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ST PAUL 
DULUTH 
WRENSHALL 
DULUTH 
RICHFIELD 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ANOKA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
HPLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
CHISHOLM 
DULUTH 
DULUTH 
EV ELETH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ST LOUIS PARK 
FLOODWOOD 
DULUTH 
DULUTH 
OULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MPLS 
DULUTH 
ST PAUL 
55812 
55614 
55405 
55811 
55811 
55812 
55102 
55804 
55807 
55812 
55805 
55812 
55720 
55812 
55804 
55805 
55811 
55805 
55812 
55812 
55720 
55812 
55806 
55812 
55812 
55614 
55318 
55812 
55811 
55812 
55803 
55812 
55811 
55118 
55805 
55797 
55804 
55423 
55812 
55806 
55812 
55812 
55812 
55303 
55807 
55807 
55803 
55803 
55428 
55803 
55812 
55812 
55812 
55812 
55720 
55719 
55805 
55811 
55734 
55803 
55812 
55811 
55416 
55736 
55812 
55812 
55812 
55812 
56201 
55806 
55806 
55806 
55812 
55812 
55409 
55803 
55103 
74 
73 
76 
74 
74 
75 
74 
73 
75 
74 
73 
76 
76 
73 
73 
76 
75 
76 
76 
74 
73 
74 
73 
73 
73 
75 
76 
76 
76 
76 
76 
74 
74 
75 
75 
76 
74 
76 
76 
71t 
76 
73 
76 
75 
76 
73 
75 
74 
76 
73 
76 
75 
76 
74 
76 
74 
71, 
74 
75 
74 
73 
7't 
75 
75 
73 
75 
75 
76 
74 
74 
73 
76 
74 
76 
75 
76 
73 
76 
TELEPHONE 
724-2297 
722-9331 
729-6018 
729-9566 
726-HOO 
644-9173 
525-6248 
624-~lt96 
728-5873 
724-8435 
726-7657 
724-6187 
525-3165 
728-4689 
722-0460 
726-8624 
726-8442 
879-9522 
728-4814 
722-5975 
726-7"17 
724-8440 
726-7407 
724-382', 
724-0943 
728-233 7 
726-8437 
728-2093 
384-4337 
724-~681 
722-4039 
728-3308 
726-7465 
726-74l4 
624-5645 
624-5645 
724- 2695 
537-0209 
724-5554 
726-7387 
724-2058 
879-8878 
7 28-3309 
728- 4912 
724-0535 
729-7901 
922-6461 
"76-2685 
726-8608 
724-4755 
624-1902 
722- 31t25 
726-8391 
728-2733 
61 
NAME 
CHEETHAM JOSEPH CHESTE 
CHEETHAM MICHAEL JOHN 
CHEPELNIK ALBERT ANTHO 
CHERNE JOHN STEPHEN 
CHESNEY BRIAN JOHN 
CHIANTELLO MARY GRACE 
CHILBERG BRIAN DENNIS 
CHILBERG DION ARTHUR 
CHILBERG LYNNE MARIE 
CHILBERG PAUL DAVID 
CHIN KIN KWONG 
CHIN LAI LING 
CHINN JOY MARIE 
CHINN SHARON MAE 
CHISHOLM JANE LAURIE 
CHISHOLM RAY JOHN 
CHMIELEWSKI CHARLES JO 
CHOUINARD LOUIS EDWIN 
CHOW KENNY FUNG HAI 
CHOWEN DANIEL EWAN 
CHRISTEN ROBERT CARL 
CHRISTENSEN BRIAN DALE 
CHRISTENSEN GREGORY WA 
CHRISTENSEN JOHN DAVID 
CHRISTIANSEN LYNN KAY 
CHRISTOFFERSON JOANN 
CHROMEY EDWARD MICHAEL 
CHRYSLER R DAVID 
CHU REGINA MARIA 
CHUMICH MARK EDWARD 
CHURCHILL ROBERIA ANN 
CIEBIERA MARGUERITE D 
CIGALIO ROBER! JOHN 
CINA JAMES BRIAN 
CIOCHETTO JUDITH ANN 
CLARK CHARLES NELSON 
CL ARK GENE RICHARD JR 
CLARK JAMES FRANK JR 
CLARK PATRICIA JEAN 
CLARK SCOTT MATTHEW 
CLARKE DIANA JOAN 
CLASS PHYLLIS MARIE 
CLAUSEN DENNIS DEAN 
CLAUSON GARY DEAN 
CLAVEAU VIRGINIA IRENE 
CLAYTON CANDACE ANN 
CLAYTON MARY A 
CLEMONS RANDY LEE 
CL IFFORD MICHAEL EDWAR 
CLINE MARK STEVEN 
CLINE ROBERT ROGERS 
CLOCK GE ORGE EDWARD 
CLUKA CHARLES PHILIP 
CLUNE TIMOTHY JOHN 
COHEN LEE JEFFREY 
COHEN MARK SANFORD 
COHEN MICHAEL STUART 
COHOE JAMES MITCHELL 
COKER VINCENT JEROME 
COLALILLO ALBERT CARL 
CD LALILLD ROBERT MICHA 
COLBERG GREGORY LYLE 
COLOAGELLI MICHAEL ANT 
COLE TWYLAH HOPE 
COLEMAN GRETCHEN GREAT 
COLEMAN KATHLEEN ANGEL 
COLEMAN YVONNE MARIE 
COLESWORTHY BETH ANN 
COLLELO THOMAS FRANK 
COLLINS CHRISTINE ANN 
COLLINS JAMES JOHN 
COLLINS MARY JANE 
COL L INS PATRICIA HELEN 
COMMORA DAVID LAWRENCE 
COMPTON DOUGLAS MARK 
COMSTOCK VIRGINIA MAY 
CDNE JAMES WILLIAM 
CONLEY ROGER RAYMOND 
CONLEY STEPHEN CHARLES 
CONLEY SUSAN ELIZABETH 
62 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
9531 GRAND AVE 
1207 99TH AVE W 
24 E BOUNDARY ST 
GRIGGS HALL L-315 
920 FLORENCE 
722 VOSS AVENUE 
D-313 GRIGGS UMD 
125 w MYRTLE 
218 NO 1ST AVE APT 10 
218 NO 1ST AVE w APT 10 
1611 JEFFERSON ST 
1611 JEFFERSON ST 
2105 E SUPERIOR ST 
164 VERMILLION HALL 
2109 E SUPERIOR ST 
M-118 GRIGGS HALL 
259 GLOUCESTER RD 5TH FLH 
127 W 7TH STREET 
13302 WEST THIRD ST 
4611 W 7TH ST 
D315 GRIGGS HALL 
4&11 W 7TH ST 
VILLAGE APT 2C 
4326 REGENT ST 
TORRANCE HALL RM 236 
31 7 GRIGGS 
683 E ELDRIDGE 
3814 GRAND AVE 
225 SO 69TH AVE W 
1817 E 5TH ST 
2030 E 4TH ST 
GRIGGS HALL 
1504 SKYLINE PARKWAY 
4402 MCCULLOCH ST 
17 22 E 7TH ST 
934 MICHIGAN ST 
211 WEST KENT ROAD 
821 NO 56TH AVE W 
218 CARROLL ST 
RT 2 BOX 44 
428 NO 21ST AVE 
739 HIGH RISE HALL 
1306 E 2ND ST 
5124 AVONDALE ST 
1702 HAGUE AVE APT 2 
1712 E 5TH ST 
1712 25TH ST 
211 16TH ST 
l 913 LONDON RD 
3-8 MOVILLA 
2817 E 2ND ST 
2817 E 2ND ST 
GRIGGS HALL 
424 N 16TH AVE E 
612 94TH AVE WEST 
217 NO 35TH AVE W 
120 JAY COOKE RD 
401 FAYAL AVE 
231 HIGHRISE HALL 
1207 E SUPERIOR 
4703 TOWNES RD 
301 N 14TH AVE E 
HIGHRISE HALL 767 
BOX 35 
908 HOWARD GNESEN RD 
14 E TOLEDO ST 
906 4 TH AVE S 
321 N 20TH AVE E 
2 610 E 7TH ST 
10578 NO SHORE DRIVE 
2419 E 4TH ST 
28 EVANS CIRCLE 
704 PIEDMONT AVE 
BOX 32 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
ELY 
DULUTH 
IRONWOOD 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
OULUT H 
DULUTH 
DULUTH 
ONG KONG 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ST PAUL 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
HIBBING 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
BARNUM 
DULUTH 
MPLS 
DULUTH 
DULUTH 
ST PAUL 
DULUTH 
DULUTH 
PROCTOR 
DULUTH 
LITTLE FALLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ESKO 
EVE LE TH 
DULUTH 
DULUTH 
ED INA 
DULUTH 
DULUTH 
BURNETT 
DULUTH 
DULUTH 
VIRGINIA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SILVER BAY 
DULUTH 
WRENSHALL 
55808 
55808 
55731 
55812 
Ml 49938 
55806 
55812 
55811 
55806 
55806 
55812 
55812 
55901 
55812 
55812 
55812 
55803 
55808 
55807 
55812 
55807 
55812 
55804 
55812 
55812 
5511 7 
55807 
55807 
55812 
55812 
55812 
55812 
55804 
55812 
55746 
55812 
55807 
55804 
55707 
55812 
5543 7 
55805 
55804 
55104 
55812 
55812 
55810 
55812 
56345 
55812 
55812 
55812 
53812 
55808 
55807 
55733 
5573't 
55812 
55802 
55424 
55804 
55812 
55714 
55803 
55811 
55792 
55812 
55812 
55804 
55812 
55614 
55806 
55797 
74 
73 
75 
75 
75 
76 ,.. 
73 
75 
76 
76 
76 
76 
75 
74 
76 
74 
75 
75 
76 
AS 
76 
75 
74 
75 
1b 
76 
76 
75 
73 
76 
73 
75 ,.. 
74 
76 
73 
74 
75 
76 
76 
73 
75 
AS 
76 
73 
76 
AS 
74 
73 
73 
74 
75 
AS 
74 
75 
75 
75 
73 
73 
73 
73 
76 
75 
75 
74 
75 
76 
76 
74 
73 
73 
75 
76 
76 
74 
73 
74 
74 
TELEPHONE 
626-1470 
626-2476 
726-8358 
722-6072 
726-7460 
727-2848 
722-7127 
724-4474 
724-4474 
724-7000 
726-7351 
722-5362 
626-3065 
624-5450 
726-7441 
624-5,.50 
726-6728 
525-5371 
624-2207 
724-542 I 
724-5936 
726-7424 
724-93'tl 
624-5587 
525-3003 
728-413/t 
525-2857 
728-4851 
728- 4951 
62"-4048 
724-9156 
632-8535 
724-8356 
72,.-8356 
726-7424 
728-31.78 
626-1160 
628-1921 
874-3742 
741-5421 
72,.-1658 
724-5869 
726-768,. 
724-5929 
741-7217 
72,.-4728 
226-3801 
722-0181 
384-4306 
NAME 
CONNER CHRIS EMERSON 
CONNOLLY JAMES ARTtfJR 
CONNOLLY MARY KATHRYN 
CONNOLLY MICHAEL BENNE 
CONNOR MARY JANE 
CONOVER MARK EARL 
CONR AO LAUR IE ANN 
CONTAROO MICHAEL FRANK 
COOK BARBARA JEAN 
COOK BARBARA POWERS 
COOK JEFFREY RUSS 
COOKE WILLIAM JAMES 
COOLEY JEFFRY PARKER 
COOMBES MICHAEL GEORGE 
COOP ER CARLA SUE 
COOP ER KERR I JO 
COOPER KIM RAMSEY 
CORBIN WILLIAM SPENCER 
CORICA JANET MARIE VIT 
CORTNER SANORA JEAN 
case HI GNANO JOHN 
COSTLEY KEVIN HUGH 
COUORAY DAVID OLIVER 
COUL ING JAMES T 
COULTER CHARLENE MARI E 
COURSOLLE JACQUELYN MA 
COURTEAU MARC ANDRE 
COUTURE WENDY JOHNSON 
cov~ER THELMA CROCKIN 
COX CHARLES 8LA INE 
COX DENN IS JAME S 
COX GARY CURTIS 
COX LEAH JANE 
COX MARJORIE KAY 
COYLE MICHAEL BERNARD 
COYNER ALAN RICHARD 
COZ STEVEN PAUL 
CRAIN MARCY SUE 
CRAMER CHRISTINE MARIE 
CRAWFORD JAMES CARROLL 
CREDE LINDA MARTIN 
CRON WALL 8R I AN EOWARD 
CROOKS DARLENE THERESA 
CROTTEAU JAMES PETER 
CROTTY MARY ANN WOLFF 
CULLEN HARK STEVEN 
CULLITON LOIS ANN 
CUMMING MICHAEL L 
CUMMINGS PAUL DAVID 
CUMMINGS ROONEY WILFRE 
CUMMINGS STEVEN EOWARO 
CURNOW BARBARA DICK JO 
CURRIER LEE ANNE 
CURRY LOIS KIISKINEN 
CURTIS JOHN FREDERICK 
CURTIS JOHN THOMPSON 
CUSHMAN DIANE LYNN 
CVAR JOSEPH FRANK 
CVAR ROBERT JAMES 
CZARNE SKI JOSEPH PAUL 
DAHL DALE ALAN 
DAHL OE80RA ELIZABETH 
DAHL GORDON RUSSELL 
DAHL JOHN WAYNE 
DAHL JONATHON KARL 
DAHL JULIE ANN 
DAHL JULI E ANN 
DAHL KIRK VICTOR 
DAHL HARK JOHN 
DAHL NANCY 
DAHL TIMOTHY JOHN 
DAHLBERG J EFFREY LE E 
DAHLBERG JOHN EDWARD 
DAHLEN GARY 0 
DAHLEN JOANNE MARIE 
DAHL GREN OE8RA ANN 
DAHLGREN THOMAS ALFRED 
DULUTH CAMPUS ADDRESS IOOK 
DULUTH ADDRESS 
14418 LENNELL OR 
311 N 15TH AVE E 
1735 WALLACE AVENUE 
1732 DUNEDIN AVE 
4411 REGENT STREET 
GRIGGS HALL A313 
308 ELM ST N E 
830 E 6TH ST 
412 N 15TH AVE E 
920 E 6TH ST 
3711 ALLENDALE AVE 
632 WOODLAND AV 
645 N 59TH AVE W 
8URNTSIOE HALL RH 125 
HIGHRISE RH 265 
6 GLENMOORE DRIVE 
l6t, W CENT RAL ENTRANC 
1201 WOODLAND AVENUE 
719 9TH AVENUE 
613 6TH AVES 
GRIGGS HALL C-118 
HIGH RISE RM 701 
HIGHRISE ROOM 701 
L316 GRIGGS HALL 
970 87TH AV W 
128 NORTH 8TH AVE E 
419 NO 43RD AVE W 
516 WEST 5TH STREET 
R R 3 BOX 63 
707 HIGHRISE HALL 
4197 MIDWAY RO 
GE OLOGY DEPT U OF M 
609 NO COURT 
HIGHR IS E HALL #361 
GRIGGS HALL 315-A 
4350 LAVAGUE RO LOT 103 
2602 SPRINGVALE RO 
301 19TH ST 
722 12TH AVE 
205 N 18TH AVENUE 
1021 GRANDVIEW AVE 
GRIGGS HALL N- 311 
5713 OLNEY ST 
2423 W 22ND ST 
819 EAST 7TH STREET 
1927 E 9TH ST 
315 8 1/2 ST SO 
3884 SEY I LL E RO 
7D9 FOREST AVE 
4925 CROSL EY AVE 
HIGHWAY 61 
GRIGGS HALL L- 316 
RT 3 
1818 CARVER AVE 
GRIGGS HALL L-216 
2721 JEFFERSON 
2920 GETCHEL RO 
710 13TH AVE 
3809 W 4TH ST 
2330 E 1ST 
2832 W 6TH ST 
5t,5 HIGHRISE 
3601 E 4TH ST 
12 21 LEALANO 
4916 MICHIGAN OR 
BOX 311 
421 N 23RD AVE E 
HIGHRISE 219 
6857 ARROWHEAD ROAD 
D 
HOME TOWN 
HOPKINS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SLEEPY EYE 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
LONG LAKE 
DULUTH 
DULUTH 
TWO HARBORS 
HOPKINS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ST PAUL 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SAUK CENT ER 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
EVE LE TH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ST PAUL 
DULUTH 
CLOQUET 
TWO HARBORS 
ESKO 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MPLS 
DULUTH 
DULUTH 
VIRGINIA 
DULUTH 
WESTFIELD 
DULUTH 
BARNUM 
BARNUM 
FLOOOWOOD 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
TWO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ST PAUL 
SUPERIOR 
BUHL 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55343 
55805 
558D3 
55804 
55812 
56D85 
55803 
55812 
55805 
55803 
55812 
55807 
55812 
55812 
Ml 55356 
55811 
55812 
55616 
55343 
55812 
55812 
55812 
55812 
55808 
55805 
55807 
55812 
56378 
55812 
55811 
55812 
55734 
55812 
55812 
55811 
55811 
55720 
55616 
55733 
55812 
55801 
55405 
55805 
55812 
55792 
55811 
NJ 07090 
55804 
55707 
55707 
55736 
55803 
55812 
55812 
55810 
55616 
55807 
5581 2 
55806 
55812 
5580t, 
55109 
WI 54880 
55713 
55812 
55812 
55811 
73 
73 
73 
73 
73 
15 
76 
76 
74 
75 
15 
75 
73 
15 
76 
75 
74 
73 
75 
75 
AS 
76 
74 
76 
76 
76 
76 
73 
75 
73 
76 
76 
76 
75 
76 
73 
76 
76 
75 
73 
76 
76 
75 
74 
15 
73 
76 
73 
75 
73 
74 
75 
76 
73 
76 
74 
74 
15 
76 
73 
76 
76 
15 
71t 
76 
75 
76 
15 
73 
73 
75 
75 
11t 
TELEPHONE 
935-6150 
724-9302 
728-3503 
525-3293 
726-7436 
721t-7837 
721t-8748 
728-2093 
72"-4192 
624-1654 
728-1577 
831t-2519 
938- 9584 
626-2853 
624-3231 
726-8484 
525-5044 
726- 8672 
726-7438 
729-6965 
83"-2596 
724-7309 
724-788 7 
624-7709 
728-4312 
724-1820 
729-832 7 
233-613 5 
525-3780 
485- 4064 
476- 261t4 
721t-8004 
726-7416 
728-5592 
621t-255 3 
621t- 5680 
721t- 3350 
726- 8638 
721t- 1481t 
398-3469 
258-3733 
724-2715 
729-6528 
63 
NAM£ 
DAHLSTROM DONNA CAROL 
DAHLSTROM KIRK CLIFFOR 
DALE DEBRA DIANE 
DALLMANN MARY LOUISE 
OAMSTEN ROBERT MICHAEL 
DANDO KATHRYN ALICE 
DANDO STEPHEN BRUCE 
DANIELSON RUTH LEONA 
DANTZLER JENNIFER FAYE 
DANZ DAVID LORENZ 
DANZ KENNETH LUNDGREN 
DANZL JAMES HERMAN 
DARGIS PATRICK ALEXAND 
DARNELL WILLIAM KENNET 
DARRAGH MARY ELSIE 
DAVERN KATHLEEN ELIZA 
DAVERN LINDA ANNE 
DAVID GENEVIEVE MARIE 
DAVIDSON GUY B 
DAVIDSON ROBERT A 
DAVIDSON RUSSELL DEAN 
DAVIDSON SUSAN LAURI 
DAVIES CHARLES PAUL 
DAVIES ROBERT REESE 
DAVIS DIANE BARBARA 
DAVIS JED 
DAVIS JOY ALISON 
DAVIS KENNETH JAMES 
DAVIS MARK LAWRENCE 
DAVIS OLIN JOSEPH 
DAVIS ROBERT CARL 
DAVIS SCOTT WILLIAM 
DAVIS STEVEN MARK 
DAWSON BARBARA ELLEN 
DAWSON EJAY JOSEPH 
DAY DOUGLAS NATHAN 
DEAN BEVERLY ANN 
DEAN MICHAEL EDWARD 
DEB ELAK JUDITH PATRIC! 
DEBEVEC MARY SULLIVAN 
DEBOLT MICHAEL CRAIG 
DECKER ALLEN WAYNE 
DECKER THEODORE LOUIS 
DEEGAN GEORGE WILLIAM 
DEERING NANCY JEANNE 
DEETZ BARBARA JEAN 
DELE SSIO MICHAEL ROY 
DELISLE DAVID JOSEPH 
DELOYD KATHLEEN VIVIAN 
DELVAS PAUL GERALD 
DEMARAIS THOMAS VIRGIL 
DEMA RS STEVEN EUGENE 
DEMARTE BRIAN CHARLES 
DE~ARTE GARY JAMES 
DEMORL IS STE VEN 
DENTING ER DEBRA ANNE 
DERAGISCH MICHAEL COLL 
DEROCHER PAUL ROBERT 
DESHANE NANCY LUX CATH 
DESJARDIN CAROL ANN 
DESLAURIERS KIRK LAWRE 
DESL ONGCHAMPS RONALD P 
DESP OT BARRY THOMAS 
DETERT DAVID GEORGE 
DETTMAN DANIEL FREDRIC 
DETTMANN DONALD JOHN 
DEUTSCH DEBORAH ALICIA 
DEVEREAUX DARCY LYNN 
DEVICH JOANN LILLIAN 
DEVINE DEBORAH ANN 
DEVLIN PATRICK JAMES 
DEVORE CHARLES ALAN 
DIACHOK GAIL MARIE 
DICK WAYNE BRIAN 
DICKENS LEROY JR 
DICKLICH MICHAEL JON 
DlsKLICH RONALD ROBERT 
DICKSON ARTHUR DANA 
DIEHL BERNADETTE ANN 
DIEHL MARIANNE MICHELL 
64 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
HIGHRISE HALL RM 365 
152 VERMILLION HALL 
410 N 15TH AVE E 
2720 HUTCHINSON RD 
2307 E SUPERIOR ST 
2307 E SUPERIOR ST 
1529 E 2 STREET 
322 'tTH ST S 
50 EDWARDS OR 
5615 LONDON RD 
701 BOUNDARY AVE 
1002 E 3RD ST 
130 KANGAS RD 
410 N 1ST AVE E 
4310 DODGE ST 
"310 DODGE ST 
RM 208 WASHBURN HALL 
3721 E 4TH STREET 
104 W KENT RD 
BOX 176 
2132 E 4TH ST 
K-112 GRIGGS HALL 
L-115 GRIGGS HALL 
21t32 E 5TH ST 
221t NO 34TH AVE E 
318 MINNEAPOLIS AVE 
1014 E 6TH ST 
318 MINNEAPOLIS AVE 
3231 MILLER TRUNK HWY 
247 TORRANCE HALL 
1414 HIGHLAND AVE 
611 NO 13TH AVE E 
4611 WEST 8TH STREET 
2309 3 1ST ST 
140 CHARLOTTE PL ACE 
166 BURNTSIDE HALL 
1511-1/2 3RD ST 
52 5 KENWOOD AVE 
2709 JEAN DULUTH RD 
4824 LONDON RD 
46 02 TRDGA ST 
185 BURNTSIDE HALL 
435 LEICESTER AVE 
5301 ONEIDA ST 
2130 MILLER TRUNK #823 
14 E TOLEDO ST 
4168 E 1ST ST 
232 TORRANCE HALL UMD 
217 E WILLOW ST 
811 EAST 7TH ST 
811 EAST 7TH ST 
1055 MISSOURI AVENUE 
307 LEICESIER AVE 
1610 SO HARRIET 
3913 W 4TH ST 
1614 E 5 ST 
31 SO ERIE 
GRIGGS Cll6 
42 2 5 TH ST N W 
19 ERICKSON RD 
R R 3 
3612 E 3RD ST 
1405 NO 8TH AVE 
1214 E 13TH ST 
329 HIGHRISE HALL 
200 WASHBURN HALL 5TH ST 
4309 MCCULLOCH ST 
~ox 75A STAR RT 
1683 APT VILLAGE 
1020 1/2 E 4TH 
4787 ABGP ST 
627 N 6TH AVE E 
3935 4TH AVE E 
GRIGGS HALL 
133 MARION ST 
629 N 17TH AVE E 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DU LU THAD 
VIRGINIA 
SILVER BAY 
DULUTH 
PROCTOR Ml 
DULUTH 
ESKO 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ESKO 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
STILLWATER 
DULUTH 
DULUTH 
AURORA 
DULUTH 
A ITKIN 
ESKO 
FAIRMONT 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
LITTLE TON 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
HIBBING 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55812 
55812 
55812 
55811 
55812 
55812 
55812 
55792 
556H 
55804 
NN 55810 
55802 
55733 
55812 
55804 
55804 
55812 
55804 
55812 
55733 
55812 
55812 
55812 
55812 
55804 
55803 
55805 
55803 
55811 
55720 
55805 
55807 
55805 
55803 
55812 
55812 
55746 
55804 
55804 
55804 
55812 
55803 
55804 
55811 
55811 
5581 l 
55802 
55811 
55 805 
55805 
55811 
55803 
55082 
55807 
55812 
55705 
55812 
56431 
55733 
56031 
55804 
55805 
55805 
55812 
55812 
55804 
co 80120 
55812 
55814 
55812 
55746 
55812 
55812 
55812 
75 
AS 
75 
74 
74 
11t 
75 
73 
74 
73 
74 
73 
7't 
75 
73 
75 
75 
75 
1" 
73 
75 
75 
75 
74 
76 
74 
76 
73 
76 
76 
74 
76 
73 
74 
75 
73 
74 
AS 
76 
73 
76 
76 
75 
74 
75 
7" 
76 
76 
73 
74 
73 
73 
7't 
75 
76 
76 
74 
76 
75 
75 
76 
AS 
75 
74 
76 
75 
76 
75 
73 
75 
74 
76 
74 
73 
73 
75 
73 
73 
TELEPHONE 
726-8674 
726-8317 
726-8642 
727-7932 
724-4227 
728-4616 
728-4628 
741-2904 
226-3474 
525-3404 
624-5554 
879-3202 
525-1663 
525-1663 
724-2263 
724-8962 
728-2337 
726-7361 
728-2789 
724-3222 
728-1 780 
724-8400 
728-1780 
722-2294 
726-7383 
621t-l976 
724-8255 
724-6006 
726-8442 
724-8953 
525-2500 
525-206 l 
726-8453 
728-2318 
525-4644 
722-9175 
724-8305 
722-8492 
726-7383 
722-8894 
724-0950 
72',-0950 
724-0055 
724-2898 
72'o-2734 
724-3306 
726-8613 
726-7386 
525-1385 
727-8211 
726-7383 
726-7470 
724-3782 
724-6064 
NAME 
DIEHL MARV KATHLEEN 
DIEHL STEVE RAY 
DIEKMAN DEBRA LYNNE 
DIETER STEPHEN NEIL 
DILLEY LYNN ELIZABETH 
DIMICH JOHN PETE 
DIMI CH WILLIAM GEORGE 
DINNEEN ANN COTTON 
DINNEEN CATHERINE ANNE 
DINNEEN TERRANCE BRAND 
DIR KERS CHRISTOPHER PA 
DIS S E KAREN ELIZABETH 
DIS S E SHARON CONISA 
DIVER WILLIAM J OSEPH 
DIXEN JEAN MARIE 
DJERF BRIAN LEE 
DOCTER DEBBIE ANN 
DDCTER MARY ELIZABETH 
DODD KATHRYN ANN 
DOE R ING NYLA JANE 
DOE S KEN BRADLEY WARREN 
DOHERTY DENNIS MICHAEL 
DOHM DEBORAH TAYLOR 
DOHM JUDITH HATHAWAY 
DOHNANSKY CATHERINE MA 
DOHNANS KY MICHAEL JOHN 
DOIG LAURIE ANN 
DOIG MARLENE DELILAH 
DOLAN GRACE DIANE 
DOLAN MARY ANNE 
DOLAN MAUREEN LOUISE 
DOL EZAL F RICHARD 
DDL L ERSCHELL DAVID IRV 
DOLLIVER TERESA FRANCE 
DOM BROCK DIANE LYNN 
DONALD SCOTT JOHN 
DONALDS ON GARY EDWARD 
DDNICHT JOHN ROGER 
DONOFRIO DANIEL LEE 
DONOFRIO ROCCI JOE 
DONOVAN KATHLEEN ANN 
DORAN LE SLIE WELCOME A 
OORNACKER DONALD CH•RL 
ODRYALL PATRICIA ANN 
OOSHAN SALLY CHRISTINE 
DOTY DANIEL JAMES 
DOTY MICHAEL JOSEPH 
DOUBRAVA LAWRENCE CHAR 
DOUVILLE BRENDA LOUISE 
DOW DAV ID JAMES 
DOWN S DONALD CLARENCE 
DOYON ANDREA DENISE 
DRAGICEVICH NANCY 
DRAHOS CAROL ANN 
DRAKE JEFFERY LYNN 
ORASLER LAWRENCE EDWAR 
OREE S GEMMA EV ANN 
DREHER JANNA MELISSA 
DREHER ROLAND WILLIAM 
DREIER JAMES RODNEY 
DRESSEL MARK STEPHEN 
DREWLOW SANDRA JEAN 
DRDBAC THEODORE LEWIS 
DRDGEHULLER PRESTON SC 
DROUILLARD AHY ELLEN 
DRUMMOND JOHN JR 
DRUMMOND JUDITH LORAAS 
DUBIE GEORGE JOHN 
DUBOYICK JOANNE !RENE 
DUDLEY BRUCE ALLAN 
DUEPNER DAVID ALAN 
DUESLER SHIRLEY ANN 
DUFFY RONALD JAMES 
DULIN KEVIN THOMAS 
DULINSKI DEBRA J 
DULINSKI JACQUELYN MAR 
DUNCAN KERRY LEE 
DUNCAN STEPHEN DOUGLAS 
OUNLEAYY PATRICK PETER 
DUNNING GARY ALLEN 
DULUTH CAMPUS ADDRESS IOOK 
DU LUTH ADDRE SS 
1721 EAST 1ST STREET 
612 E 6TH ST 
HIGHRISE 1513 
590't BOONE AVE NO 
B09 56TH AVE N 
C316 
415 A VANDENBURG QR 
BURNTSIDE RM 125 
111 E BUFF ALO 
19 WEST 4TH ST 
1728 EAST 3RD ST 11 
172B E 3RD ST 11 
115 BURNTSIOE 
GOOSEBERRY FALLS ST PK 
2202 JEFFERSON ST 
2202 JEFFERSON ST 
5009 D TSE GO ST 
710 N 11TH AVE 
123 2ND ST S W 
28 CATO AYE 
2100 VERMILLION RO 
2100 VERMILION RD 
523 WOODLAND AVENUE 
0-117 GRIGGS HALL 
B02 N 13TH AVE E 
533 HIGH RISE 
1922 LAKEVIEW DRIVE 
1922 LAKEVIEW OR 
2B S 21ST AVE E 
R R l 
527 SO AUSTIN 
401 1/2 E 'tTH ST 
2116 WOODLAND AVE 
721 E 1ST STREET APT 12 
815 E FIRST ST 
BOX 405 
4313 W 5TH ST 
5536 ST JOHNS AYE 
615 W IDEAL ST 
2957 EDGEWOOD AVE N 
0-118 GRIGGS HALL 
22 W SO 6TH ST W 
118 W FARIBAULT ST 
111 N 26TH AVE W 
C/0 POSTMASTER 
STAR RT 't BOX 252 
HIGHR!SE HALL 
1216 104TH AVE W 
711 E 1TH ST 
l2't EAST THIRD STREET 
1810 E 5TH ST 
1622 WAVERLY AVE 
A-218 GRIGGS HALL 
5007 NORWOOD ST 
GRIGGS HALL N315 
621 UPHAM RO APT 106 
2221 W 12TH ST 
GRIGGS HALL A212 
RT 1 BOX 114 
TORRANCE 229 
2635 JEAN DULUTH ROAD 
609 SO 67TH AVE W 
205 N 18TH AVE E 
122 E 1ST ST 
2't35 BANTAS PT LANE 
2629 W SKYLINE DRIVE 
518 2ND 
RM 112 TORRANCE HALL 
1398 W CALVARY RO 
RT 't BOX 517A 
519 4TH STREET NW 
17 N 18TH AVE E 
1530 MINNESOTA AVE 
16 PENTON BLVD 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MPL S 
BROOKLYN CNTR 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
~UTH 
DULUTH 
TWO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CHISHOLM 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
BARNUM 
LI TCHF IELO 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CARLTON 
DULUTH 
MERCER 
EDINA 
DULUTH 
CRYSTAL 
DULUTH 
AURORA 
OULU TH 
DULUTH 
IRON 
HIBBING 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTHN 
DULUTH 
DULUTH 
SAGINAW 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
WAYZATA 
DULUTH 
C4RL TON 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CHISHOLM 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55812 
55B05 
55812 
55428 
55"30 
55802 
55811 
55812 
55811 
55B06 
55812 
55812 
55812 
55616 
55812 
55812 
5580't 
55812 
55719 
55808 
55803 
55803 
55812 
55765 
55805 
55708 
55803 
55803 
55812 
55707 
55355 
55805 
55805 
55805 
55718 
55807 
WI 5't577 
55424 
55811 
55't27 
55812 
55705 
55803 
55806 
55751 
557't6 
55812 
55808 
55805 
55812 
55812 
55812 
5580't 
55812 
55811 
55812 
55812 
55779 
55812 
55804 
55807 
55812 
55802 
55391 
55806 
55718 
55812 
55803 
55803 
55719 
55812 
55802 
55808 
15 
76 
75 
7't 
73 
76 
76 
73 
76 
13 
75 
75 
76 
15 
75 
76 
75 
14 
76 
7't 
75 
76 
73 
13 
14 
76 
14 
73 
75 
73 
15 
14 
74 
73 
76 
76 
H 
76 
AS 
75 
73 
75 
13 
74 
7't 
13 
15 
73 
15 
7't 
73 
76 
73 
73 
75 
73 
76 
H 
75 
75 
76 
76 
75 
AS 
7't 
73 
73 
76 
75 
76 
75 
75 
73 
73 
75 
H 
TELEPHONE 
728-5698 
727-5701 
726-8396 
560--8217 
726-7't55 
722 - 7662 
724-0890 
722-5138 
72't-0868 
724-0868 
726-8411 
834--3855 
72't-l918 
72't-1918 
525-1652 
72't-6182 
62't-9223 
724-593't 
728-1698 
726-7334 
72't-9350 
726-8633 
728-3l't6 
728-3146 
726-8614 
38't-'t369 
7 27-39't't 
728-2139 
722-2111 
72"-7749 
722-2"71 
5't't-259 l 
726-7335 
72't-1056 
727-6321 
H9-2't73 
263-3743 
726-8635 
626-1502 
727-5717 
726-8691 
726-7375 
726-837't 
722-6794 
726-7369 
525-3691 
62't-'t513 
728-•H07 
727-5743 
72't-3836 
728-l't27 
25't-3109 
72't-7523 
722-2075 
624--9532 
65 
NAME 
DUNPHY DENNIS EUGENE 
DUNPHY PETER MICHAEL 
DUDDS DOUGLAS CLIFFORD 
DUPONT EDWARD PAUL 
DUSTRUOE MARK RICHARD 
OUTOIT BRIDGET MORROW 
DVORAK DAVID LOUIS 
DYKSTRA MARY JANE 
OYROAL BARBARA JO 
DZUCK JUDITH ANN 
EACOBACCI PAULA MARGAR 
EARLE TODD WENDELL 
EARNEST JANICE ANN 
EASTMAN ALVA BERNARD J 
ElSTVOLD LAMONTE JEFFR 
EASTVOLD TERRYL RAE 
EBERLE WILLIAM BDLLUM 
EBERT MARY LORRAINE 
ECHT ERNACHT JEAN KELLY 
ECKENBERG GARY EDWARD 
ECKLUND GAIL ANN 
ECKLUND SUSAN MARIE 
ECONOMOS ANDREA CAROL 
ECONOMOS JOHN ANDREW 
ECONOMOS STEVEN MATTHE 
EDBLOM SHIRLEY ANN 
EDDLESTON SARA KAY 
EDMAN STEVE RICHARD 
EDMUNDS MICHAEL GENE 
EDSTROM BEATRICE KAY 
EDWARDS ELIN CARLSON S 
EDWARDS JANICE MARJORI 
EDWARDS MICHAEL JAMES 
EDWARDS RICHARD STEVEN 
EGAN DANIEL JAMES 
EGER DAHL TERRY BR I AN 
EGGE JERRY LESLIE 
EHLERS JOHN WALTER 
EHLERS SARAH LEE 
EHLERT VIRGINIA LEE 
EHLI SUSAN CHRISTINE 
EICHER DENISE COLLEEN 
EICHER KAY MARIE 
EID BEHRNT ERIC 
EID ROBERT CHARLES 
EIDEN GREGORY JAMES 
EISENHAUER DEBORAH ANN 
EISLER SHARON LYNN 
EKHOLM DIANE LYNN 
EKLUND CYNTHIA SMITH 
EKLUND DALE CHRISTIAN 
EKLUND JANA LYNNE 
ELDER ELIZABETH ANN 
ELDRED GERALD PAUL 
ELIAS CHARLES BRENT 
ELIOFF JOSEPHINE LUNKA 
ELLEFSON DENNIS ERVIN 
ELLEFSON SUSAN LEE 
ELLEFSON VICKI KINGHOR 
ELLIG THOMAS ROBERT 
ELLING BRENT GORDON 
ELLINGSEN CYNTHIA DIAN 
ELLINGSEN JAMES LEE 
ELLINGSEN JUDITH KAY 
ELLINGSEN MARY KAY 
ELLINGSON CYNTHIA MARI 
Ell I NGSON LYN WALLACE 
ELLINGSON TIMOTHY SHER 
ELLIOTT CARL GORDON 
ELLIOTT SCOTT RICHARD 
ELLIOTT STEVEN ROBERT 
ELLIOTT SUSAN LYNN 
Elli S LI NOA MAE 
ELLIS TIMOTHY LEROY 
ELLISON LINDA LOU 
ELLS JAMES F 
66 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
11 E 3RD ST 
9739 NORTH SHORE DR 19 
1513 E SUPERIOR 
142 VERMILLION HALL 
301 2ND ST 
196 BURNTSIOE UMD 
1003 2ND AVE NW 
1701 COLBY 
443 HIGH RISE 
807 E FIRST ST 
610 N 18TH AVE EAST 
1107 W 3RD ST 
3340 MINNESOTA AVE 
3531 E 2ND ST 
3531 E 2ND ST 
GRIGGS HALL N-212 
20 ROBERT CRT 
325 NO BLUFF 
2212 WEST 24TH ST 
HIGH RISE #751 
BOX 64 
609 HIGHRISE HALL UMD 
1913 EAST THIRD ST 
311 15TH AVE E 
BOX LL 54 
VILLAGE APT llC UMD 
2918 19TH AVE E 
428 W REDW ING 
205 N 18TH AVE E 
R 2 BOX 38A 
2127 COLUMBUS AVE 
821 ROBIN AVE 
GRIGGS HALL L217 
1509 JEFFERSON 
217 7TH ST 
2025 ADIRONDACK ST 
EAST STAR RT BOX 123 
BURNTSIDE HALL 124 
433 HIGHRISE HALL 
MOVILLA 14A UMD 
1052 CHESTER PARK OR 
WASHBURN 100 
1419 WAVERLY AVE 
1815 E 5TH ST 
E 
2601 RIVER HILLS DRIVE 
445 HIGHRISE UMD 
455 HIGHRISE HALL 
9783 W SKYLINE PKWY 
704 1/2 E 4TH ST 
3900 GLADSTONE ST 
2391 WOODLAND AVE 
1832 EILEEN AVE 
PD BOX 3081 
1607 E 4 ST 
41 BIRCH DRIVE 
1531 E 4TH ST 
9428 GRAND AVE BX 57 
929 CHESTER PARK DR 
1443 90TH AVE W 
2822 HARVEY ST 
1921 E 9TH ST 
2822 HARVEY ST 
301 HIGHRISE 
2029 MCFARLANE RD 
2025 MCFARLANE RD 
RT 6 BOX 161 
MALL GRIGGS HALL 
2105 E 2ND ST 
445 HIGHRISE UMD 
1828 1/2 E SUP ST 
344 PIKE LAKE 
2221 NANTICOKE 
6475 ARROWHEAD RD 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
NASHWAUK 
DULUTH 
AUSTIN 
EVE RE TT 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
BRA! NERD 
DULUTH 
DULUTH 
TWIG 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
COOK 
DULUTH 
HIBBING 
DULUTH 
DULUTH 
BARNUM 
DULUTH 
DULUTH Ml 
DULUTH 
DULUTH 
PROCTOR 
DULUTH 
TWO HARBOR S 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
BURNSVILLE 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ESKO 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55805 
55804 
55812 
55812 
55769 
55812 
59912 
WA 98201 
55812 
55805 
55812 
55806 
55802 
55804 
55804 
55812 
558ll 
56401 
55811 
55812 
55791 
55812 
55812 
55812 
55723 
55812 
55746 
55803 
55768 
55707 
55803 
NN 55811 
55812 
55812 
55810 
5581 l 
55616 
55614 
55812 
55812 
55812 
55812 
55803 
55812 
553 78 
55812 
55812 
55810 
55805 
55804 
55812 
55803 
55803 
55812 
55733 
55812 
55808 
55812 
55808 
55811 
55812 
55811 
55812 
55811 
55811 
55804 
55812 
55812 
55812 
55812 
55811 
55812 
558ll 
74 
74 
73 
73 
76 
74 
74 
74 
76 
73 
76 
73 
76 
75 
74 
76 
75 
AS 
73 
73 
76 
74 
75 
73 
74 
74 
74 
75 
76 
74 
74 
76 
73 
74 
73 
76 
AS 
73 
76 
75 
74 
74 
76 
73 
76 
76 
76 
75 
73 
AS 
74 
75 
76 
73 
75 
AS 
75 
73 
73 
74 
75 
75 
75 
76 
76 
75 
73 
73 
76 
76 
74 
76 
73 
74 
76 
15 
TELEPHONE 
724-0564 
726-8302 
726-8459 
724-3255 
728-3176 
727-5389 
724-4706 
724-4706 
726-7421 
727-4402 
829-4408 
727-1027 
726-7659 
729-8045 
726-8469 
724-5541 
728-4631 
728-5500 
724-3996 
726-7416 
724-2280 
727-2356 
226-4879 
726-8624 
724-2032 
728-2541 
726-7385 
724-5890 
624-5156 
525-4459 
728-4820 
724-0993 
879-3623 
724-4491 
626-1557 
728-4631 
626-1148 
722-5103 
728-2905 
726-7',52 
72't-ll 36 
525-4963 
728-152', 
7 2't-57l 2 
729-934', 
727-3202 
722-1983 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME 
ELWOOO CARL RI CHARO 
EMBERG NANCY BETH 
EMBRY RAMONA ANN 
EMME VALERIE ELAINE 
EMMONS JUDY GAYLE 
EMPANGER MARK WARREN 
EN BERG CAROL JEAN 
ENG DARLENE LORRAINE 
ENG DWIGHT STEWARD 
ENG JEAN LUNDQUIST AGN 
ENG STEVEN ALEXANDER 
ENGLES JOANNA MARIE 
ENGLUND LEE ROBERT 
ENGSTROM DANIEL ELDEN 
ENGSTROM JAMES KENNETH 
ENGSTROM KENNETH ROBER 
ENGSTROM MARK DOUGLAS 
ENGSTROM THOMAS WILLIA 
END SANDRA M 
ENROTH CLIFFORD CHARLE 
ENSIGN DOROTHY MARIE 
ENSTAD DAVID JAMES 
ENZENAUER NEAL ELLIS 
ERDMANN CONSTANCE MARI 
ERICKSON BARBARA ANN 
ERICKSON CHARLES MARIO 
ERICKSON CHARLES WALLY 
ERICKSON CHRISTINE LEN 
ERICKSON DALE ARNOLD 
ERICKSON OAVIO ALLEN 
ERICKSON DEBRA HELEN 
ERICKSON DIANE ELIZABE 
ERICKSON DONOVAN LYNN 
ERI CKSON DUANE ERWIN 
ERICKSON ELIZABETH RUT 
ERICKSON GAIL COLLEEN 
ERICKSON GERRI LYNN 
ERICKSON !RENE LESLIE 
ERICKSON KENNETH RAY 
ER I CKSON KRISTINE ANN 
ERICKSON LINDA LEE 
ERICKSON LYNN ALAN 
ERICKSON MADELYN MARGI 
ERI CKSON MARY JO 
ERICKSON ROGER JOHN 
ERICKSON ROGER RUDY 
ERICKSON ROLLIE GEORGE 
ER I CKSON RONALD NELS 
ERICKSON SHARON LEE 
ER ICSON JOHN ORM AN 
ERICSON TIMOTHY JAN 
ESAL A JUDY ANN 
ESKOLA ERIC LESLIE 
ESKURI HOWARD LEE 
ESLER MICHAEL LEE 
ESPELAND DALE STEPHEN 
ESS E BRUCE ALAN 
ESSE OONALO LAWRENCE 
' ESSELSTRQM WARREN RICH 
ESTERLY TERRY PAUL 
ETH( ER MARK PAUL 
EVANOFF DEBORAH KAY 
EVANS PAULA RAE 
EVENS KAREN THEO 
EVENSEN STEPHEN GENE 
EVENSTA MARGIT CHRISTI 
EVERETT ELEANOR BROWN 
EVERETT KARL DAVID 
EVERHART CORRINE ANNE 
EVERSON CHRISTINE MARG 
EVISON VEL HOLLY 
EWENS STEVEN S IMPSON 
EZELL JOHN CHARLES 
EZELL ROGER DEAN 
DULUTH ADDRESS 
525 N 20TH AVE E 
3299 LINDAHL RO 
811 E 1ST ST 
1514 EAST 3RD 
VILLAGE APT 21A 
L217 GRIGGS HALL 
2814 E SUPERIOR ST 
917 W SKYLING PKWY 
1806 TRAIL DRIVE 
1806 TRAIL DR 
422 NO 17TH AVE E 
2816 ANDERSON RO 
4044 HWY 194 
7306 BRIGHTON ST 
1211 20TH ST 50 
9660 OLO HWY 61 
RT 3 BOX 641 
BOX 75 
2232 VERMILION RD 
1409 HUGHITT AVE 
GRIGGS HALL RM C-318 
HI GHR I SE HALL 
34 17 E 4TH 5 T 
827 E 2ND ST #2 
126 2ND ST 
2427 HUTCHINSON RO 
2909 JEFFERSON ST 
401 E 3RD ST 
443 HIGHRISE 
429 N 12TH AVE E 
GRIGGS HALL 
2229 W 10TH ST 
1106 5TH AVE 5 W 
1514 EAST 3RD STREET 
ST LUKE SCHOOL 
1514 FERN AVE 
2504 PLYMOUTH AVE 
330 E 2ND ST 
723 LAKE AV 5 
28 5 21ST AVE E 
BOX 628 
109 VASSAR ST 
Mll3 GRIGGS HALL 
BOX 628 
615 10TH AVE 
VERMILLION HALL 164 
129 N 2ND AVE 
2221 KELLY AVENUE 
2922 E 2ND ST 
4122 GRANO AVE 
211 WREN DRIVE 
415 MINNEAPOLIS AVE 
2323 JEFFERSON ST 
BOX 529 MTD RTE 
GRIGGS HALL N-213 
BOX 409 
101 8URNTSIOE HALL 
704 JASPER ST 
6420 SUNNY BEACH RD 
114 LAURIE ST 
114 LAURIE ST 
653 H IGHR I SE 
BURNTS IDE HALL 
MOVILLA 28 
RT 1 BOX 321 
12090 N 1ST AVE E 
FA88RO RICHARD FRANK 1425 E SUPER I OR ST 
FABECK GERALD CLARENCE 3507 W 2ND ST 
FADUM BRENTON JULIUS 1225 BRAINERD AVE 
F 
HOME TOWN 
DULUTH 
PROCTOR 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
VIRGINIA 
PROCTOR 
DULUTH 
SAWYER 
OULU TH 
SUPERIOR 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
PROCTOR 
DULUTH Ml 
OULU TH 
SUPERIOR 
DULUTH 
DULUTH 
CAMBRIDGE 
DULUTH 
DULUTH 
PIPESTONE 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
BIWABIK 
DULUTH 
DULUTH 
BIWAB IK 
TWO HARBORS 
DULUTH 
OUL UTH 
CLOQUET 
DULUTH 
MOOSE LAKE 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
OU LUTH 
TWO HARBORS 
DULUTH 
KEEWATIN 
DULUTH 
CLOQUET 
GRANO RAPIDS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CARLTON 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55812 
55810 
55805 
55812 
55812 
55812 
55812 
55806 
55803 
55812 
55811 
55804 
55792 
55810 
55803 
55780 
55803 
w I 54880 
55812 
55812 
55804 
55805 
55810 
NN 55811 
55812 
WI 54880 
55812 
55805 
55812 
55806 
56164 
55805 
55805 
55805 
55811 
55805 
55802 
55812 
55708 
55803 
55812 
55708 
55616 
55812 
55720 
55812 
55767 
55807 
55811 
55803 
55812 
55616 
55812 
55753 
55812 
55720 
5571.4 
55803 
55803 
55812 
55812 
55812 
55718 
55805 
55746 
55807 
55811 
73 
74 
74 
73 
75 
75 
73 
75 
75 
74 
76 
76 
74 
75 
76 
73 
74 
75 
76 
75 
74 
75 
76 
76 
75 
75 
76 
74 
76 
75 
76 
74 
76 
76 
75 
74 
74 
73 
74 
AS 
75 
76 
75 
73 
75 
75 
73 
76 
75 
75 
75 
75 
74 
73 
74 
75 
76 
73 
76 
75 
74 
75 
73 
74 
76 
73 
75 
76 
76 
76 
73 
74 
74 
TELEPHONE 
724-4732 
624-9048 
728-4103 
724-4206 
724-7117 
726-7416 
724-6736 
724-2844 
72+--2844 
728-3379 
729-6886 
525-2856 
741-6451 
624-1325 
525-4070 
879-366 7 
728-1983 
392-2832 
726-745 7 
726-8392 
724-6622 
724-5509 
727-6547 
724-7213 
394-7509 
728-2139 
747-5505 
722-3178 
724-9212 
7 27-1222 
722-5315 
722-8473 
726-8614 
865-6165 
724-3417 
726-7346 
865-6165 
727-764 7 
879-5773 
728-4805 
485-4816 
624-3539 
722-9732 
724-11 77 
724-1141 
834-4775 
879-7642 
724-3615 
724-3615 
726-8496 
724-7457 
384-4377 
722-9706 
73 724-4304 
76 624-1033 
76 724-8970 
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NAME 
FAHLANO MARK EDWARD 
FAIRBANKS LYNN ELLEN 
FAIRBANKS RALPH CHARLE 
FAITH CLAUDIA OIE MARI 
FAITH VICTOR JOHN 
FAJOETICH HARTIN JOHN 
FALCONER GEORGE JEFFRE 
FALK ANNE CECILIA 
FALK KENTON ALAN 
FALK LARRY THOMAS 
FALLGREN RONALD JAMES 
FALLON BEVERLY ELAINE 
FANUH MICHAEL JOHN 
FAREL KEITH GORDON 
FARNHAM SHARON LEA 
FARRELL MICHAEL R 
FASBENDER CHERYL ANNE 
FASHINGBAUER RITA LOU! 
FAUSCH KURT DANIEL 
FAYLING GINA MARIE 
FEARING DENNIS MICHAEL 
FEDD KAY EILEEN 
FEIRO DONALD GEORGE 
FELIX GREGORY ALLEN 
FELLMAN RICHARD CHARLE 
FELLOWS DEBORAH STORY 
FELSENBERG STEVEN Elli 
FELSTRUP DEVEN KAY 
FEMRITE JOYCE ELEANOR 
FENSTAO ARTHUR JOHN 
FERGUSON CHARLES MILTO 
FERGUSON DEBORAH RUTH 
FERL EN KARL HARRY 
FERN ROSEMARY LYNN 
FERR All I MICHAEL AN THO 
FERRER ALBERTO EMILIE 
FESTE BARBARA KAY 
FETZER PEGGY SUZANNE 
FETZICH GARY NICHOLAS 
FICHTNER P,ANCY 
FIEDLER NANCY ANN 
FIFIELD SCOTT MCLEAN 
FILIATRAULT JOHN PAUL 
FILIPOVICH STEVEN LESL 
FINCH LUANN FAYE 
FINCH SHARON JUANITA 
FINK PAUL LEE 
FI NL EY SUSAN DEE 
FINN DOUGLAS HOBART 
FISHER GARY LEE 
FISHER JACK CHARLES JR 
FISHER JANE LEMBERG 
FISHER LANE ALLISON 
FISHER MARK STEVEN 
FISH ER SCOTT EDWARD 
FISHWICK KENNETH EUGEN 
FISKE BRUCE MILLARD 
FISKETTI CHARLOTTE LOU 
FITZGERALD ANNE THERES 
FITZGERALD COLLEEN ANN 
FITZGERALD MARY CATHER 
FJELSTED GLENN CHAO 
FLAH ERTY KEVIN PATRICK 
FLAHERTY PETER MICHAEL 
FLAIG BEVERLY THEOBALD 
FLAUGHER JAYME LYNN 
FLECK MARTHA ANNE 
FLEEGE MARY LENNON 
FLEI SCH WILLIAM GARLAN 
FLEISCHMANN JOHN ROBER 
FLETCHER VERLYN KAY 
FLOR PATRICIA ANN 
FLOTTEHESCH LEON J 
FLYNN BARBARA ANN 
FOLGER KEITH FRED 
FOL~AN PATRICK ARCHIE 
DULUTH ADDRESS 
8417 GREYSTONE AVE 
BURNTSIDE HALL #163 
215 N 56TH AVE W 
GRIGGS HALL Hll5 
1201 WOODLAND 
4621 EWING AVE NO 
1504 JEFFERSON 
STAR RT BOX 48 
113 BURNTSIOE HALL 
3668 VAN DYKE 
1376 HIGHLAND VIL DG 
UMO VILLAGE APT 128 
200 W 7TH ST 
VILLAGE APT 68 
B214 GRIGGS HALL 
501 HIGHRISE UHO 
HOVILLA TRAILOR l5C 
1017 BRAINERD AVE 
931 E 7TH ST 
RT l BOX 301 
RT 5 
326 S 16TH AVE EAST 
2013 E 1ST ST 
1812 SELHSER AVE 
8URNTSIDE 105 
R R 1 80X 159 B 
RT 2 BOX 216 
BOX 295 
824 E 9TH ST 
1921 GARDEN ST 
STAR ROUTE 
2391 WOODLAND AVENUE 
611 HIGHRISE HALL 
315 101ST AVE W 
1424 91ST AVE W 
HIGHRISE HALL 303 
82 't E 4TH ST 
VILLAGE APTS 7A 
533 HIGHRISE HALL 
Lll2 GRIGGS HALL 
GRIGGS HALL D-313 UMD 
2820 BRANCH ST 
HIGHRISE HALL 655 
GRIGGS HALL M212 
5405 WYOMING ST 
GRIGGS HALL D-ll3 
1103 CARLTON AVENUE W 
2023 WOODHAVEN LANE 
217 NEW HIGHRISE HALL 
801 E 4TH ST 
HI GHR I SE HALL 
6025 LONDON RO 
8015 CONGDON BLVD 
1511 MINNESOTA AVE 
HIGHRISE RH 401 
1902 KENT RD 
711 WOODLAND AVE 
317 9TH ST 
62 l COLLEGE ST 
LITTLE PINE RT 
19C VILLAGE APT S 
A-18 
1372 HIGHLAND VILLAGE OR 
1514 EAST 3RD STREET 
101 W TOLEDO ST 
'tl27 LONDON RD 
DEPT OF SCl£HATH UHD 
510 RIVERSIDE AVE SD 
FOHUNYAH RUBY 
FQNNEST LARRY PAUL 
FONTAINE NANCY VOSS 
FORBES HARK CHARLES 
EL 502 WORTH ST 
GRIGGS HALL RM 2L 5 
68 
HOME TOWN 
COTTAGE GROVE NN 55016 
DULUTH 55812 
DULUTH 
EDINA 
DULUTH 
ROBBINSDALE 
DULUTH 
SILVER BAY 
DULUTH 
WHITE BEAR LK 
DULUTH 
DULUTH 
HASTINGS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SAGINAW 
BRAINERD 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
LITTLE MARAIS 
TWO HARBORS 
MEL ROSE 
CARL TON 
DULUTH 
DULUTH 
VIRGINIA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MPL S 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
SUPERIOR 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
AITKIN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
THIEF RIV FLS 
DULUTH 
DULUTH 
55807 
55424 
55812 
55422 
55812 
55614 
56748 
55ll0 
55811 
55812 
55033 
55812 
55812 
55812 
55812 
5581 l 
55805 
55779 
56401 
55812 
55812 
55720 
55812 
556ll 
55616 
56352 
55718 
55805 
55792 
55803 
55812 
55808 
55808 
55066 
55805 
55812 
55812 
55812 
55812 
55812 
55812 
55'-l 8 
55801, 
55812 
55720 
55803 
55812 
WI 54880 
55812 
5580't 
55801, 
55802 
55812 
55812 
55812 
55720 
55811 
56"31 
55812 
55811 
55812 
55811 
55812 
55812 
56701 
55811 
't't812 
1" 
76 
75 
7't 
H 
73 
76 
74 
76 
76 
75 
75 
76 
73 
71, 
76 
76 
75 
76 
76 
7" 
75 
73 
76 
75 
74 
76 
76 
76 
AS 
74 
76 
75 
74 
76 
73 
74 
11, 
73 
11, 
76 
75 
75 
76 
1b 
75 
AS 
76 
73 
75 
73 
75 
11, 
75 
71, 
76 
74 
75 
71, 
71, 
75 
11, 
11, 
75 
75 
73 
74 
1,, 
11, 
75 
75 
75 
74 
11, 
TELEPliONE 
1,2,,-1338 
72"-5,,55 
429-93'tb 
722-1,744 
72"-6714 
726-81,36 
726-8389 
724-0059 
721,-1975 
728-'-923 
829-7"22 
728-521>2 
728-t,ll2 
72b-8't05 
226-4746 
384-1,1,47 
724-8392 
728-3590 
7•H-3297 
726-8't7l 
t.21>-ll 75 
728-5903 
721,-2971, 
721,-8633 
726-7460 
721,-6936 
525-3089 
879-51,73 
525-1683 
77't-'t2 l7 
727-28l't 
721,-7'>95 
728-371>4 
728-1,887 
728- 3550 
726-7"93 
722-8575 
728-5392 
721,-867" 
724-1573 
NAME 
FORBES STEVEN PAUL 
FORBORT GORDON D 
FORS ORT RAYMOND R 
FORNERIS JAMES ANTHONY 
FORD SCOTT JOHN 
FORSELL JON CRAIG 
FORSLINE JOHN RICHARD 
FORSLUND CURTIS EDWARD 
FORSMAN MARK EDWARD 
FDRSTIE MITCHELL DAVID 
FORSYTH MICHAEL OOUGLA 
FORTMEYER PAULA GAIL 
FORTNER ANN LOUISE 
FQSCHI DOUGLAS JAMES 
FOSGATE LARRY KEITH 
FOSS PAULA JUNE 
FOSTER JILL LISABETH 
FOUCAULT JAMES MICHAEL 
FOURNIER DELORES ANN 
FOURNIER WALTER WILLIA 
FOWLER LINDA LOUISE 
FOX ELIZABETH LILLIAN 
FOX JAMES ROGER 
FOX JOHN NELSON 
FOX MARTIN MORRIS 
FOX STEVEN RAYMOND 
FOX WILLIAM JOSEPH 
FRANCISCO BARBARA JO 
FRANCISCO PAULA SMITH 
FRANCISCO RICK MARK 
FRANK CLAUDIA MARY 
FRANK LI NOA ANN 
FRANK MARY JO MARGARET 
FRANKLIN CHRISTINE JUN 
FRANKLIN ELIZABETH ANN 
FRANKLIN MICHAEL JOSEP 
FRANS CHERYL ANNE 
FRANSEN CHRISTINE ANN 
FRANSEN PATRICIA ANNE 
FRANTZ JACKIE LYNNE 
FRANZ ELIZABETH JANE 
FRANZ RICK HAYWARD 
FRANZEN SCOTT ROSS 
FREDEEN GORDON URIEL 
FREDERICKSON DONNA JEA 
FREDRICKS ERIC WILLIAM 
FREDRICKSON JANE KAY 
FREEHAN GARRY IVAR 
FREEMAN JANE ELIZABETH 
FREEMAN WILLIAM RUSSEL 
FREIMUTH MELANIE REMIC 
FRENCH THOMAS WESTON 
FRENKEL SUSANNA LENORA 
FREY JANIS SUE 
FRIEDELL ROGER ALAN 
FRIEDMAN JOY GALE 
FRISCHMANN JOHN MICHAE 
FRITCH PAMELA CHATFIEL 
FROEHLE CANDACE MARY 
FRY CHARLES 
FRYE KATHLEEN 
FULLER JUDITH RAE 
FULTON ROBERT CHARLES 
FUNK DAVID EUGENE 
FUTTERER CHARLES DAVID 
GABRIELSON KENT LEE 
GACKSTETTER JEFFREY M 
GACKSTETTER SHELLEY W 
GADE RICHARD ALDON 
GAFFKE JEFFREY LEO 
GAGNE JANET MARIE 
GAGNE KELLY PAT 
GAGNON LYNN DENISE 
GAIDA GEORGE MICHAEL 
GAIK MARY ELIZABETH 
GALAZEN DANIEL RAYMOND 
GALOONIK JANET LEE 
DULUTH CAMPUS ADDRESS IOOK 
DULUTH ADDRESS 
312 GRIGGS HALL 
531 NO 10TH AVE E 
531 NO 10TH AVE E 
223 N 11TH AVE W 
529 SPARKMAN AVE 
L313 GRIGGS HALL 
A GRIGGS HALL 
32't SH ITH RO 
GRIGGS HALL M-316 
HIGHRISE HALL RM 403 
HIGHRISE #42L UMD 
612 N 12TH AVE E 
5915 HAINES RD 
1B06 EILEEN AVENUE 
4017 MCCULLOCH ST 
5620 HUNTINGTON 
3336 MORRIS THOMAS RD 
12't VERMILLION HALL UMD 
11 70 SUMMER 
4715 W 4TH ST 
VERMILION 133 
VI LL AGE APT 160 
728 OLD HOWARD MILL RD 
6318 LEXINGTON ST 
631 B LEXINGTON 
623 NO 't2ND AVE W 
602 W CARLTON AVE 
102 N 54TH AVE W 
16 W ST ANDREWS 
1924 E 6TH ST 
5217 NORWOOD ST 
1626 E SUPERIOR ST 
2B NO 25TH AVE W 
RT l BOX 't93 
1826 1/2 SUP ST 
471 MESABA AVE 
655 HI-RISE 
1916 E 6TH ST 
GRIGGS HALL 8-117 
VILLAGE APT 2-D 
1721 E 3RD ST 
2522 E SUPERIOR 
101B GRANDVIEW AVENUE 
4705 PILLSBURY 
VILLAGE APT 12-D 
1601 E 2ND ST 
BURNTSIOE HALL 1132 
GRIGGS "1B 
0113 GRIGGS HALL 
1526 E 3RD ST 13 
1530 E JEFFERSON sr 
1023 NO CENTRAL AVE 
209 NO 53RD AVE W 
261 E LOCUST STREET 
2702 WOODLAND AVE 
2ND ST 
VILLAGE APT 9B 
BOX 102 
22B TORRANCE HALL 
419 W ORANGE ST 
5025 PEABODY ST 
917 89TH AVE W 
1921 1/2 E 7TH ST 
320 W 3RD ST 
6011 HUNTINGTON ST 
62 MAPLE BEND DRIVE 
G 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ESKO 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ST PAUL 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
STACY 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MPLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH Ml 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
GRANO MARAIS 
DULUTH 
RED LAKE FLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55812 
55805 
55805 
55806 
55812 
55812 
55733 
55812 
55812 
55812 
55811 
55803 
558D4 
55807 
55811 
55B12 
55113 
55807 
55812 
55812 
55B04 
55807 
55807 
55807 
55720 
55807 
55803 
55812 
55804 
55812 
55806 
55079 
55812 
55806 
55812 
55812 
55812 
55812 
55812 
NN 55812 
55812 
55812 
55812 
55812 
55901 
55812 
55812 
NN 55807 
55807 
55811 
55803 
55604 
55812 
56750 
55812 
55804 
55808 
55812 
55806 
55807 
55811 
76 
75 
76 
73 
76 
73 
75 
75 
76 
75 
75 
76 
76 
73 
73 
74 
76 
75 
73 
76 
73 
74 
76 
73 
76 
74 
76 
74 
73 
75 
76 
75 
76 
74 
76 
76 
76 
73 
H 
76 
73 
75 
76 
75 
73 
7't 
74 
73 
73 
76 
73 
74 
H 
75 
75 
75 
75 
73 
74 
AS 
73 
76 
73 
73 
74 
74 
76 
73 
75 
75 
15 
75 
76 
75 
AS 
76 
74 
TELEPHONE 
727-5l't5 
72't-1645 
879-4805 
741-37't3 
722-4562 
724-7569 
624-3749 
62't-0081 
726-83l't 
489-3568 
62't-0708 
624-4642 
624-019 5 
879-8562 
724-1167 
525-5023 
724-1958 
722-5715 
728-4736 
727-3683 
728-1860 
728-5695 
724-5502 
724-7436 
823-8848 
724-3562 
726-8420 
728-5868 
724-5432 
62"-7264 
722-5"38 
728-1933 
387-1"68 
726-7383 
525-1845 
626-2816 
62'--1798 
722-8508 
69 
NAME 
GALESKI MICHAEL KARL 
GALLAGHER KEV IN JAY 
GALLAGHER LINDA OJAKAN 
GALLAGHER TIMOTHY ALLA 
GALLAHER NORA THOMPSON 
GALLOP CRAIG STEPHEN 
GALVIN BRYAN JAMES 
GAMS NANCY ANN 
GARCIA RITA JEANNE 
GARONER BRADLEY DON 
GARONER MICHAEL RAYMON 
GARLAND JOHN CAMERON 
GARNER ANDREW COATSWOR 
GARRETT LEITA MARIE 
GARRISON PAUL MICHAEL 
GARRITY PATRICK LAWREN 
GARVEY TIMOTHY JOSEPH 
GARY KAREN MARIE 
GASSER MICHAEL MARLIN 
GATLIN WENDY LU 
GAUDREAU MICHELLE YVON 
GAULT DOUGLAS RAYMOND 
GAULT STEPHEN CHARLES 
GAVIN JOAN MARGARET 
GEARY JANET GERTRUDE 
GEARY MARY PATRICIA 
GE BH ARD MARK SCOTT 
GEBHART JANE LOUISE 
GEE RANDALL CRAIG 
GELBART ALIZA JUDITH 
GELBART STE VEN 
GENTILE DANIEL LOUIS 
GENTZ DEBORAH JEAN 
GEORGE ANDREA DESPINA 
GEORGE HENRIETTA STEIN 
GERARD JAMES PATRICK 
GERARD KATHRYN MARY 
GERARD STEPHEN ARTHUR 
GERBER JEFFERY SCOTT 
GERLING JANENE ADELE 
GERLING SCOTT DOUGLAS 
GERM JOHN CARL 
GERRISH WENDY KENYON 
GERST JANNE MICHELLE 
GERVOL BRIAN ANTHONY 
GERVOL VICTOR JOHN 
GESSELE JOEL NEVIN 
GETZKE PAUL GUSTAV 
GE VING GLE N NORMAN 
GEVING STEVEN ALLEN 
GFRERER SALLY ANN 
GHERARDI GAIL MARIE 
GIBBENS GAIL NELLANN 
GIBBENS TRACEY BRIAN 
GIBBS GWENDOLYN CHRIST 
GIBBS JANICE LEE 
GIBSON RAYMOND FA!RFIE 
GILBERG DAVID OWEN 
GILBERT DIANE LOUISE 
GILBERTSON BRIAN WAYNE 
GILBERTSON BRUCE ALLAN 
GILBERTSON DAL E EDWARD 
GILBERTSON KAREN KRIST 
GILBERTSON KENNETH LLD 
GILBERTSON SUSAN JEAN 
GILL ANNE FOLKEN 
GILLEN ELIZABETH KATHE 
GILLSON JOE ALAN 
GILNESS GARY MICHAEL 
GILNESS GREGORY ALLAN 
GILSDORF BETH ELAYNE 
GINTHER PAMELA ELIZABE 
GIORGI RICHARD MICHAEL 
GIRVIN PAMELA LOIS 
GISH JENNIFER MARY 
GITAR WILLIAM KENNETH 
GJERORUM SARA LOUISE 
GLADEN RICHARD DENNIS 
GLAPA BARBARA LOU JOHN 
GLASS KIRK JR 
70 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
215 NORTON ST 
160b WOODLAND 
RT 1 BOX 7'l 
1601 1/2 WOODLAND 
4212 DECKER RO 
TORRANCE HALL 
2130 MILLER TRUNK HWY 812 
1q32 E SUPERIOR ST 
5 I 3 LI NOEN LANE 
GRIGGS N213 
5117 IVANHOE ST 
GRIGGS HALL N-113 
HIGH RISE RM 265 
17 18 E 3RD AV 
3006 5TH AVE E 
12 N 1qTH AV E 
761 W TISCHER RO 
GRIGGS K216 
181" E 5TH ST 
5312 BRYANT AVE 
3307 PIEDMONT AV 
3307 PIEDMONT 
202 W 2ND ST 
156 BURNTSIOE HALL 
2391 WOODLAND AVE 
651 E NEBRASKA 
GRIGGS HALL N213 
1508 VERMILION RO 
1508 VERMILLION RO 
1131 E 7TH ST 
1607 E 4TH ST 
514 E 7TH ST 
2000 WOODLAND AVE 
523 E 5TH ST 
2305 WEST 24TH ST 
1002 E 3RD ST APT 
416 W 4TH 
HIGHRISE 755 
0-ll5 GRIGGS HALL 
1005 E 8TH ST 
307 H IGHR I SE 
LOOI> 16TH ST S W 
5131 JUNIATA ST 
5131 JUNIATA ST 
31 7 HALSEY 
GRIGGS HALL N- 215 UMO 
27 SO 56TH AVE E 
27 SO 51> AV E 
HIGHRISE HALL 557 
4304 UGSTAO RD 
1D02 BRAINERD AVE 
1002 BRAINERD AVE 
1605 SST 
6540 GREEN AVE NO 
BOX 265 
227q W 13TH ST 
105 HIGH RISE UMD 
408 N 8TH AVE E 
1826 E SUPERIOR STREET 
5703 OAKLEY ST 
158 LOGAN PKY 
GRIGGS HALL 
101 EDEN LANE 
53q HIGHRISE UMD 
LAKE AVE 
1502 11TH ST SO 
1502 11TH ST SO 
2032 EAST 5TH STREET 
181 BURNTSIOE HALL 
221 E 4TH ST 
315 HIGHRISE 
BURNTSIOE HALL Rl02 
720 NO 12TH AVE EAST 
733 HIGHRISE HALL 
923 SPRING LK RO 
RT l BOX 20 5 
514 N LOTH AVE E 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
GILBERT 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
BRAINERD 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
HIBBING 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MPLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ST PAUL 
BRUNO 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
AUSTIN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
HUGO 
CARLTON 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
DULUTH 
DULUTH 
HILL Cl TY 
VIRGINIA 
VIRGINIA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
SAGINAW 
DULUTH 
55803 
55805 
557'tl 
55811 
55804 
55811 
55812 
56401 
55812 
55804 
55812 
55812 
55805 
55746 
55Bl2 
55803 
55812 
55812 
55419 
55811 
558ll 
55792 
55812 
55803 
55106 
55712 
55Bl2 
55Bl2 
55Bl2 
55805 
55812 
55805 
55803 
55805 
55Bll 
55805 
55802 
55812 
55Bl2 
55805 
55812 
55912 
55804 
55804 
55803 
55812 
55804 
55804 
55812 
55812 
55811 
5581 l 
55812 
55038 
55718 
55806 
55812 
55803 
55812 
55804 
55432 
55432 
55805 
55812 
55748 
55792 
551q2 
55812 
55812 
55805 
55812 
55303 
55805 
55378 
55720 
557H 
55805 
73 
74 
74 
75 
76 
73 
76 
74 
74 
76 
73 
75 
11, 
75 
73 
73 
74 
75 
76 
76 
73 
71, 
74 
75 
73 
75 
75 
76 
76 
73 
73 
74 
75 
76 
73 
73 
76 
75 
76 
75 
75 
76 
7b 
75 
76 
76 
73 
75 
73 
73 
76 
75 
75 
73 
75 
74 
73 
73 
75 
75 
76 
74 
75 
76 
76 
7S 
73 
75 
75 
73 
75 
76 
73 
75 
75 
75 
73 
TELEPHONE 
724-66 7q 
722-4938 
7 24-4216 
829-5114 
525-1651 
726-8664 
724-28 71 
262-3262 
129-4q71, 
724-7q57 
726-7407 
727-4222 
727-4222 
726-8436 
724-1929 
776-3091 
838-4438 
72't-263q 
724-9455 
728-212 l 
728-1721 
722-4123 
722-6120 
724-645 I 
726-7669 
124-25qa 
726-7485 
433-L 736 
525-4502 
724-7623 
525-2910 
525-2910 
726-8693 
729-7729 
728-3515 
728-3515 
384-4930 
727-1326 
726-730 l 
728-5918 
724-1958 
784- 0703 
724-1323 
726-8635 
741-6148 
72't-7436 
726-7489 
728-2637 
879-9138 
72q-7243 
724-7712 
DULUTH CAMPUS ADDRESS IOOK 
NAME DULUTH ADDRESS HOMC. TOWN TELEPHONE 
GLASS VIRGINIA E 3215 LAKE AVE so DULUTH 55802 74 727-5548 
GLAZMAN CHARLES MICHAE 76 
GLENDE PHILIP MAURICE 1309 JUNC Tl ON DULUTH 55811 74 728-2134 
GL!BBERY BETH ANN 4210 ST JAMES AVE DULUTH 55803 76 
GLDNEK GARY GENE 1212 NO 58TH ST SUPERIOR WI 54880 76 394-6363 
GLORVIGEN RICK MARTIN 511 W 5TH ST DULUTH 55812 74 727-7307 
GLORVIGEN SUSAN KAY VAlLAGE APT 14C DULUTH 55812 75 724-2753 
GLOWACK NANCY ELLEN 109 WASHBURN HALL DULUTH 55812 73 
GLOWACKI JAMES PETER 919 89 AVE W DULUTH 55808 74 626-1679 
GLOWACKI JOHN HENRY 52't W WINONA ST DULUTH 55803 75 724-6985 
GLD>1ACKI THERESE ANN 524 W WINONA DULUTH 55803 76 
GLOWACKI WILLIAM GERAR 919 89TH AVE W DULUTH 55808 76 
GOAD CHERYL FLAIG 
GOAD MARY CLAIRE HIGHR!SE 629 UMO DULUTH 55812 76 726-86't0 
GOAD THOMAS EDWIN RM C-117 GRIGGS HALL DULUTH 55812 76 726-7326 
GOBLE JANE ANN HIGHRISE HALL RM 641 DULUTH 55812 76 
GODMARE MARILYN ANN 1921 GARDEN ST DULUTH 55812 73 728-3590 
GOOMARE STEVEN LEROY 4040 MILLER TRUNK HWY DULUTH 55811 75 729-7850 
GOOWARD SHARI LOU 1605 ES ST DULUTH 55812 74 724-0721 
GOEPFERT CYNTHIA SUE HIGH RISE HALL 451 OU LUTH 55812 76 726-8672 
GOEPPINGER PEGGY ANN 1440 N 8TH AVE E DULUTH 55811 73 724-0129 
GOLDMAN CLIFFORD FORRE GRIGGS HALL K313 DULUTH 55812 75 726-7468 
GOLDMAN GREGORY ALAN 1372 HIGHLAND VILLAGE DR DULUTH 55811 74 727-5695 
GOLLINGER PAUL J 1955 HARTLEY RD DULUTH 55803 76 724-1987 
GOLOO FINDLEY BENJAMIN 716 N 18TH AVE E DULUTH 55812 75 928-3482 
GOMAN DANIEL ROBERT 1422 EAST 10 ST DULUTH 55805 74 724-3011 
GOMAN JOHN EDWARD 1422 E 10TH ST DULUTH 55805 75 724-3011 
GOMON SCOTT KEITH 205 NORTHFIELD ST DULUTH 55803 74 728-3180 
GONGOLL JEFFREY ALVIN GRIGGS HALL ELK RIVER 55330 76 
GONTAREK DAVID JON GRIGGS HALL M-216 DULUTH 55812 75 726-7324 
GOOD BARBARA JOAN 1915 HARTLEY RD DULUTH 55803 76 728-5273 
GODO JAMES ROBERT 1915 HARTLEY RD DULUTH 55803 73 
GOODMAN ALLEN GREGORY 18 E KENT RO DULUTH 55812 76 724-8483 
GOODNER DAVID CHARLES APT 258 CATLIN COURTS SUPER IDR WI 54880 
GOODROW VERA ELLEN 405 S ARLINGTON AV DULUTH 55811 7't 722-6269 
GOODWIN DIANNE MARIE BURNTSIDE HALL RM 132 DULUTH 55812 76 726-8420 
GORDON CYNTHIA LYNN 345 HIGHRISE DULUTH 55812 76 726-8620 
GORDON JANETTE LORENE 715 N 17TH AVE DULUTH 73 
GORDON STEVEN CHARLES 101 SO 54TH AVE E DULUTH 55804 76 
GORHAM ANN EDDA 39 OAK PROCTOR 55810 74 624-922 7 
GORMANDS MARY PAPLIOR 27 1/2 EAST THIRD DULUTH 55805 727-1863 
GORNY EDWARD ROBERT 1016 MINNEAPOLIS AVE DULUTH 55803 75 728-2075 
GORONI DAVID JOHN 116 2ND AVE CHISHOLM 55 719 75 
GOUGHNOUR RICHARD JOSE 1012 ARROWHEAD DULUTH 55811 73 724-6767 
GOULD RICHARD EMERY 1225 STANFORD AVE DULUTH 55811 73 727-4366 
GOULD TIMOTHY LEONARD 1219 STANFORD AVE DULUTH 55811 76 727-4366 
GRACE DEAN CHARLES 15 E SKYLINE DULUTH 55805 74 722-2007 
GRACE RENNETTE PAASO K 715 w 2ND ST APT 2-A DULUTH 55806 75 727-3069 
GRACE ROBERT COLE VERMILLION HALL RM 135 DULUTH 56812 76 
GRADEN BETTY DIANE BOX 401 MTO RT TWO HARBORS 55616 75 834-3116 
GRADY LOU ANN 906 GRANDVIEW AVE DULUTH 55812 75 
GRAHAM LESLEY DIANA 401 HIGH RISE DULUTH 55812 76 724-7495 
GRAHAM NORMA JEAN 238 LAINE RO CLOQUET 55720 76 
GRAHAM KANDALL SHAWN 113 TORRANCE HALL DULUTH 55812 75 
GRAMS JEFFREY ALAN 5226 GLENDALE ST DULUTH 55804 73 525-3511 
GRAMS STEPHEN JOSEPH 5226 GLENDALE ST DULUTH 55804 73 525-3511 
GRANBERG MARGARET JOY 5121 GLENWOOD ST DULUTH 55804 75 
GRANBERG NANCY CAROL 5121 GLENWOOD ST DULUTH 55804 73 525-1419 
GRANDELL DEANNA JOSEPH 5337 GLENDALE ST DULUTH 55804 76 525-1237 
GRANDSTRANO ARDYS JOY 1531 E 4TH ST DULUTH 55812 7't 728-5750 
GRANLUND KAREN ANN 1909 GARDEN STREET DULUTH 55812 76 724-0863 
GRANNEMAN STEVEN LEE 232 TORRENCE HALL DULUTH 55803 73 722-9886 
GRANQUIST CHARLES LEON EAST STAR RT BOX 20 TWO HARBORS 55611> 73 834-4363 
GRAVES ROBERT WAYNE 1929 KENT RO DULUTH 55812 75 724-3868 
GRAY CAROL MAR IE 2039 E 8TH ST DULUTH 55812 74 724-2455 
GRAY JAMES GI ROD K-118 GRIGGS HALL DULUTH 55812 74 726-7367 
GRAY JOHN CHARLES TORRENCE ll7 DULUTH 55812 75 
GRAZIER STEVEN MICHAEL 40 39 UGS TAD RD DULUTH 55811 76 
GREELIS KATHLEEN MARIE HIGHRISE HALL 641 DULUTH 55812 75 
GREEN CYNTHIA DIANE VILLAGE APT 7C DULUTH 55812 74 724-5455 
GREEN DOUGLAS ALDEN 2130 BEL AIRE AVE DULUTH 55803 76 
GREEN LARRY JAMES 73 
GREEN PAULA EVELYN 124 NORTH 23RD AVE EAST DULUTH 55812 73 728-5215 
GREEN VIVIAN ROMAINE 739 HIGHRISE HALL DULUTH 55812 76 
GREENE DOUGLAS LOWELL 11 VAUX RD DULUTH 55811 76 729-8888 
GREENER JEFFREY JAMES 402 S 88TH APT 5 DULUTH 55720 76 
GREENFIELD NANCY NELSO 5613 NIGHLAND ST DULUTH 55807 73 628-2561 
GREENFIELD PHILLIP BRA 5613 HIGHLAND ST DULUTH 55807 73 628-2561 
GREENSPAN HOWARD RICHA GRIGGS HALL B-313 DULUTH 55812 76 726-7444 
GREER AMY JANETTE 75 
71 
NAME 
GREER LOUIE DAVID 
GREGORICH JAMES THOMAS 
GREGORICH STEVEN MARK 
GREGORICH THOMAS MARK 
GREGORICH VIRGINIA ANN 
GREW ING HEIDI LEE 
GREYWITT RICHARD JAMES 
GRIER DEBORAH ANNE 
GRIFFIN GWEN MARIE 
GRIFFIN JEAN MARIE 
GRIFFIN KEVIN CHARLES 
GRIFFIN MICHAEL ROBERT 
GRIFFITH BRAD WILLIAM 
GRIFFITHS JOSEPH HERBE 
GRIGG DOROTHY PATRICIA 
GRIKIS INESE KONSTANCE 
GROCHOWSKI CASIMIR THA 
GROGAN MICHELE BRADEN 
GRDHOSKI LINDA JEAN 
GROHS DOROTHY GERBERDI 
GROH S JEFFREY PAUL 
GROHSMAN KRIS MARY 
GRONAU GENE JOHN 
GRONSETH STEVEN RICHAR 
GROSNICK ROBERT CHARLE 
GROSS JANET LYN 
GROSSMANN BARBARA RAE 
GROSSMANN NANCY RUTH 
GROTH NANCY JO 
GROTH WENDY MAE 
GROVER ELIZABETH CATHE 
GROVER KENNETH DAVID 
GROVER MARY ANN 
GRUSSENDORF KURT ALAN 
GRUS SENDORF THOMAS EDW 
GSTALDER ANN PHYLLIS 
GUBBE JOHN HAROLD 
GUEGEL DEBRA ANN 
GULBRANSON DAVID JOHN 
GULBRANSON LINDA ELAIN 
GULDEN ROXANNE MARIE 
GUNDERSEN CHARLES PAUL 
GUNDERSEN PAUL WILLIAM 
GUNDERSON CHARLES ROGE 
GUNDERSON DAVID ELIAS 
GUNDERSON JUDITH MARIE 
GUNDERSON LAURA JEAN 
GUNDERSON NANCY DIANE 
GUNDERSON THERA ANN MO 
GUNDERSON WAYNE DAVID 
GUNDRY RAYMOND L 
GUPTA MANJULA 
GUSTAFSON DONNA MARIE 
GUSTAFS ON GWENNE LINDG 
GUSTAFSON JUDY ANN 
GUSTAFSON KATHRYN RAE 
GUSTAFSON KEITH EARL 
GUSTAFSON KEITH RAYMON 
GUSTAFSON PAMELA BETH 
GUSTAFSON PATRICIA LEE 
GUSTAFSON PENNY LOUI SE 
GUSTAFSON RICHARD ALLE 
GUSTAFSON RICHARD EOWA 
GUSTAFSON STEVEN ALAN 
GUSTAFSON WILLIAM GUST 
GUTHQRMSEN SCOTT JOHN 
GUY ELLEN MARIE 
HAAK STAO LYMAN ARNOLD 
HAAN BRUC E GORDON 
HAATAJA LARRY HARVEY 
HAAVIK JOHN THUE 
HACKEL DENISE CAROLYN 
HADLEY ELLEN LOUISE 
HADRICH JOHN ANTHONY 
HADS ELFORD ALMA OOROTH 
HAENKE ANDREEA LOUISE 
HAF DAHL GREGORY NORMAN 
72 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
LZ L 5 QUEEN NO 
MZLL GRIGGS HALL 
32b VERNON ST 
LlO<J 14TH AVE E 
333 H IGHR I SE 
GRIGGS HALL Alll 
430 W FARIBAULT ST 
Lib BURNTSIOE HALL 
1908 E 3RD ST #2 
107 SO 19TH AYE E 
GRIGGS HALL 
GRIGGS HALL Mill 
HIGH RISE HALL RM 451 
LIZ E 7TH ST 
5128 GLENDALE ST 
113 8URNTSIDE 
1209 W CATHERINE 
1209 w CATHERINE ST 
2505 ARROWHEAD RD 
1405 LONDON RD 
GRIGGS HALL C311 
48 LAW OR 
b2L UPHAM RO 
535 HIGHRISE HALL 
2b5 HIGHRISE HALL 
1707 b9TH AVE NORTH 
345 HIGHRISE UMO 
127 NORTH 28TH AVE WEST 
2233 VERMILION RD 
2004 OGDEN AYE 
402 2 MIDWAY RD 
13b W COLLEGE STR EE T 
RT 3 
RT 1 SOX 75 
LIME ST 
3808 E SUPERIOR ST 
3808 E SUPERIOR ST 
471b W 5TH ST 
4 NO BASSWOOD AYE 
532L MEDINA ST 
4201 FREMONT AYE SO 
R R L 
510 ARCH ST 
532L MEDINA ST 
4bl7 W MICHIGAN ST 
1821 E 5TH ST 
4208 W 4TH ST 
1430 bTH ST 
bO LARSON RD 
223 SO 90TH AVE W 
3000 MILLER TRNK HWY 408 
5b HOWARD GNESEN RD 
LbO THOMSON RD 
2160 HILLCREST DR 
RT 1 
5841 45TH AVE SO 
240 W OWATONNA 
17 DEWBERRY LN 
bC VILLAGE AP TS 
10422 99 TH AVE 
1114 N LlTH AVE E 
GRIGGS HALL RM A- 112 
2 5 30 E bTH ST 
BURNTSIOE 152 
1424 OAKWOOD DRIVE 
315 1/2 W 3RD ST 
702 RIDGEWOOD RD 
303 CENTER ST 
H 
HOME TOWN 
MPLS 
DULUTH 
DULUTH 
HIBBING 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CROSBY 
DULUTH 
DULUTH 
BLOOMINGTON 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SIL YER BAY 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MPLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SUPER IDR 
DULUTH 
DULUTH 
PARK RAPIDS 
CARLTON 
CARVER 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MPLS 
CLEAR LAKE 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
TWO HARBORS 
ESKO 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ES KO 
DULUTH 
ST PETER 
MPLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
554Ll 
55812 
55807 
55746 
55812 
55812 
55803 
56441 
55812 
55437 
55812 
55812 
55805 
55804 
55812 
558L I 
55811 
558ll 
55805 
55812 
55614 
55811 
55812 
55812 
55430 
55812 
55806 
55803 
WI 54880 
558L L 
55 81 2 
56470 
55718 
55315 
55804 
55804 
55807 
55 8Ll 
55807 
55409 
553L9 
55720 
55807 
55807 
55812 
55807 
5561b 
55733 
55808 
5581 L 
55 811 
55733 
55 8Ll 
56082 
55417 
5580b 
55810 
55812 
GRANDE 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ANOKA 
DULUTH 
PRAIRI AD 
DULUTH 
ROSEAU 
55805 
55812 
55812 
55812 
55303 
55806 
55804 
5b75L 
75 
75 
1b 
AS 
76 
75 
76 
1b 
1b 
73 
1b 
7b 
75 
73 
76 
AS 
74 
73 
73 
AS 
73 
76 
73 
75 
74 
75 
75 
75 
7b 
7b 
74 
76 
7b 
74 
73 
7b 
76 
H 
73 
7b 
73 
75 
73 
74 
1b 
7b 
75 
74 
75 
7b 
74 
76 
73 
74 
76 
76 
74 
76 
76 
76 
73 
AS 
76 
74 
74 
75 
74 
74 
7b 
73 
7b 
76 
75 
74 
75 
74 
TELEPHONE 
726-7418 
62'<-9210 
728-5266 
724-8730 
726-7344 
726-8678 
7 27-3946 
525-5381 
726-8409 
724-2394 
724-2394 
728-3725 
726-7450 
226-4286 
722-6794 
726-8634 
628-2743 
724-3009 
392-3042 
729- 7351 
724-5389 
384-4601 
724-6089 
525-2870 
525-2870 
624-2486 
72 2-01 78 
879-8558 
624-0945 
834-335 3 
879-3640 
b2b-108b 
729-9496 
722- 2469 
722-64 78 
628-1182 
726-8471 
72 8-5719 
726-7305 
724-3185 
722-2184 
728-2770 
UNIVERSITY Of MINNESOTA 
NAME DULUTH ADDRE SS 
HAFEMAN MI CHA EL 
HAGE BONN IE BEA 
JOSEPH VILLAGE APT 12-D UMD 
2223 SELMSER AVE 
HAGEN BARBARA JANE 
HAGEN CHARLOTTE TIMM0N 
HAGEN JOYCE LOU I SE 
HAGEN MICHAEL TIMOTHY 
HAGEN ROBERT ALAN 
HAGEN SUSAN JANE 
HAGENSEN WILLIAM ANDRE 
HAGERMAN REBECCA ANN 
HAGG CURTIS ALAN 
HAGG ROBERT THEODORE 
HAGGY KENNETH DALE 
HAGLEY MI CHA EL T HEDDOR 
HAHN DANNY LYNN 
HAHN DENI S RICHARD 
HAKALA J OHN DAVID 
HAKALA LANCE CRAIG 
HA KA LA LI NOA JOY 
HAKE STEVEN MICHAEL 
HALEY JANH ANN 
HALL BILL DELBERT 
HALL BONITA JOANN 
HALL BRU CE DOUGLAS 
HALL CLAUVARIN BOWER S 
HALL DOUGLAS BARRINGER 
HALL JEF FREY JOSEPH 
HALL JOHN EDWARD JR 
HALL LDANN MA E 
HALL LORRAINE EVA 
HALL MAR SHA KATHLEEN 
HALL SUSAN RUTH 
HALLBACK JEFF ALAN 
HALL ER JEANNE WAL GRAVE 
HALL ING JAY RICHARD 
HALME DAN WILLIAM 
HAL S TED SANDRA JEAN 
HALVERSON CONSTANCE LE 
HALVERSON RANDOLPH CAR 
HALVER SON THOMAS ALLEN 
HALV ORSEN PAULA KAY 
HALVORSON JOHN CARL 
HALVOR S ON LORA LEE 
HALVORSON PETRA LYNN 
HALVORSON RICHARD EDWI 
HALVORSON ROBERT GERAR 
HAMAR! MICHAEL VIRGIL 
HAMBURGE MARK EDWARD 
HAMILTON BRUCE CLAYTON 
HAMILTON JOHN HENRY JR 
HAMM STEVEN RICHARD 
HAMMAN ANNE EVELYN 
HAMMER ER IC ANSGAR 
HAMMER LYNETTE CHERYL 
HAMMES SUSAN JEAN 
HAMMES WILLIAM ROBERT 
HAMMITT DARWIN SWAN 
HAMMOND JAMES RUSSELL 
HAMPSON JOHN THOMAS 
HAMRE ROSS JAMES 
HAMSHER DOUGLAS ALLAN 
HAMSKI DONALD RICHARD 
HANCE SUZANNE JEAN 
HANCOCK SEAN JEROME 
HANCOCK WILLIAM ANTHON 
HANDBERG CHRISTINE 
HANFT PETER 8 
HANFT SARA BARBARA 
HANK A BARBARA JEANNE 
HANKE MICHAEL ALAN 
HANKE SYLVESTER HAROLD 
HANKS GERALD LYLE 
HANN GARY ARTHUR 
HANNA SCOTT ELLIS 
HANNU PAUL WILLIAM 
HANRAHAN LAURA DAWN 
HANS EN DANA PAUL 
HANS EN DARRELL THOMAS 
HANSEN DIANE LYNN 
HANSEN KEVIN JAMES 
15 E TOLEDO ST 
HIGHR!SE 515 
7425 GIRARD AVE SO 
RT 5 BOX 198W 
VILLAGE APTS 9A 
2607 W SKYLINE PKY 
PO BOX 299 
GRIGGS HALL 
31 CIRCUIT DRIVE 
5105 JUNIATA 
244 TORRANCE UMD 
BOX 843 
1027 MIDWAY DR 18 
5600 LONDON RD 
GRIGGS HALL L2ll 
302 KENILWORTH AVENUE 
702 E UTH ST 
19 NO 64TH AVE W 
RT l BOX 80 
421 N 18TH AVE E 
813 ~DDDLAND AV E 
8028 BONG BLVD 
1825 E 6TH ST 
409 W OWA TDNNA 
2 18 W ST MARI E ST 
311 HAL SEY STREET 
903 CARLTON AVE 
1940 3RD AVE NE 
1418 E JEFFERSON 
305 EAST 3RD APT 4 
8304 VINLAND 
GRIGGS HALL 317 
613 HIGH RISE 
401 LEICESTER AVE 
176 8URNTS!DE 
5205 GLENWOOD ST 
4408 W 8TH ST 
50 PARK DRIVE 
VILLAGE APTS 2-D 
BOX 12 56 
428 N 7TH AVE E 
6116 YORK AVE SD 
3926 GLADSTONE ST 
2001 JEFFERSON ST 
BOX 21 
HIGHRISE HALL 1245 
8-6 VILLAGE APT UMO 
RT I 
1147 W CALVARY RD 
5173 ST MORITZ OR 
GRIGGS HALL N-116 
4359 LAVAQUE RD 
2729 W 8TH ST 
BURNTSIDE HALL 192 
RT 1 BOX 31 
2708 BRANCH ST 
2708 BRANCH ST 
340 MEDIN RD 
2012 ADIRONDACK 
623 N 16TH AVE E 
4916 MORNINGSIDE RD 
68 PIKE LAKE 
491 RYAN ROAD 
923 E 7TH STREET 
392 PIKE LAKE 
14 EAST 7TH STREET 
4402 W 8TH ST 
K215 GRIGGS HALL 
HOME TOWN 
DULUTH 
CLDQUE T 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
RICHFIELD 
EXCELSIOR 
DULUTH 
DULUTH 
WILLARD 
DULUTH 
NEW ULM Ml 
DULUTH 
DULUTH 
MORTON 
BEMIDJI 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SAGINAW 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
ROCHE STER 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MT I RON 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
EDINA 
DULUTH 
DULUTH 
FLODDWQOO 
DULUTH 
DULUTH 
MOOSE LAKE 
DULUTH 
FRIDLEY 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
BROOK PK 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ST LOUIS PARK 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55812 
5572 0 
55811 
55812 
55423 
55331 
55812 
55806 
OH 44890 
55812 
NN 56073 
55804 
55812 
WA 98356 
56601 
55804 
55812 
55803 
55805 
55807 
55779 
55812 
55812 
55811 
55812 
55803 
55803 
55805 
55720 
55901 
55812 
55812 
5581D 
55812 
55812 
55803 
55812 
55804 
55807 
55768 
55812 
55814 
55805 
55410 
55804 
55812 
55736 
55812 
55812 
55767 
55803 
55421 
55812 
55811 
55806 
55812 
55812 
55812 
55804 
55811 
55812 
55416 
55811 
55805 
55811 
55805 
55807 
55812 
74 
76 
74 
AS 
76 
76 
76 
74 
76 
75 
75 
73 
76 
75 
73 
73 
AS 
76 
73 
73 
74 
76 
73 
73 
74 
74 
73 
74 
7't 
75 
74 
76 
76 
74 
76 
74 
76 
75 
74 
76 
76 
73 
76 
76 
74 
76 
73 
75 
76 
76 
76 
76 
73 
74 
76 
7't 
76 
76 
74 
76 
73 
75 
76 
76 
75 
76 
76 
76 
76 
74 
73 
76 
75 
74 
73 
76 
75 
73 
74 
74 
TELEPHONE 
728-5559 
726-8397 
728-2789 
722-0041 
354-6703 
724-1220 
726-7383 
525-3548 
726-7410 
724-5661 
727-7803 
624-2606 
729-6529 
724-6064 
724-1993 
722-2182 
728-5813 
724-4038 
724-5249 
724-3510 
728-4987 
624- 7624 
726-8472 
525-2768 
728-2988 
525-304 7 
724-5756 
726-3611 
724- 6804 
729-6089 
722-7057 
726-8456 
629-2634 
724-6401 
724-6401 
525-2685 
728-5700 
729-935 7 
525-4795 
724-7434 
729-7498 
727-1815 
628-1870 
726-7't06 
73 
DULUTH CAMPUS ADDRESS IIOOK 
NAME 
HANSEN LOUISE MARIE 
HANSEN LYNN MARIE 
HANSEN STEVEN ALLEN 
HANSEN STEVEN LOUIS 
HANSMEIER JULIE ANNE 
HANSON BARBARA JEAN 
HANS ON BRAD R 
HANSON BRUCE LAURITZ 
HANSON CATHERINE MARIE 
HANSON CHERINNE RENEE 
HANSON CONSTANCE MARIE 
HANSON DAVID DANA 
HANSON DEBORAH FLORENC 
HANSON DEBRA KAY 
HANSON DIANE LYNETTE 
HANSON DOUGLAS FREOERI 
HANSON ERIC PARKER 
HANSON HAROLD JAMES 
HANSON JEAN JOHNSON MA 
HANS ON JOHN EUGENE 
HANSON JOYLEEN VICKI 
HANSON KANDICE JOY 
HANSON KAREN MARY 
HANSON KATHY JO 
HANSON KENNETH ERNEST 
HANSON KIM GYOA 
HANSON MARCIA KAY 
HANSON MAREN MARGARET 
HANSON MICHAEL LEE 
HANSON PATRICIA BRAOEN 
HANSON PATTI ANN 
HANSON PAUL ANTHONY 
HANSON REBECCA LOUISE 
HANSON RICHARD LOREN 
HANSON ROBERT HARRY 
HANSON ROGER PAUL 
HANSON ROLF KURT 
HANSON SCOTT HOWARO 
HANSON STEVE ARTHUR 
HANSON SUSAN LOUISE 
HANSON TERRY EINAR 
HANSON THOMAS MITCHELL 
HANSCN TIMOTHY DONALD 
HANSON VERNON LEE 
HANSON VICKI JOYCE 
HANSON WENDY PATRICIA 
HANTEN JOHN BAILEY 
HANTEN KATHERINE MARY 
HARDIN JAMES SIDNEY JR 
HARFF BEVERLY ANN 
HARJU CONRAD SWEN 
HARJU RANDOLPH LEE 
HARLOW FAY SUSAN 
HARNESS DAVID A 
DULUTH ADDRESS 
412 10TH AVE 
757 HIGH RISE HALL 
1824 EAST 9TH ST 
RM 635 HIGHRISE 
943 ARROWHEAD RD 
WOMAN LAKE RD 
5120 CROSLEY AVE 
504 KENILWORTH AVE 
140 VILLAGE APT 
9739 N SHORE DR APT 12 
1980 LAVAOUE RD 
2815 HUTCHINSON RD 
RT 3 SOX 551H 
4020 PITT ST 
5829 DREW AVES 
627 6TH AVENUE EAST 
824 COLL EGE ST 
L217 GRIGGS 
202 WEST 2ND STREET 
731 HIGH RISE HALL 
2025 EAST 5TH ST 
VILLAGE APT 98 
735 HIGH RISE 
R R 2 SOX 3 
VILLAGE APT BC 
5201 GLENDALE ST 
7327 REDRUTH 
201 SO 9TH ST 
1712 E 1ST STREET 
4569 LINDAHL ROAD 
3721 HAINES RD 
909 1/2 EAST 5TH 
1205 E 4TH ST 
1980 LAVAOUE RD 
2025 E 5TH ST 
STREET 
1811 WEST 1ST STREET 
HIGHRISE 463 UMD 
BURNTSIDE HALL RM 171 
1331 BRAINERD AVE 
1331 BRAINERD AVE 
1822-1/2 E 8TH ST 
210 VILLAGE APTS 
413 E 5TH ST 
1511 E 4TH ST 
HIGHRISE HALL RM 721 
412 WASTA 
BOX 236 
2959 DEUONSHIRE 
8624 BEVERLY STREET 
156 W REOWING ST 
8624 BEVERLY ST 
509 HIGHRISE UHD 
HARPER DARYL ALLAN 
HARP ER JOHN RO BERT 
HARPER LOUISE RUTH 
HARPER MICHAEL KENNETH 
HARPER PAMELA JOYCE 
HARPER WILLIAM DANA 
HARRI KATHLEEN MARIE 
HARRINGTON MARY GRAF 
HARRIS JAMES EDWARD 
HARRISON JUDITH KLOEK 
HARRISON SCOTT MORGAN 
HARRISS VICKI LYNN 
HARSTAD BARBARA JEAN 
HART AETHAN DAVID 
A R R 1 
HART RICHARD ANTHONY 
HART RONALD LEE 
HARTLAND CYNTHIA LOU 
HARTLEY ELIZABETH 
HARTMAN MARK GEORGE 
HARTZLER DOUGLAS PAUL 
HARVEY LAWRENCE JOHN 
HARVEY ROBERT DUDLEY 
HARVEY TODD BRADFORD 
HARVEY WILLIAM JOHN 
HASKINS DANIEL PAUL 
HASTINGS JOHN DONALD 
74 
3820 GRAND AVE 
2119 SUSSEX AVE 
BURNTSIDE HALL RM 116 
1545 E SKYLINE 
1735 WALLACE AVE 
428 NO 6TH AVE EAST 
4921 OTSEGO ST 
314 NORMAN AVE 
GRIGGS HALL Lll4 
GRIGGS HALL A-211 
M312 GRIGGS 
VERMILLION HALL 
1428-1/2 E 3RD 
203 W 5TH STREET 
1123 VERMILION HALL 
HOME TOWN 
TWO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
HACKENSACK 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH HI 
DULUTH 
EDINA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
EVANSVILLE 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
VIRGINIA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MOOSE LAKE 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
GRAND RAPIDS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
HURON 
CARLTON 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SHELL LAKE 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
OU LUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
EVELETH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55616 
55812 
55812 
55812 
55811 
55812 
56452 
55804 
55803 
55812 
55804 
55810 
55811 
NN 55803 
55804 
55410 
55811 
55811 
55812 
55802 
55812 
55812 
55812 
55812 
56326 
55812 
55804 
55807 
55792 
55812 
55811 
55767 
55811 
55811 
55805 
55810 
55812 
55812 
55744 
55811 
55811 
55812 
55812 
55811 
55790 
55812 
OH 44839 
55718 
55806 
55808 
55803 
55808 
55812 
WI 54871 
55807 
55803 
55812 
55805 
55803 
55805 
55804 
5573't 
55812 
55812 
55812 
55812 
55802 
55806 
55812 
75 
76 
76 
TELEPHONE 
73 724-4054 
76 
76 
75 
AS 724-4206 
73 525-1570 
75 728-4922 
H 726-8470 
73 525-1014 
74 729-6771 
76 
74 724-4635 
75 525-4726 
73 926-8850 
H 
724-5109 
76 726-7416 
75 722-7425 
11, 
73 724-3625 
75 
74 728-5208 
76 726-8652 
76 
74 724-5342 
73 
75 
76 
74 
74 726-7406 
73 729-8307 
74 
AS 
75 
73 722-5438 
75 724-5608 
75 
AS 
76 
73 728-2478 
76 726-8684 
76 
73 728-2000 
76 728-2000 
73 724-8280 
75 724-1692 
75 
73 728-4870 
76 726-8493 
AS 
73 384-4758 
76 624-5837 
H 626-2027 
76 
75 
73 626-2027 
76 726-8394 
74 
74 628-1837 
73 
76 
76 728-2750 
76 
75 724-6627 
73 724-4342 
73 722-0200 
75 
74 Hl-5773 
76 726-7356 
76 
75 
75 429-5773 
76 
73 724-2702 
75 722-9527 
76 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME DULUTH ADDRE SS HOME TOWN TELEPHONE 
HATCHER ALAN STUART GRIGGS HALL Hll5 DULUTH 55812 76 
HATHAWAY JANA HAR IE 173 2ND ST EX CELSIOR 55331 1t, 
HATLANO JOHN WILLIAM 6412 POLK ST DULUTH 55807 75 628-1279 
HAUCK DONALD EDWARD 1103 1TH AVE E DULUTH 55805 75 722-2412 
HAUCK STEVEN P 1925 JEFFERSON DULUTH 55812 76 728-3412 
HAUCK SU S AN ANNETTE 1858 WALLACE AVENUE DULUTH 55803 75 724-1548 
HAUER WARREN LEE 4831 JAY STREET DULUTH 55804 525-3162 
HAUG EN J EAN DOROTHY 721 HIGH RISE HALL DULUTH 55066 76 726-8493 
HAUG ER BRUCE KEV IN 1121 1/2 EAST 3RD STR EET DULUTH 55805 75 724-7450 
HAUSAUER ROBERT MARK 206 W ARROWHEAD RD DULUTH 55B03 74 728-3348 
HAUSE CLYDE PHILLIPP GRIGGS HALL M-111 DULUTH 55812 75 726-7344 
HAUSE DIANE ELIZABETH 343 HIGH RISE DULUTH 55812 76 
HAUTALA PATRICIA CONDO 507 S 7TH ST VIRGINIA 55 792 73 749-2436 
HAUTANEN DOREEN BETH RI 2 BOX 32 LAKE RO IRONWOOD HI 49938 76 
HAWKIN SON MARILYN BETH 741 HIGHRISE HALL DULUTH 55812 76 726-8654 
HAYDEN JOANNE GOODRICH 729 HIGHRISE DULUTH 55812 76 
HAYES ALBERT JOHNN 618 N 9TH AV E DULUTH 55805 74 726-2950 
HAYES GERALD WAYNE JR 507 N 4TH AV W DULUTH 55806 73 727-3222 
HAYES HONORA LYNN MOVILlA 5-A DULUTH 55812 75 
HAYES RALPH DANIEL 1226 E 2ND ST DULUTH 55805 76 728-5433 
HAYH OE BRUCE CONOVER RM C-212 GRIGGS HALL DULUTH 55812 76 726-7411 
HAYNER KEVIN ANDREW VILLAGE APT 12-0 UHO DULUTH 55812 74 
HAYNER MARY ELLEN HIGHRISE RM 423 DULUTH 55812 75 726-8388 
HAYWARD SARA PUTZ 129 E ARROWHEAD RO DULUTH 55803 724-9108 
HEADLEY SUSAN MARGARET 429 12TH AVE E DULUTH 55812 74 
HEALY ANN THERESE HI GHRISE ROOM 4 0 3 DULUTH 55812 76 
HEALY MARY MONICA H IGHR I SE 755 OULUHi 55812 75 726-7669 
HEASLIP MARK PATRICK 4855 GLENDALE ST DULUTH 55804 73 525-5636 
HED BARBARA ELIZABETH 5141 GLENWOOD ST DULUTH 55804 73 525-1582 
HED SHIRLEY ANN 5141 GLENWOOD ST DULUTH 55804 76 
HEDBL OM DEBRA KAYE BURNTSIDE HALL 111 DULUTH 55812 76 726-8407 
HEDICAN PATRICIA LUELL 1824 lOHi ST E DULUTH 55792 7't 
HEDIN DAVID VERNON 73 
HEDLOFF ROBERT RICHARD 307 W CENTRAL ENTRAN CE 1 0 DULUTH 73 727-1600 
HEED BRUCE ARDEN 4009 UGSTAD RD DULUTH 55B11 75 729-672 2 
HEED SANORA LOU 4009 UGS TAD 1\0 DULUTH 55811 74 729-6722 
HEFF ELE OE BORAH ANN 669 HILLER AVE WINDOM 56101 75 
HEGARTY DEWITT LEE 631 1ST AVE E DULUTH 55805 75 
HEGLUND GAIL ELIZABETH STAR RT BOX 244 COOK 55723 75 
HEGSETH PAUL GREGORY RM Bill GRIGGS HALL DULUTH 55812 76 726- 7312 
HEIOBRINK GEOFFREY HIC C218 GRIGGS HALL DULUTH 55805 73 726- 8438 
HEIKKILA CALVIN EARL R R 1 BOX 51 TAMARACK 55187 76 
HEILIG JAMES CHARLES 0- 314 GRIGGS HALL DULUTH 55812 73 726-7461 
HEIMAN JEROME RAYMOND 617 N 8TH AVE E DULUTH 55805 7 27-56 74 
HEIN MAUREEN CECILE 305 S 21ST AVE E DULUTH 55812 74 724-7743 
HEIN PHILIP HARMON 20 GIBSON RO SI LYE R BAY 55614 75 226-4177 
HEINONEN THEODORE JAHE 49 ARTAVIA ST DULUTH 55811 76 
HEINZ CHRISTINE ANN 2391 WOODLAND AV DULUTH 55803 74 728-4820 
HEI SE KATHERINE LORRAI 12 1/2 EAST 8TH DULUTH 55805 76 722-3259 
HEISE MARY ANNE 1316 EAST 9TH ST DULUTH 55805 73 724-5032 
HEISLER MARK GERALD 1414 HORNINGSIOE AVE DULUTH 55803 76 724-2749 
HEITSCH JAMES RANDALL 76 
HELANDER DONNA MARIE 415 W ST MARIE DULUTH 55811 H 728-3975 
HELGESON LANCE LOWELL 515 W ST MARIE DULUTH 55811 74 724-6644 
HELLAND SAMUEL THOMAS 73 
HELLEL OIO BURTON DAVID 986 15TH AVE SE #15 HPLS 55414 AS 331-3819 
HELLER ROBERTA LYNN 320 MORLEY PKWY DULUTH 55803 76 724-0018 
HEL~BERGER MARY LYNN CHARITON 74 774-430 4 
HELMSTETTER STEVAN GEO 0-114 GRIGGS HALL DULUTH 55812 75 726-7331 
HEMENWAY PEGGY ANN 2112 SPRUCE WHITE SEAR LK 55110 76 
HEHK ER RUTH ANN HIGHRISE HALL RH 543 DULUTH 55812 76 
HEHHERLING BRUCE JACOB 2401 JEFFERSON ST DULUTH 55812 73 724-1263 
HEHMILA KEITH ALLAN 4885 HERMANTOWN RO DULUTH 55810 73 729-906 7 
HENDERS ON THOMAS HOWAR 105 7TH AVE NO BIWABIK 55708 74 
HENDRICKS GLENN AP 621 NO 18TH AVE E DULUTH 55812 76 728-4560 
HENDRIC KSON CAROL JUNE 124 N 23RD AVE E DULUTH 55812 74 728-5215 
HENDRICKSON CHARLES HE 77 WILL ARD RO DULUTH 55803 76 728-1244 
HENDRICKSON DALE ALAN 't32 4TH AVENUE TWO HARBORS 55616 74 B34-3706 
HENDRICKSON DIANE ELIZ 40B 4TH AVE TWO HARBORS 55616 73 
HENDRIC KSON FRED MASON 412 TENTH AVE TWO HARBORS 55616 75 834-24B0 
HENDRICK SON JANE CARRI 1410 W PROSPECT AVE CLOQUET 55720 76 
HENDRICKSON KEVIN JACK 1339 92ND AVE W DULUTH 55B08 75 626-1877 
HENDRICKSON KRISTINE A 345 SN IVEL Y RD DULUTH 55803 75 
HENDRICKSON REX IRVING 4213 PEABODY ST DULUTH 55804 76 525-3010 
HENDRICKSON ROGER THEO 528 15TH AVE rwo HARBORS 55616 73 B34-4023 
HENDRICKSON TERRY PETE 220 TERRACE ST DULUTH 5581 l 74 722-9572 
HENDRY BARBARA JEAN 424 ARROWHEAD ROAD DULUTH 55812 75 724-0756 
HENGEN STEPHEN MARTIN GRIGGS HALL 8-111 DULUTH 55812 76 726-7312 
HENKEL SANORA PAULINE 1025 BERWICK CT DULUTH 55811 76 
HENNESSY MARY THERESE HIGHRISE RM 643 DULUTH 55812 75 
7S 
NAME 
HENNING KAREN LOUISE 
HENNING RHODA HAE 
HENNING WARREN DAVEN 
HENNUH GAYLE COLLEEN 
HENRICKSON LOREN DARYL 
HENRY JOHN AUBREY JR 
HENSCHEL PATRICIA ANN 
HENSEL WADE ROBERT 
HENSPETER BRADLEY ALLE 
HERITAGE KAREN LOUISE 
HERKENRATT JEAN CAROL 
HERMAN MARTIN CHARLES 
HERMANSON CLAIRE LYNN 
HERRMANN WILLIAM CHARL 
HERTZEL HOLLY SUSAN 
HERZOG KATHLEEN ROSE 
HESSEN NEAL JAMES 
HESSLER KATHERINE 
HESTER RICHARD EUGENE 
HEWITT REBECCA HARRIET 
HIBBS SUANN DEBORAH 
HICKEY THOMAS JOHN 
HICKNER MARTHA MARY 
HICKS DAVID ANTHONY 
HICKS JEFFREY MILLARD 
HICKS MARILYN ALMA 
HICKS VICKIE LYNN 
HIEB DAVID A 
HIGHLAND BRUCE ALLEN J 
HILL JANICE KAY 
HILL NANCY LEE 
HILL NITA MAE 
HILL RAMONA JEAN 
HILLMAN JANICE KAYE 
HIL .~AS JOANN 
HILSEN DONALD NEIL 
HIMANGO GEORGE FRANCIS 
HIMANGO REBECCA ANNETT 
HINDERAKER SUSAN MARIE 
H[NKKANEN CINDY JANE 
HINTGEN THOMAS LEE 
HINZMANN JOHN JOSEPH 
HIRMAN MARTHA ANN 
HITCHCOCK CAROL ANN 
HIUKKA JANET LEE 
HNATKO KAREN MICHELLE 
HOAG DAVID LEVERETT 
HOAG DONALD RAGNAR 
HOBBS SUSAN MARIE 
HOCH ELIZABETH WICHT L 
HOCKERT RICHARD EDWARD 
HOCK IN DOUGLAS BRIAN 
HOOEN DAVID BRUCE 
HOENE BARBARA 
HOENE NANCY WARD 
HOENIG JANICE MARIE 
HOFF LINDA MILDRED 
HOFF THOMAS ALLAN 
HOFFERT SUE MARIE 
HOFFMAN DANIEL RAY 
HOFFMAN LEROY JOHN 
HOFFMAN RICHARD CONRAD 
HOFFMAN STEVEN JAMES 
HOFF MANN DOUGLAS CRAIG 
HOFSLUNO JEFFREY SCOTT 
HOFSLUNO JENNIFER SUE 
HOFSTAD MARY ELIZABETH 
HOFSTROM ROBERT GEORGE 
HOGAN PAULA JEANNE 
HOGAN ROBERT LOUIS 
HOGBERG SARAH MASON 
HOGOAHL EILEEN VICKI 
HOGENSON MARSHALL JOHN 
HOGSTROM JANE B 
HOGUE JOSEPH ALFRED 
HOGUE RICHARD CLAUDE 
HOHMAN LAURA LEE 
HOKKANEN CHARLES EVAN 
HOLDEN KAREN BETTY 
HOLi NE JOHN WILFORD 
76 
DULUTH CAMPUS ADDRE55 IOOK 
DULUTH ADDRESS 
UMO APT VILLAGE 2A 
VILLAGE APT 2A 
1610 E 1ST 
305 HIGHR I SE 
GRIGGS HALL B-112 
COLLEGE ST CTS 
GRIGGS C316 
GRIGGS HALL K-216 
MOVILLA 3C THE VILLAGE 
315 N 14TH AVE E 
1313 102ND AVE W 
4366 ARNOL O RO 
430 NO 16TH AVE EAST 
1830 E SUPERIOR 
RH 245 HIGHRISE 
5335 LONDON RD 
205 W 25TH ST 
GRIGGS HALL K217 
225 l/2 HAIN ST 
5621 HANSEN RO 
835 PARK AVE 
1321 EAST 1ST ST 
201 HUGO AVE 
BURNTSIDE HALL 182 
RT l BOX q7 
2121 WOODHAVEN LANE 
2136 W 13TH ST 
301 N 14TH AVE E 
125 E 6TH ST 
2306 W 4TH ST 
104 BURNTSIOE HALL 
1q15 GREYSOLON RO 
4lq N 1ST AVE W 
2130 HILLER TRUNK HWY 
1430 EAST THIRD STREET 
VILLAGE APT 218 
R R 3 
4203 ROBINSON ST 
635 HIGHRISE HALL 
WASHBURN HALLE 5TH ST 
471 HIGHRISE HALL 
610 ARROWHEAD ROAD 
610 ARROWHEAD RO 
213 HIGHRISE HALL 
322 KENILWORTH AVE 
VERMILLION 163 UHO 
630 17TH AVE 
2231 E 2ND ST 
2231 E 2ND ST 
n2 W DAVENPORT 
1401 E 2ND ST 
HI GHR I SE 44 l 
505 E 6TH ST 
1901 E SUPERIOR ST 
3814 DENNIS LANE 
TORRANCE HALL 
4726 JAY ST 
4726 JAY ST 
32 l S W 4 TH 
322 N 21ST AVE E 
llOq E qTH ST 
1702 WALLACE AVE 
4605 13TH AVE SO 
BOX 34 
GRIGGS HALL K-117 
1130 ARROWHEAD RO 
qo7 CROWE AVE 
RM 367 TORRANCE HALL 
2014 E 4TH ST 
5720 ONEIDA ST 
2321 W SUPERIOR ST 
TORRENCE HALL 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
EDEN PRAIRIE 
DULUTH 
HIBBING 
OU LUTH 
RICE LAKE 
EDINA 
SOUTH BENO 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
TWO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
WORTHINGTON 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
RHINELANDER 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
WHITE BR LK 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CAM BR I OGE 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MPLS 
WENTWORTH 
DULUTH 
DULUTH 
FORT FRANCES 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55812 
55812 
55720 
55812 
55812 
55812 
55812 
55812 
55746 
55805 
55808 
55803 
55812 
55812 
55343 
55804 
55746 
55812 
WI 54868 
55436 
IN 46616 
55805 
55811 
55812 
55616 
55803 
55806 
55812 
55805 
55806 
55812 
55812 
55807 
55811 
55805 
55804 
56187 
55804 
55812 
55812 
55812 
55811 
55 811 
55812 
55803 
55812 
55812 
55812 
55812 
WI 54501 
55805 
55812 
55805 
55812 
55110 
55812 
55804 
55804 
55008 
55801 
55805 
55803 
55417 
WI 54894 
55812 
55811 
CA 
55812 
55812 
55804 
55806 
55812 
74 
73 
73 
76 
75 
76 
74 
74 
76 
74 
73 
76 
76 
74 
76 
74 
AS 
76 
76 
76 
76 
74 
73 
76 
75 
75 
75 
75 
76 
75 
74 
74 
AS 
75 
73 
73 
76 
75 
75 
74 
76 
75 
75 
74 
75 
76 
76 
75 
73 
73 
76 
76 
73 
75 
75 
76 
75 
75 
73 
75 
75 
75 
73 
76 
74 
73 
73 
76 
76 
76 
76 
75 
75 
74 
73 
75 
73 
76 
TELEPHONE 
7H-5379 
724-5379 
726-7313 
589-2345 
726-7457 
726-7407 
724-443 8 
626-2690 
724-1280 
724-6647 
525-1113 
263-3541 
726-7408 
724-1914 
722-2024 
726-8450 
834-2967 
724-7404 
724-5869 
727-1474 
726-84041 
728-2603 
722-4526 
728-54 74 
525-1036 
726-8643 
726-7386 
726-8688 
724-3227 
724-3227 
7241-4572 
726-8323 
72'>-6792 
724-6220 
7 24-6220 
724-1026 
947-595q 
727-180 l 
724-6723 
429-9460 
525-5201 
689-1530 
722-6468 
728-1775 
726-7366 
724-0587 
274-9747 
724-0003 
525-47q1 
722-65q3 
NAME 
HOLLANO HARRIET JOAN 
HOLLINDAY CLAYTON JOSE 
HOLM KENNETH ALLEN 
HOLM SUSAN HEDIN LEE 
HOL ,~BERG ALLAN ROBERT 
HOLMBERG GEORGENE GLAD 
HOLMBERG KAY RENEE 
HOLMEN JOHN REYNOLD 
HOLMES CANDACE ARLENE 
HOLMES ROGER STUART 
HOLMES ROY HJAL ,~ER 
HOLMGREN CRIS ANNE 
HOLMGREN CYNTHIA CAROL 
HOLMLUND ROBERT AOR!E 
HOLMSTROM KATH ER !NE JE 
HOLMSTROM KATHLEEN JOY 
HOLSMAN OENNIS NORD JR 
HOLSMAN LAURAL MARY 
HOLSTAD WAYNE BARRY 
HOLT JOHN VINCENT 
HOLT LORRAINE DORIS 
HOLT THOMAS ALEXANDER 
HOLTER LYNN KATHLEEN 
HOMMERDING SUSAN ROSE 
HOMZIK KATHY ANN 
HONEBRINK STEVEN NORD 
HONGTHONG PILAIVAN 
HOOEY LlNOA JUNE 
HOOKER GARY DEAN 
HORAN MARY COLLEEN 
HORNFELOT CARL STEPHEN 
HORNING BRADLEY ARTHUR 
HORNING RANDALL JAM ES 
HORNING ROBERT WILLIAM 
HORNTVEOT LOIS EILEEN 
HORWITZ ARNOLD MAYER 
HOSHALL JUDY MAR IE 
HOSHOL JOHN CURTIS 
HOSTETLER MARCIA MARIE 
HOUG DALE BRUCE 
HOUGH DAVID RICHARD 
HOUGLUM DAV ID CARL 
HOULE BARBARA Ct*! IS TI 1 
HOULE DAVID LLOYD 
HOULE MICHAEL DEAN 
HOUSE SR MARY SUE 
HOUSTHAN JANICE LYN 
HOUSTON MARK WILLIAM 
HOVDE ROBERT ALLEN 
HOVIS JEFFREY PAUL 
HOVIS ROGER WILLIAM 
HOWARD CAROL ANN 
HOWARD PAUL RICHARD 
HOWARD ROBERTA ANN 
HOWARD STEVEN DON 
HOWDEN ROBERT JOHN 
HOWE DAVID LEONARD 
HOW E JULIA YVONNE 
HOWE ROBERT DANIEL 
HOWES EDWARD DANIEL 
HROMATKA JERROLD CARRO 
HUBBARD JANET LOUISE 
HUBERT GREGORY FRANCIS 
HUBERT JOHN PATRICK JR 
HUEBNER DAVID NORMAN 
HUGHES DENN I S ROY 
HUGHES PATRICIA MARIE 
HUGHES TONIA PARSONS T 
HUGHES WENDY WRIGHT 
HUGILL CAROL ANN 
HUIE CHIU MAN 
HULBERT ROBIN ANN 
HULIN JOHN EDWARD 
HULL CHRIS WENDELL 
HULL JOHN WESLEY 
HULL KENNETH DALE 
HULL RENE JAMES 
HULMER DAWN MARIE 
IULTKUNTZ ROBERT OKE 
IMES BARBARA JOAN 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
3829 ROCKV!EW COURT 
ROUTE 6 BOX 314 
MTO RTE BOX 405 
MOUNTED ROUTE aox 405 
1010 Lt,TH ST 
807 E 1ST STREET 
2225 LILAC LANE 
418 EAST 1ST STREET 
N-113 GRIGGS HALL 
13', VERMILION HALL 
BURNTSIOE 133 
4631 LONDON RO 
2930 MILLER TRK HWY 
5012 GLENDALE ST 
1416 N CENTRAL AVE 
GRIGGS M-213 
126 BURNTSIOE 
2204 E CO RD F 
2701 HUTCHINSON RO 
1212 E 8TH ST 
333 N 9TH AVE E 
424 E 8TH ST 
2600 CLEARWATER RO 
HIGHRISE #361 
HIGHRISE HALL RM 405 
421 NO 19 1/2 AVE W 
4205 GRANO AVE 
144 8URNTSIOE 
2518 W 2ND ST 
GRIGGS HALL 
GRIGGS HALL 8-311 
GREGG HALL 
1018 GRANDVIEW AVE 
1814 E TENTH 
1509 VERMILION RO 
1509 VERMILION RO 
1622 WAVERLY AVENUE 
GRIGGS HALL 0-211 
1860 STOWE AVE 
2320 E 3RD ST 
VILLAGE APT 68 UMO 
M217 GRIGGS HALL UMD 
511 S 61 AVE W 
HOLY SPIRIT CONVENT 
1 NORTHFIELD ST 
L-314 GRIGGS HALL 
GRIGGS HALL M212 
21,16 WOODLAND AVE 
413 HIGHRISE 
GRIGGS HALL LIZA 
702 F MITCHELL CIRCLE 
1915 CARLTON AVE 
1421 88TH AVE W 
TORRANCE HALL RM 113 
1801 EAST 6TH STREET 
329 NO AVE E 
173 RESERVATION RO 
GRIGGS HALL RM C-117 
263 HIGHR!SE UMO 
806 IDEAL ST 
GRIGGS HALL Kll6 
924 E 7TH ST 
221 HIGHRISE UMO 
9H E 7TH ST 
4117 DODGE ST 
WASH8URN RM 210 
411 E 6TH STREET 
723 NO 8TH AVE E 
2307 E SUPERIOR ST 
1205 NO 59TH AVE W 
2 4TH ST 
VER MILL ION HALL 
204 SO 18TH AVE E 
236 W KENT RO 
2211 E 3RD ST 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
TWO HARBORS 
TWO HAIIBORS 
CLOQUET 
DULUTH 
WHITE BEAR LA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
WHllE BEAR LK 
DULUTH 
DULUTH Ml 
DULUTH 
DULUTH 
ST CLOUD 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
PINE RIVER 
ST PAUL 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ST CLOUD 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CARLTON 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
PROCTOR 
DULUTH 
DULUTH Ml 
DULUTH 
DULUTH 
55804 
55804 
55616 
55616 
55720 
55805 
55110 
55805 
55812 
55812 
55812 
55804 
55811 
55804 
55812 
56628 
55110 
55811 
NN 55805 
55805 
55805 
56301 
55812 
55812 
55806 
55805 
55812 
55806 
55812 
55812 
55812 
55812 
55812 
55812 
55803 
56474 
55112 
55812 
55812 
55614 
56301 
55803 
55812 
55812 
55803 
55812 
55812 
55811 
55808 
55812 
55812 
55718 
55720 
55812 
55812 
55811 
55812 
55804 
55812 
55805 
55804 
55812 
55805 
55805 
55802 
55807 
55810 
55812 
NN 55812 
55812 
55812 
73 
73 
74 
73 
73 
73 
73 
74 
74 
75 
73 
75 
76 
75 
73 
73 
75 
76 
74 
76 
7't 
75 
74 
74 
76 
AS 
76 
76 
73 
76 
76 
76 
76 
75 
73 
73 
76 
76 
75 
76 
76 
76 
73 
76 
75 
AS 
76 
7't 
76 
15 
74 
75 
76 
74 
74 
AS 
76 
73 
76 
75 
76 
75 
75 
AS 
76 
74 
76 
73 
74 
76 
73 
76 
73 
7't 
AS 
75 
15 
73 
7" 
76 
TELEPHONE 
525-3083 
525-5931 
879-6118 
724-3255 
429-9661 
722-7829 
726-7338 
726-8309 
726-8421 
525-574 7 
722-9312 
525-1568 
624-3424 
726-7420 
726-8418 
727-5317 
724-6895 
7 28-2986 
722-0194 
726-8672 
545-3251 
724-7436 
724-7918 
724-2645 
724-7362 
524-3697 
724-0740 
628-1268 
726-8357 
72't-6740 
726-838 3 
722-8970 
626-2017 
728-2157 
384-4376 
726-7365 
724-7135 
726-7480 
724-7135 
525-5991 
726-7386 
728-4087 
624-1085 
624-2885 
724-8323 
728-4014 
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DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME DULUTH ADDRESS HOME TOWN TELEPHONE 
HUMPAL MARY JOCELYN AS 
HUNSTAD LINDA JEAN 75 
HUNT CHARLES ROGER VERMILLION RM 175 DULUTH 55812 75 
HU~D DOUGLAS LEE 1-311 GRIGGS HALL DULUTH 55812 75 726-743" 
HURLEY GEORGE WILLIAM '-22 E 11 TH ST DULUTH 558D5 AS 
HURST CHARLES ALFRED 5'-09 ONEIDA ST DULUTH 5580'- 73 525-55'-6 
HUSBY MICHAEL STEVEN 1019 NO 57TH AVE W DULUTH 55807 1'- 628-1873 
HUSBY ROBERT JOHN 5210 JUNIATA ST DULUTH 5580,. 75 525-3962 
HUSKEY FRED MICHAEL 1916 EAST 6TH STREET DULUTH 55812 75 
HUSO BEVERLY ANN BURNTSIDE HALL RM 156 HPLS 55,.18 76 726-8'-36 
HUTCHINGS PHILIP DAVID 911 9TH AVE TWO HARBORS 55616 H 83"-'-989 
HUTTNER KATHRYN ANN UHD VILLAGE APTS 228 DULUTH 55812 73 728-2619 
HYSER MARY SUSAN WASHBURN HALL 304 OULU TH 55812 75 726-7387 
!DE STEVEN ALLEN 3823 STEBNER RD DULUTH 55811 76 
IDLETT DEBORAH ELLEN 229 A 5'-TH AVE E DULUTH 55804 75 525-5932 
IDZ!DREK ROBERT JAMES 9517 SEA VER AVE DULUTH 55808 74 626-2363 
[KOLA DAN ROBERT GRIGGS HALL DULUTH 55812 76 
IKOLA JOANN ROBERTA VILLAGE APTS 3-C DULUTH 55812 73 728-5980 
ILENOA LENORE ELIZABET 908 E 4TH ST DULUTH 55805 75 72'--42'-3 
ILSE JUDITH ANNE 7177 ARROWHEAD RD DULUTH 55811 75 729-6858 
IMBERG DORIS ELAINE RT l BOX 37 CLOQUET 55741 74 
IMHOF LYNN ANTHONY RR l BOX 52 LITTLEFORK 56653 74 
INK STEVEN LEWIS 6201 E SUPERIOR ST DULUTH 55804 75 525-239', 
INKALA RONALD EARL GRIGGS HALL 0-216 DULUTH 55812 76 726-835,. 
INSERRA PATRICE MARY HIGH RISE HALL RH 267 DULUTH 55812 76 726-8665 
!SAACSON COLIN JAY 102 3RD ST CARLTON HI 55718 74 38'--486 l 
ISAACSON JUNE MARIE '-132 W SUPERIOR DULUTH 55807 74 62'--9020 
ISAACSON LINDA CATHER! 76 
ISAACSON PATRICE ThEOO 109 N 9TH AVE E DULUTH 55805 75 728-3272 
ISAACSON STEPHEN LEE 0-317 GRIGGS HALL DULUTH 55812 75 726-7464 
ISAACSON THOMAS RICHAR GRIGGS HALL 0-212 DULUTH 55812 76 
!SACKSON MARK TIMOTHY 4308 TIOGA ST DULUTH 55804 76 525-5160 
!SENSERG WENDY JOY 429 H[GHRISE HALL DULUTH 55812 76 726-8622 
ISLE BRIAN ARCHER 619 NO 18TH AVE E DULUTH 55812 76 
IVERSEN PAUL RICHARD 512 2ND AVE TWO HARBORS 55616 76 83"-3517 
IVERSON BRUCE CHARLES TORRANCE HALL 116 DULUTH 55812 76 
IVERSON CLIFFORD ANTON 430 NO 23RD AVE WEST DULUTH 55806 73 727-3207 
IVERSON DANIEL WALTER 986 FAIRVIEW RO DULUTH 55803 75 728-2112 
IVERSON JAMES STEVEN 505 N 3'-TH AVE E DULUTH 5580'- 728-1785 
IVERSON JOHN EDWARD 807 N 12 AVE EAST DULUTHVER 55807 728-32"7 
IVERSON PAUL THOMAS 505 NO 34TH AVE E DULUTH 55804 76 728-1785 
IVERSON PEGGY GENE 3896 MUNGER SHAW RD CLOQUET 55720 73 729-8507 
IVERSON ROMELLE MARIE 561 HIGHR!SE UHD DULUTH 55812 1'- 726-8695 
J 
JABLONSKI JAMES CLIFFO 813 N 23RD AVE W DULUTH 55806 73 722-5942 
JACK HAN MARY ELLEN 1809 E 7TH ST DULUTH 55812 73 724-3667 
JACKSON DAVID JOHN 74 
JACKSON DONALD ELLWOOD 5225 ARROWHEAD RO DULUTH 55811 75 727-1071 
JACKSON GAIL MARTEL HIGH RISE 357 UMO DULUTH 55812 76 726-8670 
JACKSON JEROME DONALD 510 MARYLAND DULUTH HI NN 55803 73 72't-83"2 
JACK SON MARY ANN 506 16TH AVE TWO HARBORS 55616 76 83"-4109 
JACKSON ROBERT ALLEN 127 NO 64TH AVE W DULUTH 55807 76 62't-2692 
JACKSON THOMAS LEE 11 7 3RD ST PROCTOR 55810 76 
JACKSON WILLIAM KELLEY GRIGGS HALL C-112 MOUND 55364 76 
JACOBS BARBARA ANNE BURNTSIDE HALL RM 192 DULUTH 55812 76 726-8456 
JACOBS CANDACE JEAN 3840 LAKE S DULUTH 55802 75 722-7807 
JACOBS GERALD LOUIS 157 WINDSOR LN NEW BRIGHTON 55112 75 
JACOBS GRANTLAND ROY VERMILLION HALL RM l 74 DULUTH 55812 75 726-8329 
JACOBS HOWARD JEFFREY 1859 VERMILION RO DULUTH 55803 76 
JACOBSEN DEBORAH LYNN 76 
JACOBSEN VICKI ANNE YWCA 202 W 2ND ST FAIRMONT 56031 76 
JACOBSON ANN RENEE BURNTS IDE HALL DULUTH 55812 76 726-8454 
JACOBSON CONSTANCE JEA 38'-5 ROSE RO DULUTH 55811 73 729- 8148 
JACOBSON DARRELL WAYNE 2'-22 8 LIVINGSTON AV DULUTH 55803 73 728-2701 
JACOBSON DEBRA JEAN 3750 HAZEL WHITE BEAR LK 55110 76 '-29-7012 
JACOBSON GARY CLAYTON 216 8TH ST PROCT-OR 55810 n 62,._,.925 
JACOBSON GLENN ALAN 7 TACONITE DR I VE VIRGINIA 55792 75 
JACOBSON KENNETH ARNOL N-215 GRIGGS DULUTH 55812 75 724-7428 
JACOBSON RICHARD CARL 922 NO CENTRAL AVE DULUTH 55807 74 
JADER NANCY DORIS 2'- 23 W 6 TH ST DULUTH 55806 75 
JAHR BONNIE LOU '-'>31 DECKER RD DULUTH 5581 l 1'- 727-1945 
JALLEN DAVID EDWIN PINE RIVER 56474 75 
JAMES CAROLYN ESTHER 2605 E 7TH ST DULUTH 55812 728-4588 
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NAME 
JAMES CYNTHIA ANN 
JAMES DOUGLAS HUNG 
JAMES PAMELA KAY 
JANEKSELA BETHENE BENA 
JANKE CINDY ANN 
JANKOWSKI STEVEN LEWIS 
JANSON LOREN WESLEY 
JARNSTROM RENEE JEAN 
JARVI ILONA SUSAN 
JARVI JOHN PAUL 
JARVIS JAMES TAYLOR 
JARVIS LARRY MICHAEL 
JARVIS SIDNEY ALLEN 
JASINSKI JULIE ANN 
JASKARI MARY ANN 
JASPERS GWENDOLYN JO 
JAZDZEWSKI STEPHEN PAT 
JEDLICKA ARVID STANLEY 
JEFFERY FRED ELLIOT 
JEFFRIES JAN ELLEN 
JENKINS CRAIG H ICHAEL 
JENKINS ROBERT HOMER L 
JENNINGS DAVID ROY 
JENNINGS HARK CRAIG 
JENSEN CONNIE LYNN 
JENSEN CRAIG LEEBENS 
JENS EN DAVID LOREN 
JENSEN DIANNA LYNN 
JENSEN JAY CHRISTOPHER 
JENSEN KATHLEEN ROBERT 
JENSEN KATHY LYNNE 
JENSEN LUANNE CAROLE 
JENSEN HARK RANDOLPH 
JENS EN PEGGY LEE 
JENS EN THORESEN SHERYL 
JENS KI ROBERT JOSEPH 
JERDE CHERYL ANN 
JE RGENSON LERAE DEE 
JEROME SCOTT THOMAS 
JESPERSON THOMAS LEROY 
JESS EN KfV IN ANDREW 
JEWELL MARGARET JEAN 
JIMNAK JAMES GREGG 
JIRIK ANITA DAWN 
JOELSON JANICE KAY 
JOHANOER LYNN MARGARET 
JOHANS EN KENNETH ENOCK 
JOHANSON DAVID DAHL 
JOHANSON DOUGLAS ANDR 
JOHANSON STANLEY L 
JOHNS ALAN HARVIN 
JOHNS MICHAEL RICHARD 
JOHNS PATRICK MICHAEL 
JOHNS ROBERT GRAHAM 
JOHNS THOMAS DWIGHT 
JOHNSEN PAUL ARTHUR 
JOHNSON AILIE VIOLET K 
JOHNSON ALBERT DENNIS 
JOHNSON ARLEN TOD 
JOHNSON BARBARA ANN 
JOHNSON BETH EDITH 
JOHNSON BEVERLY LOUISE 
JOHNSON BONITA RENEE 
JOHNSON BONNIE JEAN 
JOHNSON BRADLEY PETER 
JOHNSON BRIAN ROBERT 
JOHNSON BRUCE CHARLES 
JOHNSON BRUCE LEE 
JOHNSON BRUCE MICHAEL 
JOHNSON BRUCE PAUL 
JOHNSON CANDACE HARi E 
JOHNSON CARMEN HARSHA 
JOHNSON CAROL RAE 
JOHNSON CATHLEEN AMY 
JOHNSON CHARLES ALLEN 
JOHNSON CHRISTINE DAWN 
JOHNSON CHRISTINE ROSE 
JOHNSON CLIFFORD LEONA 
JOHNSON CLORINDA S 
JOHNSON COLLEEN MONICA 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DU LUTH ADDR ESS 
5317 OAKLEY ST 
1064 CHESTER PARK DRIVE 
736 1ST AVE N E 
814 EAST 3RD STREET 
131 BURNTSIOE HALL 
1203 WASHINGTON AVE 
405 W WABASHA ST 
1921 GREYSOLON RD 
525 KENWOOD AVE 
GRIGGS HALL L-216 
3106 62ND AVE NO 
1111 EAST 4TH STREET 
1412 E 2ND 
514 TYHAN PLACE 
BOX 38 
HIGHRISE 241 
220 N 16TH AVE EAST 
3652 TH014PSON 
RT 1 BOX 370 
2021 E 6TH ST 
GR lGGS HALL 
730 3RD AVE 
C-11 2 GRIGGS HALL 
2426 E SUPERIOR ST 
D-316 GRIGGS HALL 
N211 GRIGGS HALL 
430 NO 8TH AVE E 
5517 COUNTRYSIDE ROAD 
1621 E SUPERIOR 
1514 E THIRD ST 
2501 RICE LAKE RD 
604 ARROWHEAD RO 
1712 E 2ND ST APT 4 
432 13TH ST 
HIGHRI SE HALL RM 435 
2391 WOODLAND AVE 
1419 LONDON RO 
2032 EAST 5 TH 
VILLAGE APTS 18 
1511 BELM ONT RO 
353 HIGH RI SE 
20 HERRITT DRIVE 
HIGHRISE HALL 331 
326 7TH ST 
RT 1 
1228 1/2 E 1ST ST 
9150 PARK ST 
919 E 5 TH ST 
1921 MINNEAPOLIS AVE 
1921 MINNEAPOLIS AVE 
1921 MINNEAPOLIS AVE 
368 HYGATT AVENUE 
1815 CARVER AV 
1012 BERWICK COURT 
GRIGG S HALL 8117 
RT 1 
APT VILLAGE 12C 
4122 W 4TH ST 
8501 CONGDON BLVD 
828 E 7TH ST 
352 TORRANCE HALL 
GRIGGS HALL A- 118 
208 E 4TH APT 4 
ROUTE 1 BOX 55 
VILLAGE APT 11-B UMD 
3972 XYLON AVE N 
1210 DEWEY AVE 
731 HIGHRISE HALL 
318 SO 21ST AVE E 
73 1ST AVE NO 
RT 1 BOX 119 
VILLAGE APTS 108 UHD 
4025 PITT ST 
BOX 418 
20 EAST OWATONNA ST 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
GRAND RAPIDS 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MINNEAPOLIS 
DULUTH 
DULUTH 
FAR I BAULT 
SAWYER 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CA RLTON 
DULUTH 
DULUTH 
TWO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
EDINA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
VIRGINIA 
DULUTH 
CLOQUET 
WRENSHALL 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CENTER CITY 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH HI 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
WRENSHALL 
DULUTH 
HPLS 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MT IRON 
DULUTH 
DULUTH 
BIWABIK 
DULUTH 
558D4 
55812 
557't't 
55805 
55812 
55720 
55803 
55812 
557't6 
55812 
55429 
55805 
55805 
55021 
55780 
55812 
55812 
55811 
55718 
55812 
55812 
55616 
55812 
55812 
55812 
55812 
55805 
55't36 
55812 
55812 
55811 
55811 
55812 
55720 
55812 
55803 
55812 
55812 
55812 
55805 
55812 
55792 
55812 
55720 
55797 
55805 
55810 
55812 
55803 
55803 
55803 
55803 
55803 
55811 
55812 
55012 
55812 
55807 
NN 55804 
55805 
55812 
55812 
55805 
55797 
55812 
55427 
55720 
55812 
55812 
55803 
55768 
55812 
55804 
55708 
55803 
73 
75 
76 
74 
76 
76 
76 
73 
75 
76 
73 
75 
76 
76 
73 
75 
74 
76 
76 
76 
75 
76 
75 
73 
73 
73 
76 
76 
75 
TS 
75 
76 
H 
74 
73 
75 
76 
75 
75 
73 
75 
7<t 
76 
76 
76 
76 
76 
75 
74 
73 
AS 
1ft 
76 
73 
73 
73 
73 
73 
76 
73 
74 
76 
73 
76 
73 
75 
73 
73 
74 
73 
73 
75 
75 
75 
7<t 
74 
75 
74 
AS 
73 
TELEPHONE 
525-1312 
724-8468 
72't-3211 
726-8'tl9 
728-2805 
726-7416 
561-321 7 
728-5923 
728-'t095 
879-9981 
726-8609 
72't-'t549 
62't-353l 
38't-'t905 
728-536 7 
726-7320 
726-7321 
72't-7910 
726-7463 
726-7426 
929-646't 
72't-6978 
726-8670 
722-7300 
724-758 7 
728-5321 
724-6222 
728-5819 
724-7450 
728-3216 
726-86 l't 
879-7720 
496-2146 
728-3568 
624-0532 
72't-l 768 
724-5378 
72',-5378 
724-5378 
724-5907 
728-261', 
728-2961 
726-7318 
257-7925 
728-5304 
525-1815 
726-6384 
726-7311 
722-6BO't 
384-t,129 
724-4171 
545- 4953 
879-4283 
72',-0891 
724-4767 
728-5869 
525-2782 
728-3130 
79 
DULUTH CAMPUS ADDRESS IOOK 
NAM E DULUTH ADDRESS HOME TOWN TELEPHONE 
JOtiNSON CORILEE HEY VILLAGE APTS 2-C DULUTH 55812 75 724-6728 
JOHNSON CRAIG LEBARON 2526 MORRIS THOMAS RO DULUTH 55811 76 722-5758 
JOHNSON CRAIG LESTER 1225 E 9TH ST DULUTH 55805 75 724-0566 
JOHNSON DALE ELLEN 5710 HUNTINGTON DULUTH 55807 75 624--5575 
JOHNSON OARILYN ALTA 4122 WEST 4TH ST DULUTH 55807 73 624-3425 
JOHNSON DARR ELL EUGENE GRIGGS L-114 DULUTH 55812 76 726-7356 
JOHNSON DAVID ALAN 1211 SUMMIT AVE CLOQUET 55720 75 879-7331 
JOHN SON DAVID ALAN 802 LAKE AVE S DULUTH 55802 74 
JOHNSON DEAN MILTON 2860 WELLINGTON ST DULUTH 55806 76 
JOHNSON DEBORAH ANN 5327 WYOMING ST DULUTH 55804 76 525-4597 
JOHNSON DEBORAH ANN 66 VAUX ROAD DULUTH 55811 73 729-7578 
JOHNSON DEBRA JOAN 2221 EAST 4TH STREET DULUTH 55812 75 724-4766 
JOHNSON DELORES FULTON 2405 LINCOLN AVENUE CLOQUET 55720 75 879-9560 
JOHNSON DENNIS MICHAEL 1002 NORTH CENTRAL AVE DULUTH 55807 75 624-5970 
JOHNSON DENNIS WILLIAM 4024 MAPLE GROVE RO DULUTH 55810 74 729-8958 
JOHNSON DENNIS WILLIAM 73 
JOHNSON DIANE BEVERLY 102 W FARIBAULT ST DULUTH 55803 74 724-2573 
JOHN SON DIANE GAYE 1B6 BURNTSIOE DULUTH 55812 76 726-8454 
JOHNSON DIANE LINDA 124 N 23RD AVE E DULUTH 55812 74 728-5502 
JOHNSON DIANNE GAIL 3B21 ROCKVIEW CT DULUTH 55804 73 525-4307 
JOHNSON DONN Tl FF ANY VILLAGE APT 7B DULUTH 55812 73 724-6532 
JOHNSON DOROTHY LASSON 74 
JOHNSON DOUGLAS GORDON 818 4TH ST SW GRAND RAPIDS 55744 76 
JOHNSON DOUGLAS LLOYD 74 
JOHN SON DOUGLAS ROY 73 
JOHNSON DUANE EDWARD B-3l7 GRIGGS HALL UNO DULUTH 55812 75 726-7448 
JOHNSON DUANE ROONEY 3629 STEBNER RD DULUTH 55811 76 
JOHNSON EI NAR DOUGLAS RTE 3 BOX 649P DULUTH 55803 73 525-2671 
JOHNSON GAE LEE 14-D VILLAGE APTS DULUTH 55812 75 726-8470 
JOHNSON GAIL ANN 325 KENILWORTH AVE DULUTH 55803 75 724--1524 
JOHNSON GAIL CLARE BRA 305 PINEWOOD LN DULUTH 55804 AS 728-4167 
JOHNSON GARY OEAN 801 LAKEVIEW LANE BRAINERD 56401 74 
JOHNSON GARY LEE 803 9TH CLOQUET 55720 76 879-9520 
JOHNSON GARY RICHARD GRIGGS HALL N-116 DULUTH 55812 75 728-7341 
JOHNSON GAYLE RUBY 1002 NORTH CENTRAL AVE 55807 75 624-5970 
JOHNSON GERALD CARL 514 N 81 AVE W DULUTH 55807 76 624-4935 
JOHNSON GERALD CLARENC 14 EAST 5TH ST DULUTH 55812 73 724-5930 
JOHNSON GLENDA PATRICE BAYVIEW 621 UPHAM RO DULUTH 55811 75 722-6794 
JOHNSON GLENN EDWARD 51 BIRCH DRIVE ESKO 55733 74 
JOHNSON GREGORY CHARLE 227 N 21ST AVE DULUTH 55812 76 
JOHNSON GREGORY JAMES 805 EAST 7TH ST DULUTH 55805 74 724-1885 
JOHNSON JAMES STEPHEN 1204 NO MARTHA ST STILLWATER 55082 73 't39-2236 
JOHNSON JAN LEA 209 WASHBURN DULUTH 55812 75 726-84't8 
JOHNSON JEFFREY ALLEN 1436 ARROWHEAD RD DULUTH 55811 74 724-46't9 
JOHNSON JEFFREY HARRY 615 WINNIPEG AVE DULUTH 55806 75 722-8523 
JOHNSON JEFFREY ROBIN 1376 HIGHLAND Vil APT18 OULUTH 55811 73 722-6744 
JOHNSON Jill PATRICIA 2608 WEST 9TH STREET DULUTH 55806 76 
JOHNSON JOHN WI NFIELO RT l BOX 205 WRENSHALL 55797 74 384-'t688 
JOHNSON JON ROLF RT l BOX 284 MOOSE LAKE 55767 AS 
JOHNSON JOSEPH BERNARD 1410 JEFFERSON DULUTH 55812 73 724-3498 
JOHNSON JOSEPH ROBERT BOX 168 REDBY 56670 75 
JOHNSON KATHLEEN JUNE 930 N 7TH AVE E DULUTH 55805 73 727-4125 
JOHNSON KEITH ALLEN 1944 WOODHAVEN LANE DULUTH 55803 76 
JOHNSON KE I TH DOUGLAS 1210 DEWEY AVE CLOQUET 55720 76 879-4283 
JOHNSON KEITH EVERETT 230 W MANKATO ST DULUTH 55803 76 724-2963 
JOHNSON KENNETH BLAKE 76 
JOHNSON KENNETH RAY 82 7 E 8 ST DULUTH 55805 74 724-6276 
JOHNSON KEVIN FREDERIC 9136 VINLAND ST DULUTH 55810 76 624-2852 
JOHNSON KIM DIXON 701 4TH ST PROCTOR 55810 76 
JOHNSON KRISTINE JOY 4108 E SUPERIOR ST DULUTH 55804 76 525-4641 
JOHNSON LAMONT DAVID 4084 UGSTAD RO DULUTH 55811 75 729--9338 
JOHNSON LARRY GREGORY 409 N 12TH W DULUTH 55806 75 628-1980 
JOHNSON LAWRENCE MICHA 6512 MALONEY AVE HOPKINS 55343 76 
JOHNSON LEANN JEAN 1011 POKEGAMA GRANO RAP IDS 55744 73 
JOHNSON LEROY SHELDON RT 4 BOX 531 DULUTH 55803 75 728-1085 
JOHNSON LESLEE ELLEN 557 HIGHRISE HALL DULUTH 55812 76 726-8693 
JOHNSON LESLIE LINOBER 731 HIGHRISE HALL UMD DULUTH 55812 76 
JOHNSON LINDA ANN 824 COLLEGE ST 1111 DULUTH 55811 74 724-1386 
JOHNSON LYNN ANNE VILLAGE APTS 5-A DULUTH 55812 74 726-7396 
JOHNSON MARILYN RAE 805 E 7TH STREET DULUTH 55805 74 724-1885 
JOHNSON MARK ALLEN 4901 GLENDALE ST DULUTH 5580't 75 525-2690 
JOHNSON MARK CAMERON 430 N 19TH AVE DULUTH 55812 75 724--"32 
JOHNSON MARK EDWARD 127 SO 43RD AVE E DULUTH 5580~ 73 525-5480 
JOHNSON MARK HARRY DULUTH 55812 75 
JOHNSON MARY BENKO JAN 73 
JOHNSON MARY COLLEEN 1925 1/2 E 1ST ST DULUTH 55812 75 
JOHNSON MARY YURISICH 2 736 HARVEY ST OU LUTH 55811 73 727-1968 
JOHNSON MICHAEL EUGENE 101 WEST TOLEDO DULUTH 55812 76 
JOHNSON MICHAEL GENE GRIGGS HALL K371 DULUTH 55812 76 
JOHNSON MITCHELL WARRE GRIGGS HALL B 116 DULUTH 55812 76 834-4698 
80 
NAME 
JOHNSON NANCY ANNE 
JOHNSON NANCY JEAN 
JOHNSON NELLIE LOUISE 
JOHNSON PAMELA JEAN 
JOHNSON PAMELA KAY 
JOHNSON PAMELA KAY 
JOHNSON PAMELA MICHELE 
JOHNSON PATRICIA MARIO 
JOHNSON PAUL EDWARD 
JOHNSON PAUL M 
JOHNSON PEARL PORTER 
JOHNSON RALPH THEODORE 
JOHNSON REIO SUMNER 
JOHNSON RENEE MARIE 
JOHNSON RICHARD CRAIG 
JOHNSON RICHARD DAVID 
JOHNSON RICHARD EARL 
JOHNSON RICHARD PAUL 
JOHNSON ROBERT ANTHONY 
JOHNSON ROBERT NELS 
JOHNSON RONALD LESLIE 
JOHNSON RUSSELL WILLIA 
JOHNSON SANDRA LEE 
JOHNSON SANDRA LYNN 
JOHNSON SCOTT MICHAEL 
JOHNSON SCOTT RE 
JOHNSON STEPHEN MARTIN 
JOHNSON STEVEN ARTHUR 
JOHNSON SUSAN MARIE 
JOHN SON TERI JO 
JOHNSON TERRY ROSS 
JOHNSON TERYL MARIE 
JOHNSON THOMAS ANTHONY 
JOHNSON THOMAS CHARLES 
JOHNSON THOMAS FRED 
JOHNSON THOMAS RALPH 
JOHNSON THOMAS WILLARD 
JOHNSON TIMOTHY PARNEL 
JOHNSON TIMOTHY WAYNE 
JOHNSON TODD KELLER 
JOHNSON TRACY DAYTON 
JOHNSON VICKI SUE 
JOHNSON VICKIE ANN 
JOHNSON WARREN VICTOR 
JOHNSON WILLIAM LEE 
JOHNSON WILLIAM PAUL 
JOHNSON YVONNE MAY 
JOHNSTON SCOTT LEON 
JOHNSTON STANLEY RICHA 
JOKINEN CASANDRA JO 
JDLL VMORE KATHLEEN KUN 
JOLLYMORE TIM WALTER 
JONDAL ROBERT JOSEPH 
JONES CAROL LOUISE 
JONES DAVID MARSHALL 
JONES DAV IO ROY 
JONES DEBORAH RAY 
JONES EUNICE POWELL AN 
JONES EVERS EDWARD 
JONES GERARD JOHN 
JONES NANCY CAROL 
JONES ROBERT WILLIAM 
JONES SANDRA LOU 
JONES VICKI LEA 
JONES WALTER STEVEN 
JONES WILLIAM RICHARD 
JOPLIN GLENN HOLLIS 
JOROET TOBY LEE 
JORDON SHEILA MARY 
JORGENSON LOIS EVELYN 
JOSEPHS HOWARD Y 
JOSEPHSON DEBORAH MARI 
JOSEPHSON MICHAEL THOM 
JOST MICHAEL ALAN 
JUDO JOHN ERNEST 3 
JUOK I NS MICHELE THERES 
JUNGER PAUL QUENT IN 
JUNTUNEN DEBORAH ANN 
JUNTUNEN DOROTHY LOUIS 
JUNTUNEN STEVEN DALE 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
133 BURNTSIDE HALL 
183 BURNTSIOE HALL UMO 
UMO VILLAGE APT SA 
1002 29TH ST 
RT l BOX 209 
l02 BURNTSIDE HALL 
510 SO 4TH ST 
l4l0 ACRE ST APT 304 
K3l8 GRIGGS HALL 
l4l3 E 10TH ST 
1850 WALLACE AVE 
314 S 58TH AVE W 
1506 E 3RD ST APT A 
19l3 WOODLAND AVENUE 
177l BIG LAKE RO 
1020 6 TH ST NE 
2096 FLORAL DRIVE 
1931 E 3RD ST 
l7 24 FERN AVE 
l9 l/2 S 43RD AVE E 
PO BOX 382 
UHD VILLAGE APTS 12A 
2526 MORRIS THOMAS RD 
2027 DUNEDIN AVE 
GRIGGS HALL 
ROUTE l BOX 94 
6l5 E 3RD ST 
24D6 W 24TH ST 
633 HIGHRISE 
438 18TH ST 
263 HIGHRISE 
33 7 NO 60TH AVE W 
5727 JUNIATA ST 
6,, 11 POLK ST 
335 E LOCUST ST 
12A VILLAGE APTS 
304 1ST AVE 
1524 WOODBURY LANE 
GRIGGS ll5L 
l820 FAIRFIELD RO SO 
715 W 2ND ST APT 30 
520l GLENWOOD ST 
408" UGSTAO RO 
420 NO 77TH AVE WEST 
403 ADAMS ST 
413 HIGH RI SE 
GRIGGS HALL 0215 
GRIGGS HALL 0-213 
2391 WOODLAND AVE 
l528 E 3RD ST 
311 f 5TH ST 
218 3RD AVE 
3029 ARTHUR ST 
3lll E 1ST ST 
4408 OAKLEY ST 
160 PIKE LAKE 
4105 GLADSTONE ST 
115 GRIGGS HALL 
GRIGGS HALL ROOM H-113 
4148 ENSIGN AVE NO 
706 E 4TH ST 
241 HIGHRISE HALL 
22 l8E 1ST ST 
GRIGGS HALL 2148 
6l9 E 10TH ST 
BOX W 12 
GRIGGS HALL K-113 
108 PARKVIEW TERRACE 
VILLAGE APT 228 
126 N 33RD AVE E 
315 ANOOVER 
GRIGGS HALL ROOM A-115 
1376 HIGHLAND Vil OR ,4 
322 N 21ST AVE EAST 
421 HIGHRISE HALL 
1427 E 2ND ST 
3607 STEBNER RO 
1905 E SUPERIOR APT 3 
1515 E 2ND 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
WENTWORTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55812 
55812 
55812 
55720 
DULUTH 
VIRGINIA 
CLOQUET 
LITTLE FLS 
WHITE BEAR LK 
DULUTH 
WI 54894 
55812 
55720 
55811 
55812 
55805 
55803 
55807 
55812 
55792 
55720 
56345 
55110 
55812 
55811 
55804 
55718 
55812 
558ll 
DULUTH 
DULUTH 
CARLTON 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
HOUND 
TWO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
TWO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
Ml NNE TONKA 
DULUTH 
DULUTH Ml 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
LITCHFIELD 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
HID HARBORS 
MPLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MPLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
TOGO 
DULUTH 
MPLS 
DULUTH 
DULUTH 
HOYT LAKES 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55803 
55364 
55616 
55805 
55811 
55812 
55720 
55812 
55807 
55804 
55807 
55811 
55812 
55616 
55803 
55812 
55343 
55806 
NN 55804 
55811 
55807 
55811 
55614 
55355 
55812 
55803 
55812 
55802 
55616 
55418 
55812 
55804 
55811 
55804 
55812 
55812 
55427 
55802 
55812 
55812 
55803 
55805 
55788 
55812 
55416 
55812 
55804 
Ml NN 55750 
55812 
55811 
55812 
55812 
55805 
55811 
55812 
75 
76 
73 
73 
73 
75 
74 
73 
74 
73 
75 
74 
74 
75 
76 
73 
73 
75 
74 
73 
74 
73 
75 
76 
76 
76 
73 
75 
76 
15 
73 
76 
73 
76 
73 
75 
75 
74 
76 
76 
76 
75 
73 
73 
73 
76 
76 
76 
75 
73 
74 
73 
76 
76 
75 
75 
76 
76 
74 
75 
75 
73 
73 
TELEPHONE 
726-8421 
726-8451 
724-8208 
879-9873 
398-6232 
726-8402 
879-4025 
724-6269 
726-7473 
724-2825 
724-7975 
628-2"75 
724-8682 
429-7474 
724-2286 
525-2893 
384-4360 
724-7324 
722-5758 
728-2845 
726-86't2 
879-7867 
726-8663 
624-9151 
624-0644 
722-3784 
722-3008 
525-239 7 
62't-7034 
727-7307 
726-8351 
724-1929 
724-8057 
722-1552 
834-3625 
789-5843 
728-3932 
727-'t783 
726-8609 
727-5983 
726-8336 
722-1988 
376-3892 
377-2406 
728-2619 
724-6646 
225-2740 
727-4351 
728-4650 
728-4605 
727-7104 
724-5983 
81 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME DULUTH ADDRESS 
JURKOVICH MARK WILLIAM 1223 E 10TH ST 
KAAK E GREGORY H 
KAARBO JOHN STEPHEN 
KACH R !TA JEAN 
KACHEL CAROL LYNN 
KACHELMYER DAVID LEE 
KAFFINE STEPHEN FRANC! 
KAHARA KATHY LORRAINE 
KAHLBAUGH LORETTA HILD 
KAHN ROBERT THOMAS 
KAHN STANLEY THEODORE 
KAHTAVA EILEEN ERICKSO 
KAINZ JAMES ARTHUR 
KAISER ERIC STEVEN 
KALDOR GERALD ~UANE 
KALIHER FRANCES TIDD 
KALLIO JEFFREY FRANK 
KALLIO LAURENCE RODGER 
KALLIO STEPHANIE ANN 
KAMHOLZ JODIE LYNN 
KAMP GREGORY GEORGE 
KANE JONATHAN MICHAEL 
KANE MAUREEN AGATHA 
KANESKI JANICE MARIE 
KANESKI RICHARD LED 
KANGAS LINDA ANN 
KANNINEN MARY HAMPSTON 
KANTOR JEFFREY CLAIR 
KAPL E SCOTT RAY 
KARALUS CAROL ANN 
KARALUS KEVIN GEORGE 
KARJ Al.AINEN JAN MARIE 
KARR BARBARA LEE 
KARVONEN LYNN MARIE 
KARWACKI DAVID PAUL 
KASCAK CECELIA JOAN 
KASCAK ZITA MAE 
KASE ROBERT WARREN 
KASE WILLIAM THOMAS 
KASPRZYK STANLEY JOSEP 
KASS BARBARA ANN 
KAST MARIANNE CAROL 
KATOPODIS GUY ANDREW 
KATZ MARY PATRICIA 
KATZELE KRISTINE MARIE 
KATZMAREK BARBRA JEAN 
KATZMAREK GLORIA MARIE 
KAUFER KATHLEEN MARIE 
KAUFER MARY KAREN 
KAUPPI BONITA RAE 
KAY MICHAEL HARVEY 
KAY PETER FINOLATER 
KEENAN NANCY JEAN 
KEGG ARVELLA SAM 
KEITH GAIL LOUISE 
KELLEHER KEVIN JOHN 
KELLEY JAMES ALLEN 
KELLEY MARK ALAN 
KELLGREN JAMES CURTIS 
KELLY DANIEL PATRICK 
KELLY PATRICIA ANN 
KELLY WILLIAM PHILLIP 
KELSO DAVID ALLEN 
KEMMER WARD DOUGLAS 
KEMPENICH ROBERT LAURE 
KEMPFERT EUGENE JOHN 
KENDALL COLLEEN SUE 
KENNEDY JOHN GILBERT 
KENNEDY KATHRYN SULA 
KENNEDY MARCIA KAY 
KENNEDY MARK CHARLES 
KENNEY MARY JO 
KENNEY ROBERTA LOUISE 
KEPHART JOHN EOWARO 
KERBER JEFFREY PAUL 
KERESTES KAREN ANN 
82 
395 PIKE LAKE 
1913 E 3RD STREET 
23 E OWATONNA ST 
2320 E 1ST ST 
2127 E 2ND ST 
1714 LONDON RO 
RT l BOX 21 
1404 EKLUND AVE 
1509 NO 53RD AVE W 
1509 NO 53RO AV WEST 
3426 STEBNER ROAD 
1809 JEFFERSON 
GRIGGS HALL Mll4 
630 NO 60TH AVE E 
1229 NO 47TH AVE E 
630 NO 60TH AVE E 
BURNTS(OE 121 
2320 W 6TH 
525 NO 17TH AVE E 
700 W 7TH ST 
K 
3872 MILLER TRUNK HWY 
3872 MILLER TRUNK HWY 
729 NO 6TH AVE E 
1433 BELMONT ROAD 
165 VERMILLION HALL 
2722 E SUPERIOR ST 
RT 3 BOX 596 
R R 3 BOX 596 
65 VAUX RO 
2221 EAST 4TH STREET 
929 E AVER ST 
GRIGGS HALL# 213 
1121 1/2 STREET 
1514 E 4TH 
425 KENILWORTH AVE 
425 KENILWORTH AVE 
3746 JEAN DULUTH RO 
723 HIGHRISE HALL 
305 E 3RD ST 
122 TORRENCE HALL 
1431 EAST 1ST STREET 
1101 NO 40TH AVE E 
100 QUEBEC AVE SO 
601 HIGH RISE HALL 
4309 REGENT ST 
4309 REGENT ST 
R R l BOX 259 
750 MARTIN RO 
BOX 188 
603 HIGHRISE HALL 
16-8 3 12TH ST 
719 HIGHRISE HALL 
137 WREN AVE 
RT l BOX 160A 
GRIGGS HALL A319 
VILLAGE APT 80 
449 NO BRODIE ST 
515 W 5TH STREET 
GRIGGS HALL M-317 UMD 
109 P (KE LAKE 
4815 SO CEDAR LAKER 
T-125 TORRENCE HALL 
4735 CROSLEY 
207 HIGHRISE HALL 
9417 CONGDON BLVD 
703 HIGHRISE HALL 
214 WASHBURN 
601 WOODLAND AVE 
1908 EAST THIRD ST 
4109 REGENT ST 
M-311 GRIGGS HALL 
RT 2 BOX 7 
253 HIGHRISE HALL 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CROMWELL 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH Mi 
WILLMAR 
DULUTH 
DULUTH Ml 
HAS Tl NGS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
IRONWOOD 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH Ml 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MPLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
AURORA 
DULUTH 
KITSCOTY ALBE 
DULUTH 
DULUTH 
HOYT LAKES 
DULUTH 
TWO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
THUN BAY ONT A 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MPLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CHASKA 
DULUTH 
TELEPHONE 
55812 75 724-3191 
55811 
55812 
55803 
55812 
55812 
55812 
55726 
55811 
55807 
55807 
55811 
55812 
55812 
5580't 
55804 
NN 55804 
56201 
55806 
NN 55812 
55033 
55811 
55811 
55805 
55812 
55812 
55812 
55803 
55803 
55811 
55812 
Ml 49938 
55812 
55805 
55803 
NN 55803 
55804 
55812 
55805 
55812 
55812 
55804 
55't26 
55812 
55804 
55804 
55705 
55803 
55812 
55805 
55750 
55811 
55616 
55812 
55812 
55812 
55811 
55416 
55812 
55804 
55812 
55804 
55812 
55812 
55812 
55812 
55804 
55812 
55318 
55812 
74 
74 
74 
76 
76 
75 
76 
74 
76 
74 
73 
76 
74 
76 
74 
76 
75 
73 
76 
76 
75 
AS 
74 
73 
74 
73 
76 
75 
AS 
74 
74 
75 
76 
76 
73 
76 
73 
74 
73 
76 
74 
76 
76 
75 
75 
76 
74 
76 
76 
74 
76 
7't 
75 
76 
76 
76 
75 
75 
74 
75 
76 
73 
76 
75 
76 
76 
73 
75 
76 
75 
73 
76 
75 
75 
74 
729-8261 
724-8189 
724-1859 
726-7383 
727-7566 
624-5539 
728-3134 
525-5456 
525-4786 
722-0361 
724-8139 
729-8565 
729-8565 
722-7566 
728-4911 
724-5131 
729-8205 
724-4766 
724-5276 
724-6583 
724-6583 
525-2561 
722-4597 
525-4823 
525-1673 
525-1673 
72t,-0778 
726-8467 
727-6761 
727-7569 
726-7345 
726-7446 
722-3697 
729-7957 
525-2427 
726-8482 
726-7386 
724-9422 
NAME 
KERN DAVID RALPH 
KERN TERRY JAMES 
KERN THOMAS LINDEN 
KESKE GLORIA JEANNE 
KESTELL WILLIAM GLYNOW 
KETO CYNTHIA JANE 
KETOLA RUBY ANN 
KIECKER SUSAN LIZABETH 
KIEHN ELMER EUGENE 
KIEHN ERNEST LEE 
KIEKHAEFER DEBRA ANN 
KIELCZEWSKI WILLIAM JO 
KILANOWSK[ IRENE ELAIN 
KILDAHL MANNY JOHN 
KILEN ANN MARIE 
KILGORE JON AUSTIN 
KILIAN DEBORAH ANN 
KIM LISA HYANGMI 
KIMBRELL MICHAEL ROY 
KINDBERG SELMA AMELIA 
KING CHARLES CLARK 
KING DEBORAH LOUISE 
KING JOiN LARRY 
KING KATHRYN LEA 
KI NG LI NOA ANN 
KING PAUL LEWIS 
KING PENNY JEANNE 
KING ROBERT WILLIAM 
KING SANORA EILEEN 
KINGHORN JILL ANN 
KINGSLEY ELIZABETH HEL 
KIRBY JUDITH MARY 
KIRBY STEVEN CHESTER 
KIRICK DANIEL JOHN 
KIRK MICHAEL DAVID 
KIRYLUIK MERVIN NICKY 
KISS ELL JAMES HAROLD 
KITSON JOHN FREDERICK 
KITTEL JAMES RANDALL 
KIVELA KAREN ANN 
KIVI WILLIAM HENRY 
KIZENKAVICH MARIAN 
KJORLIEN ROY DAVID 
KLA8ER DOROTHY ANN 
KLABUNDE SUSAN MARIE 
KLANCHER VALERIE KATHR 
KLANG PHILLIP ARTHUR 
KLAPATCH MICHAEL L 
KLASEN JON GEORGE 
KLEF SAAS KERMIT 
KLEFSSAS COLLEEN ALICE 
KLEIMAN JOE HENRY 
KLEMAN BRADLEY JOEL 
KLIMA DAVID RAY 
KLIMA MICHELLE JEAN 
KLIMEK DANIEL ANTHONY 
KLINGELHOFER VALERI WY 
KLOEPFER CHEREE ANN 
KLOV EN PA TT I JO 
KLUGMAN ROBERTA ANN 
KLUN MAGDALENE MARY 
KLUND HOLLY ANN 
KNAAK MARCIA MARIE 
KNAPP JIMMY LEROY 
KNAPP KATHLEEN MARIE 
KNEZEVICH GINA VICKY 
KNIGHT DEBORAH ANN 
KNOCHENMUS WALTER FREQ 
KNOEDLER REGINA ANNE 
KNUCKEY CEDRIC ALLEN 
KNUDSON MARGARET ANN 
KNUDSON ROY ELMER 
KNUDSON SUSAN ANN 
KNUTSEN GREGORY CHRIST 
KNUTSEN JEFFREY OWEN 
KNUTSON DAVID BRADLEY 
KNUTSON EOWARO CHARLES 
KNUTSON GREGORY PAUL 
KNUTSON THOMAS KARL 
KOCH DANNY ERWIN 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDR ESS 
"115 LONDON RO 
4115 LONDON RO 
4233 FRANCE NO 
58 EMMA ST 
2729 LAKE AVE SO 
723 l/2 E 5TH ST 
367~ HIGHLAND 
BDX \39b 
BOX 396 
RT l 
PO BOX 262 
82D E 7TH ST 
BOX 341 ASHLAND AVE 
HIGH RISE HALL RM 415 
GRIGGS HALL Kll7 
1721 EAST 1ST STREET 
3911 ROCKVIEW CT 
GRIGGS K-117 
<t2 l N 1ST AV E 
610 NO 18TH AVE EAST 
7808 NOBLE AVE 
515 13TH ST 
5422 AVONDALE ST 
BURNTSIDE HALL 151 
GRIGGS HALL 
602 NO 59TH AVE W 
124 EAST 5TH ST 
1814 l/2 E SUPERIOR ST 
1514 E 3RD STREET 
HIGHR[SE RM 629 
HIGHRISE HALL- ... 13 
5417 WYOMING ST 
125 VERMILION HALL 
VILLAGE APT IC 
GRIGGS HALL M318 
VERMILLION HALL 1145 
1510 SPRING LAKE RO 
619 GARFIELD ST 
327D MILLER TRUNK 
VERMILLION APT 0 
1905 E 5TH ST 
210 WASHBURN HALL 
1411 WAVERLY AVE 
912 E SKYLINE BLVD 
1382 HIGHLAND VILLAGE OR 
6 ... 19 QUAIL AVE NO 
1934 JEAN DULUTH RO 
2130 MILLER TRUNK LOT 30 
GRIGGS HALL 
625 W 2ND ST 
8URNTSIOE HALL RH 145 
320 SO 71ST AVE W 
523 WOODLAND AVE 
60 W PALKIE RO 
RM 202 WASHBURN HALL 
301 N l"TH AVE E 
729 HIGHRISE 
315 E FARIBAULT ST 
HIGH RISE HALL 
15 ... VERMILLION HALL 
HIGHRI SE 469 
1201 96TH AVE W 
367 HIGHRISE 
125 WEST ST MARIE ST 
1534 VERMILION RO 
4715 COOKE ST 
527 HIGHRISE HALL 
527 HIGHRISE HALL 
32 EAST REDWING ST 
5406 WYOMING ST 
5406 WYOMING ST 
0-211 GRIGGS HALL 
"519 COLORADO ST 
C-216 GRIGGS HALL 
4519 COLORADO ST 
101 W WABASHA ST 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
ROBBINSDALE 
GUELPH CltHARI 
DULUTH 
DULUTH 
WHITE BEAR 
ClRLTON 
CARLTON 
BARNUM 
ORR 
DULUTH 
CARLTON 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MPLS 
GRANO RAPIDS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
EVELETH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
8ROOKL YN CNTR 
OULU TH 
OU LUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ESKO 
DULUTH 
DULUTH 
HOYT LAKES 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55804 
5580 ... 
55"22 
55802 
5580 ... 
55110 
55718 
55718 
55707 
55771 
55805 
55718 
55812 
55343 
55812 
55804 
55812 
55805 
55812 
55 ... 43 
55744 
5580 ... 
55812 
55812 
55807 
55805 
55812 
55733 
55812 
55812 
55804 
55812 
55812 
55812 
55812 
55720 
5573" 
55811 
55812 
55812 
55812 
55746 
55805 
55812 
55429 
55804 
55811 
55812 
55792 
55812 
55807 
55812 
55733 
55812 
55802 
55750 
55803 
55812 
55812 
55812 
55808 
55812 
55803 
55812 
5580 ... 
55812 
55812 
55803 
5580 ... 
55804 
55812 
55804 
55812 
5580 ... 
55803 
76 
76 
73 
73 
76 
75 
74 
74 
1 ... 
76 
76 
75 
73 
76 
76 
76 
75 
76 
76 
74 
73 
76 
75 
73 
76 
75 
76 
74 
AS 
76 
76 
76 
75 
76 
74 
73 
76 
76 
75 
75 
73 
AS 
73 
76 
75 
74 
73 
AS 
74 
76 
7 ... 
76 
75 
74 
75 
75 
73 
76 
75 
73 
76 
74 
76 
76 
7 ... 
74 
76 
73 
76 
74 
75 
74 
73 
75 
73 
75 
76 
73 
73 
15 
TELEPHONE 
533- ... 233 
722-9817 
722- ... 193 
38 ... - ... 101 
384-"101 
72,.-4719 
726-838 ... 
728-5698 
726-7366 
722-0059 
724-0704 
525-5568 
726-73"5 
628-1827 
727-3948 
728-4688 
879-3824 
726-8640 
726-8383 
525-2688 
728-5230 
879-5642 
729-6253 
726-8475 
728-3371 
726-7386 
728-4626 
722-3183 
525-3720 
722-21"8 
741-4605 
726-8 ... 29 
62"-2960 
728-1698 
879-9309 
726-7386 
728-3438 
72 ... -1516 
726-8476 
726-8319 
726-8687 
626-2288 
72 ... -6917 
72 ... -6710 
525-1207 
726-8630 
726-8630 
72 ... -9121 
525-2062 
726-83"9 
525-... 781 
525-4781 
72 ... -4158 
83 
NAME 
KOECHER LYNN MARIE 
KOESTER JAMES ROBERT 
KOGL IN CRAIG DAVID 
KOHLER DANIEL ANTHONY 
KOHLSAAT PETER WILLIAM 
KOHLSAAT SUSAN CAROLIN 
KOHNE MARTIN ROBERT 
KOHOUTEK KAREN JEAN 
KOHTALA JAMES LEE 
KOIDAHL SCOTT ROBERT 
KOIVISTO EUGENE GREGOR 
KOIVISTO GARY JOHN 
KOKKO LINDA JANET 
KOKKONEN JUDITH LYNN 
KOLAR JANETTE HELEN 
KOLAR JOHN BERNARD 
KOLAR JOSEPH JAMES 
KOLAR MONICA NADINE 
KOLAR! GREGORY HARK 
KOLB MICHAEL JON 
KOLLANDER RAHN ERIC 
KOLLITZ DAVID MARK 
KOLOJESKI DENISE KAY 
KOLQUIST LYNETTE ANN 
KOLU RICHARD DON 
KOMAREK JOHN ERNEST 
KONCZAK THOMAS JAMES 
KOOB JOSEPH ALLEN 
KOOPMANS KENNETH WALTE 
KOPIC FRANK JOHN 
KORBY STEVEN CLARENCE 
KORENCHEN MARY ANN 
KORHONEN BYRON DAVID 
KORICH NANCY JO 
KORKKI NINA ROMER 
KORPELA HELENA MARJATT 
KORPI DONALD RAYMOND 
KORSCH CHARLES DOUGLAS 
KORSMAN JOHN LAURENCE 
KORSTAO HEIDI JEAN 
KORTKAMP ARDATH GRACE 
KOSCHAK MICHAEL ROBERT 
KOSHERf JENNIFER ANNE 
KOSIAN PATRICIA AGNES 
KOSKI DAPHNE DIANA 
KOSKI WENDELL W 
KOSKINEN JANE MARTHA 
KOSKINEN JOHN DAVID 
KOST GERALDINE MARY 
KOSTAMO NANCY HEINZEN 
KOSTOHRYZ SUSAN JEAN 
KOUBSKY ROBERT WARREN 
KOUDSI BAREH 
KOVACH MARY ROSE 
KOVAL JOHN MICHAEL JR 
KOVALA ANNE MARIA 
KOWALCZAK JOANN MARIE 
KOYIOL RICK ROBERT 
KOZAREK KATHERINE LU 
KRAAY RONALD 0 
KRAFT EDWARD ALTON 
KRAGSETH JULIA RAE 
KRAHN ALLEN ALBERT 
KRAHULEC KENNETH ALLEN 
KRAKER ELEANOR HUHTALA 
KRAKOVEC BRIAN TERRY 
KRALIK STANLEY PAUL 
KRAH ER KATHRYN ANN 
KRANTZ REBECCA JOAN 
KRAUS KEITH KELVIN 
KRAUS LARRY ALAN 
KRAUSE ANITA MARIE 
KRAUSE MICHAEL JOHN 
KRAUSE TOMMY ARVIN 
KREAGER KATHLEEN NEMAN 
KREGER NANCY ANN 
KRENTZ KATHLEEN ANN 
KRENZ STANLEY HOWARD 
KRMPOTICH JOYCE MARIE 
KRMPOTICH LEA 
84 
DULUTH CAMPUS ADDRESS IOOK 
DULUTH ADDRESS 
1925 1/2 E 1ST ST 
1428 1/2 E 3RD STREET 
2231 W 11 TH ST 
103 HILLTOP DRIVE 
143 VERMILION HALL 
715 HIGHRISE 
2616 ANOREW ST 
HIGHRISE 643 
2873 EXETER ST 
915 ARROWHEAD RO 
BOX 84 
4560 HANSON RO 
2391 WOODLAND AVE 
525 KINOEN RD 
522 N 34 AVE E 
2631 E 5TH ST 
522 NO 34TH AVE E 
539 HIGHRISE HALL 
78 VERMILLION DRIVE 
1421 LAWRENCE RD 
UMO-VERMILLION 114 
GRIGGS HALL M-217 
3883 MARTIN RO 
3537 ALEXANDER RO 
1511 1/2 3RD STREET 
805 W 4TH ST 
427 ERICE 
201 E 6TH 
2207 SAHLMAN AVE 
4602 II 6TH ST 
429 N 12TH AVE E 
2511 WASHINGTON 
2962 EXETER ST 
2262 W 13TH ST 
6A MOVILLA 
308 2ND ST S E 
PD BOX 748 
24 EVANS CIRCLE 
663 HIGHRISE UHD 
4707 W 6TH ST 
23 D SILVER L HOMES 
2724 GREYSOLON RD 
5414 AVONDALE 
HIGHRISE ROOM 317 
233 HIGHRISE 
GRIGGS HALL L216 
1406 BROADWAY APTS 1115 
5 N 58 TH AVE W 
1716 E 5TH ST 
RT l BOX l 7 5 
RT l BOX 146 
4331 MCCULLOCH ST 
2740 MINNESOTA AVE 
RT 2 BOX 184 
701 12TH AVE 
1209 E 3RD ST 
Kll4 GRIGGS HALL 
115 ST PAUL AVE 
424 NO 77TH AVE WEST 
9601 ZIMMERLY AVE 
323 HIGHRISE 
217 HIGHRISE HALL 
625 N 16TH AVE E 
625 NO 16TH AVE E 
111 NORTON 
1434 90TH AVE W 
GRIGGS HALL A-311 
620 E 11 TH 
1201 WOODLAND AVE 
713 HIGHRISE HALL 
NORTH LAKE RD 
2127 W 4TH ST 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
RICE LAKE 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
KETTLE RI VER 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
VIRGINIA 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
OULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
WAYlATA 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
BARNUM 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
BRAHAM 
TOWER 
SILVER BAY 
OULUTH 
OULUTH 
VIRGINIA 
DULUTH 
OULUTH 
DULUTH 
ST PAUL 
DULUTH 
SUPERIOR 
DULUTH 
DULUTH 
SAGINAW 
GILBERT 
DULUTH 
DULUTH 
PINE CITY 
TWO HARBORS 
DULUTH 
OWATONNA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH Ml 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SLEEPY EYE 
DULUTH 
55812 
55066 
55806 
WI 54868 
55812 
55812 
55811 
55117 
55806 
55811 
55757 
55811 
55803 
55720 
55804 
55812 
55804 
55812 
55792 
55720 
55812 
55812 
55811 
55811 
55806 
55391 
55812 
55720 
55807 
55707 
55805 
55720 
55806 
55806 
55812 
55006 
55790 
55614 
55812 
55807 
55792 
55812 
55804 
55812 
55112 
55812 
WI 54880 
55807 
55812 
55779 
55741 
55804 
55802 
55063 
55616 
55805 
55060 
55803 
55807 
55808 
55812 
55812 
55812 
55812 
55803 
NN 55808 
55812 
55805 
55812 
55812 
56085 
55806 
73 
74 
74 
74 
74 
76 
74 
76 
74 
75 
AS 
73 
75 
73 
73 
76 
75 
75 
73 
76 
76 
76 
73 
73 
74 
75 
76 
73 
75 
76 
74 
73 
73 
73 
76 
75 
75 
75 
76 
73 
75 
74 
76 
AS 
74 
76 
75 
76 
75 
75 
74 
75 
76 
76 
75 
73 
74 
75 
74 
76 
76 
75 
73 
75 
76 
75 
74 
75 
75 
74 
75 
73 
75 
74 
76 
76 
TtlEPHONE 
728-4924 
724-4912 
726-8303 
726-8489 
727-5458 
726-8646 
624-7427 
724-8785 
273-4022 
729-8957 
879-3471 
724-7125 
728-2638 
724-7125 
726-8635 
741-6051 
726-8381 
729-7390 
727-7716 
724-8953 
722-8622 
878-7006 
256-6998 
728-5786 
879-7221 
624-7603 
722-2544 
753-2931 
226-',',48 
726-7617 
7"1-9360 
525-5414 
726-7491 
633-4195 
726-7415 
394-632 7 
62't-7003 
728-3741 
729-7274 
865-6578 
525-4687 
629-2703 
728-3016 
624-5386 
626-2132 
726-7494 
726-8455 
724-8987 
72',-8987 
724-0216 
626-2165 
726-7434 
722-8793 
724-1577 
722-9534 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAM[ DULUTH ADDRE SS HOME TOWN TELEPHONE 
KRMPOTICH STEPHEN JAME 216 E 6TH ST DULUTH 55805 73 727-5955 
KRDCAK DALE VLADAMIR 234 2ND AV TWO HARBORS 55616 75 
KROGH AUDREY LEONA 1819 E SUPERIOR ST DULUTH 55812 7" 724-2019 
KRJGSTAD JINEEN ELYSE 5705 JUNIATA ST DULUTH 5580't 73 525-2021 
KROLL EUGENE THOMAS 75 
KROLL LARRY VINCENT 2225 W 6TH ST DULUTH 55806 73 722-6088 
KROLL ROBERT JOSEPH 73 
KRON WILLIAM JOSEPH 7210 FREMOIH DULUTH 55807 73 624-1502 
KRUCHOWSKI JAMES ALLEN 212EHHST DULUTH 55806 73 722-68't9 
KRUCHOWSKI KAREN ANN 14 'tTH AVE NE CHISHOLM 55719 73 254-3955 
KRUCHTEN ROSEANN MARY APT VILL 'tC DULUTH 55812 73 
KRUE LL DOUGLAS R 8409 BESSEMER DULUTH 55807 75 624-'t606 
KRUE SI BARBARA ANN 2421 W 7TH ST DULUTH 558D2 73 
KRUGER ANITA LOUISE 715 N 17TH AVE E DULUTH 55812 73 724-5916 
KRUPP AMY SUSAN 10 MINNEAPOLIS AVE DULUTH 55803 76 
KRUSE FREOERICK FLANNE RT 2 STURGEON LAKE 55783 73 485-4590 
KRUSE GORDON JAMES 93't 88TH AVE W DULUTH 55808 75 626-2116 
KRUSE GREGORY JAMES 2216 1/2 2ND ST DULUTH 55812 728-0031 
KRYSTOFIAK JEAN KRIS 617 HIGHRISE HALL DULUTH 55812 76 
KRYZER LEITA MARIE 2221 NORfON RO DULUTH 55803 74 728-4850 
KRZEWINSKI PAUL STEVEN 1329 FERN AVE DULUTH 55805 76 724-2180 
KUBISKI KATHERINE GAIL 114 S 20TH AVE E DULUTH 55812 728-'t681 
KUCINSKI RICHARD CLYDE 2608 W 3RD ST DULUTH 55806 74 722-36't3 
KUHARENKO WILLIAM JOHN M311 GRIGGS HALL DULUTH 55719 74 
KUITUNEN DAVID ALBERT RT 1 BOX 190 GILBERT 557"1 75 
KUJALA ORION NELS 8DX 38 CALUMET Ml NN 55716 73 
KUKLIS DEBRA JEAN 242 W MAPLE GROVE RD CLOQUET 5S720 75 879-5218 
KULAS JAMES EDWARD 214 1ST AVE TWO HARBORS 55616 73 834-2885 
KUMEROW DANIEL VERNON GRIGGS HALL A-214 DULUTH 55812 76 726-7371 
KUNDEL LOIS CHAUSSEE 3814 GLADSTONE ST DULUTH 55804 73 525-2718 
KUNSTAL FRANK RUDOLPH 192" E 6TH ST DULUTH 55812 73 724-1167 
KUNZE 8088Y ALLEN 108 E 4TH ST DULUTH 55805 73 922-1860 
KUO SHU CHEN 1711 E 8TH ST DULUTH 55812 
KURE JO MARIE 314 5TH ST SO VIRGINIA 55792 74 Hl-3977 
KUR I ATNYK DONNA eox 3 75 KEEwATIN 55753 73 778-3781 
KURTOVICH AMY JULIVA 318 SO 57TH AVE W DULUTH 55807 75 62"-9470 
KURTTILA KATHERINE ANN 1919 EAST 3RD DULUTH 55812 73 724-2583 
KUSNIEREK OALE EDWARD 14 21 W MORGAN DULUTH 55811 76 
KUSTER WILLIAM CLAIR 525 KENWOOD APT 323 DULUTH 55811 724-'tl 16 
KUSUNOKI STANLEY CRAIG GRIGGS HALL C214 DULUTH 55812 75 726-8344 
KUTSCHEID MICHAEL QUIG 3606 All EN DALE DULUTH 55803 76 724-1061 
KUTZ KENNETH LEROY 3825 3RD AVE W HISSING 557't6 76 
KUUSISTO LAURIE JANE 1201 WILLS PLACE MPLS 5H22 75 588-2550 
KUUSISTO NANCY AULIS 1201 WILLS PLACE MPLS 55422 76 
KVASNICKA GREGORY ROBE 301 E 3RD ST '14 DULUTH 76 
KWAM BARBARA JEAN 3919 WEST 8TH ST DULUTH 55807 73 628-2612 
KYLEN BRADLEY WAYNE 421 NORTH 42ND AVE WEST DULUTH 55807 75 624-9046 
KYTOLA MARY ELIZABETH 505 W ST MARIE ST DULUTH 55812 73 72't-8416 
L 
LAAKSO LYNN MARIE HIGHRISE 1401 UMD DULUTH 55812 76 726-7"95 
LABATE ANNA L 217 W ST MARIE ST DULUTH 55746 H 
LA80UNTV CURT ALBERT 1607 8TH AVE TWO HARBORS 55616 H 834-3915 
LA8ROSSE KINGSLEY ROC 179 MACALESTER ST ST PAUL 55105 699-3312 
LACHECKI THERESE LOUIS 1320 ARLINGTON AVE DULUTH 55811 75 722-2737 
LACOE BRUCE EDWARD 212 E 'tTH STREET DULUTH 55806 73 722-6849 
LADUE EDWARD JOSEPH 504 SO 17TH APT 3 MOORHEAD 56560 AS 
LAECHEL DAVID FRASER 828 CHESTER PARK DRIVE DULUTH 55812 73 72't-62 l 2 
LAFACE DARRYL LEE 3602 STEBNER ROAD DULUTH 55811 73 722-8690 
LAFERRIERE JACQUELYN M 2608 W 9TH ST DULUTH 55422 76 
LAFLAMME STEVEN PAUL 76 
LAFORGE CATHER IN E JEAN 1136 LAKE AVE so DULUTH 55802 76 
LAFRANCE STEVEN JOSEPH 4721 GLENWOOD ST DULUTH 5580', 76 525-3't58 
LAFR INIER LANCE SCOTT 1625 FERN AVE DULUTH 55811 76 724-7960 
LAGER R08ERT EDWIN 710 9TH ST NO VIRGINIA Ml NN 55792 74 Hl-9312 
LAGGES JAMES PETER VILLAGE APTS 118 DULUTH 55812 73 726-83',4 
LAHTI ARTHUR EUGENE AS 
LAHTI DEBORAH JEAN 2595 MIDWAY RD DULUTH 55810 76 
LAHTI JOHN WILLIAM 822 E 2ND STREET DULUTH 55805 73 728-58"2 
LAHTI MARV IN GLENWOOD 22"1 SELMSER AVE CLOQUET 55720 74 879-7335 
LAHTI THOMAS CHARLES 309 CANOSIA RD ESKO 55733 73 879-6826 
LAINE BURTON OSCAR 383 LAINE RD CLOQUET 55720 76 
LAIIH JULIE GAIL 251 HIGHRISE DULUTH 55812 75 726-8657 
LAINEN KAREN LEIGH 1336 BRAINERD AVE DULUTH 55811 75 724-03~8 
LAITINEN BARBARA ALICE 1903 KENT ROAD DULUTH 55812 75 72"-2468 
LAITINEN LINDA SUE 1903 KENT ROAD DULUTH 55812 73 72"-2468 
LAITINEN LOIS JEAN 1903 KENT RO DULUTH 55812 73 724-2468 
LAKE HENRY ARTHUR 112" N lt9TH AVE E DULUTH 55804 73 525-2675 
85 
NAME 
LAKE NANCY CAROL 
LALIBERTE DANIEL MARTI 
LAMAACK SUSAN KAY 
LAMB RANDALL WAYNE 
LAMB RODNEY CLIFFORO 
LAMBERSON ALICE JOSEPH 
LAMBERSON ELDER CHARLE 
LAMBERT BEVERLY ELLEN 
LAMBERT JOHN BRANEN 
LAMBERT MARY ANN 
LAMMI HELMI ILONA 
LAMMINEN DIANNE MARIE 
LAMOUREUX THOMAS NEWEL 
LAMPE TIMOTHY JON 
LAMPI JOHN WAYNE 
LAMPPA ANN KATHERINE 
LAMPRECHT JOHN W 
LAMPSA LARRY JOHN 
LANCTOT WILLIAM DAVID 
LANDBERG GARY JAMES 
LANE DONALD ELSWORTH 
LANE MONICA MARIE 
LANG ANDREW ADOLPH 
LANG ANITA ELIZABETH 
LANGENBRUNNER JAMES JO 
LANGENBRUNNER JOHN WIL 
LANGEVIN CALVIN EDWARD 
LANGEVIN DAVID RICHARD 
LANGLEY ROBERT WILLIAM 
LANNERS FRED THOMAS 3 
LANSING JANE ELIZABETH 
LANTHIER LYLE RAYMOND 
LAPINE ROBERT JAMES 
LARKIN JEANNE MARIE 
LARSCHEIO STEVEN MICHA 
LARSON BARBARA JEAN 
LARSON BARBARA LYNN 
LA~SON BRADLEY PHILIP 
LARS ON CARL ALBIN 
LARSON DENNIS JAMES 
LARSON DOUGLAS JAMES 
LARSON FREQ RICHARD 
LARSON JAMES LEE 
LARSON JANE SUSAN 
LARSON JOANNE FLAA LOU 
LARSON JOANNE MARIE 
LARSON KAREN ANN 
LARSON KENNETH A 
LARSON KENNETH CRAIG 
LA~SON LARRY DAVID 
LARSON LINDA BEVERLY 
LARSON PEGGI LYNN 
LARSON RAMONA JEAN 
LARSON ROBERT J 
LARSON SCOTT ARLYN 
LARSON STEVE RICHARD 
LARSON STEVEN JAMES 
LA~SON SUSAN RAMONA 
LARSON SUSAN ROSSETTI 
LARSON THEODORE NEIL 
LARSON THOMAS EOWARO 
LARS ON TRUDY MAR IE 
LASKOWSKI JEAN MARIE 
LASKY RANDOLPH ALAN 
LASSONDE REIO ERNEST 
LATTERELL MICHAEL FRAN 
LATVALA EMELIE LILLIAN 
LAUER VINCENT JOHN 
LAULUNEN JAMES ARNOLD 
LAURIN REBECCA KAY 
LAVANGER ERIC DAVID 
LAVATO ANTHONY P 
LAVIN THOMAS HAROLD 
LAWLER MICHAEL ROBERT 
LAWRENCE KURT FRANK 
LAWSON RICHARD JR 
LAX JERI LYNN 
LAZELLA DAVID ALBERT 
LEADERS WALTER JAMES 
LEBLANC BRENDA CLAIRE 
86 
DULUTH CAMPUS ADDRESS IOOK 
DULUTH ADDRESS 
1124 NO 49TH AVE E 
2017 E SUPERIOR ST 
1201 6TH AVES W 
8H 8TH ST SE 
2130 MILLER TRNK LOT 406 
416 NO 18TH AVE E 
416 NO 18TH AVE E 
501 N 22ND AVE W 
826 NO 11 TH ST 
2105 E SUPERIOR ST 
101 NO 65TH AVE W 
417 STARK RO 
46't5 LONDON RO 
VERMILLION HALL 
2407 W 6TH ST 
504 3RD ST SO 
434 CALVARY RO 
RT l BOX 105 
2502 E SUPERIOR ST 
221 NORTON ST 
307 W CENTRAL ENTRANCE 
5217 IVANHOE ST 
2245 KELLY AVE 
2245 KELLY AVE 
914 12TH ST 
VERMILLION HALL 
113 S 60TH AVE W 
2125 LOWER ST DENNIS RO 
2027 GRANDVIEW BLVD 
STAR RT 
1403 NO 47TH AVE E 
HIGHRISE 231 
1423 EAST 3RD STREET 
1603 OHIO AVE 
511 HIGHRISE 
GRIGGS HALL 18-215 
3605 PIEDMONT AVE 
1311 1/2 HAMMOND 
1705 PIEDMONT AVE 
ROOM 1172 GRIGGS HALL 
RT 3 
515 NO OAK ST 
HIGHRISE 513 
3700 LONDON RO 
418 , E 6 TH 
1705 P IEOMONT 
1682 E 1ST ST 
1418 JEFFERSON 
RT l BOX 130 6 
4612 ARNOLD RO 
C-115 GRIGGS HALL 
322 N 21ST AVENUE EAST 
2815 WEST 6TH ST 
6211 OUEBEC AVE NO 
2126A WEST 2ND STREET 
VILLAGE APTS 7A 
&24 WOODLAND AV 
4017 REGENT ST 
4328 GILLIAT ST 
14 N 17TH AVE EAST 
1146 MISSISSIPPI AYE 
STAR ROUTE 
327 N 60TH AVE E 
704 9TH AVE 
GRIGGS HALL 
1428 1/2 EAST 3RD STREET 
2304 PERSHING ST 
213 E 3RD ST 
1713 E SUPERIOR ST 
718 C KELLY CIRCLE 
2724 JOPPA AYE 
BOX 143 
1114 2ND ST S W 
7319 EARL ST 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
AUSTIN 
MPLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
VIRGINIA 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
VIRGINIA 
DULUTH 
GILBERT 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
CLOQUET 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
ST PAUL 
MOUND 
CANYON 
DULUTH 
ST PAUL 
DULUTH 
SUPERIOR 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SUPERIOR 
DULUTH 
DULUTH 
WILLMAR 
SAUK CENTRE 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SAGINAW 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
GOLDEN VALLEY 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
VIRGINIA 
DULUTH 
INTL FALLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ST LOUIS PARK 
8IWA8IK 
WADENA 
DULUTH 
55804 
55812 
55912 
55414 
55811 
55812 
55812 
55792 
55812 
55807 
55720 
55804 
55812 
55806 
55792 
55803 
55741 
55812 
55803 
55808 
55804 
55720 
55720 
55770 
55812 
55807 
55116 
55364 
55717 
55804 
55116 
55805 
WI 54880 
55812 
55812 
55811 
WI 54880 
55811 
55731. 
56201 
56378 
55812 
55804 
55805 
55811 
55812 
55812 
55779 
55803 
55812 
55801 
55806 
55427 
55806 
55805 
55812 
55804 
55802 
55812 
55811 
55792 
55804 
56649 
55812 
55812 
55811 
54880 
55811 
55416 
55708 
56482 
55810 
76 
76 
74 
73 
76 
74 
75 
74 
74 
76 
76 
76 
76 
74 
74 
74 
73 
73 
73 
75 
AS 
AS 
74 
73 
76 
76 
75 
74 
76 
75 
73 
76 
73 
75 
75 
76 
73 
74 
74 
75 
73 
76 
AS 
76 
76 
73 
75 
AS 
75 
73 
74 
74 
74 
73 
73 
76 
75 
73 
73 
75 
75 
74 
73 
76 
73 
74 
73 
76 
76 
74 
73 
75 
75 
75 
76 
74 
76 
76 
TELEPHONE 
728-2211 
727-7177 
728-2329 
724-6089 
624-7312 
724-0749 
865-6039 
724-5570 
724-5175 
727-6779 
525-1160 
879-4440 
879-4440 
879-8754 
726-8320 
628-1910 
345-3253 
525-5365 
724-0882 
726-8395 
722-5700 
392-5860 
722-9241 
726-8396 
722- 5226 
722-9241 
728-3430 
724-6187 
728-1937 
726-7324 
722-9629 
545-9407 
727-2770 
724-2976 
7 28-5597 
525-5154 
724-7154 
741-2954 
525-1329 
726-7407 
724-2702 
722-8961 
394-9480 
728-4713 
722-9234 
NAME 
LEBRASSEUR NICHOLAS LE 
LEDi N KERRY LEE 
LEDUC PAUL VINCENT 
LEE DAVID CHARLES 
LEE JUNE CAROL 
LEE THOMAS RICHARD 
LEE TIMOTHY 000 
LEGARDE GERALD MARTIN 
LEGAROE LOU ANNE 
LEGATO MARY CHRIS 
LEGG THOMAS DEVENEY 
LEGUTKO LAURITZ JOHN 
LEHMKUHL WILLIAM JOHN 
LEHNERTZ WILLIAM PAUL 
LEHRKE ALLEN AUGUST 
LEHTO CAROL JEAN 
LEHTO SHARON CHRISTINE 
LEIENDECKER RICHARD J 
LEIGH MARY MCCARTHY 
LEIK PATRICK HOWARD 
LEINO RONALD MARTIN 
LEISER COLLEEN MARIE 
LEISZ MARY JO 
LELAND PAULA SUSAN 
LEMBKE BRENDA ROBYN 
LEMIER ROYAL ROBERT 
LEMMENS THOMAS HENRY 
LEMP[ ROBERT RONALD 
LENCE MICHAEL EDWIN 
LENNON HARK GALE 
LENT THOMAS MARLOWE 
LEONARD BARBARA CAROL 
LEONARD PATRICIA JEAN 
LEONG KENG HUNG 
LEON IOAS DAV ID 
LEONIDAS KATHERINE JAN 
LEONIDAS TERRANCE GEOR 
LEONZAL MARY ELIZABETH 
LEPISTO SHELLY KAY 
LEPP KATHLEEN MARY 
LEPPALA CHARLES HATT 
LEPP AL A JON ARVO 
LEPPER NANCY ELIZABETH 
LEROUX CLARENCE JAMES 
LESAVAGE GRAF LAWRENCE 
LESKAR ANDREA LEE 
LESLIE DAVID EDWARD 
LESPERANCE JAMES EOWAR 
LEST ER JAMES 
LETOURNEAU MICHAEL JAM 
LEUER MICHAEL JOSEPH 
LEUKUMA ALICE LEE 
LEVASSEUR GEORGE ARCH! 
LEVENOUSKI CRISTINE HA 
LEVENSON JOEL HOWARD 
LEVINE SHIRLEY LOIS 
LEVY ROBERT HORTON 
LEWELLYN RICKY WAYNE 
LEWER GREGORY SCOTT 
LEWIS BARBARA CHERYL 
LEWIS BRIAN SCOTT 
LEWIS BRUCE ELLIOT JR 
LEWIS CHERYL ANN 
LEWIS JOSEPH WILLIAM 
LEWIS STEPHEN HARTLEY 
LHOTKA DAVID HOWARD 
LIAN ALLAN RICHARD 
L!BAL ROSE MARIE 
LIBBEY MARK HOWARD 
LIBBEY NANCY LOU 
LICK DEBRA JO 
LIEBSCH JOY CHRISTINE 
LIEDBERG JANE MARLYS 
LI EN JEFFREY HERBERT 
LIEN PHYLLIS DINA 
LIETZAU JANE ANNE 
LILJEBLAD KRIS T 
LINA MICHELE LOUISE 
LINCICOME ALBERT ELLIS 
LINO CURTIS WILLIAM 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
733 HIGHRISE HALL 
1517 E 5TH ST 
HOVILLA 6A 
1"30 E 3RD ST 
1319-l/Z E 13TH ST 
1919 LAKEVIEW DRIVE 
3326 VERNON ST 
174 BURNTSIOE HALL 
VILLAGE APT 98 
RT 1 BOX 128 0 
GRIGGS HALL M-217 
518 E 8TH ST 
419 NO 12TH AVE EAST 
RH 703 HIGH RISE HALL 
HOVILLA APT llB UMO 
2832 GREYSOON RO 
5704 WENTWORTH AVE SO 
645 WOODLAND AVE 
1905 HUTCHINSON RO 
WASHBURN 208 
2237 W 11 TH ST 
309 HIGH RISE UMO 
121 5TH ST 
1378 HIGHLAND VILLAGE OR 
161 W PALM ST 
143 VERMILION HALL UMO 
GRIGGS HALL A-215 
42 E TOLEDO ST 
PHASE 3 RM 465 
125 LYONS ST 
KIRBY DESK UMO 
3717 E 3RD ST 
3717 E 3RD ST 
404 W ORANGE ST 
175 BURNTSIOE HALL 
VILLAGE APT 7C 
127 W FARIBAULT ST 
2210 W 6TH 
HIGHRISE RM 319 
312 N 53 AVE W 
509 PARK AVE 
2391 WOODLAND AVE 
5416 WOODLAND AVE 
214 4TH AVE 
1731 EAST 6TH ST 
106 CHESTER PARKWAY 
GRIGGS HALL Nl17 
BURNTSIOE HALL RM 122 
2ll N W 6TH ST 
812 NO 1ST AVE W 
l 596 ROME AVE 
5136 MEADOW RIDGE 
M-114 GRIGGS HALL 
1418 W PINE 
VILLAGE APT 11-C UMO 
GRIGGS HALL 
3701 CRESCENT VIEW AVE 
1606 TYLER 
4123 LOMBARO ST 
740 EAST SUPERIOR ST 
BOX 395 
12 5 CARLISLE AV 
RT 1 BOX 135 
GRIGGS HALL RM 0-213 
545 HIGHRISE HALL 
950 87TH AVE W 
1310 EAST 4TH STREET 
R R 3 
3018 VERNON ST 
17 RIVERSIDE DRIVE 
1228 LIZ lST ST 
15 l 7 JEFFERSON ST 
110 W 4TH ST 
922 CHESTER PK OR 
1119 E 9TH ST 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
HIBBING 
DULUTH 
DULUTH 
24 
DULUTH 
SAGINAW 
DULUTH 
WABASHA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MPLS 
DULUTH 
DULUTH 
MINNETONKA 
DULUTH 
DULUTH 
PROCTOR 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH Ml 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
EVELETH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
EVELETH 
DULUTH 
TWO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CHISHOLM 
DULUTH 
ST PAUL 
ED INA 
DULUTH 
STILL WATER 
DULUTH 
OULUTH 
DULUTH 
HASTINGS 
DULUTH 
DULUTH 
BAGLEY 
DULUTH 
rwo HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
GOODRIDGE 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55807 
55812 
55812 
55812 
55805 
55746 
55803 
55806 
55812 
55812 
55779 
55812 
55981 
55805 
55732 
55812 
55812 
55419 
55812 
55812 
55343 
55806 
55812 
55810 
55811 
558ll 
55071 
55812 
55811 
55812 
NN 55811 
55812 
55804 
55804 
55811 
55734 
55812 
55803 
55806 
55812 
55807 
55720 
55734 
55803 
55616 
55812 
55805 
55812 
55812 
55719 
55806 
55116 
55435 
55812 
55082 
55812 
55812 
55804 
55033 
55804 
55807 
56621 
55803 
55616 
55812 
55812 
55808 
55805 
56725 
55806 
55808 
55812 
55812 
55806 
55805 
74 
75 
75 
75 
73 
73 
76 
75 
75 
75 
75 
75 
76 
75 
74 
75 
74 
76 
76 
76 
76 
75 
76 
75 
75 
AS 
74 
76 
76 
75 
74 
75 
74 
73 
76 
73 
76 
75 
73 
75 
76 
75 
74 
76 
76 
75 
73 
73 
75 
76 
1t, 
74 
75 
76 
75 
74 
74 
75 
75 
76 
74 
73 
74 
75 
74 
76 
75 
76 
76 
76 
75 
74 
74 
73 
75 
73 
73 
TELEPHONE 
624-1969 
724-3',76 
726-8309 
263-3509 
724-5332 
624-9210 
726-84',6 
728-5208 
726-7424 
724-t,400 
72't-417l 
724-9453 
726-7350 
72't-3079 
727-8183 
727-2136 
726-7486 
624-2923 
727-1925 
727-3190 
726-8303 
728-1620 
726-8685 
72't-2104 
728-5272 
722-1230 
724-1760 
724-3327 
722-3573 
624-5169 
83t,--4412 
724-7922 
72't-1060 
726-7342 
722-8068 
726-8313 
728-5500 
728-4084 
525-1477 
728-3598 
6 94-390 l 
724-2711 
834-3172 
726-8351 
728-2792 
624-3367 
62't-379l 
726-7385 
728-5361 
722-5903 
724-8662 
87 
NAME 
LINO DAVID MICHAEL 
LINO JOHN MICHAEL 
LINO JOHN WILLIAM 
LINO MARK STEVEN 
LINO NANETTE SUZANNE 
LINO PAMELA DARLENE 
LINO PATRICIA MAE 
LINDAHL MARK M 
LINDBERG CHARLES ALFRE 
LINDBERG HERBERT Willi 
LINDBERG MARY HELEN 
LINDBERG ROY EDWIN 
LI NO BLOM JEAN A 
LINDEMAN DAVID LLOYD 
LINDFORS JONATHAN KIM 
LINDGREN ROGER LEE 
LINOH SHARON ANN 
LINOHART NANCY ALAYNE 
LINOLOF STEPHEN MICHAE 
LINOMEIER MARY PAULETT 
LINDQUIST JOHN ALLEN 
LINDSKOG JANET KAY 
LINE HUGH DAVID JR 
LINGLE SCOTT DAVID 
LINN GWENY l 
LINNE STEVEN ARTHUR 
LINNEROOTH GERALD ROGE 
LIPINSKI THOMAS ANTHON 
LIPPO DERALO 
LIPPO GARY ROBERT 
LIPPONEN LAURI JUHANI 
LISfERUD WILLIAM HAROL 
LITECKY THOMAS ANDREW 
LITMAN HELEN EILEEN 
LITMAN JAY ALLEN 
LIV ESAY JAMES MARSHALL 
LIVINGSTON JEAN BALOW I 
LIVINGSTON THOMAS Will 
LO BETTY HOR HOR 
LOBERG GARY EOWARO 
LOCKWOOD DAVID ERIC 
LODHOLZ PAUL LINDSAY 
LOFALD MICHAEL ROBERT 
LOGERGREN SUSAN RAE 
LOHSE BARBARA ANN 
LOI S ELLE JAMES RICHARD 
LOMBARDI JEFFREY MICHA 
LONG CAROLE CARLSON AN 
LONG MIRIAM ORECK 
LONGAR JACK STEVEN 
LONGLEY SUSAN KAY 
LONGTIN STEVEN JOHN 
LONN FRANCES HELEN 
LOOMIS CAROL ANN 
LORD HENRY LEO 
LORENCE DRAKE WOODARD 
LORIMER SUZANNE ELIZAB 
LOSTROH LINNEA ADELE 
LOTZ GRANT RONALD 
LOUCKS PHILIP DENISON 
LOUKES JAMES RICHARD 
LOUKS KERRY TREVER 
LOUSHINE ROBERT JAMES 
LOVE IO DOUGLAS NORMAN 
LOWE ROBERT ARTHUR 
LOVE NANCY SUE 
LOYEAR JOANNE LOUISE 
LUBOWITZ CHARLES EOWAR 
LUCAS STEVEN FRANK 
LUCK EDWARD DENIS 
LUOWIGSQN JEFFREY PAUL 
LUECK DAVID PAUL 
LUECK DIANE KAY 
LUHH TIMOTHY RAYMOND 
LUHT ALA JOHN E 
LUMPPIO JAMES ARCHIE 
LUND CAROL ANN 
LUND COLLEEN JOY 
LUND DAVID EDWARD SR 
LUND SHELLY JANE 
88 
DULUTH CAMPUS ADDRESS IOOK 
DULUTH ADDRES S 
19 N ltTH A VE E 
1204 PROSPECT AVE W 
1725 VERMILLION RO 
2610 JEFFERSON ST 
110 SO 58TH AVE W 
4210 MILLER TRUNK HWY 
502 14TH STE 
4714 ONEIDA ST 
4403 LUVERNE STREET 
4403 LUVERNE ST 
131 NO 2ND 
616 THIRD AVE 
1505 NO 8TH AVE EAST 
219 SO 4TH 
GRIGGS HALL M- 117 
242 W AUSTIN ST 
1016 GRANDVIEW 
BURNTS[OE HALL RM 115 
GRIGGS HALL N-117 
BURNTSIOE HALL RM 141 
GRIGGS HALL N-117 
325 NO 48TH AVE W 
RT l 
GRIGGS HALL All5 
BOX 42 WASHBURN HALL 
1814 LAKEVIEW DRIVE 
N-217 GRIGGS HALL 
17 LARSON RO 
RR l BOX 45 8 
RT l BOX 458 
670 HWY 33 NO 
402 1/2 W ARROWHEAD RO 
3890 IDAHO CIRCLE 
2229 WOODLAND AVE 
2229 WOODLAND AVE 
1109 E 3RD ST 
2808 E 2ND ST 
2Hl E 6TH ST 
243 HIGHRISE HALL 
2102 LAKEVIEW DRIVE 
4740 HERMANTOWN RO 
193 BURNTSIDE HALL 
1919 GARDEN ST 
2308 WEST 12TH ST 
1220 S 17TH ST 
4 71 HIGHR I SE 
720 NO 58TH AVE W 
1612 JEFFERSON ST 
PO 92 
207 WEST 6TH ST 
GRIGGS HALL C-115 
20 33 E 8TH ST 
304 8TH AVE S 
GRIGGS HALL K-112 
L-316 GRIGGS HALL UMO 
3 0 MUNGER TERRACE 
1000 4TH AVE NW 
BOX 132 
GRIGGS HALL IK-215 
33 11 TH STREET 
229 W TOLEDO ST 
GRIGGS HALL 0-317 
1050 13TH AVE SE 
1528 E 8TH ST 
4817 COLORADO ST 
309 NOAK BEND DR 
'o3 EVANS CIRCLE 
4315 LOMBARD ST 
1915 E 9TH ST 
RT l 
4220 MORRIS THOMAS RO 
1717 EAST 1ST ST 
HOME TOWN 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
BRECKENRIDGE 
PROCTOR 
DULUTH 
LESUEUR 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
PINE CITY 
DULUTH 
WRENSHALL 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
BRAINERD 
ESKO 
CROMWELL HI 
CROMWELL 
CLOQUET 
DULUTH 
CRYSTAL Ml 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
OU LUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
VIRGINIA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CARL TON 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
VIRGINIA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CHISHOLM 
CROMWELL 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
HPLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SILVER BAY 
DULUTH 
DULUTH 
FL ODO WOOD 
DULUTH 
DULUTH 
55802 
55720 
55803 
55812 
55807 
55811 
56401 
55804 
55804 
5580'o 
56520 
55810 
55805 
56058 
55812 
55803 
55812 
55812 
55812 
55812 
55063 
55807 
55797 
55812 
55812 
55803 
56401 
55733 
NN 55726 
55726 
55720 
55803 
NN 55427 
55803 
55803 
55805 
55812 
55812 
55812 
55803 
55810 
55812 
55812 
55806 
55792 
55812 
55807 
55812 
55718 
55806 
55812 
55812 
55792 
55812 
55812 
55806 
55719 
55726 
55812 
55720 
55811 
55812 
55414 
55812 
55804 
55811 
55614 
55804 
55812 
55736 
55810 
55812 
75 
76 
76 
73 
76 
76 
74 
76 
73 
75 
76 
73 
73 
76 
76 
76 
73 
76 
76 
75 
76 
76 
74 
75 
76 
76 
76 
75 
73 
76 
75 
7', 
AS 
74 
74 
75 
H 
74 
73 
76 
75 
76 
76 
73 
74 
75 
H 
76 
. 76 
AS 
AS 
73 
75 
73 
76 
75 
H 
AS 
AS 
H 
76 
76 
74 
75 
76 
AS 
73 
75 
75 
76 
76 
74 
75 
75 
76 
76 
H 
TELEPHONE 
879--5727 
724-0353 
724-8218 
525-2528 
525-2528 
624-1841 
728-4554 
726-7350 
724-4524 
724-2804 
726-2342 
726-8425 
726-7308 
879-3435 
728-4150 
644-8577 
879-7507 
728-5467 
537-46'o6 
724-0156 
728-4629 
728-5305 
724-7848 
729-86'o2 
726-8456 
722- 2151 
741-7006 
726--8688 
724-7365 
384-3160 
727-5859 
726--7324 
72'o-2076 
726-8359 
722-4904 
726-7406 
879-9402 
378-0882 
724-3216 
722-2320 
728-2001 
628-1598 
724-8238 
NAME 
LUND WI Lll AH JOHN 
LUNDBERG THOMAS ROBERT 
LUNDE OAVIO LEE 
LUNDEEN BARBARA JO 
LUNOEEN DAVID CARL 
LUNDEEN PEGGY ANNE 
LUNDELL JACQUELINE JOA 
LUNDGREN HARK RICHARD 
LUNDGREN TIMOTHY A 
LUNDIN DENNIS JOHN 
LUNDQUIST DAVID LEE 
LUNDQUIST KAREN MARIE 
LUNDSTEN THOMAS LAWREN 
LUNDSTROM PAULINE LAVE 
LUNSFORD DIRK THOMAS 
LUDIIA JUDY MAE 
LUOMA HAR Y KAY 
LUOMA NANCY JEAN 
LUTKEVICH CHARLES ANTH 
LUTKEVICH MARILYN RUTH 
LUTSEY RIVIA LAZNICK L 
LUX DAVID PAUL 
LWAHI ALOYSIUS SSEMAKU 
LYNCH TIMOTHY MICHAEL 
LYNESS VIOLET ANDERSON 
LYNOTT JEFFREY STEPHEN 
LYNOTT KERRY KATHLEEN 
LYNOTT T[HOTHY JOHN 
LYONS CHERYL YVONNE 
LYONS KAREN MICHELE 
LYONS MICHAEL JOSEPH 
LYONS SCOTT All EN 
LYSNE LINDA JEAN 
MUNUM WAYNE ERROL 
MUS ROZANNE 
MAC OONA LO DAV IO BRUCE 
MAC INTYRE JUDY NYOUI S 
MACDONALD BRUCE EDWARD 
MACDONALD HARA ELLEN 
MACDONALD MARK ROBERT 
MACIEwSKI BRYAN JONATH 
HACK BOBBIE JEAN 
MACKAMAN FRED WILLIAM 
HACK AMAN KAY LOU I SE 
MACKAY PATRICIA JEANNE 
MACKIE PATRICIA ANN 
MACKINAW BARBARA LEICH 
MACLEAN CHARLES EDWARD 
MACLEOD CHARLOTTE JOHN 
MACMULLEN JULIE ANN 
MACOMBER THOMAS OWEN 
HACIAGGART BETTE KAY 
HADDEN KATHLEEN LOUISE 
HADDEN MICHAEL LOUIS 
MADOLE DOUGLAS ERNST 
HAEB ERRY COSETTA ELAIN 
MAERTZ DAVID MICHAEL 
MAERTZ ELIZABETH ANN 
HAGOZIARZ JOANNE MARIE 
MAGNER R TRENT 
MAGNUS LESTER THEODORE 
MAGNUSON DOUGLAS STEVE 
MAGNUSON GILBERT ANTHO 
MAGNUSON LAUREL ANN 
MAGNUSON LOIS HE I SE IR 
MAGNUSON RUTH ELLEN 
MAGNUSON TON I RAE 
HAG\JIRE JEAN MARIE 
MAGUIRE MICHAEL DEAN 
MAGUIRE MICHELE DIANE 
MAHAi DANIEL EDWARD 
MAHER ROGER LEE 
HAHONEN JOUKO ILHARI 
HAHDNEN JUKKA TAPIO 
HAHONEN SUSAN ANN 
MAHONEY ANN HAR IE 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
358 TORRENCE HALL 
826 CALVARY RO 
2200 KENWOOD AVE 
1227 E 8TH ST 
1227 E 8TH ST 
343 PIKE LK 
409 HIGHRISE HALL 
4710 COOKE ST 
GR[GGS HALL 8-317 
1925 JEFFERSON ST 
3814 W 4TH 
1411 WAVERLY AVE 
133 VERMILLION HALL 
1111 14TH ST 
235 HIGHRISE 
331 E 1ST sr 
1715 EAST 2ND STREET 
4660 SOLWAY RO 
2726 HAINES RO 
25 S 1 7TH AVE E 
GRIGGS HALL K-118 
2323 E 5TH ST 
420 PINEWOOO LANE 
2516 PIEDMONT AVE 
317 NO 20TH AVE E 
317 N 20TH AVE E 
1631 E FIRST STREET 
6749 ARROWHEAD RO 
6749 ARROWHEAD RO 
4230 ST JOHN'S AVE 
914 LAKE AVE NO 
212 WASHBURN HALL 
23 E 8TH 
M 
HIGH RISE HALL RM 529 UHO 
418 5TH AVE 
3109 MORRIS THOMAS RO 
GRIGGS HALL A-215 
322 4TH ST NW 
418 5TH AVE 
214 E 4TH ST f34 
307 HIGH RISE HALL 
GRIGGS HALL M-317 
205 N 18TH AVE E 
1269 CALVARY RO 
1921 GARDEN ST 
817 0 BONG BLVD 
GRIGGS HALL 8-316 
123 LAKE AVE 
BOX 795 
5016 HANKERSON 
606 NO 16TH AVE EAST 
13 WEST 'tTH ST 
165 VERMILION HALL 
1025 N 12TH AVE E 
2114 WOODLAND AVENUE 
2031 E 6TH sr 
2391 WOODLAND AVE 
1930 E 4TH APT 0 
TORRANCE HALL RH 233 
12 1/2 EAST 8TH STREET 
1306 E 8TH ST 
12 1/2 E 8TH ST 
301 WASHBURN HALL 
211 SO CYPRESS 
369 HIGHRISE 
1011 E 5TH ST 
1011 E 5TH ST 
2719 PIEDMONT AVE 
2018 W 4TH ST 
405 HESABA AVE 2-A 
2201 W 22ND ST 
104 BURNT SI OE 
345 E ANOKA ST 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ANACORTES 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MORRIS 
DULUTH 
IWO HARBORS 
DULUTH MI 
DULUTH 
AITKIN 
!WO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55812 
55803 
55811 
55805 
55805 
55811 
55812 
55804 
55812 
55812 
55803 
55812 
55812 
WA 98221 
55812 
55792 
55812 
55811 
55811 
55812 
55812 
55812 
55804 
55811 
55812 
55812 
55812 
55811 
55811 
55803 
55805 
55812 
56267 
55426 
55616 
NN 55811 
55812 
56431 
M NN 55616 
55711 
56630 
55812 
55812 
55803 
55812 
55811 
55812 
WHITE BEAR LK 
TOWER 
55110 
55790 
55436 
55812 
55806 
55812 
55812 
55812 
55812 
55803 
55812 
HPLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
UMBRIOGE 
UHO 
DULUTH HI 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
56201 
55805 
55805 
55805 
55812 
55008 
55812 
NN 55805 
55805 
55811 
55806 
55806 
55811 
55812 
55803 
74 
76 
76 
75 
74 
73 
75 
75 
76 
75 
AS 
76 
75 
75 
75 
75 
76 
74 
73 
76 
73 
76 
73 
76 
76 
73 
73 
74 
76 
74 
73 
76 
73 
73 
76 
74 
74 
75 
76 
76 
74 
76 
73 
75 
AS 
75 
75 
74 
73 
73 
75 
73 
74 
76 
73 
74 
74 
73 
76 
74 
73 
AS 
74 
73 
76 
75 
73 
73 
73 
75 
74 
TELEPHONE 
726-7384 
724-5698 
724-5698 
729-8346 
726-8376 
525-3576 
726-7448 
728-3412 
624-1858 
726-8607 
722-871 7 
724-728 5 
729-9183 
7 27-6228 
728-2604 
728-1907 
728-4009 
722-4876 
724-5075 
724-5075 
728-4542 
729-9104 
724-6332 
722-1882 
728-3770 
726-8631 
834-3310 
722-8089 
834-3310 
726-7485 
728-2398 
728-3590 
722-4692 
726-7447 
929-5151 
724-320 3 
727-2685 
726-8325 
724-7167 
724-9189 
728-4820 
724-2326 
722-3259 
722-3259 
726-7387 
726-8676 
728-2343 
728-2343 
722-2795 
722-9095 
722-1251 
727-2273 
726-8404 
724-8432 
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DULUTH CAMPUS ADDRESS IOOK 
NAME DULUTH ADDRESS HOME TOWN TUEPHONE 
MAINELLA HEATHER MARIE 5719 TACONY ST DULUTH 55807 76 
MAINELLA JAMES ANTHONY 4221 GLADSTONE ST DULUTH 55804 74 525-1484 
MAINELLA JOHN FRANCIS 4221 GLADSTONE ST DULUTH 55804 74 525-1484 
MAINERICH JACQUELINE K 2109 E 2ND STREET DULUTH 55812 73 728-4584 
MAINS BEVERLY DALMAN A AS 
MAJCHRZAK RONALD JOHN 2832 WEST 3RO ST DULUTH 55806 73 624-2782 
MAJERLE WILLIAM MICHEA 219 N 15 AVE E DULUTH 55805 73 724-6903 
MAKELA GARY MICHAEL 715 W 2ND ST APT 2C DULUTH 55806 74 727-5662 
MAKI ELANA SUE RT 1 eox 10 EVELETH 55734 73 724-5916 
MAKI JOHN V 1057 86TH AVE W DULUTH 55808 75 
MAKI MARLA SUSAN 4106 GLADSTONE ST DULUTH 55804 73 525-5009 
MAKI PAMELA ANNE DULUTH 55812 73 
MAKI PATRICIA JEAN 20 E WINONA DULUTH 55803 75 724-9442 
MAKI PATRICIA KAY 1514 E 3RD ST DULUTH 55811 75 724-8430 
MAKI PETER WALDEN 101 1/2 N 57TH AVE W DULUTH 55811 75 624-4361 
MAKI RUSSELL ROY 429 N 59TH AV W DULUTH 55807 74 624-3426 
MAKI THOMAS RICHARD 114 E CHISHOLM ST DULUTH 55803 75 728-3537 
MAKITALO JOYCINE MARIE 1276 CALVARY RD DULUTH 55803 75 728-2402 
MAKOWSKI JOANNE ROSE 1125 E 8TH DULUTH 55805 73 724-7824 
MAKOWSKI ROBERT THOMAS 1708 E 1ST ST t7 DULUTH 55812 74 728-3398 
MAKRIDES SAVVAS CHRIST KIRVY INFO DESK UMD DULUTH 55812 74 
MALCOMSON RUSSELL ALLE GRIGGS HALL DULUTH 55812 75 
MALEK AUDREY ANNE 1530 JEFFERSON ST DULUTH 55812 74 724-5432 
MALKOVICH MICHAEL WILL 7915 GRAND AVE DULUTH 55807 74 624-2996 
MALLON FRANCES IRENE 149 MEDIN RD DULUTH 5580't 7" 525-5639 
MAL '4 DIANE ALMA HI GHR ISE Rl'I 233 DULUTH 55812 75 
MALONE DENNIS WILLIAM VILLAGE APTS 16-0 DULUTH 55812 74 
MALONE RICHARD GREGORY GRIGGS HALL Cll8 Ml NNE TONKA 55343 76 
MALONEY MARY MARGARET 75 
MALONEY WILLIAM GERARD 2310 W 1ST ST DULUTH 55806 75 722-4196 
MALY KEVIN ROBERT 301 WEST REOWING ST DULUTH 55803 73 724-4469 
MANASKI MARK MICHAEL 911 WEST 6TH STREET DULUTH 55806 73 722-0294 
MANGAN KEVIN ARTHUR 1216 SAHUIAN AV CLOQUET 55720 73 879-6949 
MANG AN MICHAEL ROSS 1216 SAHLMAN AVE CLOQUET 55720 76 879-69',9 
MANIAK STEPHEN STANLEY 1635 HUTCHINSON RO DULUTH 55811 75 727-t,692 
MANION KATHLEEN MARY UMO VILLAGE APT 13-C DULUTH 55812 74 728-"107 
MANION MICHAEL CARL 1924 E 6TH ST DULUTH 55812 73 724-1167 
MANK A GARY LEO UMD VILLAGE APT 28 DULUTH 55812 73 724-6532 
MANK A RI CHARD LAWRENCE D-112 GRIGGS HALL DULUTH 55812 75 726-7329 
MANKOWSKI CANDACE LEE 1932 E SUPERIOR ST DULUTH 55812 74 72't-4216 
MANKOWSKI MICHAEL ERNE 518 NO ',2NO AVE W DULUTH 55807 76 628-1753 
MANK OW SK I PATRICIA RAE 518 N 't2ND AVE W DULUTH 55807 75 628-1753 
MANK OW SK I Tl MO THY PETE 4826 W 6TH ST DULUTH 55807 75 62't-3851 
MANN GARY LYLE 1372 HIGHLAND VILLAGE DULUTH 55811 7't 722-8575 
MANN RUTH ELIZABETH 1725 SO BEND DRIVE ROCKY RI VER OH 't"116 76 
MANNELIN RICHARD ROBER GRIGGS HALL K-315 DULUTH 55812 76 726-7"70 
MANOLIS GEORGE 0 ROOM M-118 GRIGGS HALL DULUTH 55812 76 
MANROSS WILLIAM MARK 115 3RD ST CLOQUET 55720 75 379-3002 
MANSKE LYNN MARIE 162 BURNTSIDE DULUTH 55812 76 726-8't38 
MANWILLER JOHN RICHARD RT 1 BOX 66 AURORA 55705 7" 865-6966 
MARCHETTI JAMES ROBERT 431 W REDWING ST DULUTH 55803 76 
MARCONETT JEAN ANN 1514 E 3RD ST DULUTH 55812 73 724-1359 
MARGRAF LAURENCE HENRY STAR RT BOX 2A SPOONER WI 54801 76 
MARIANA MICHAEL OAVIO 1601 1ST AVE SW GRAND RAP IDS 73 326-3101 
MARKLUND DAVID RICHARD 230 S 1ST AV PROCTOR 55810 73 62',-3810 
MARKLUND MARY ELIZABET 74 
MARKO WILLIAM JOHN AS 
MARKON CARL JOSEPH RT l BOX 126 SO RANGE WI 5't874 76 399-6185 
MARKS HELEN PATEK 1201 BRAINERD AVE DULUTH 55811 AS 72't-2087 
MARKUS HOWARD SAUL 1311 NO 20TH AVE E DULUTH 55812 76 
MARKWARDT GARY JAMES K-115 GRIGGS HALL DULUTH 55812 75 726-7364 
MAROLT DENNIS EDWARD 402 2ND ST SW CROSBY 56Hl 7', 
MAROLT PAMELA JOAN BOX 5',l KEEWATIN 55752 74 
l'IARRS BRUCE OAVIO 4817 NORMANDALE HIGHLANDS BLOOMINGTON 55',37 76 
MARSCHALK SUSAN ANN 74 
MARSHALL BETH l'IELISSA 15t, BURNTSIDE HALL DULUTH 55812 75 726-8',36 
MARSHALL CHARLEE ANN 1008 SELMSER AVE CLOQUET 55720 73 879-6654 
MARSHALL JAMES EDWARD 76 
MARSHALL KATHEY RAE 355 HIGHRISE CLOQUET 55720 76 726-8669 
MARSHALL THERESA LEE 9520 GRAND AVE DULUTH 55808 76 626-19',0 
MARSHAN EDWARD ANDREW 1529 E 5TH ST DULUTH 55812 73 728-1587 
MARSHAN GAIL MARIE ALO 75 
l'IARSOLEK DAVID JEROME 73 
MARTI ELAINE JOYCE HIGHRISE t,55 DULUTH 55812 76 726-8680 
MART ICHUSKI KAREN JEAN 118 TERRACE ST DULUTH 55811 73 727-3195 
MARTIN CRAIG ALAN GRIGGS HALL 11216 DULUTH 55813 75 726-7423 
MARTIN CYNTHIA ANN 166 8URNTSIDE HALL DULUTH 55812 76 
MARTIN DEBRA JEAN 615 8TH AVE NE BRAINERD 56401 76 
MARTIN GEORGE GABRIEL 2432 E 5TH DULUTH 55812 74 724-6274 
MARTIN IVAN JOSEPH AMS 232', E 5TH ST DULUTH 76 724-0533 
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NAME 
MARTIN JEAN DOROTHY 
MARTIN KEVIN JAY 
MARTIN SHARON VELORA 
MART INCO JEFFREY ALLEN 
MARTINSON CYNTHIA KAY 
MARTTILA CHARLES ARTHU 
MARV IN JOHN REESE 
MARWICK TERRY WILLIAM 
MASER KYLE A 
MASICH ROBERT FRANK 
MASLAR KOSANA 
MASON NANCY J 
MASON SCOTT CHARLES 
MASTERSON JAMES HUGH 
MASTERSON MARK ROBERT 
MASTNIK MARILEE 
MATALAMAKI ANN JANET 
MATEFFY OALE HOWARD 
MATERN JEFFREY ROBERT 
MATH ER BARBARA ANN 
MATLOCK BERNARD LAWREN 
MATSON BARRY JAMES 
MATSON CANDACE MARIE 
MATSON OAVIO ROSCOE 
MATSON DIANA JEAN 
MATSON MARCELLE DOREEN 
MATTESON MARY ALICE MA 
MATTESON MARY LYNN 
MATTHIAE THOMAS MARVIN 
MATTISON DAVID LEE 
MATTISON ROBERT JEFFER 
MATTSON BEVERLY RENEE 
MATTSON CLINTON GARY 
MATTSON JAMES MARTIN 
MATTSON SHERRI RAE 
MATTSON SUSAN MARIE 
MATURI ARTHUR JOHN JR 
MATYAS MARY MACE 
MAUNO RICHARD WILLIAM 
MAUNDER MARK STEVEN 
MAURER SCOTT FREDRICK 
MAURINE MICHAEL MARK 
MAUS GREGG ALLEN 
MAUS PATRICIA KAY 
MAXFIELD JEFFREY KEVIN 
MAXHIMER TERRY ROBERT 
MAXWELL SALLY DAWN 
MAY TEO LAWRENCE 
MAYNE ROBERT ALLEN 
MAYO MARTHA LYNNE 
MC GREW EDWIN WILLIAM 
MCALLISTER CATHRYN LYN 
MCALLISTER DOROTHY WOL 
MCARDLE JULIE ANN 
MCBRIDE KEVIN RICHARD 
MCCABE STEVEN THOMAS 
MCCAFFREY JAMES GARY 
MCCAIN ALEX BENJAMIN 
MCCALL TIMOTHY FRANCIS 
MCCARTHY MARY CATHERIN 
MCCARTHY MARY KATHLEEN 
MCCARTHY SHANNON LEE 
MCCARTY DENNIS JAMES 
MCCLELLAND SANORA JEAN 
MCCLINTIC WANDA MURRAY 
MCCLOJO LLOYD EUGENE 
MCCOLLOM BRENDA MARIE 
MCCOMAS MARY MARTHA 
MCCONNELL MARY PATRIC! 
MCCOY BARBARA ISABELLE 
MCCOY MARY JEAN 
MCCULLOCH JAMES FREOER 
MCCULLOCH JEFFREY LEE 
MCCULLOUGH DAVID BLAIN 
MCCUMBER LINDA LEE 
MCCUSKEY KENNETH DALE 
MCDONALD DALE RAYMOND 
MCDONALD GORDON CHARLE 
MCDONALD JOHN SCOTT 
MCDONALD KATHLEEN ANN 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDR ESS 
27l 7 DIANE OR 
219 S 21ST AVENUE E 
1016 GRANDVIEW AVE 
TORRANCE HALL 
4630 JAY ST 
RT 3 BOX 20 
GRIGGS HALL K-117 
1511 E HH ST 
311 HIGHRISE HALL 
402 E GARY ST 
4913 W COVENTRY RO 
GRIGGS HALL L-314 
9225 VINLAND ST 
HIGHRISE HALL 645 
2391 WOODLAND AVE 
GRIGGS HALL C-215 
BOX 342 
40 16 All ENO ALE AVE 
1409 15TH ST 
GRIGGS HALL 8-113 
RT I BOX 155M 
II CEDAR ISLAND DRIVE 
1527 MINNEAPOLIS AVE 
109 N 9TH AVE E APT 4 
1932 E 1ST ST 
181 VERMILLION HALL 
l712 EAST 5TH STREET 
GRIGGS HALL N-317 
229 HIGHRISE HALL 
RRl BOX 15 
108 W 5TH ST 
9000 CONGDON BLVD tll 
1224 W BECKER 
UMO VILLAGE APT 16-0 
R R 3 
2ll E 6TH ST 
GRIGGS HALL 8-317 
826-1/2 E 5TH ST 
GRIGGS HALL 0-217 
RT 4 BOX 425 
2ll SO 16TH AVE E 
VI LL AGE APT 88 
l905 E SUPERIOR 
1924 E 6TH ST 
GRIGGS HALL N-215 
620 E 5TH ST 
2544 HAGBERG ST 
332 W AUSTIN ST 
332 W AUSTIN ST 
HI GHRI SE HALL RM 255 
5716 W 8TH ST 
1004 N 6TH AVE 
2212 OAKES AVE 
l721 E 3RO ST APT 309 
2502 E 7TH ST 
R R l 
l2-8 VILLAGE APARTMENTS 
1021 1/2 E 2ND ST 
6132 RICE LAKE RO 
308 E FIFTH ST 
326 W 5TH ST 
HIGHRISE HALL RM 209 
420 NO 10TH ST 
153 BURNTSIOE 
517 E OXFORD ST 
WASHBURN 109 
322 S 58TH AVE W 
2l3 W WINONA ST 
98 MOVILLA 
PO BOX 4 
419 12TH ST 
3634 STEBNER RO 
GRIGGS HALL Cll3 
742 ST LOUIS RIVER RO 
HOME TOWN 
HIBBING 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
FLOODWOOD 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MINNE TONKA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
NORWOOD 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
GILBERT 
EVELETH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
WENTWORTH 
DULUTH 
DULUTH 
WILLMAR 
DULUTH 
PINE CITY MN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH Ml 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SUPERIOR 
DULUTH 
DULUTH Ml 
GREEN ISLE 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
OULU TH 
DULUTH 
DULUTH 
BRA I NERO 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MINONG 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55746 
55812 
55812 
55812 
55804 
55736 
55812 
558l2 
55812 
55808 
55343 
55812 
55810 
55738 
55803 
55218 
55368 
55803 
55720 
558l2 
55741 
55734 
55802 
55805 
55812 
55812 
558l2 
55812 
55812 
WI 54894 
55806 
55812 
56201 
55812 
55063 
55812 
55812 
55812 
55812 
55803 
55812 
55812 
55812 
55812 
55812 
55805 
55881 
NN 55803 
55803 
55812 
55807 
55811 
WI 54880 
55812 
NN 55812 
55338 
55812 
558ll 
55803 
55805 
55806 
55812 
56401 
55812 
55803 
55812 
55807 
55803 
55812 
WI 54859 
55720 
55811 
55812 
55810 
73 
74 
75 
76 
75 
74 
75 
73 
76 
73 
74 
75 
75 
76 
76 
74 
75 
76 
75 
75 
74 
76 
76 
75 
AS 
76 
73 
76 
75 
74 
75 
76 
76 
74 
75 
74 
74 
76 
7't 
76 
73 
76 
75 
75 
75 
73 
75 
76 
73 
75 
74 
74 
75 
75 
76 
76 
75 
73 
74 
75 
74 
73 
75 
73 
75 
76 
75 
76 
73 
76 
74 
76 
75 
76 
76 
76 
75 
75 
76 
TELEPHONE 
262-2548 
726-8307 
724-2804 
525-1142 
728-4870 
626-2915 
938-2540 
726-8357 
724-192', 
726-8345 
724-5214 
879-5979 
722-ll 72 
728-3272 
724-l709 
726-8462 
726-8604 
364-2731 
722-3691 
724-6204 
629-3163 
724-2022 
724-5820 
724-1167 
722-9886 
722-1674 
724-3292 
724-3292 
624-0978 
722-9927 
392-3205 
728-4983 
724-4333 
724-6714 
728-2185 
728-1743 
722-6217 
927-2627 
724-1873 
628-1755 
724-47l2 
727-2561 
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DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME DULUTH ADDRESS HOME TOWN TELEPHONE 
MCDONNELL KATHRYN LOUI HIGHRISE 211 DULUTH 55812 76 
MCDOUGALL MARY EL I UBE VILLAGE APARTMENT llC DULUTH 55812 73 728-5500 
MCDOWELL BARBARA ANN DULUTH AS 
MCEWEN ALEXANDER GRANT 2153 SUSSEX AVE DULUTH 55803 73 72~8993 
MCEWEN JOHN HOWARD 2153 SUSSEX AVE DULUTH 55803 75 72',-8993 
MCFARLIN NANCY LOUISE 76 
MCGATH M ICH4EL BRUCE 2755 WELL I NG TON ST DULUTH 55806 73 722-8659 
MCGIFFERT BETTY BERG J 5409 ONE IDA STREET DULUTH 5580<, 76 
MCGIFFERT JOHN WELLS 5't09 ONEIDA ST DULUTH 55803 75 523-58"3 
MCGI RL THOMAS GERARD 1909 E 9TH ST DULUTH 55812 74 
MCGIVERN Mt.RK FREDERIC 3518 E 3RD ST DULUTH 55804 73 72't-5352 
MCGIVERN MICHAEL WILFR 3518 E 3RD ST DULUTH 55804 76 
MCGOON CYNTHl4 ANN 251 HIGH RISE DULUTH 55033 76 726-8657 
MCGUCKIN EILEEN ROSE 3131 E 1ST ST DULUTH 55812 76 
HCHUTCHISON Ott.NE ELIZ HIGHR ISE HALL 363 DULUTH 55812 76 726-8673 
MCINOOO KERRY BRUCE 36 AS TOR RO BA88 I TT 55706 75 
MCINTIRE GLENNA JEAN 315 NO UGS TAO R040 PROCTOR 55810 73 624-9276 
MCINTOSH DOUGLAS ROSER 5044 KENT AVE EDIN4 55"36 74 920-0798 
MCINTYRE DONALD JAMES C314 GRIGGS HALL DULUTH 55812 75 
MCINTYRE SHARON LEE 1829 KENT R040 DULUTH 55812 73 72<t-4533 
MC I S AAC K IM L 6840 LAU40UE JCT ROAD DULUTH 73 729-6227 
MCKEE GREGORY t.LLAN l't04 BOULOVARD PLACE 75 728-3250 
MCKEE MARY LYNNE l'tO't BOULEV4RO PL4CE DULUTH 55811 75 728-3250 
MCKEE Nt.NCY JEt.N 140<t 80ULEV4RO PL4CE DULUTH 55811 76 
MCKEEN LESLIE AMES 1735 WOODLAND AVE DULUTH 55803 7" 728-1761 
MCKEEVER EMMETT THOMAS 828LARCH ST CLOQUET 55720 73 879-6038 
MCKENZIE GAIL J04N 19 N 4TH AVE E DULUTH 55802 7<, 
MCKENZIE MARILYN JEAN 19 N 4TH AVE Et.ST DULUTH 55812 73 72<t-291" 
MCKENZIE ROGER ALLEN 3324 DECKER RO DULUTH 55811 76 
MCKEON THOMAS JAMES 't05 MESA04 4VE 2-C DULUTH 55805 76 
MCKIBBON DARRELL ERNES 128 N CLOQUET ROW ESKO 55733 7" 879-H'l l 
MCKILLOP DEBRA KAY 2<tl6 CH4MBERS8URG AVE DULUTH 55811 75 722-2023 
MCKILLOP OOUGL4S HUGH 28l't W SECOND ST DULUTH 55806 74 624-5525 
MCKNIGHT SHEILA ANNE 631 HIGHRISE HALL DULUTH 55812 75 726-864 l 
MCKUSICK CONSTANCE LOU 121 BURNTSIOE DULUTH 55812 76 
MCLARNAN Tl MOTHY JOHN GRIGGS HALL A316 DULUTH 55812 75 726-7439 
MCLENNAN MARK STUART 1912 WOOOH4VEN LANE DULUTH 55803 73 72't-3664 
MCLEOD DEBOR4H MARIE 48 CALV4R Y RO DULUTH 55803 76 72't-6231 
MCLISH PATRICIA JEANNE 552 GLENWOOD ST DULUTH 55803 75 724-2530 
MCLUEN DENNIS PAUL GRIGGS HALL C-315 DULUTH 55812 75 726-7"54 
MCMAHON MARGARET ANN 653 HIGHRISE Ht.LL DULUTH 55812 75 726-8496 
MCMULLEN DARCY BELLE 75 
MCNALLY SALLY ELIZABET HIGHR I SE 223 DULUTH 55 812 76 
MCNAMARA BARBARA MARIE 1020 E 4TH ST DULUTH 55812 73 72't-6039 
MCNAMARA ELI UBET H ANN l't3 BURNTSIOE UMD DULUTH 55812 75 726-842 7 
MCNEILL DARLENE SUSAN UMD VILLAGE APT 150 DULUTH 55812 73 728-530<, 
MCNELLIS KATHLEEN ANNE GENERAL DELIVERY DULUTH 55805 75 
MCNIEL SHELLEY LYNNE 407 6 TH ST N E FOSSTON 56542 76 
MCNITT JAMES LESLIE 3-1/2 2ND AVE PROCTOR 55810 73 628-1506 
MCNULTY ALICE LOUISE 7" 
MCNULTY JOHN CRAIG 4427 E Lt.KE HARRIET BLVD MPLS 55409 73 823-6680 
MCSHANE MARK CORRIE 75 
MCVANN NEIL PAUL 3614 MINNESOTA AVE DULUTH 55802 75 727-4367 
MEAD RUSSELL GEORGE 317 N 23RD AVE E DULUTH 55812 76 724-70't6 
MEAGHER KEVIN DANIEL 403 NO 25TH AVE E DULUTH 55812 75 
MEAGHER LINDA LEIGH 1025 85TH AVE W DULUTH 55808 75 626-203<, 
MEAGHER STEVE A 1025 85TH AVE W DULUTH 55808 76 626-203<t 
MEARS ALL EN ELWOOD 824 COLLEGE ST APT 7 DULUTH 55811 7" 728-5586 
MECKLIN JAMES DAVID 1"30 8TH AVE TWO HARBORS 55616 76 83"-2589 
MEDES MICHAEL JOHN 75 
MEDES PHILIP JAMES lO't E 5TH Sl SUPERIOR WI 5't880 76 394-4't49 
MEO l N JANET KAY HIGHR ISE 459 DULUTH 55812 7" 726-8682 
MEDVED JOSEPH JOHN 2632 E 5TH ST DULUTH 55812 75 728-5867 
MEESE KATHRYN ANN 1703 E 3RD t.PT 212 DULUTH 55812 73 724-9289 
MEGA THOMAS NICK 1422 99TH AVE W DULUTH 55808 76 
MEGER 4NN MARIE RT l BOX 610 Ct.RL TON 55718 73 384-<t558 
MEGER JANET MARIE RT l BOX 610 CARL TON 55718 7" 38't-4558 
MEGER STEVEN ANTHONY GRIGGS HALL DULUTH 55812 75 726-7"7't 
MEHL E LOIS PIHLAJA JEA t.S 
HEHOLENSKY KATHLEEN RA 516 NW 2ND ST CHISHOU4 55719 73 25<t-3732 
MEIER J EANETTE BARAN C 75 
MEI ER RICHARD ALVIN 830 NO 11TH AVE EAST DULUTH 55805 73 728-'t959 
MEISSNER DIANE LYNN HIGHRISE HALL DULUTH 55812 75 
HELA/IOER JOEL SCOTT GRIGGS Ht.LL N- 114 DULUTH 55812 7<t 726- 7339 
MEL ANDER LAUR4 BETH 25 05 ENSIGN ST DULUTH 55811 73 722-6863 
MELBY DIANE LYNN 1615 E SUPERIOR ST t5 DULUTH 55812 73 724-7584 
MELDAHL LESLIE KATHERI HIGHR I SE 727 DULUTH 55812 76 
MELDAHL MARTIN MORTON 1103 MISSOURI AVE DULUTH 5581 l 76 72<t-2802 
HELDE BETTY LEE 136 OAK STREET PROCTOR 55810 73 729-7822 
MELL DALE WILLIAM 529 W MQRGt.N ST DULUTH 55811 75 722-4983 
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NAME 
MELLGREN GERALD THOMAS 
MELZARK PHILIP RAYMOND 
MENDENHALL ANN HARRIET 
MEN0ESH KATHRYN ALMA 
MENZ JOiN ROBERT 
MENZ RICHARD WAYNE JR 
HENZEL RAYMOND CARL 
HERKEL WENDY LU 
HER0LLI MARCELL R0LLAN 
MERRIER MICHAEL WILLIA 
HERTZ KAREN ANN 
HERZ MARY 
HESE0AHL KEITH STUART 
METCALF PETER JOHN 
HETSA MICHAEL JOHN 
HETS0 MICHAEL JOHN 
HETTNER LAURIE WANGEN 
HETZ DAVID JOHN 
METZGER DANIEL KEITH 
HETZ GER HARV ANN 
HEYER ARDIS SCHADE M 
HEYER CONNIE KAYE 
HEYER DEBORAH KATHRYN 
HEYER LISA LOUISE 
HEYER SUSAN EVAN 
MEYERS ROBERT JOHN 
HICEVIC RISIMA 
MICHAELSON CHARLES TER 
HI CHALSK I RICHARD STAN 
MICHELA JOSEPH PATRICK 
MICHELS JOHN ALFRED 
HIC~IE MARY LEONE 
HICH0N BRUCE ALBERT 
MICKELSON C0ZETTE MAUR 
MICKELSON CRAIG ROBERT 
MICKELSON JEFFREY RUSS 
MICKELSON KATHRYN J0YC 
MICKELSON KEVIN ROGER 
MI CKELSON TEO ERICK 
HICK0LAJAK TYM BRIAN 
MIELKE JOHN WADE 
MIELKE KATHLEEN HARV 
MIESEN JANE ANN 
MIHELICK GEORGE MICHAE 
MIKKOLA MARILYN KAY 
MILANI TH0HAS ALAN 
HILB ERGER HARK HAROL 0 
MILES GARY MICHAEL 
HILES STEPHEN DOUGLAS 
MILICH DAVID MICHAEL 
MILICH GARY DENNIS 
HILLER BRIAN RICHARD 
MILLER BRUCE EVERETT 
HILLER BRUCE MITCHELL 
HILLER BRUCE WADE 
HILLER CLINTON ARTHUR 
HILLER CRAIG ALLEN 
MILLER CRAIG STEPHEN 
HILLER DAVID LESTER 
MILLER GEOFFREY WARREN 
HILLER GEORGE ALLEN 
MILLER GLEN RAYMOND 
HILLER GREGORY LEE 
MILLER HELEN HARIE 
HILLER JOAN MARY 
HILLER JOHN MICHAEL 
HILLER LINDA JOHANNA 
MILLER LISA HELEN 
HILLER MARILYN ANN 
Hill ER HARK WI NG 
HILLER MICHAEL FRANCIS 
MILLER PAUL WILLIAM 
MILLER RICHARD EDWARD 
HILLER SHELLEY MARIE 
HILLER STEWART R0YST0 
MILNOR MICHAEL SEARS 
HILTON SARAJANE LYNN 
HILUN HARV ELLEN 
HI NE R JAMES ANH()NY 
HING0 ANN MARIE 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
l GRIGGS HALL N-217 
404 MARYLAND ST 
2628 HAINES RO 
2628 HAINES ROAD 
1057 84TH AVE W 
4025 GLADSTONE ST 
305 SPARKMAN AVE 
8 NO 63RD AVE W 
571 HIGHRISE 
2533 ANDERSON RO 
GRIGGS HALL K-117 
1519 EKLUND AVE 
101 WEST TOLEDO ST 
4614 W 7TH ST 
VERMILLION HALL 133 
VILLAGE APT 1-A 
VILLAGE APT 14C 
615 6TH AVENUE 
HlGHRISE HALL 
523 HlGHRISE UH0 
HIGH RISE RH 709 
416 N 1ST AYE E 
1738 DUNEDIN AVE 
402 E GARY ST 
4603 COLORADO ST 
11 N 15TH AVE E 
GRIGGS HALL UH0 0314 
A212 GRIGGS HALL 
1703 E 3RD ST APT 212 
53 FOXTAIL AVE 
1828 E SUPERIOR ST 
GRIGGS HALL All7 
GRIGGS HALL Lll5 
1920 E 7TH ST 
1102 MISSISSIPPI AVE 
32 E KENT RO 
3051 CHESTNUT ST 
1714 LONDON RD 
BOX 477 ISLAND VIEW RT 
VILLAGE APT 21-A 
2120 E 5TH ST 
182 BURNTSI0E HALL UH0 
155 VERMILLION HALL 
1362 ROLAND RO 
221 NO 53RD AVE W 
208 NO 61ST AVE WEST 
2421 CHAMBERSBURG 
VILLAGE APT 190 
RT 3 BOX 38 
703 WASHINGTON RD 
120 S 14TH AVE 
1019 NO 7TH AVE E 
2119 W 7TH ST 
5432 WYOMING STREET 
BOX 42 
308 W TH ST 
11 WEST 5TH ST 
312 SO 63RD AVE W 
BOX 758 
613 HIGH RISE HALL 
6525 ARROWHEAD RD 
5111 ARROWHEAD RD 
1428 l/2 E 3RD STREET 
3733 16TH AVE S 
9739 N SHORE DR APT 9 
618 W SKYLINE PKWY 
5414 ONEIDA ST 
2119 W 7TH ST 
1830 E SUPERIOR ST 
920 ARROWHEAD RD 
219 HlGHRISE HALL 
325 BELLIS ST 
253 H IGHR I SE 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ST PAUL 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
TWO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
INTL FALLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MILACA HI 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
FRI OLEY 
LARSH0NT 
BARNUM 
DULUTH 
DULUTH 
TOWER 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
HPLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55812 
55812 
55811 
55811 
55808 
55804 
55803 
55807 
55113 
55811 
55812 
55811 
55811 
55807 
55812 
55812 
55812 
55616 
55812 
55812 
55812 
55812 
55803 
55808 
55804 
55812 
55812 
55812 
55810 
55812 
56623 
55812 
55812 
55812 
55756 
55806 
55812 
56649 
55812 
55812 
55812 
55720 
55807 
55807 
55811 
55812 
NN 56353 
55803 
55802 
55805 
55806 
55432 
55610 
55707 
55812 
55807 
55790 
55812 
55811 
55811 
55812 
55407 
55802 
55806 
55804 
55806 
55801 
55811 
55812 
55803 
55812 
75 
75 
74 
AS 
76 
73 
76 
75 
74 
75 
76 
75 
75 
75 
75 
76 
73 
76 
75 
75 
73 
75 
76 
76 
73 
75 
7't 
73 
73 
73 
75 
73 
75 
74 
76 
76 
76 
74 
76 
73 
75 
74 
75 
75 
76 
76 
76 
76 
73 
AS 
73 
75 
74 
75 
76 
73 
76 
74 
76 
76 
73 
73 
76 
73 
76 
AS 
73 
76 
75 
74 
73 
74 
76 
74 
73 
76 
75 
76 
76 
76 
nLEPHONE 
726-7432 
724-0976 
722-8672 
722-8672 
626-1197 
525-1047 
724-1955 
624-5448 
727-7592 
722-3295 
624-9236 
726-7412 
726-8424 
834-2336 
726-8465 
724-8748 
724-5588 
626-2915 
525-3376 
724-6749 
726-7461 
724-9289 
624-5870 
726-7357 
724-3233 
624-5423 
726-7383 
286-2078 
726-7301 
724-6282 
726-8450 
624-5911 
624-9246 
722-6852 
726-7432 
983-3286 
728-3346 
722-6187 
727-7691 
834-4457 
722-8282 
727-5322 
753-5272 
726-8472 
729-6726 
727-5494 
724-4912 
729-4395 
726-8354 
727-3000 
525-4520 
727-7691 
724-4009 
726-7479 
726-8661 
93 
NAME 
MINGO JAMES JOSEPH 
MINNIE LOUIS CHARLES 
MINOR JEANNE MARIE 
MINOR ROBERT ANDREW JR 
MINTEER JULIE ANN 
MISMASH MARY MARGARET 
MISNER PATTI JO 
MITCl1ELL DEBORAH KAY 
MITCHELL DONALD ELLIS 
MI TC HE LL OONN ROBERT 
MITCHELL HOBART THEOPH 
MITCHELL JAMES ELLIS 
MITCHELL SCOTT 
MIZE MARY DUNCAN 
MOBERG DENNIS LEE 
MOBILIA DANIEL EDWARD 
MOBILIA ROSEMARIE 
MODESETTE HARRY JACKSO 
MODICH FRANK MICHAEL 
MOE OALE EDWARD 
MOE DENNIS JAMES 
MOE DENNIS JOHN 
MOE DIANE LINNEA 
MOE PETER CHRISTIAN 
MOE SUSAN JEAN 
MOELLER KRISTINE HELEN 
MOEN ANN LEE 
MOEN BRUCE ROGER 
MOEN DENNIS ROBERT 
MOEN ROBERT ERVIN 
MOEN WILLIAM RAY 
MOENKEDICK JUDITH ANN 
MOES JAMES BERNARD 
MOHN MARTIN JAY 
MOHR JAMES GABRIELSON 
MOHR MARTHA LEANNE 
MOHR MARY ANN 
MOLESKY DENNIS JAMES 
MOLESKY EUGENE MATTHEW 
MOLINE BARBARA JEAN 
MOLLISON ROBERT EDMUNO 
MONNETT SHARON LEE 
MONROE DANIEL R 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
72 5 ARROWHEAD 
't2ll GLAOSTONE 
52Dl NORWOOD ST 
520 l NORWOOD ST 
317 NORTH 21ST AVENUE E 
22 NO ERIE ST 
303 HIGHRISE HALL 
5107 ONEIDA ST 
4315 ROBINSON ST 
4801 PITT ST 
4600 CHICAGO AVE SO 
GRIGGS HALL M213 
THREE LAKES RO 
l't20 89TH A VE W 
40 BASSWOOD 
320 E 2ND ST 
1129 N 7TH AV E 
3821 2ND AVE W 
't27 12TH AVE 
417 N 18TH AVE E 
1805 LAVAQ!JE RD 
BOX 18 CUNYON 
629 N 7TH AVE E 
RT 3 BOX 508 
GRIGGS 115-C 
709 E 10TH ST 
RT 3 BOX 508 
3934 MINNESOTA AVE 
8URNTS IOE HALL 
TORRENCE HALL 355 
"3 BIRCH OR IVE 
228 INNER ORI VE 
HIGH RISE RM 507 
2216 OGDEN AVE 
1511 E 4TH ST 
521 HIGHRISE HALL 
8309 GRANO AVE 
VILLAGE APT #l6C 
B2 l6 GRIGGS UMO 
1809 E 7TH ST 
UMO 
220 RIDGEWOOD RO 
203 N 11TH AVENUE W 
3735 l/2 GRAND AVE 
1311 WOODLAND AVE 
HOME TOWN 
AURORA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
AURORA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MPLS 
DULUTH 
CANYON 
DULUTH 
BABB I TT 
DULUTH 
DULUTH 
HIBBING 
TWO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
CANYON 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ESKO 
LESUEUR 
DULUTH 
SUPERIOR 
DULUTH 
MONROE SUSAN MARIE 
MONSON CHARLES NORMAN 
MONSON JOHN FREDERICK 
MONSON KENNETH MAGNUS 
MONSON SHARON VIOLA 
MONSON THORA ELAINE 
MOOERS STEVE JOHN 
HOON WILLIAM HOOVER 
MOORE GLORIA DIANNE 
MOORE JUL IE MAE 
IN RT l BOX 1"8 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
E,.BARRASS 
DULUTH 
MOORE SHARON MORRIS AN 
MORAN GERALO MICHAEL 
MORASKI WILLIAM 
MORGAN DENNIS KENNETH 
MORIN BARBARA JOANNE 
MORK ALLAN JAMES 
MORKE SHARON JEAN 
MORLEY ELLEN JOANN 
MORNES RUEAN MARIE 
MORRIS DARLENE SUSAN 
MORRIS KAREN ANNE 
MORRIS MARCIA ELAINE 
MORRIS RICHARD THEODOR 
MORRIS SUSAN ELAINE 
MORRIS WILLARD J 
MORRISON DEBBIE F 
MORRISON JANE ELIZABET 
MORROW JAMIE LYNN 
MORSE BARBARA JANSON J 
MORTERUO CAROL JEAN 
MORTON RICHARD PIERCE 
MOSSEY JESSIE ROSS 
MOWBRAY TIMOTHY SCOTT 
MOYLE DENNIS MICHEAL 
MOYNIHAN TIMOTHY FRANC 
MRAZEK JEROME JOHN 
MUEHLEGGER JOAN ANN 
94 
826 E 5TH ST 
MTD RT BOX 514 
101 NO 53RD AVE W 
STAR ROUTE 
116 BURNTSIDE HALL 
2828 W 3RD ST 
2't07 E 3RD ST 
1715 WARREN AVE 
VILLAGE APT 2-C 
't728 GLENWOOD ST 
213 HIGH RISE 
3't5 LEICESTER AVE 
2308 W 2ND ST 
2715 JEAN DULUTH RD 
608 CLEVELAND 
311 HIGHRISE HALL 
't27 HIGHRISE UMD 
3102 BLACKMAN AVE 
't606 NORTON RD 
912 25TH ST 
1402 MINN AVE 
6104 HANSEN RO 
235 ARROWHEAD RO 
TWO HARBORS 
DULUTH 
BRUNO 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
BEARDSLEY 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
EVELETH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
EDINA 
DULUTH 
55705 75 
5580't 7't 
5580't 76 
5580't 75 
55812 75 
55705 76 
55812 75 
5580't 73 
5580't 76 
5580't 7't 
55't07 75 
7't 
55812 75 
55717 73 
55808 73 
55706 
55805 76 
55805 H 
557"6 73 
55616 75 
55812 76 
7't 
5581 0 76 
5571 7 76 
55805 73 
73 
55803 75 
55812 76 
55805 76 
55803 73 
55802 76 
56573 75 
55812 73 
55733 75 
56058 75 
55812 76 
WI 54880 AS 
55792 73 
AS 
55113 75 
55807 76 
55812 73 
55812 74 
55706 75 
55804 73 
55102 73 
550't8 76 
55803 73 
55732 73 
55812 73 
73 
76 
55616 75 
75 
55807 74 
AS 
55712 73 
55812 75 
55807 73 
55810 73 
55811 7't 
55812 74 
5580't 75 
56211 76 
56653 74 
55803 76 
55806 76 
55804 AS 
55734 75 
55812 75 
55812 75 
55811 73 
55803 75 
55720 H 
55802 73 
75 
73 
55"36 74 
74 
55812 7't 
TELEPHONE 
525-6369 
525-1013 
525-1013 
741-1866 
229-3532 
726-7"83 
525-2761 
525-3658 
726-7420 
3"5-3U5 
626-2839 
827-7702 
7 27-5385 
722-0't 70 
262-3175 
834-3610 
624-7549 
722-9157 
724-3923 
727-7618 
724-3923 
722-'t280 
726-7384 
879-3656 
726-8393 
624-75't3 
724-5305 
726-8338 
724-516't 
727-4129 
724-2553 
724-2022 
83't-'t760 
62"-3368 
496-2295 
726-B'tlO 
62't-2632 
724-5475 
72"-3805 
724-0040 
722-7664 
726-8621 
722-9196 
72't-77l6 
8 79- 't84 7 
727-1056 
929-6923 
724-1704 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME DULUTH ADDRESS HOME TOWN TELEPHONE 
MUELLER DONNA HAE HIGH RISE HALL 667 DULUTH 55812 76 
HUEL LER LOIS ANNE 1502 1/2 E 3RD OULUTH 55812 AS 724-5877 
MUELLER SANDRA HONTROS 4001 PITT STREET DULUTH 55804 
MUELLERLEILE MARK STAN VERMILLION HALL RH 134 DULUTH 55812 76 726-8309 
MULF INGER JONI LYNN 615 HIGHRISE OULUTH 55812 75 726-8473 
MULL EN CHRIS TOP HER JOH 357 TORRANCE HALL OULUTH 55812 75 726-7384 
MUNCH LYNN LOUISE 235 HIGHRISE DULUTH 55812 74 726-8607 
HUND VICKIE LYNN 1425 3 HH ST DULUTH 55805 73 728-2963 
HUNSON 8RUCE HOWARD 1515 ARRDWHEAO RD DULUTH 55811 
MUNSON GARY THOMAS 4179 SUMMIT LANE WHITE SEAR LA 55110 73 429-9356 
HUNTER ANDREW WILLIAM 2120 WOODLAND AVE DULUTH 55803 75 724-2496 
HUNTER SHELLEY ANN 2120 WOODLAND AVE DULUTH 55803 74 724-2496 
MURPHY CRAIG DANIEL 514 13TH AVE TWO HARBORS 55616 75 834-2783 
MURPHY DANIEL JOSEPH 3 1527 TRIGGS AVE DULUTH 55811 75 722-6947 
MURPHY PATRICIA JOANNE HIGH RISE HALL RH 541 DULUTH 55812 76 
HURRAY CANDACE KAINE 1312 E 4TH ST DULUTH 55805 73 724-0088 
MURRAY GEORGE CASS 432 E 7TH DULUTH 55812 75 724-3945 
MURRAY MARK EDWARD 2033 ALLEGHENY ST DULUTH 55811 74 727-1270 
MUSICK TIMOTHY ARTHUR 3434 W SECOND ST DULUTH 55807 73 624-0271 
MUSKAT RAYMOND R08ERT 5301 GLENDALE ST DULUTH 55804 
MYERS GARY DAVID 1215 3RD ST S E ROCHESTER 55901 74 
HYERS KATHRYN ANN 527 HIGHRISE MPLS 55406 76 
HYHRHAN RICHARD SERT 1202 NO CENTRAL AVE DULUTH 55807 74 624-5934 
MYKING ELIZA8ETH ANN 101 WASHBURN HALL DULUTH 55812 75 726-7506 
HYLANDER STEPHEN 8RUCE 1702 E SECOND STREET DULUTH 55812 74 
N 
NACE SANORA JOY 814 87TH AVE W DULUTH 55808 74 
NACE SUSAN KATHLEEN 814 87TH AVE W DULUTH 55808 73 626-2605 
NANNEY JUDITH VIPOND K 4935 LONDON RD DULUTH 55804 74 525-5641 
NANSEN GARY LEIGH RT 1 HOWARD LAKE 55349 76 
NAPIER JEROLD STEVEN L-312 GRIGGS HALL DULUTH 55812 73 
NASLUND BRUCE LYNN 1115 W IDEAL ST DULUTH 55811 74 727-3626 
NASL LND DAV ID ALLAN 264 E HIGHWAY 61 ESKO 55733 76 
NATH 8ARBARA JOAN 2331 E 5TH ST DULUTH 73 
NATHANSON ROBERT HORR! 1921 BAYARD AVE ST PAUL 55116 74 698-5081 
NAYLOR R08B HENRY 202 PARKLANO AVENUE DULUTH 55805 73 724-5441 
NEAL CURTIS VANCE 122 TORRANCE HALL DULUTH 55812 75 
NECH AK MARCIA ANN 1801 EAST 2ND STREET DULUTH 55812 73 724-2604 
NECH VILLE LORI ANN 5201 W 61ST ST EDINA 55436 75 
NEET ENBEEK ER IC JOHN 102 BRUCE ST 75 724-6665 
NEHRING LYNETTE ANN 1814 E 9TH ST HIBBING 55746 75 
NE!DT NEIL GLEN A-115 GRIGGS HALL DULUTH 56093 76 
NEIL DENN IS CL YOE 917 N 57TH AVE W DULUTH 55807 73 624-7751 
NEILSEN JUDITH LAURENE 307 E 6TH ST DULUTH 55805 73 
NEILSON MARCIA JANE 2105 E SUPERIOR ST DULUTH 55812 74 724-6089 
NEITZEL Jill KATHLEEN HIGH RISE HALL 241 DULUTH 55812 76 726-8609 
NELSON BARBARA ANN 315 HIGHRISE DULUTH 55812 74 726-7489 
NELSON BEVERLY JEAN 125 SO 35TH AVE EAST DULUTH 55804 73 724-0685 
NELSON 8RUCE ALLEN 340 PI KE LAKE DULUTH 55811 75 729-7488 
NELSON BRUCE R08ERT 3250 TAYLOR ST HPLS 55418 76 
NELSON CHARLES FRED 404 UPHAM RD DULUTH 55811 722-2358 
NELSON CHERYL ANN 815 NO 42ND AVE W DULUTH 55807 76 
NELSON CLAUDIA EILEEN 15 ENGLAND AVE DULUTH 55808 76 629-7093 
NELSON CLINTON JOHN 405 HESA8A 6-8 DULUTH 55806 76 722-3720 
NELSON CRAIG ROBERT 9739 NORTH SHORE OR #9 DULUTH 55804 74 724-0564 
NELSON DAVID ALAN 510 NO 25TH AVE W DULUTH 55806 76 
' NELSON DAVID LUTHER 1603 EAST 4TH DULUTH 55805 73 724-8772 
NELSON DIANE JANE 
NELSON DOUGLAS ELWOOD 5702 OAKLEY ST DULUTH 55804 75 525-5046 
NELSON ELIZABETH HOENE 
NELSON GARY DAVID 2007 E 2ND ST DULUTH 55812 73 724-2782 
NELSON GARY LEE 322 WEST 3RD STREET DULUTH 55812 74 726-8333 
NELSON GARY ROSS 1225 W CALVARY RD DULUTH 55803 76 
NELSON GLORIAN ANDERSO 402 SPARKMAN AVE DULUTH 55803 75 724-3909 
NELSON GREGORY G 74 
NELS ON HENRY DEANE TORRANCE HALL RH 238 DULUTH 55812 76 726-7383 
NELS ON I RENE VANANTWER 507 LAKEWOOD RD DULUTH 55804 73 525- 3235 
NELSON JANICE BETH 8URNTSIDE HALL RH 116 DULUTH 55812 75 726-8410 
NELSON JEFFREY DONALD 5705 15TH AVE SO HPLS 55417 76 
NELSON JERRY HARVIN 2615 NANTICOKE ST DULUTH 55811 74 722-9364 
NELSON KATHLEEN DEE 771 HIGH RISE DULUTH 55812 76 726-7693 
NELSON KATHLEEN V [OLA 825 EAST 2ND STREET DULUTH 55805 74 724-2719 
NELSON KRISTINE ANN 316 18TH STREET CLOQUET 55720 74 879-6187 
NELSON LEROY WARREN 74 
NELSON LINDA LOUISE H IGHR I SE HALL 1501 DULUTH 55812 76 
NELSON MARGARET JANE 230 SO 5TH ST VIRGINIA 55792 73 
NELSON HARK BRADLEY RT 1 BOX 261 BARNUM 55707 76 
95 
NAME 
NELSON MICHAEL PETER 
NELS ON NANCY JO 
NELSON NANCY THAYER 
NELSON PATRICIA ANNE 
NELSON PAUL DOUGLAS 
NELSON PAULA CHARLENE 
NELSON RANDY BRIAN 
NELSON RAYMOND LESLIE 
NELSON REBECCA ANN 
NELSON RICHARD THOMAS 
NELS ON RO BERT ROY 3RD 
NELSON RONALD CARL 
NELSON ROSS ALL EN 
NELSON RUTH MARIE 
NELSON STEVEN LYLE 
NELSON SUSANNA WHITE 
NELSON THEODORE DONALD 
NELSON THOMAS JAMES 
NELSON VICKY JEAN 
NELSON WILLIAM CHARLES 
NEHANICK THOMAS ANTHON 
NEMEC EDWARD ANTHONY J 
NERKA DIANE MARIE 
NESBITT BETH ANN 
NESGODA DAVID JOHN 
NESS CHARLES DAVID 
NESS JAMES EARL 
NESS RANDOLPH ANTHONY 
NESS RICHARD ALAN 
NESS STANLEY EDWIN 
NESSETH MARY CATHERINE 
NESSOLA DEBORAH STURM 
NESSOLA LAWRENCE EARL 
NETLAND ALAN DWIGHT 
NETLAND DANNY JAMES 
NETLAND ROBIN DALE 
NETTLETON JOHN G 
NETZ VIRGINIA LOUISE 
NEUBERT BARBARA ANN BE 
NEUFELD BONNIE LOUISE 
NEUMAYER LOUIS EDMUND 
NEUTTILA SUSAN JO 
NEWBERG ROGER DALE 
NEWGREN ANDREA NORDLUN 
NEWGREN WILLIAM KENNET 
NEWLAND PETER SOLOMON 
NEWSOME PAMELA JEAN 
NEWSTROM LAURIE ANN 
NEWTON WADE HOWARD 
NICE DEBORAH LEE 
NICHOLS JULIE ANN 
NICHOLS PATRICK ARTHU 
NICK GARY VERNER 
NI CKEL GINGER LEE 
NICKELL KENT ALAN 
NICKELSON KAY MARIE 
NICOLAISON JAMES EDWAR 
NIEMI ALAN GENE 
NIEMI BARBARA LEE 
NIEMI ERROL MATTHEW 
NI EMI JOY RUBY 
NIEMI LOIS JEAN 
NIEMI MICHAEL W 
NIEMI STANLEY KEVIN 
NIERENGARTEN HARK EDWA 
NIERENGARTEN NANCY ANN 
NIHART DONALD WILLIAM 
NIICt-EL JANET MARIE 
NIKKA SUSAN MARIE 
NIKKO THOMAS FREDRICK 
NIKUNEN KATHLEEN ELIZA 
NIMMO DOUGLAS JAMES 
NINEFELDT MELINDA ROSE 
NINMANN DALE EDWARD 
NISSILA !DELLE RUTH 
NISSWANDT KIRSTEN ANNA 
NIXON JANE ANN 
NOHA KATHLEEN ANN 
NOLIN DONALD EUGENE 
NOLL JEFFREY EDWARD 
96 
DULUTH CAMPUS ADDRESS IIOOK 
DULUTH ADDRESS 
l3022 W 9TH ST 
617 HIGH RISE HALL 
705 PHASE 111 
416 N 15TH AVE E 
427 19 1/2 AVE W 
601 HIGHRISE HALL 
2405 W 6TH ST 
15 ENGLAND AVENUE 
405 E 9TH ST 
215 101ST AVE W 
GRIGGS HALL 
316 18TH ST 
302 N 25TH AVE E 
622 MAPLE ST 
1844 WOODLAND AVE 
627 6TH AV E 
HO PIKE LAKE 
6512 RALEIGH ST 
628 16TH ST 
154 VERMILLION HALL 
1312 MISSOURI AVENUE 
828 6TH AVE SO 
723 HIGH RISE 
1310 NO 19TH AVE E 
1116 E 7TH ST 
1715 ANDERSON RO 
9000 CONGDON BLVD 
17E6THST 
BUX 32 STAR RT 
2215 1/2 E SUPERIOR ST 
2215 1/2 E SUP ST 
GRIGGS HALL 
PO BOX 2124 
124 SD 1ST AVE 
7C VILLAGE APTS UMD 
3676 THOMPSON RD 
1101 8TH ST 
619 HIGHRISE HALL 
ROUTE l BOX 136 
RTL 
316 WYANDOTTE RD 
GRIGGS HALL B-214 
1009 GRANDVIEW 
808 E 2ND ST 
MOVILLA BA 
613 E 1ST ST 
5214 TIOGA ST 
531 W BLVD 
l 92 BURN TS I DE 
LH9 GRIGGS HALL 
2030 ADIRONDACK STREET 
410 11 TH AVE 
1151 NORTH RD 
1514 EAST 3RD ST 
221 GILLESPIE DRIVE 
2873 WICKLOW ST 
416 7TH AVE S 
324 E 8TH ST 
1811 NO RD 
112 W FARIBAULT 
112 W FAR I BAULT 
R R l BOX 79 
234 E ORANGE 
308 WOODSIDE AVE 
ST R RT BOX l 7 8 
1114 W 6TH ST 
1411 WAVERLY AVE 
2719 W 9TH ST 
407 GOLD ST 
2029 E SUPERIOR ST 
1805 WALLACE AVE 
1052 CHESTER PARK DR 
9935 MARIGOLD LA 
706 RUSTIC LANE 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
WINDOM 
DULUTH 
DULUTH 
SO ST PAUL 
BLOOM I NG TON 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SILVER BAY 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
TOFTE 
PROCTOR 
DULUTH 
DULUTH 
INTL FALLS 
DULUTH 
IRON 
KETTLE RIVER 
HOYT LAKES 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
TWO HARBORS 
CLOQUET 
DULUTH 
CARLTON 
DULUTH 
VIRGINIA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MEADOWLANDS 
DULUTH 
CLOQUET 
TOWER 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
WABASHA 
55808 
55812 
55812 
55812 
55806 
55812 
55806 
55808 
55805 
55808 
55812 
55720 
55720 
55803 
55811 
55807 
56101 
55812 
55812 
55075 
55420 
55812 
55805 
55811 
55804 
55805 
55614 
55812 
55812 
55812 
55615 
55810 
55812 
55811 
56649 
55812 
5575 l 
55757 
55750 
55812 
55812 
55805 
55812 
55812 
55804 
55806 
55812 
55812 
55811 
55616 
55720 
55718 
55806 
55792 
55805 
55811 
55803 
55803 
55765 
55811 
55720 
55790 
55806 
55812 
55806 
55811 
55812 
55803 
55812 
55810 
55981 
75 
76 
73 
74 
73 
76 
76 
7't 
73 
76 
75 
AS 
76 
76 
7't 
76 
7't 
73 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
73 
75 
73 
76 
7't 
76 
76 
75 
75 
75 
74 
AS 
7't 
7't 
76 
7't 
76 
73 
74 
76 
7't 
76 
74 
73 
74 
75 
76 
73 
75 
75 
75 
76 
76 
73 
73 
76 
73 
75 
76 
7't 
76 
76 
75 
76 
7't 
7't 
7't 
76 
75 
74 
76 
7't 
74 
74 
76 
TELEPHONE 
626-1603 
726-847', 
726-8483 
724-2998 
722-5161 
726--8466 
722-5703 
624-7093 
727-1135 
879-6187 
879-6230 
729-7488 
726-8319 
881-0856 
728-3276 
724-8346 
722-3587 
525-3415 
724-2856 
724-2856 
724-5't55 
726-8476 
741-7285 
225-2764 
726-8336 
72't-2330 
72't-0721 
525-1889 
727-3973 
726-8't56 
726-8355 
727-l6't5 
83't-3398 
984-3211 
384-4008 
62't-0955 
727-1207 
724-3590 
72't-3852 
72't-3852 
879-9707 
727-1336 
727- 3525 
728-3906 
728-3848 
724-4219 
728-25"1 
NAME 
NOMELANO DAVID LEE 
NORBERG JEFFREY JOHN 
NORDBERG STEPHEN CARL 
NORDIN DUANE EVERETT 
NORDIN KATHERINE PATRI 
NORDIN PAUL FORREST 
NORDLUND JUOYTHE ELAIN 
NORDMAN HARK VINCENT 
NORDMARK KRISTINE ANN 
NORDSTROM EARL ROBERT 
NOREN BRADLEY JAMES 
NORGARD MARK DAVID 
NORI KATE SUZANNE 
NORL ANO NANCY JO 
NORMAN JOHN FRANCIS 
NORMAN TERI ANNE 
NORM AN WILLI AH KIL BOUR 
NORTHEY SCOTT RAYMOND 
NORTON THOMAS FRANK 
NORVITCH IRWIN HARRY 
NOSEK HABEL DRYDEN 
NOUSAINE JOHN ARTHUR 
NOVACK TERRENCE JOSEPH 
NOVAK VINCENT WILLIAM 
NOVIELLO FRANK ANTHONY 
NOVLAN CECELIA ELIZABE 
NOWAK JAMES MICHAEL 
NOWAK PETER JOSEPH 
NUKALA GRACE LOUISE 
NURMI PHILLIP JOHN 
NYBERG ALAN LEE 
NYBERG ROLAND DEAN 
NYGARO DAVID EDWARD 
NYHOLM KURT STEPHEN 
NYHOLM RONALD DALE 
NYLUND MICHAEL EUGENE 
NYHAN DEBRA JOY 
NYQUIST CLARICE ELAINE 
NYQUIST DAVID ALLAN 
NYQUIST VIVIAN JEANNE 
NYSTROM MARY LOUISE 
OAKES CLESSON TRACY 
OAKMAN KENNETH LARS 
OAS GREGORY ROBERT 
OATES GREGORY ALAN 
OATES RICHARD ALLAN 
OBERG CRAIG WILLIAM 
OBERG CURTIS ALAN 
OBERG HARTIN JOHN 
OBRIEN ELIZABETH CURR! 
OBRIEN JOHN STEVEN 
OBRIEN LARRY EDWARD 
OBST HARIGOLO _KOSKI PF 
OCHMAN JANET MARIE 
OCKWIG SALLY JOANNE 
OCONNOR DEBRA LEE 
OCONNOR LINDA ANN 
ODDEN JEFFREY DONALD 
ODEGAARD KATHLEEN ANN 
ODEGARD GRANT CLARENCE 
ODELL ELLEN DIANNE 
ODONNELL NANNETTE OOR I 
ODONOGHUE WILLIAM JAME 
OGARD JOHN EDWARD 
OGARD NORRIS LESLIE 
OGREN SUZANNE LOUISE 
OHEHIR SALLY ANN 
OHMAN THOMAS EARL 
OIKARI SANORA KAY 
OJA RONALD GLENN 
OJANPA JANE ANN 
OJARD BRUCE ALLEN 
OKEEFE DEBORAH SUSAN 
OKEEFE MAUREEN F 
OKEEFE PATRICK MICHAEL 
OKERLUND CLIFFORD CHES 
UNIVERSITY Of MINNESOTA 
DULUTH ADDRES S 
GRIGGS HALL 0-11'> 
1530 NO 8TH AVE E 
713 CALUARY RD 
18 GIBSON RO 
3101 CHAMBERSBURG AVE 
RT l BOX 118 
16 E ARROWHEAD RO 
1006 BELKNAP APT 30 
3699 HOWARD AVE 
1'>31 EAST 2ND STREET 
15H E 3RD ST 
618 NO 58TH AVE E 
0115 GRIGGS HALL 
513 HIGHRISE HALL 
GRIGGS HALL ROOM 0-115 
0-218 GRIGGS HALL UHO 
25 SO 6'>TH AVE W 
219 W KENT RO 
5525 HIGHLAND ST 
215 GRIGGS HALL UMD 
115 N 8TH AVE E 
825 NO 11TH ST 
80X 281 
105 E MICH AVE 
1629 E 8TH ST 
RT l 
P O BOX 521 
615 E 1ST STREET 
3515 E 3RD ST 
617 11TH AVE 
207 W WABASHA ST 
5 N 15TH AVE E 
'>618 W SUPERIOR ST 
4910 GLENWOOD ST 
625 E 11TH ST 
361 KENNILWORTH AVE 
105 HOWARD GNESEN RD 
805 26TH ST 
3'>3 8 GETCHEL RO 
'>930 AVONDALE ST 
3606 CRESCENT VIEW 
RT 6 eox 313 
362'> GREYSOLON PL 
N-112 GRIGGS HALL 
9012 1'>5TH ST 
23 3RD ST 
VILLAGE APTS 12C 
405 HIGH RISE UMD 
506 NORTH 83RD AVE W 
122 BURNTSIOE 
5000 LONDON ROAD 
308 3RD ST 
61'> SO 6'>TH AVE W 
HDVlllA 220 UMO 
HIGHRISE #665 
'>716 PHLOX LANE 
3001 GREYSOLON RO 
3001 GREYSOLON RD 
133 MARION ST 
1822 EILEEN AVE 
5825 ONE IDA ST 
HIGHRISE RH 515 
BOX 26 
0 
715 N 17TH AVENUE EAST 
722 NO 18TH AVE E 
2901 E l ST ST 
1'>22 JEFFERSON ST 
23 NO 94TH AVE W 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SILVER BAY 
DULUTH 
ANGORA 
DULUTH 
SUPERIOR 
WHITE BEAR LK 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ST PAUL PARK 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
VIRGINIA 
DULUTH 
GILBERT 
DULUTH 
ANGORA 
BIWABIK 
DULUTH 
DULUTH 
TWO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
EDMONTON ALTA 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
KELLY LAKE 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
EDINA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
WRIGHT 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55812 
55805 
55803 
5561'> 
55811 
55703 
55803 
WI 5'>880 
55110 
55805 
55812 
5580'> 
55812 
55812 
55812 
55812 
55807 
55812 
55807 
55812 
55805 
55792 
55801 
55'>71 
55812 
55703 
55708 
55805 
5580'> 
55616 
55803 
55802 
55807 
5580'> 
55805 
55818 
55803 
55720 
55811 
5580'> 
5580'> 
5580'> 
5580'> 
55812 
55720 
55812 
55812 
5580'> 
55113 
5580'> 
5575" 
55807 
55812 
55812 
55"35 
55812 
55812 
55812 
55803 
5580'> 
55812 
55798 
55812 
55812 
55812 
55805 
55808 
76 
75 
7'> 
7" 
75 
76 
75 
76 
76 
AS 
76 
7" 
75 
75 
76 
75 
76 
73 
76 
75 
76 
7" 
75 
73 
73 
73 
73 
7't 
7" 
73 
73 
73 
75 
73 
7'> 
75 
73 
73 
75 
75 
75 
AS 
76 
73 
75 
7'> 
75 
75 
75 
76 
7" 
7'> 
73 
76 
76 
7" 
75 
7'> 
75 
76 
76 
76 
73 
73 
75 
76 
75 
7" 
73 
74 
76 
73 
75 
TELEPHONE 
726-7331 
72'>-2978 
72'>-6321 
722-8923 
72'>-20'>2 
525-1590 
726-8396 
726- 7"01 
728-1596 
62'>-5610 
726-8353 
722-6036 
727-6080 
7"1-1'>73 
72'>-'>5'>'> 
865-6695 
727-3769 
72'>-6697 
83'>-3693 
72'>-'>'>56 
72'>-1237 
628-2719 
525-'>506 
722-'>865 
728-206'> 
72'>-91t21 
879-8075 
628-2622 
525-3067 
726-7337 
879-5920 
728-530'> 
726-7',97 
62'>-'>6'>0 
525-11'>5 
62'>-5389 
72'>-9387 
726-7619 
728-3'>'>'> 
72'>-3782 
7 2'>-2208 
726-8397 
357-28"1 
72'>-5916 
72'>-8'>7'> 
72'>-7087 
728-3995 
626-1807 
97 
NAME 
OKSTAD ANN MARIE 
OLAFSON MARK RICHARD 
OLEARY RITA ANTOINETTE 
OLESEN KAREN MARGRETHE 
OLIN LINDA ANN 
OUN SANDRA LEE 
OLING CHARLES ALBERT 
DUNG LEE ROGER 
OLIVE JEANNE MARIE 
OLIVER KATHRYN VENAAS 
OLLENBURGER JANE CHRIS 
OLSEN ALAN ROBERT 
OLSEN BARBARA ANN 
OLSEN BRUCE WAYNE 
OLSEN KATHERINE JEAN 
OLSEN SHARON ANN 
OLSON BARBARA RINDAHL 
OLSON BETH ANN 
OLSON BRUCE ALBERT 
OLSON CHERYL LYNN 
OLSON CHERYL HAE 
OLSON COLLEEN MARJORIE 
OLSON DARLA HAE 
OLSON DAVID ROBERT 
OLSON DAVID WAYNE 
OLSON DENNIS LEE 
OLSON DONALD CURRAN 
OLSON DONNA SUE 
OLSON GARY OOUGL AS 
OLSON GEORGE ALFRED 
OLSON GERALD DOUGLAS 
OLSON HOWARD ALVIN 
OLSON JAMES ROBERT JR 
OLSON JANA LEE 
OLSON JOEL DON 
OLSON JUDY ANN 
OLSON KARL 8 
OLSON KATHLEEN ANNE 
OLSON KATHRYN DIANE 
OLSON KRISTIN ANN 
OLSON LAURIE KAYE 
OLSON LYNNE KIRBY 
OLSON MARK GREGORY 
OLSON MARY ELLEN 
OLSON PAULA JEAN 
OLSON PHYLLIS ANNETTE 
OLSON REED WILLIAM 
OLSON RODNEY GEORGE 
OLSON SANDRA RAE 
OLSON STEVEN JOHN 
OLSON SUSAN ELIZABETH 
OLSON THOMAS C 
OLSON THOMAS RICHARD 
OLSON WILLIAM LYLE 
OLSON WILLIAM THOMAS 
OHAN FRANK ROBERT 
OHAN GORDON JOHN 
OMELIA TIMOTHY JOHN 
OHTVEOT JANET ELIZABET 
ONEIL KATHLEEN ANN 
ONEI LL JOHN MACINTOSH 
ONK EN THERESE ANN 
OPHEIM STEVE LEE 
ORCUTT GLEN ALLAN 
OREILLY JAMES PATRICK 
OREN KRISTI LYNN 
ORNELL THOMAS SCOTT 
ORROCK BERYL RUTH 
ORTBERG ELLA JEAN 
ORTMAN JUDITH ANN 
ORVIK BENNETT DUANE 
OSBORNE BARBARA GALE 
OSBORNE SCOTT STEVEN 
OSC ARSON GARY R 
OSHIMA KRISTIE MARIE 
OSSOWSKI ERIC HARIAN 
OSTAZESKI MARY ALICE 
OST ERGAARO THOMAS HOWA 
OSTROM DAVID BRIAN 
OSTROW LAUR EL GAIL 
98 
DULUTH CAMl'US ADDRESS IOOK 
DULUTH ADDRESS 
8831 ST LOUIS RIVER RO 
1112 NO CENTRAL AVE 
332 NO 28TH AVE W 
322 N 21ST AVE E 
1711 CARL TON AVE 
824 E COLLEGE ST APT 1D3 
1707 8TH AVE 
1707 8TH AVE 
HIGHRISE 1455 UMO 
715 W 2ND ST 
2613 JEAN DULUTH RD 
1712 E 1S5 ST 
615 W COLLEGE ST 
828 CHESTER PRK DR 
140 W KENT RD 
1211 PIEDMONT AVE 
1121C N 1ST A E 
2816 HARVEY ST 
4328 OTSEGO ST 
1911 EAST 3RD ST 
978 87TH AVE W 
4001 E SUPERIOR STREET 
1821 E 1ST ST 
7717 CONGDON BLVD #1 5 
512 ROSE ST 
GENERAL DELIVERY 
1016 GRANDVIEW AVE 
912 N 22ND AVE W 
2307 E SUPERIOR ST 
2009 W 3RD ST 
504 N 15TH AVE #10 
HIGH RISE 703 
12D5 BRAINERD AVE 
4ll7 WEST 7TH ST 
3610 MINN AV E 
VILLAGE APT 13C 
5301 JUNIATA ST 
4215 COOKE ST 
629 HIGHRISE UMD 
VILLAGE APT 110 UMD 
22io0 LEONARD ST 
3301 KNOX AVE NO 
710 N 17TH AVE E 
HIGHRISE APT 109 
4499 MIDWAY RD 
RT 1 BOX 205A 
1912 TYROL ST 
GENERAL DELIVERY 
ll W 5TH ST 
8180 WESLEY DRIVE 
C-315 GRIGGS HALL UHD 
511 UGSTAD RD 
511 UGSTAD RD 
2330 E 5 TH STREET 
8910 LENROOT ST 
HIGHR I SE RH 733 
TORRANCE HALL RM 115 
BOX 34 SHERWOOD MANOR 
PHASE Ill RM 439 
715 W 2ND ST 
BURNTSIDE 154 UHD 
9127 VINLAND 
BDX 51 
29 EDISON BLVD 
2441o N ALBERT 
2 318 4TH AVES W 
472 9 LONDON RD 
1721 EAST 3RD ST APT 212 
GRIGGS HALL H318 
3737 E 4TH ST 
413 E 6TH ST 
C- 312 GRIGGS HALL 
VILLAGE APT 218 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
TWO HARBORS 
TWO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SANDS TONE 
GOLOVIN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
HPLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
TWO HARBOR S 
DULUTH 
SANDS TONE 
DULUTH 
GOLDEN VALL EY 
DULUTH 
PROCTOR 
PROCTOR 
DULUTH 
DULUTH 
WALKER 
DULUTH 
MINNETONKA 
ST CLOUD 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
LARSMONT 
SILVER BAY 
ST PAUL 
ROCHESTE R 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55810 
55807 
55806 
55812 
5572D 
55812 
55616 
55616 
55812 
55806 
5580lo 
55615 
55802 
55802 
55812 
55806 
55806 
55811 
55804 
55812 
55808 
55801o 
55812 
55804 
55803 
55072 
AK 99762 
55812 
55806 
55812 
55806 
55812 
56401 
55811 
55 807 
55802 
55812 
55801o 
55804 
55812 
55812 
55811 
55412 
5581 2 
55812 
55811 
55616 
55811 
55072 
55806 
55427 
55812 
55810 
55810 
5581 2 
55808 
56484 
5581 2 
55343 
56301 
55812 
55806 
55812 
55810 
55610 
55614 
55113 
55901 
55804 
55812 
55812 
55804 
55805 
55812 
55812 
76 
76 
76 
75 
74 
73 
73 
75 
76 
73 
76 
73 
74 
73 
76 
73 
76 
76 
76 
74 
76 
76 
75 
73 
75 
73 
75 
73 
73 
73 
76 
73 
73 
75 
76 
73 
AS 
75 
75 
75 
73 
73 
76 
76 
74 
73 
76 
AS 
76 
73 
75 
73 
75 
76 
74 
75 
73 
74 
76 
7't 
75 
75 
76 
74 
AS 
75 
73 
75 
73 
74 
AS 
73 
73 
73 
73 
74 
76 
76 
74 
75 
TELEPHONE 
624-1503 
879-9841o 
728-1773 
831o-3208 
834-3208 
722-5io57 
724-6010 
728-4113 
724-6212 
72io-1841 
727-2260 
727-6717 
525-1265 
72io-81o90 
724-2804 
722-2926 
728-4987 
727-2io 73 
726-8482 
6 24- 3260 
722-6086 
728-2835 
525-21ol6 
525-46 86 
726-8640 
724-354 7 
722-9495 
724-6182 
726-840 1 
729-7513 
727- 1885 
245-241o2 
726-7454 
527-1 51o 7 
6 28-161o7 
724- 0593 
621,- 1192 
8 36-22"6 
722-2137 
624-3172 
831o- 4343 
633-23"4 
525-1806 
728- 5695 
726-8369 
726-745 9 
726-8430 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME DULUTH ADDRE SS HOME TOWN TELEPHONE 
OSWALD PHILLIP ALWYN C3ll GRIGGS HALL DULUTH 55812 75 726-7450 
OTT BONNIE WALTERS RAE 701 MARY AVE WI LL MAR 56201 74 
OTT CHARLES ALAN TORRANCE HALL RM 112 DULUTH 55812 73 
OTTERSON JOHN LEE 1001 OAK ST CLOQUET 55720 74 879-7486 
OTTESON JANICE MARGARE 75 
OTTO ROSANN ELISABETH 263 HIGHRISE DULUTH 55812 75 
OUIMETTE MICHAEL VICTO 1718 EAST 3RD ST DULUTH 55812 74 724-2871 
OULLETTE CANDACE GARON 516 WINNIPEG AV DULUTH 55806 75 62 ... -2437 
DUSE DAV ID JOHN 931 W IDEAL ST DULUTH 55811 73 722-4913 
OV EROM STEVEN CLARK 2506 ANDERSON RO DULUTH 55811 73 727-2724 
OVICK STEVEN RAY GRIGGS HALL DULUTH 55812 75 
OWENS MICHAEL JOSEPH 1378 HIGHLAND VIL DR 2 DULUTH 55810 73 727-6793 
OWENS RICHARD THOMAS 2001 EAST FIRST ST DULUTH 55803 73 724-1,.90 
p 
PAASCH RICHARD OWEN 4,.11 W 7TH ST DULUTH 55807 75 628-1170 
PAASO DEBORAH ROSEMARI 11"" BASSWOOD AVE DULUTH 55811 75 722-5275 
PAFI OLIS DIANE MARION HIGH RISE ,,.35 RICHFIELD 55,.23 76 726-8625 
PAGE DARLENE LOUISE 1374 HIGHLAND VILL DRIVE DULUTH 55811 73 727-27"9 
PAGE GARY JOSEPH 326 NORTH l3TG AVE EAST DULUTH 55812 74 
PAGEL CRAIG ROBERT VILLAGE APTS 1-A DULUTH 55812 75 728-5660 
PAGENKOPF DALE CARL 2102 E 4TH ST DULUTH 55812 76 
PAHULA ELIZABETH ANN 1913 WOODLAND AVENUE BUHL 55713 74 
PAL C HER I RENE MARGARET 1908 E 3RD ST APT 2 DULUTH 55812 73 728-5266 
PALK IE JAMES $AHLMAN 1712 E 5TH ST DULUTH 55805 73 72"-4851 
PALKKI JAMES RONOLD 1112 E 2ND ST DULUTH 55805 76 
PAUi LEE ALAN 146 W WINONA ST DULUTH 55803 76 724-0695 
PALMER ADELE MARY 435A VANDENBURG DRIVE DULUTH 5581 l 76 722-9906 
PAL~ER KEVIN ERNEST N-316 GRIGGS HALL DULUTH 55812 76 726-8,.61 
PALMER MELVIN AUGUST RT l BOX 157 BARNUM 75 
PALMER PATRICIA OLSON 224 N 9TH AVE E DULUTH 55805 75 728-4019 
PAL~STEIN ANNE EILEEN 244 E ANOKA ST DULUTH 55803 75 
PALMSTEIN DANIEL RICHA 244 E ANOKA ST DULUTH 55803 76 724-6048 
PALMSTEIN F RANK JAMES 244 E ANOKA ST DULUTH 55803 73 724-6048 
PANKRATENKD WALTER GRIGGS HALL N 216 DULUTH 55812 76 
PANYAN EUGENE JOHN 1115 105TH AVE WEST DULUTH 55808 73 626-2859 
PAQUETTE JOHN XAVIER 1513 1/2 E 3RD DULUTH 55812 73 728-... 578 
PAQU IN DAVID IGNATIUS R R l HERMAN 56248 73 
PARENTEAU MICHAEL PHIL 1055 MISSOURI AVE DULUTH 55811 75 724-0055 
PARISE JEFFREY JON 1208 CARLTON AVE CLOQUET 55720 76 
PARKER LARRY EDWARD 2006 GEARHART ST DULUTH 55811 76 727-3083 
PARKER MARILYN RAE 657 HIGHRISE HALL DULUTH 55812 75 726-8498 
PARR THOMAS REEVES JR ,.832 OTSEGO ST DULUTH 55804 75 525-2757 
PARR ANTO EDWARD ERNEST 8-313 GRIGGS HALL DULUTH 55812 75 726-74"4 
PARRANTD VAL MARIE 719 PHASE Ill UNO DULUTH 55812 74 726-8492 
PARRINGTON BRENDA PATR 4509 NORWOOD ST DULUTH 55804 74 
PARRINGTON DEBRA KAY 0 1511 E 3RD DULUTH 75 724-4108 
PARRY BEVERLY LYNN 1510 E 2ND ST DULUTH 55812 76 728-2895 
PASCHKE SHARON THERESA 1430 3RD ST DULUTH 55805 75 728-5474 
PAS S ELOISE MAE NORDLI 199 HWY 61 E ESKO 55733 73 879-3211 
PASS MARK J 199 HW 61 E ESKO 55733 74 
PASSE JOHN GREGORY C-211 GR I GGs HALL DULUTH 55812 74 726-8341 
PATE WINIFRED KUKKO E 407 GOLD ST DULUTH 55811 73 728-3906 
PATRIAS PATRICK JOSEPH TORRANCE HALL ROON 125 DULUTH 55812 76 
PATTEN THOMAS MICHAEL 1118 E 5TH ST DULUTH 724-3645 
PATTERSON GERARD EDWAR 1014 NO 24TH AVE W DULUTH 55806 76 722-1598 
PATTON DANIEL SCOTT 2307 E SUPERIOR DULUTH 55812 7,. 728-4987 
PATTCN ROXANNE MARIE VILLAGE APTS 7-C DULUTH 55812 75 724-1760 
PATULLO BRADLEY RICHAR 215 S 62ND AVE WEST DULUTH 55807 73 624-5659 
PAUCHNIK MARC I A KAY 1103 WASHINGTON EVELETH 5573,. 75 
PAUL VERNON E 75 
PAULL JO ANN 1717 E BTH ST DULUTH 55812 1 ... 724-0835 
PAULSON ARTHUR JOSEPH 25 E MANKA TO ST DULUTH 55803 76 724-1477 
PAULSON BYRON ARTHUR BURNE TT MN 5571,. 76 345-3436 
PAULSON CARLA RAE RT 3 BOX 668 DULUTH 55803 76 525-5982 
PAULSON JAMES RICHARD 130 N 8TH AVE E APT l DULUTH 55802 73 728-4179 
PAULSON JERRY DAVID BOX 194 HINCKLEY 55037 73 
PAVCOVICH STEVE RT 3 BOX 619 G DULUTH 55803 76 724-0510 
PAVELKA JOHN ADELBERT 625 W 2ND ST APT A-7 DULUTH 55806 73 384-6407 
PAVLICH JEFFREY FRANK 4716 WEST "TH ST DULUTH 55807 74 624-2822 
PAVLICH MARK JOSEPH 4716 W 4TH ST DULUTH 55807 76 62,.-2822 
PAVLIK ANNA MARIE 990 BLUE GENTIAN ST PAUL 55120 74 454-2813 
PAVLOVICH MICHAEL A 1311 98TH AVE W DULUTH 55808 74 626-2185 
PAYN /,A JAMES EDWARD RT 3 BOX 619 DULUTH 55803 73 728-5808 
PAYNE RUSSELL DEAN 73 
PEARCE JOHN THOMAS 1015 1/2 E 9TH ST DULUTH 55805 73 728-4614 
PEARCE MARY THERESE 505 W ST MARIE ST DULUTH 55812 74 724-8,.16 
PEARLMAN MARSHALL K315 GRIGGS HALL UIIO DULUTH 55812 73 726-7470 
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NAME 
PEARSON DENNIS RAY 
PEARSON ERNEST CHARLES 
PEARSON GARY OLAF 
PEARSON JANE MARIE 
PEARSON HARY KAY 
PEARSON ROSS WAYNE 
PEARSON STEPHEN HARK 
PEART JULIA ANNE 
PEARTHREE DEBORAH CHRI 
PECHA ROBERT JOSEPH 
PECHAR HELEN MARIE 
PEDERSEN DARRELL JOHN 
PEDERSON DALE ROBERT 
PEDERSON JAMES STANLEY 
PEDERSON JEAN MARIE 
PEDERSON MARCIA SUSAN 
PEDERSON HARK ALLEN 
PEDERSON PATTI LYNN 
PEDERSON ROBERT KENT 
PEEK JERI FAE 
PEIPPO KATHLEEN MARIE 
PELANDER RODNEY ALAN 
PELLMAN CYNTHIA CAROL 
PELLMAN JAMES CARL 
PELLMAN JANINE MARIE 
PELOQUIN CHERRIE CHRIS 
PENCE BARBARA JOAN 
PENIX BILLY HOWARD 
PENNINGTON GAY LYNN 
PENSAK DEBORAH COLE CO 
PENTONY KAREN MARIE 
PENT ONY NANCY JO 
PEPERA KAYE MARIE 
PERISH JUSTIN CLIVE 
PERDCESCHI DEBBIE LYN 
PERRAULT ANNE THERESE 
PERRAULT THOMAS HICHAE 
PERSGARD RHONDA LEE 
PETCOFF HARK ALLEN 
PETERANGELD PHILIP JOS 
PETERMAN CAROL HARGARE 
PET ERNAL JEAN LOUISE 
PETERS GARRY ARTHUR 
PETERS HENRY ALFRED 
PETERS MARION (RENE 
PETERS ROBERT DENNIS 
PETERSEN BRADLEY ABRAH 
PETERSEN KATHY ANN 
PETERSEN WAYNE EDWARD 
PETERSON ALYCE LOUISE 
PETERSON BEVERLY ANN 
PET ERSON BRIAN LEE 
PET ERSON CAROLYN LEE 
PET ERSON CAROLYN LOUIS 
PETERSON CHARLES ALBER 
PETERSON CHARRELS HITC 
PETERSON CHRISTINE LOU 
PETERSON CHRISTINE HAR 
PETERSON CLIFFORD ALLE 
PETERSON COLLEEN LINDE 
PETERSON CONNIE FAYE 
PETERSON DIANE MARIE 
PETERSON OONELDA KATHL 
PETERSON DOROTHY HENIO 
PETERSON ELIZABETH ANN 
PETERSON FAYE NADINE 
PETERSON GEORGE WILLAR 
PETERSON GORDON RAY 
PETERSON GREGORY JAMES 
PET ERSON JEAN SUSAN 
PETERSON JOAN ROBERTA 
PETERSON JOHN MICHAEL 
PETERSON JOHN ROBERT 
PETERSON JOYCE CORRINE 
PETERSON JULIE HEDIN R 
PETERSON KARLA JOY 
PET ERSON KATHLEEN ANN 
PETERSON KEITH ALLEN 
PETERSON LILLY LORENTS 
PET ERSON LYNN RUSSELL 
100 
DULUTH CAMPUS ADDRESS IIOOK 
DULUTH ADDRESS 
5H 7 ONE IOA ST 
802 87TH AVE W 
'>301 NORTON RD 
82'> COLLEGE ST CT APT 111 
2706 HORGAN AVE 
5001 OTSEGO ST 
GRIGGS HALL 8116 
HIGH RI SE HALL RH 341 
112 BURNTS I OE 
207 LDUI S UNA 
1405 LONDON ROAD APT 5 
lit'> 10TH ST 
lit N 19TH AVE E APT 8 
R R l BOX 108 
516 HALSEY ST 
RT 4 BOX 562A 
619 HIGHRISE 
113 NO 65TH AVE W 
'tl5 ST MARIE 
825 5TH AVE 
415 ST MARIE ST 
4429 GLADSTONE ST 
5103 GARFIELD AVE SO 
2926 HILLER TRUNK HWY 
1935 KENT ROAD 
1014 PIEDMONT AVE 
l'H7 E 4TH ST 
415 NO 59TH AVE W 
lC VILLAGE APTS 
GRIGGS HALL L-213 UHD 
BUNKER RD 
201 ST MARIE 
3701 WOODLAND AVE 
222 N 60TH AVE W 
201 WILLOW 
309 103RD AVE W 
1210 E 8TH ST 
2391 WOODLAND AVE 
1376 HIGHLAND VILLAGE DR 
1802 LOGAN AVE 
1826 MINNESOTA AV 
1376 HIGHLAND VILLAGE #9 
813 EAST 5TH 
"320 PITT ST 
A- 217 GRIGGS HALL 
1039 BRAINERD AVE 
G703 E 3RD ST APT 212 
VERHIL ION 1"5 
2116 E 4TH ST 
707 HIGH RISE 
5118 ONEIDA ST 
319 SOUTH AVE 
401 HIGHRISE 
531 N 22ND AVE W 
RT l BOX 40 
't032 INDUSTRIAL RD 
222 E 6TH 
BURNTSIDE HALL RH 161 
809 EAST SIXTH ST 
1305 E 6TH ST 
2910 GREYSOLON RO 
2013 W 'tTH 
22't NO 60TH AVE E 
RT l 
508 5TH ST BOX 157 
523 N 18TH AVE E 
l3C VILLAGE APT 
531 13TH AVE 
2617 E 3RD ST 
l9't4 LAWN ST 
1909 GARDEN STREET 
'>'tl HIGHRISE 
3332 PIEDMONT AVE 
2318 CATSKILL STREET 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
GILBERT 
ALBORN 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
WASHBURN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
TWO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
HPLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
HIBBING 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SUPERIOR 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
TWO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
WRENSHALL HI 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
KETTLE RI VER 
IRONTON 
DULUTH 
DULUTH 
TWO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH L 
DULUTH 
DULUTH 
DuLUTH 
55804 
55808 
55803 
55812 
55811 
55804 
55"17 
55812 
55812 
557" l 
55702 
55805 
55720 
55812 
WI 5"891 
55811 
55803 
55812 
55807 
55616 
55616 
55811 
55804 
55'tl9 
55811 
55812 
55806 
55812 
55807 
55812 
55812 
557"6 
55803 
55803 
55807 
55811 
55808 
55805 
55719 
55811 
WI 5'>880 
5581'> 
55812 
55805 
5580'> 
55812 
55811 
55812 
55812 
55812 
55812 
5580'> 
55616 
55812 
55806 
NN 55797 
55811 
55802 
55812 
55805 
55805 
55812 
55812 
5580'> 
55757 
56455 
55812 
55812 
55616 
55812 
55812 
55812 
55812 
55811 
55811 
76 
75 
76 
73 
75 
73 
76 
76 
76 
AS 
75 
73 
74 
73 
76 
76 
75 
73 
75 
75 
7" 
73 
73 
75 
76 
76 
75 
74 
76 
76 
75 
75 
7" 
74 
76 
75 
7" 
76 
75 
75 
73 
75 
73 
75 
73 
73 
71, 
75 
74 
75 
73 
73 
73 
7'> 
75 
75 
7'> 
73 
73 
76 
73 
AS 
Tit 
71, 
7" 
73 
73 
7" 
75 
73 
71, 
75 
7" 
76 
76 
73 
73 
TELEPHONE 
626-230'> 
721t-0914 
722-7627 
525-1003 
726-7317 
726-8408 
724-5306 
728-2509 
724-3698 
728-1"39 
726-h76 
t.2'>-2868 
728-3975 
834-4982 
728-3975 
726-8392 
722-5729 
722-9500 
t.24-5652 
721>-7"12 
728-5644 
728-2582 
624-2013 
727-4894 
t.26-l'>Olt 
72"-7973 
721t-1929 
727-7647 
722-9263 
727-71>4 7 
728-4765 
525-1375 
724-2703 
724-9289 
724-7383 
726-8484 
525-2595 
83'>-"127 
727-1088 
384-411, 7 
729-8405 
722-5950 
72t.-81t37 
728-"133 
72'>-3610 
72,,_6268 
525-2065 
6'>4-8616 
5'>6-521t'> 
72'>-8'>43 
726-8383 
83,,_2331 
72'>-0lt28 
724-1228 
722-3803 
727-3675 
NAME 
PETERSON MARO! JEAN 
PETERSON MARK BRIAN 
PETERSON MARK DOUGLAS 
PETERSON MARK STEPHEN 
PETERSON MARY LUCIA 
PETERSON MICHAEL BRIAN 
PETERSON MICHAEL COLLI 
PETERSON PAMELA KAY 
PETERSON PAUL CHARLES 
PETERSON OUINITA ROSE 
PETERSON RAY IRVIN 
PETERSON ROBERT DONALD 
PETERSON ROGER ALLEN 
PETERSON ROSS ALAN 
PETERSON ROSS SOLOMON 
PETERSON SALLY LOUISE 
PETERSON SANORA RAE 
PETERSON SHIRLEY !SABE 
PETERSON SHIRLIE MAE 
PETERSON STEVEN ALBIN 
PETERSON STEVEN FRANK 
PETERSON THOMAS MYRON 
PETERSON TIMOTHY JON 
PETERSON VALERIE JEAN 
PETERSON VICKI LYNN 
PETERSON YVONNE SUZANN 
PETRELL ROYANN JEAN 
PETRI LINDA KAY 
PETRICH KIRSTEN LEE 
PETRIE NANCY JEAN 
PETRULO CHRISTINE ALYC 
PETRY BRENDA WESTERLUN 
PFTRY CHARLES EDWARD 
PETTINELLI MICHAEL WAR 
PFEIFFER LARRY SCOTT 
PFLEIDER THOMAS EDWARD 
PFLUG[ JOHN ANTHONY 
PHILLIPS BETH 
PHILLIPS JAMES HOWARD 
PHILLIPS JAMES HOWARD 
PHILLIPS MARK RAYMOND 
PIASECKI EDWARD FELIX 
PIASECKI GEORGE JOSEPH 
P!CKENPACK MARK ROBERT 
PICKETT ANN ROCHELLE 
PICKETT KATHLEEN MARIE 
PIEHOWSKI MARGARET ANN 
PIEPER PATRICIA MAUREE 
PIERCE ELIZABETH ANN 
PIER[NG DEBRA ANN 
PIERSON DAVID ALAN 
PIETRINI ROSALYN THERE 
PIETRS ANN FRANCES 
PIETRS ROBERT ANTHONY 
PIETTE JOSEPH LEROY 
PIETTE PAUL RICHARD 
PIGEON DONALD ROBERT 
PIHLAJA STEVEN ARTHUR 
PIISPANEN JOYCE CAROLY 
P[!SPANEN NORMAN CURT! 
PILCHER GREGG LOUIS 
PILKEY PATRICIA ANN 
PILLSBURY CHARLES W JR 
PILLSBURY MARK JOSEPH 
PINEO DEBRA ANN 
PINSONNAULT WILLIAM Kl 
P!NZ GRETCHEN GRACE 
PIOSKE LEE FREDERICK 
P[RSCH KATHLEEN MARY 
PIWOSCHUK MARY BETH 
PLACHECKI LARRY WAYNE 
PLANKERS SUSAN MARIE 
PLANTE ELAINE MARIE 
PLATH SUSAN MARIE 
PLAUNT MICHAEL ALEXAND 
PLEISS MICHAEL ROBERT 
PLETCHER THOMAS DWIGHT 
PLUMMER BARBARA El IZAB 
PLUT JAMES FRANCIS 
PLYS RICHARD JOSEPH 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
lt628 TIOGA ST 
lt02 AOAMS 
2208 W l'tTH ST 
2810 W 2NO ST 
51t8 W WINONA ST 
1931 WEST 7TH ST 
R R 2 
GRIGGS HALL 8 115 
BURNTSIDE HALL RM 102 
216 E LOCUST ST 
1222 E ltTH ST 
2617 E 3RD ST 
GRIGGS HALL RM 8217 
3 BIRCH LANE NORTH OAKS 
51t8 W WINONA 
2902 SWAN LAKE RO 
1222 E ltTH ST 
TORRANCE HALL 21t2 
llt31 E 2ND ST 
lltltl FERN AVE 
6015 GREENE ST 
255 HIGHRISE UMD 
527 HIGHR!SE HALL 
1312 CARLTON AVE 
BURNTSIDE RM 175 
HIGHRISE HALL 
112 W GARY ST 
621 UPHAM RD #106 
2920 GREYSOLON ROAD 
2 E HOWTZ ST 
808 N 20TH AVE 
719 10TH ST N 
719 N 56TH AVE W 
L-215 GRIGGS HALL 
GRIGGS HALL RM N217 
431 HIGHRISE 
MDV ILLA 13-8 
1208 E 10TH ST 
l't28 l/2 E 3RD ST 
105 EAST 5TH ST 
105 E STH ST 
172 VERMILLION HALL 
HIGHRISE HALL #327 
BURNTSIOE HALL 136 
1716 EAST 5TH STREET 
VILLAGE APT 13-C 
VILLAGE APT llC 
't820 PITT ST 
218 N 12TH AVE E 
1906 WOLF RO 
lltl9 WAVERLY AVE 
1102 E 3RD ST 
321 2ND ST 
R R l 
2't4 W FARIBAULT ST 
826 N 6TH AVE E 
702 E BLVD 
RT It BOX 4158 
439 HIGHRISE UMD 
5009 DODGE 
331 W OWATONNA ST 
51 7 12TH ST NO 
522 S 22ND AVE E 
9000 CONGDON BLVD UNIT ll 
R R 2 
904 W TROTT 
UMD VILLAGE APT #l9A 
1315 E 7TH ST 
4402 COOKE ST 
525 KENWOOD AVE 
617 E 6TH ST 
2704 E 5TH ST 
1702 JOHNSON ST 
2322 CHAMBERSBURG AV 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
STAPLES 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ST PAUL 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
)ULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
OULU TH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
OULUT H 
OULU TH 
DULUTH 
VIRGINIA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
OULU TH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
VIRGINIA 
DULUTH 
DULUTH 
MOOSE LAKE 
GRASSTON 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
VIRGIN IA 
DULUTH 
DULUTH 
LESUEUR 
WILUIAR 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ALBERT LEA 
GRANO MARAIS 
DULUTH Ml 
55804 
55811 
55811 
55806 
55803 
55806 
56't79 
55812 
55812 
55811 
55805 
55812 
55812 
55110 
55803 
55811 
55805 
55812 
55805 
55805 
55807 
55812 
55812 
55720 
55812 
55812 
55808 
55811 
55812 
55811 
55812 
55792 
55807 
55812 
55812 
55812 
55812 
55805 
5582 l 
55805 
55805 
55800 
55812 
55812 
55812 
55812 
55812 
55804 
55805 
55792 
55803 
55812 
55767 
55030 
55803 
55805 
55805 
55803 
55812 
55801t 
55803 
55792 
5580't 
55812 
56058 
56201 
55812 
55805 
55804 
55811 
55805 
55812 
56007 
5560 .. 
NN 55811 
76 
75 
75 
74 
73 
76 
73 
76 
76 
75 
AS 
76 
76 
76 
75 
H 
73 
76 
76 
75 
7 .. 
76 
76 
76 
75 
75 
76 
76 
73 
75 
76 
76 
73 ,,. ,.. 
76 
75 
76 ,,. 
73 
73 
AS 
73 
73 
76 
76 
74 
75 
74 
73 
73 
74 
AS ,,. 
73 
76 
76 
7" 
73 
76 
76 
73 
73 
75 
75 
75 
75 
76 
73 
75 
76 
1 .. 
73 
76 
75 
76 
76 
74 
7't 
TELEPHONE 
525-3537 
727-5701 
722-041t3 
621t-5021 
72 .. -7383 
727-289'> 
726-7316 
721t-ll8 .. 
"8'>-1209 
72 .. -7383 
727-6913 
721t-118 .. 
726-7383 
721t-72 .. 5 
721t-ll3" 
726-8659 
879-3280 
726-7"82 
722-679'> 
728-1996 
72 .. -6166 
624-5952 
726-7"14 
726-8623 
726-7330 
72't-0457 
724-2702 
722-2340 
722-23"0 
726-8327 
726-8612 
726-8't2 .. 
72'>-395 .. 
726-7496 
728-5500 
525- 100 5 
728-5906 
72't-1065 
72't-5997 
728-3251 
122-.. ,0 .. 
722-658't 
525-lt3"5 
721t-8072 
728-587" 
726-84 78 
72 .. -8747 
72,._0222 
722- 1206 
721t-9ll3 
722-9313 
101 
NAME 
POCHAILO JANET FLORENC 
POOGORSEK DONALD FRANC 
POOPESKAR JAMES ALEX 
POEPPEL CYNTHIA LOU 
POIRIER LINDA ANN 
POLOOSKI DENNIS EDWARD 
POLEWCZAK JOHN ALLEN 
POLICH GREGORY S 
POLICH VICKI LYNN 
POLICKA JEANNE MARIE 
POLINSKY LOIS WALDMAN 
POLLA PATRICE LYNN 
POLLEY RITA JEAN 
POLUS KRISTIN ANN 
PONO RICKEY WARREN 
PONS JEANNE MARIE 
POPOVICH SANORA JANE 
PORKKONEN STEVEN PAUL 
PORTER CYNTHIA LEE 
PORTER GILBERT STEWART 
PORT ER REX LONG 
POSLUSNY DARRYL GLEN 
POSS DWIGHT A 
POSSEHL IVER LOUIS 
POST TERRENCE ALLEN 
POTRATZ ELIZABETH HARi 
POTTER FREAHAN 
POTTER GAIL BERG HELEN 
POTT ER MARY LEE 
POTTER WILLIAM ROBERT 
POTVIEN GERALD WILLIAM 
POUND HILES STEVEN 
POVROZNIK SHARON HAE 
POLNAVOVIC THOMAS EOWA 
POZNIAK ANN ELLEN 
PRACHAR OAVIO TIMOTHY 
PRATT ROBERT MARSHALL 
PRATT WILLIAM JASPER 
PREMO TERRY LEE 
PRESLIN DEBRA JEAN 
PRESSLEY CAROL ELIZABE 
PRESTHANG ROGER ALLEN 
PRESTHANG ROSALIE ANN 
PRETTYMAN MARY GAY ANN 
PRIBBLE RALPH ALAN 
PRICE JAMES CALVIN 
PRICE JUDY ANN 
PRICE MICHELE ANN 
PRICE RICHARO ANTHONY 
PRIHOOA JILL CHRISTINE 
PRILL DAVID WILLIAM 
PRINGLE ELIZABETH PRES 
PRIOLA SHANNON MURRAY 
PRIOLO RICHARD 
PRITCHARD KATHLEEN ANN 
PRIVETT KAY RUTH 
PRIYATEL JOHN WILLIAM 
PRLINA JULIE HAE 
PROBST LYNN JEAN 
PRJTTENGEIER MARIE ANN 
PROULX MICHAEL HENRY 
PROUT MARY CATHERINE 
PROVANCE PAUL GORDON 
PROZINSKI ALAN DANA 
PTASNIK JOHN T 
PUC EL LI NOA JO 
PUHL CHERYL LYNN 
PULCZINSKI KATHY ANN 
PULF ORO ROBERT THOMAS 
PUMPHREY BRIAN LEE 
PURCELL TERRANCE FRANC 
PUTTONEN JOYCE ELAINE 
PUUHALA OIERRE NANETTE 
PYLE MURIEL FAITH 
PYLKA BRUCE RUDOLPH 
PYLKKANEN OONALO W 
QUIGLEY THOMAS OWEN 
NAME 
102 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
1107 1ST ST E 
5501 W BTH 
904 10TH AVE SO 
HIGHRISE HALL 1457 
WASHBURN HALL 
962 87TH AVE W 
313 NO 7TH AVE E 
17 N 18TH AVE E 
BOX 476 
1410 N BASSWOOD AV 
3220 TRIN [TY RO 
826 BIRCH ST 
222 FAIRFAX 
985 87 AVE W 
817 LAKE AVE NO 
363 HIGHRISE 
BOX 272 
120 E BANCROFT 
GRIGGS HALL K-314 
1826 EAST SUPERIOR 
114 VERMILION HALL 
20 W ANOKA ST 
2231 SELHSER 
815 8 E 4TH ST 
815-13 EAST 4TH ST 
2512 PLYMOUTH AVE 
GRIGGS HALL 
4013 W 8TH 
822 EAST 9TH ST 
1324 N 19TH AVE E 
204 S ZlST AV E 
1824 10TH ST E 
413 N 26TH AVE W 
VILLAGE APT 28 
8-314 GRIGGS HALL 
255 E LOCUST 
5527 W 8TH ST 
310 13TH ST 
840 TWIN LAKES DRIVE 
840 TWIN LAKES DRIVE 
2323 E THIRD ST 
VILLAGE APT 88 
828 N 11TH AVE E 
423 HIGH RISE 
17 3RD ST 
1616 1/2 CLOQUET AVE 
517 HIGH RISE 
C317 GRIGGS HALL 
3437 HOLMES SO 
4507 OAKLEY ST 
3679 SANDBERG ROAD 
809 FAIRVIEW RO 
1815 SOUTHERN DRIVE 
HIGHRISE 213 
535 HIGHRISE 
HIGHRISE 203 
622 OAK ST 
2391 WOODLAND AVE 
115 TORRANCE HALL UHO 
2002 HARTLEY RO 
2024 W 5TH STREET 
2109 E 2ND ST 
13102 W 8TH ST 
1463 89TH AVE W 
2123 E 4TH ST 
212 GRIGGS HALL UHO 
131 W ORANGE 
PO 80X 24 
2330 WEST 4TH STREET 
110 S 67TH AVE W 
1924 MINNESOTA AV 
RT l 80X 173A 
ADDRESS 
Q 
HOME TOWN 
FT FRAN ONT 
DULUTH 
VIRGINIA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
IRONTON 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
HOYT LAKES 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
NY HILLS 
FERGUS FALLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
EVELETH 
DULUTH 
DULUTH 
OULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
CLOQUET 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
LYLE 
PROCTOR 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
HPLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
VIRGINIA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SCHROEDER 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ELY 
CITY 
55807 
55792 
55812 
55812 
55808 
55805 
55812 
56455 
55811 
55811 
55720 
55750 
55808 
55806 
55812 
56567 
56537 
55812 
55812 
55803 
55720 
55805 
55805 
55811 
55812 
55807 
55812 
55734 
55108 
55782 
55811 
55812 
55812 
55811 
55807 
55720 
55720 
55720 
55812 
55812 
55805 
55953 
55810 
55720 
55812 
55812 
55408 
55809 
55810 
55803 
55792 
55812 
55812 
55812 
55720 
55803 
55812 
55812 
55806 
55812 
55808 
55808 
55812 
55812 
55811 
55613 
55806 
55807 
55802 
76 
76 
75 
76 
73 
76 
73 
74 
75 
74 
AS 
74 
74 
74 
73 
73 
76 
73 
76 
73 
74 
76 
75 
75 
76 
76 
75 
75 
76 
75 
75 
74 
74 
73 
74 
75 
75 
73 
73 
76 
75 
73 
74 
75 
AS 
74 
73 
75 
76 
75 
76 
74 
73 
74 
75 
74 
76 
75 
75 
75 
76 
75 
75 
74 
73 
73 
76 
73 
75 
76 
75 
76 
74 
74 
55731 74 
ST ZIP YR 
TELEPHONE 
722-3519 
724-6059 
722-0773 
727-6996 
874-8510 
225-3228 
626-1370 
722-5425 
726-8673 
385-2332 
726-7469 
728-5848 
726-8381 
728-2916 
728-3533 
728-3533 
545-2608 
624-7316 
724-4897 
724-1695 
722-9487 
726-8356 
726-7445 
727-3790 
879-9805 
879-6893 
879-6893 
724-3597 
724-1370 
624-1282 
879-9588 
726-7456 
525-5757 
624-7057 
728-1271 
726-7471 
726-8634 
726-7395 
879-7256 
726-7382 
728-2343 
727-3826 
728-4584 
626-2531 
626-1205 
724-8142 
920-5194 
727-6134 
727-3852 
628-1619 
727-4169 
PHONE 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAM E DULUTH AD DR ESS HOME TOWN 
UUINN WILLIAM FARRELL 1102 MISSISSIPPI DULUTH 
RACCHINI STEVEN DALE 
RADTKE THOMAS LEONARD 
RADTKE WILLIAM FREDERI 
RAHILL TIMOTHY JOSEPH 
RAHKOLA JORMA TUOMAS 
RAHMAN SHAHLA NAZ 
RAIV O KEITH RICHARO 
RAIZES BRUCE ALAN 
RALEY ALISON PETTIT 
RAMBERG DENNIS LEE 
RAMSEY STEVEN ERWIN 
RANDALL CHARLES DAVID 
RANDKLEV JULIE ANN 
RANS OM GREGORY SCOTT 
RAPP CRAIG RAY 
RAPP KE 1TH LEE 
RAPSYS GINTAUTAS 
RASANEN JEFFREY DAVID 
RASCH MICHAEL THEODORE 
RASK JAMES KEVIN 
RASMUSSEN FRANK HAROLD 
RASMUSSEN LINDA RAE 
RASMUSSEN PAULA JEAN 
RASMUSS ON DENNIS DAVID 
RASNER PEGGY LOU 
RAUKER THERE SE ANN 
RAUN GEORGIA LONNBERG 
RAUSCHENFELS ANITA LOU 
RAUSChENFELS DAVID WAL 
RAU S CHENFELS THOMAS ST 
RAUTANEN KALEE JO 
RAUTI O PAMELA SUE 
READ MICHELE ANNE 
REAVILL RICHARD BLENDO 
REDDICK JACK EDWARD 
REDFIELD GWEN PATRICE 
REDINGT ON AMY 
REEO CURTIS ALAN 
REED NANCY LORRAINE 
REES E ROBERT GEBHART 
REGIS GEORGE EDWARD 
REHDER DOUGLAS EARL 
REHNSTRAND JOSEPHINE L 
REICHEL DAVID LOWELL 
REICHELT LISA KATHRYN 
REID JAMES PATRICK 
REID MARY ALICE 
REINE HOPE YVONNE 
REINKE SANDRA JOY 
REMINGTON LYNDA DAWSON 
REMINGTON ROBERT JAMES 
RENDULI CH THOMAS JOSEP 
RENFOR S RAYMOND GUNNAR 
RENGER S DEBRA DANIELLE 
RENG O BRUCE ANDRE 
RENGD LAVERNE HEISKALA 
RENNE DEBBIE JEAN 
RENO CS JOHN WILLIAM 
RENT BRUCE LEE 
RENT CLAYTON ANTHONY 
RE~T SCHLER JOHN JACOB 
RESE LINDA ANN 
REV ERING PAUL DAVID 
RICC I CONSTANCE RENEE 
RICCI MARLEEN YVONNE 
RICCIARDI LILLIAN 
RI CH LAURIE STUART MAG 
RICHARDS CATHY JO 
RICHARDS JANE ANN 
RICHARDSON MARIE LOUIS 
RI CHERT ROON EY WILLIAM 
RICHMANN DEBRA LOUISE 
RI CK BRIAN ELIOT 
RI CK RONALD WILLIAM 
RICKERT LEWI S JOSEPH 
RICKETT NANCY ANN 
120 W BUFFALO ST 
RT l BOX 2287 
GRIGGS HALL RM Cll9 
32 RAHKOLA RO 
2216 JEFFERSON ST 
GRIGGS HALL 
B-115 GRIGGS HALL 
900 CONGDON BLVD 
527 NO BOTH AVE W 
1321 E 1ST ST APT 202 
GRIGGS HALL 
902 WOODLAND AVE 
TORRANCE HALL 1238 
3333 HUTCHINSON RD 
327 W MAIN ST 
4017 UGSTAD RD 
3902 ARROWHEAD RD 
R 
1020 E 4TH STREET APT B 
5llt 100TH AVE W 
162 VERMILLION HALL UMO 
HIGHRISE BOX lt05 
CASPER TRAILER COURT 
106 BURNTSIOE HALL 
465 HIGHRISE HALL 
616 SPEAR AVENUE 
3939 LAKE AVE SO 
3939 LAKE AVES 
3939 LAKE AVE SO 
316 NO BLACKMAN AVE 
ROUTE 2 BOX lltl 
HIGHRISE HALL ROOM ltl5 
529 VALLEY OR 
RM 229 GORRANCE HALL 
ltl3 E 5TH 
HIGHRISE HALL t771 
2505 JEAN DULUTH RD 
GRIGGS HALL 
4006 MILLER TRUNK 
3 LAKES RO 
2375 JACK PINE TRAIL 
3300 SOLWAY RD 
2611 BRANCH ST 
2738 HARVEY ST 
1201 WOODLAND AVE 
1309 JUNCTION AV 
1309 JUNCTION AVENUE 
VILLAGE APT BC 
l 930 TYROL ST 
10071 WOLD HWY 61 
623 HIGH RISE 
528 NO 22ND 
715 LOTH ST SO 
3616 THOMPSON ROAD 
311 15TH AVE E 
183 BURNTSIDE HALL 
GRIGGS HALL A- 113 UMO 
4110 COOKE ST 
208 E 31ST ST 
19llt WALLACE AVE 
224 S 9TH 
l9llt WALLACE AVE 
l43l E LS T 
1381t5 SHIRLEY 
VILLAGE APTS 22-C 
1236 BRAINERD AVE 
2 328 WOODLAND AVE 
432 E 7TH ST 
PIONEER HALL 
SC VILLAGE APTS UMO 
DULUTH 
AURORA 
DULUTH 
ESKO 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
OU LUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
LUVERNE 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
GRANO RAPIDS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MAHrDWA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CANYON 
N ST PAUL 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SUPERIOR 
VIRGINIA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
HIBBING 
DULUTH 
VIRGINIA 
DULUTH 
DULUTH 
BURNSVILLE 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MINNEAPOI.IS 
DULUTH 
TELEPHONE 
55812 73 721t- 3233 
55705 
55812 
55733 
55812 
55812 
55812 
55807 
55805 
55812 
55812 
55811 
55811 
56156 
55811 
55811 
55812 
55808 
55812 
55812 
557"1t 
55812 
55812 
55803 
55802 
55802 
55802 
55811 
55762 
55812 
55804 
55812 
55812 
55801t 
55812 
55811 
55717 
55109 
55810 
55812 
55811 
55803 
55811 
55811 
55812 
55811 
55810 
55812 
WI 51t880 
55792 
55811 
55812 
55812 
55804 
55746 
55802 
55792 
55802 
55812 
55378 
55812 
55812 
55803 
55812 
551t55 
55812 
73 
75 
76 
76 
74 
74 
76 
74 
73 
76 
73 
75 
74 
76 
76 
AS 
15 
75 
73 
76 
74 
76 
76 
73 
76 
76 
76 
73 
75 
76 
74 
76 
AS 
76 
15 
76 
74 
76 
76 
75 
73 
73 
73 
75 
76 
76 
73 
11t 
73 
73 
75 
AS 
71t 
11t 
76 
75 
76 
74 
75 
74 
76 
76 
76 
74 
73 
73 
73 
11t 
76 
11t 
74 
71t 
75 
7" 
75 
724-2000 
726-7323 
879-388 7 
721t-6588 
726-7316 
726-8466 
722-0750 
726- 7448 
721t-41t28 
722-2241 
626-2583 
726- 8322 
726-7497 
326-6297 
726-8406 
726-8885 
721t-60l3 
722-9127 
722-9127 
256-6698 
728-3520 
726-7383 
728-5566 
726-7693 
525-4538 
729-6939 
31t5-3470 
777-5984 
624-5528 
724-4777 
728- 1577 
728-1644 
728-1644 
724-5342 
727-"796 
628-ll98 
721t-59l6 
621t-1783 
726-81t5l 
726-7306 
525-5690 
721t-ltl09 
741-7790 
724-4109 
724-1359 
728-3964 
373-6323 
728-5613 
103 
NAME 
RICKHOFF DONALD EDWARD 
RICO RONALD JAMES JR 
RICO STEPHANIE JOAN 
RIOGEWELL ROONEY EVANS 
RIDINGER JAMES EMMETT 
RIDLON EVERETT PHILIP 
RIEL RONALD RAYMOND 
RIIHILUOMA CLAYTON WAL 
RIKALA JOY MICHELLE 
RIKHUS RICHARD WILLIAM 
RILEY LAWRENCE MARTIN 
RILEY MICHELE LOUISE 
RILEY SHARON BETH 
RINDAL KERRY OLIVER 
RINDE JOHN ALLEN 
RINGDAHL ROBERT ELLIS 
RINGHAM REBECCA JANE 
RINGHOFER KERRY JOSEPH 
RINGHDFER KEVIN RICHAR 
RINGHOFER LYNETTE !REN 
RINGSREO ERIC JOHN 
RINGSREO KAREN JEAN 
RINGSREO ROBERT MILLER 
RINTA SHEILA KAY 
RIPLEY EDWARD MICHAEL 
RISH KEVIN BRUCE 
RITCHIE PAMELA ELINOR 
RIVARD RONALD EARL 
Rill I ROSE MARY 
ROACH MARGARET LILLIAN 
ROACH MARY EILEEN 
ROACH RICHARD RALPH 
ROBERTS ADELE ELIZABET 
ROBERTS BETTY JANE 
ROBERTS DAVID JOHN 
RUBERTS JOSEPH ANTHONY 
ROBERTS MARVIN JAMES 
ROBERTS MARY LOCKWOOD 
ROBERTS ROBBIN SCOTT 
ROBERTS SUE ANN 
ROBERTSON CHERYL JEAN 
ROBILLARD PAULETTE YVO 
ROBINSON JAMES LOUIS 
ROBINSON MARILYN RENEE 
ROBLEK BONNIE LYNN 
ROCCHIO MARY PAT 
ROCrlELEAU ROSEMARY ANN 
ROCKNE SAMUEL DEAN 
ROCKWOOD ANN M 
RODE CONNIE LYNN 
RODGERS DAVID JOSEPH 
RODGERS DAVID THEODORE 
ROOYSILL STEVEN BLAIR 
ROE BARBARA CHERYL 
ROE MAHLON MICHAEL 
ROED MARY SUSAN 
ROEMER PAUL CRAWFORD 
ROEN DAN ENGEBRECHT 
ROES PAUL CARL 
ROGERS DELORES OINCAU 
ROGERS JEAN MARIE 
ROGERS MARTIN DAVID 
ROGERS MARY BRYANT CL 
ROGGE JOHN FREDRICK 
ROGINSKI BENNETT LEE 
ROGMAN RENEE LIN 
ROGNESS KATHLEEN SUE 
ROHLF JAMES WILLIAM 
ROHLF STEPHEN CLARK 
ROJESKI LINDA MAE 
ROLES LOUISE ANN 
ROLES MARY ELLEN 
ROLLE LAWRENCE TEO 
ROLLE PHILIP DENNIS 
ROLLEFSON CATHERINE AN 
ROLLIE CELESTE MARIE 
ROM DOLORES ROSE 
RONN DANI EL FRED 
RONNING NANCY JANE 
ROOT CLAUDIA JEANNE 
104 
DULUTH CAMPUS ADDRESS IOOK 
DULUTH ADDRESS 
GRIGGS HALL K-217 
222 56TH AVE W 
2391 WOODLAND AVENUE 
610 WALNUT ST 
1806 E 9TH ST 
no 1,2 6TH 
828 CHESTER PARK OR 
VILLAGE APT 100 
1331 W 3RD ST 
814 E 2ND STREET 
3931 LONDON RD 
163 BURNTSIOE HALL 
2849 PIEDMONT AVE 
VILLAGE APT 10A 
5032 LOGAN AVE SO 
1306 N 20TH AVE E 
1306 N 20TH AVE E 
RT 1 
1002 GRANDVIEW AVE 
1002 GRANDVIEW AVE 
2929 LAKE AVE 
1507 KENWOOD AVENUE 
1378 HIGHLAND VILL OR #14 
5717 RALEIGH ST 
612 'tTH ST 
1711 LONDON ROAD 
15l't 99TH AVE W 
'tll N 58TH AVE W 
'tll NO 58TH AVE W 
3 LAKES ROAD 
531 12TH AVE 
9211 W SKYLINE PKWY 
317 MITCHELL AVE 
931 FAIRVIEW RO 
703 OLD HOWARD MILL RO 
20H OGDEN AVE 
10108 S AVENUE L 
305 S 21ST AVE E 
PO BOX 7103 
1010W3ST 
H IGHR ISE 261 
18 SO 3RD ST W 
4728 1ST AVE 
307 E 3RD APT 9 
GRIGGS HALL 0-112 
HIGHRISE RM 651 
ll3't BLACKMAN AVE 
223 SO 56TH AVE W 
RT 3 BOX 389 
GRIGGS HALL RM 0-2l't 
ETT HIGHRISE HALL 
1020 OAK ST 
2't4't HAR VEY ST 
Bl5 N 19TH AVE E 
3399 CARIBOU LAKE RO 
VERMILLION HALL 135 UMO 
5731 JUNIATA ST 
VI LL AGE APT l IA 
VILLAGE APTS 15-B UMO 
21 W NIAGARA 
1009 CARLTON AVE W 
205 NO 18TH AVE EAST 
1721 EAST 1ST STREET 
't224 GLADSTONE ST 
RT 3 
BOX 207 
HIGHRISE HALL #265 
VILLAGE APTS #21C UMO 
1721 TYROL ST 
2406 HUTCHINSON RO 
VILLAGE APARTMENT 9--C 
BURNTS IOE 131 
220 N 16TH AVE E 
115 S 59 AV W 
HIGH RISE HALL RM 553 
2Bl5 ARROWHEAD RO 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
ST LOUIS PARK 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MPLS 
DULUTH 
DULUTH 
SAGINAW 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
PROCTOR 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CANYON 
TWO HARBORS 
DULUTH 
HIBBING 
DULUTH 
DULUTH 
SUPERIOR 
CHICAGO 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
AURORA 
HIBBING 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ELK RIVER 
MCKINLEY 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55812 
55807 
55426 
55811 
55812 
55720 
55812 
56431 
55806 
55805 
55804 
55812 
55611 
55812 
55419 
55812 
55812 
MI 55779 
55812 
55Bl2 
55802 
55757 
55805 
55607 
55810 
55605 
55808 
55807 
55807 
55717 
55616 
55810 
557't6 
55803 
55604 
WI 54880 
IL 6061 7 
55612 
55801 
55806 
55612 
55705 
557"6 
55B02 
55612 
55812 
55811 
55807 
55803 
55812 
55812 
55720 
55811 
55812 
55810 
55812 
55804 
55812 
55812 
55811 
55720 
55812 
55812 
55804 
55330 
55761 
55812 
55812 
55611 
55811 
55612 
55812 
55812 
55807 
55812 
55811 
76 
H 
76 
76 
76 
AS 
75 
73 
75 
73 
73 
75 
75 
H 
73 
75 
76 
75 
73 
76 
73 
73 
73 
76 
73 
76 
73 
AS 
H 
76 
AS 
73 
7't 
AS 
75 
76 
AS 
76 
73 
73 
H 
71, 
74 
75 
7't 
76 
76 
75 
76 
76 
76 
76 
H 
76 
74 
7't 
76 
75 
74 
AS 
AS 
73 
73 
75 
73 
76 
76 
76 
73 
H 
76 
74 
76 
7't 
76 
74 
TELEPHONE 
726-7't08 
624-0838 
722-8236 
879-3473 
724-6212 
728-5916 
727-4075 
728-5402 
525-2736 
726-5286 
726-5286 
729-6356 
724-9202 
724-9202 
722-0915 
724-8782 
722-B't02 
62't-2395 
62't-1105 
626-3H6 
62't-2771 
728-2310 
83't-'t009 
62't-767't 
728-15't7 
72"-9498 
731-6469 
72it-7743 
628-2021 
722-1332 
722-8174 
726-8477 
722-0468 
624-4427 
726-8352 
879-4378 
722-8129 
728-5670 
525-5529 
726-8675 
724-0862 
728-5590 
879-7709 
728-5418 
728-5698 
525-5104 
726-8664 
724-0607 
7Z7- 't883 
726-7617 
722-5309 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME DULUTH ADDRESS HOME TOWN TELEPHONE 
ROOT PAUL RICHARD 827 GRANDVIEW AVE DULUTH 55812 75 
ROOTES DOLORES KOSKI M AS 
ROPPONEN MATTHEW ALFRE 6280 6TH ST FRIDLEY 55432 75 
ROSATI DEBORAH SUE 332 N 21ST AVE E DULUTH 55812 73 728-2011 
ROSBACKA WAYNE WILBERT 1539 SPRING LK RO CLOQUET 55720 76 879-63H 
ROSE JAMES MICHAEL 3745 MAXWELL AVE DULUTH 55803 74 724-5706 
ROSE MARY PERRAULT ROS 201 W ST MARIE ST DULUTH 55803 74 728-5.44 
ROSE THOMAS PATRICK GRIGGS HALL A318 DULUTH 55812 75 436-2222 
ROS EBOROUGH ANN HARGAR 543 HIGHRISE HALL DULUTH 55812 76 
ROSEEN SHARON ALANE 1201 WOODLAND AVE DULUTH 55803 75 728-1577 
ROSEN DANIEL LOUIS 1311 SUMMIT AVE CLOQUET 55720 74 879-8638 
ROSEN DAVID WILLIAM 1311 SUMMIT AVE CLOQUET 55720 74 879-8638 
ROSEN WILLIAM ROY JR GRIGGS HALL D-217 DULUTH 55812 75 726-7400 
ROSE NF I ELD ROBERT NORM 1422 JEFFERSON ST DULUTH 55805 76 
ROSENOW DAVID NORRIS GRIGGS HALL DULUTH 55812 75 726-7426 
ROSENTHAL JEFFREY 143 VERHIL ION HALL DULUTH 55812 75 726-8303 
ROSENZWEIG MICHAEL STU 2016 E 2ND ST DULUTH 55812 75 
ROSS GARY GENE 419 20TH ST CLOQUET 55720 74 879-8848 
ROSS LINDA HARIE 402 ARROWHEAD RD DULUTH 55803 76 724-3972 
ROSS I BARBARA JOANNE HIGH RISE APT 149 DULUTH 55218 74 728-1546 
ROSSITER DIANE MARIE 1307 N CENTRAL AVENUE DULUTH 55779 76 
ROSVDLD VICKIE JOY 824 COLLEGE ST APT 104 DULUTH 55811 74 724-7117 
ROTE BARRY ALAN 9804 N CLOQUET RD PROCTOR 55810 73 624-0930 
ROTHE BONNIE RAE 3026 HUTCHINSON DULUTH 55811 74 727-4365 
ROTHMAN JERRY KIM 215 GILEAD ST DULUTH 55811 75 722-3415 
ROTT CYNTHIA JEAN 219 HIGHRISE DULUTH 55812 75 484-4922 
ROU~DTREE ALTON GREY 504 N 15TH AVE E DULUTH 55812 73 728-3889 
ROUSSY HARK RAYMOND 921 ANDERSON RD DULUTH 55811 75 727-2187 
ROWLAND BARBARA CLAIRE 4831 COLORADO ST DULUTH 55804 75 
ROWLAND GARY STURE GRIGGS HALL RH C-215 DULUTH 55812 74 726-8345 
ROYER ANN HAAKINSON 3301 E 1ST DULUTH 55804 AS 724-7480 
ROZMAN SUSAN MARIE 145 E BOUNDARY ST ELY 55731 74 365-4523 
RUBEY MICHAEL DENNIS GRIGGS HALL 0-211 DULUTH 55182 76 
RUD KIM HOWARD 1307 E 3RD ST DULUTH 55805 76 
RUDD BRUCE ALLEN 3819 CHAMBERSBURG AVE DULUTH 55811 76 
RUDD RODNEY DEAN 3819 CHAMBERSBURG AVE DULUTH 55811 75 727-3485 
RUDEEN JOHN DAVID 930 BARCLAY ST PAUL 55106 74 774-2866 
RUDH BARBARA ANN 1914 E 8TH ST DULUTH 55812 73 724-8351 
RUDNINGEN HARK DAVID 1917 STANFORD DULUTH 55811 76 
RUDOLPH JAMES ALAN 2632 E SUPERIOR ST DULUTH 55812 76 724-8924 
RUDOLPH LARRY STANTON 1852 ELEANOR AVE ST PAUL 55116 74 699-5897 
RUDOLPH I ELLEN JEAN 503 HIGHRISE DULUTH 55812 76 
RUEDY SUSAN CECELIA 161 BURNTSIOE HALL DULUTH 55812 75 726-8437 
RUHANEN RICHARD WAYNE 76 
RUHNKE WENDY SUE 322 N 3RD AVE W DULUTH 55802 75 727-5743 
RUNE RSDN ANNETTE VILLAGE APT BC DULUTH 55812 74 724- 5342 
RUNNING GREGORY ALLAN 4617 JAY ST DULUTH 55804 74 525-3501 
RUNQUIST ELIZABETH BLO 463 LEWIS ST DULUTH 55803 76 724-1876 
RUOHONIEHI SANORA HAE VILLAGE APT 218 DULUTH 55812 75 726-8425 
RUPPEL PHILIP JON GRIGGS HALL RH C-112 DULUTH 55812 75 726-7321 
RUSHENBERG MARILYN IRE 623 N 131ST AV W DULUTH 55808 73 •26-1747 
RUSS FRANK ALBERT JR 1510 11TH ST E HIBBING 55746 73 263-4891 
RUSS THOMAS EDWARD GRIGGS HALL DULUTH 55812 75 726-7354 
RUSSELL DANIEL JOSEPH 4612 FREMONT SO HPLS 55409 76 
RUSSELL JOHN NORHAN C- 312 DETROIT LAKES 56501 75 847-8285 
RUSSELL JOSEPH ALLEN 3104 CHESTNUT ST DULUTH 55806 74 624- 4059 
RUSSINIK PAULINE ANN 3526 BENJAMIN ST N E MPLS 55418 74 789-8992 
RYAN K4THLEEN H BOX 272 CARLTON 55718 76 
RYAN RICHARD PATRICK 2220 POWERS AVE ST PAUL 55119 76 
RYAN TIMOTHY RICHARD 922 CHESTER PARK OR DULUTH 55812 73 728-499'8 
RYDBERG RICHARD ROWLIE 924 MINNESOTA AV DULUTH 55802 1• 722-9333 
RYDELL LUCY JUNE 1310 E <HH ST DULUTH 55805 73 728-2792 
RYGG TIMOTHY LEIF GRIGGS HALL Cll3 DULUTH 55812 75 
RYNES BRUCE WILLIAM 221 EAST 4TH STREET DULUTH 73 
RYSHAN JR TOIVO EDWARD AS 
RZEPECKI STEVEN HARK RM 237 TORRANCE HALL DULUTH 55812 75 724-3278 
s 
SAAF DWIGHT GEORGE 1339 BLACKMAN AVE DULUTH 55811 75 722-7176 
SURI LESLIE GORDON 54 E HWY 61 ESKO MN 55733 75 
SURI SHARON KAYE 75 
SABBANN HARK WILSON 326 S 16TH AVE E DULUTH 55812 75 728-5534 
SABROSKI HARV KAY 120 W AUSTIN ST DULUTH 55803 76 
SACKTER SANFORD JACK 2610 AQUILA AVES ST LOUIS PK 55426 76 54S-9267 
SAFFRON JANET HOPE 100 ELIZABETH ST DULUTH 55803 73 728-3381 
SAKSA MARY KAY 210 E WADENA ST DULUTH 55803 74 724-6938 
SALi NE GARY LEE 5131 OTSEGO ST DULUTH 55804 76 
SALISBURY KAREN HARGAR 5136 HANKERSON EDINA 55431 76 726-8603 
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SALL MARYDITH ELLEN VILLAGE APT 3A DULUTH 55812 73 724-2604 
SAU4ELA BRUCE BENHART BOX 154 SEBEKA 56477 75 
SAL'4ELA JANET LYNN 326 STROLL AVE DULUTH 55811 76 
SAL'4ELA KAREN ELLEN 326 STROLL AVE DULUTH 55811 75 722-9859 
SALMELA LEONARD ALAN M211 GRIGGS HALL DULUTH 55812 75 726-7418 
SALMELA WARREN LEE 220 SO 19TH AVE E DULUTH PH NN 55812 74 724-8628 
SALO MAE EVELYN 2140 PINE DR CLOQUET 55720 73 879-4797 
SALO TWYLLA MAE 6315 BRYANT AVE SO RICHFIELD 55423 76 
SAMARZIA CAROL ANN 1107 101ST AVE W DULUTH 55808 73 626-1679 
SAMUELSON DAVID DUANE VILLAGE APT 13D VI RGI NU 55792 75 
SAMUELSON DIANE SUSAN 2526 E 2ND DULUTH 55812 73 724-1307 
SAMUELSON KATHLEEN FAY 357 HIGHR(SE HALL DULUTH 55812 75 
SAMUELSON MARY LYNN 529 H IGHR I SE DULUTH 55812 75 726-8631 
SAMUELSON STEVEN RICHA 1925 JEFFERSON ST DULUTH 55812 15 728-3412 
SAMUELSON VICKIE DIANE 1209 1/2 EAST 3RD STREET DULUTH 55812 74 724-6708 
SAMWAYS JAMES RUSSELL 9415 CLYDE AVE DULUTH 55808 76 626-2319 
SAN CARTIER JEAN ANNET VILLAGE APT 220 DULUTH 55812 15 
SANOBAKKEN DIANE RENEE 2391 WOODLAND AVE DULUTH 55802 75 726-7386 
SANDE STEVEN BAILEY GRIGGS HALL OULU TH 55812 75 
SANOEBERG GUY DEAN 90 VILLAGE APTS DULUTH 55812 75 726-7419 
SANDERS GEORGE LYLE 73 
SANDERS SHARREN MAKI L 73 
SANDERS WILLIAM N 1324 SHERIDAN AVE N MPLS 55411 75 522-0090 
SANDNESS LYNN BRADFORD 1703 E 7TH ST DULUTH 55812 74 724-6593 
SANDS LOIS MAE 2617 E 5TH ST DULUTH 55812 7't 728-2579 
SANDSTEDT JON PHILIP GRIGGS HALL Cll4 DULUTH 55812 75 
SANDVIK DARLA KAY 226 E BUFFALO ST DULUTH 55811 73 724-4457 
SANOWICK WILLIAM HARVE 0-311 UMO GRIGGS HALL DULUTH 55812 74 721,-7"58 
SANTA JEANNE ALYCE 1104 ANDERSON RO DULUTH 55811 75 727-6090 
SANT ELLI DAVID GARY 708 6TH ST SO VIRGINIA 55792 75 
SANT 11'11 LINDA ELLEN 1028 E 2ND ST DULUTH 55812 73 724-6164 
SAPPINGTON SHARON FAY BURN TS IDE DULUTH 55812 76 726-8458 
SARALAMPI KEITH ~OBERT BOX 2 TOIVOLA 55789 73 438-5270 
SARBERG DOUGLAS LEE 808 E 2ND ST DULUTH 55805 73 724-8435 
SARVELA SUSAN CLARA 5819 ONEIDA ST DULUTH 55804 76 
SASS LESLIE NORMAN 1712 E 1ST STREET DULUTH 55812 73 727-6010 
SASSOR JOHN EDWARD 1531 WOODBURY LANE DULUTH 55803 74 728-3073 
SAUKKO RICHARD LEE 617 N 10TH AVE E DULUTH 55805 75 728-4818 
SAUKKD SHELLEY STECKMA 3000 MILLER TRK HWY t412 DULUTH 55811 73 729-6906 
SAUNDERS STEPHEN LAWRE 1104A E 3RD ST DULUTH 55812 74 724-1823 
SAUSEN BARBARA CAROL 309 HIGHRISE HALL DULUTH 558(2 75 726-7486 
SAUSEN LEO ARTHUR JR GRIGGS HALL N-314 DULUTH 55812 74 728-8373 
SAUTER REBECCA MARIE VILLAGE APT 19C DULUTH 55812 73 728-4579 
SAVAGE JEFFREY ALAN 1713 E SUPERIOR ST DULUTH 55812 73 722-2936 
SAVALOJA JOHN HAROLD VILLAGE APTS DULUTH 55812 75 
SAVER SUSANNAH WARREN 2126 E 5TH ST DULUTH 55812 75 724-8923 
SAVORY DENNIS PAUL GRIGGS HALL C-115 DULUTH 55812 76 726-7324 
SAWVEL JOHN EDWARD 3537 GETCHEL RD DULUTH 55811 76 
SAXHAUG SHERRY LYNN 826 COLLEGE ST APTS t2 DULUTH 55812 75 
SAXTON WILLIAM MANNING 3012 E 1ST ST DULUTH 55812 74 724-6601 
SAYLER RODNEY DELL 1308 GIBBS AVE ST PAUL 55108 645-9895 
SCAIA REBECCA KAYE BURNTSIDE HALL RM 134 DULUTH 55812 76 
SCANLON NANCY ANNE 2415 E 6TH ST DULUTH 55812 76 724-5593 
SCANLON TIMOTHY JAMES 2415 E 6TH ST DULUTH 55812 76 724-5593 
SCHAEFER GARY GEORGE VILLAGE APT 98 DULUTH 55812 75 724-6296 
SCHAETZKE PATRICIA LOU HIGHRISE HALL DULUTH 55812 75 726-7492 
SCHAFFER NANCY CLARE 3429 53RD AVE NO APT MPLS 55429 76 
SCHEELER DAVID JOSEPH 402 W PROSPECT CLOQUET 76 
SCHEELER PHILIP RALPH 402 W P110SPEC T AVENUE CLOQUET 55720 76 
SCHENDEL HERBERT KURT 77 KINGSTON ROAD DULUTH 55803 AS 728-1426 
SCHENDEL PAULINE WIECH 77 KINGSTON RD DULUTH 55803 7't 728-1462 
SCHERER !RENE DOROTHY 76 
SCHILLING TIMOTHY JOHN 1203 CARL TON AVE w CLOQUET 55720 73 879-8336 
SCHLEICHER BRUCE ALLEN 1029 E 2ND ST DULUTH 55718 73 728-4814 
SCHLICHTING PHYLLIS BR AS 
SCHLIEP LYMAN ALDEN VERMILION HALL DULUTH 55812 75 726-8318 
SCHLOSSIN CRAIG MARTIN 2409 ENSIGN ST DULUTH 55811 75 722-5966 
SCHMELZER CANDACE KAE 28 SO 21ST AVE E DULUTH 55812 74 724-2739 
SCHMID JOHN ROBERT 76 
SCHMID LAURIE KAY 329 HIGHRISE HALL DULUTH 55812 75 726-8613 
SCHMIDT CAROL ANN 1504 SKYLINE PKWY DULUTH 55805 74 728-5873 
SCHMIDT DAVID LLOYD 243 GARDEN ST DULUTH 55812 73 724-5541 
SCHMIDT JOANN MARIE 812 25TH ST CLOQUET 55720 76 
SCHMIDT JOHN FREDERICK 2233 SUSSEX AVENUE DULUTH 55803 74 728-2466 
SCHMIDT MARY LEE 2301 E 2ND STREET SUPERIOR WI 54880 73 398-5109 
SCHMIDT MICHAEL JOHN AS 
SCHMIT KAREN RAE 1035 30TH AVE N ST CLOUD 56301 74 251-6061 
SCHMITT R08ERT JEFFREY GRIGGS HALL 8-113 DULUTH 55182 75 
SCHMITZ KENNETH THOMAS 2224 W 11 TH ST DULUTH 55806 73 727-5881 
SCHMUCK Tl~OTHY DEMUTH UNIVERSITY VILLAGE APT 9B DULUTH 55812 75 
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NAME 
SCHMUDE ALBERT ALFRED 
SCHN EUER MICHAEL JOSEP 
SCHNEUER NANCY MAE 
SCHOBER JAMES ERNEST 
SCHOBER RONALD LEE 
SCHOCHOW ROBERT JOHN 
SCHOENEBERGER JOHN PAU 
SCtCENING sue CAROL 
SCHOEPF DAVID GERARD 
SCHOEPF THOMAS JOSEPH 
SCHOLTA GAIL MERRIAM 
SCHOONHOVEN CINDY LEE 
SCHOU LAWRENCE M 
SCHRAMM JOSEPH HENRY 
SCHREIBER JANE MARI E 
SCHROEDER BERYL PEYTON 
SCHROEDER KEVIN PAUL 
SCHROEDER MARJORIE ANN 
SCHROEDER TIMOTHY EDWA 
SCHUESSLER WENDY ROLA[ 
SCHULER RAYMOND JOHN 
SCHULTE MARK STEPHEN 
SCHULTZ DEBORAH MARY 
SCHULTZ JANET DALE 
SCHULTZ RONALD KEITH 
SCHULZ KLAUS JURGEN 
SCHWAB RICHARD JEROME 
SCHWABE ROGER WILLIAM 
SCHWANBERG JENNIFER SU 
SCHWANKE RONALD JOSEPH 
SCHWANKE ROXANNE LYNN 
SCHWEBACH JAMES MARK 
SCIPIONI JOHN STEVEN 
SCOFIELD JARED CHARLES 
SCOTT ELIZABETH ANN 
SCOTT JANET LEE 
SC OTT JEAN VRANICAR MA 
SCOTT JOHN FREDERICK 
SCOTT PAT TY MAE 
SCOTT SANORA LEE 
SCOTT SHARON TRACY M 
SCOTT TERRY ALLEN 
SCRAMSTAD JEAN ANN 
SEASHORE EUGENE HUGO J 
SECORD COLLETTE TERESE 
SEEBOLD FREDERICK CHAR 
SEELY JERILYN LOUISE 
SEGA FRANCIS PATRICK 
SEGA MICHAEL JOHN 
SEGLEM PAMELA MARGARET 
SEGRUD KIM LORIN 
SEIDEL SUSAN JEAN 
SEITZ PATRICK STEPHAN 
SEKHON KATHLEEN KOFOED 
SELGER DONALD EVERETT 
SELIN LARRY ROBERT 
SELL STEVEN ROBERT 
SELLARS KATHLEEN CLARE 
SELLNER DALE LEONARD 
SELVIG KRISTI ANN 
SELVIG MARY ELLEN 
SENARIGHT DONALD LOUIS 
SENE SC ALL JAMES KRAL 
SENICH STEPHEN JOHN 
SENKLER RICHARD -ILLIA 
SENKLER ROBERT LEO 
SEPPO SHEILA PAULINE 
SERRE BARBARA ANN 
SERSHON MICHAEL KEVIN 
SERTICH MARGARET 
SERUM OE BRA ANN 
SETTERGREN DAVID OEXNI 
SETTERHOLM DALE ROBERT 
SEVERSON ANNE BECKWITH 
SEVERSON CHERYL DIANE 
SEYE RSON DAY ID ARTHUR 
SHAFER PATRICIA JOAN 
SHAFFER SANORA LEE 
SHALER THOMAS ROSS 
SHAND JAMES GREGORY 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
2750 ABBOTSFORD AVENUE 
615 N 60TH AVE W 
615 N 60TH AVE W 
GRIGGS HALL K- 315 UMO 
D116 GRIGGS HALL UMO 
GRIGGS HALL 8217 
6"5 HIGH RISE 
VI LL AGE APT 0 
L- 114 GRIGGS HALL UMD 
902 WOODLAND AVE 
172 BURNTSIOE HALL 
2420 E 6TH ST 
GR! GGS HALL 
"29 N 12TH AVE E 
9650 OLD HWY #61 
31 E "TH AVE 
19 E TOLEDO ST 
GRIGGS HALL RM N- 217 
UMO VILLAGE APT 3A 
GRIGGS HALL C315 
1123 EAST 7TH ST 
101 CLOVER ST 
1"2 3RD ST 
224 PAINE FARM RD 
RM 116D GRIGGS HALL UMD 
2126 EAST 2ND ST 
PHASE 111 
N214 GRIGGS 
207 HIGHRISE HALL 
8335 WESLEY DRIVE 
RTE 1 BOX 72 
121 VERMILLION HALL 
2150 SPRINGVALE RO 
830 NO 23RD AVE W 
1806 EIL EEN AVE 
834 87TH AVE W 
616 ATLANTIC AVENUE 
320 PIKE LAKE 
317 1/2 N 21ST AVE E 
317 1/2 N 21ST AVE E 
BOX 101A 
5713 BEARD AVES 
HIGHRISE 209 
446 SPARKMAN AVE 
HIGHRISE HALL #509 
526 4TH ST NW 
526 4TH ST NW 
719 WEST TISCHER ROAD 
GRIGGS HALL 
HIGHRISE HALL 627 
344 3RD AVE S W 
14 CYPRESS OR 
124 96TH AYE W 
3822 E HH ST 
GRIGGS HALL 0117 
525 KENWOOD AVE 
VILLAGE APT 4-C 
1430 E 3RD ST 
260 RATIKA POAO 
6A MOVILLA 
2109 E SUPERIOR ST 
2109 E SUPERIOR 
703 E 2ND ST 
814 N 3RD AVE 
""l W OWATONNA ST 
HIGH RISE HALL #623 
Nll3 GRIGGS HALL 
TORRANCE HALL RM 113 UMD 
2221 E 4TH ST 
830 12TH AVE 
2221 CATSKILL ST 
2603 GREYSOLON RO 
GRIGGS HALL A-113 
3215 FLORINE ST 
HOME TOWN 
FRANKFURT GER 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
LOMAN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
PROCTOR 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
PROCTOR 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DUL UTH 
DULUTH 
DULUTH 
GOLDEN VALLEY 
BRITT 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MIDDLE RIVER 
MINNEAPOLIS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CHISHOLM 
CHISHOLM 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
FOREST LAKE 
DULUTH 
GRAND RAPID S 
DULUTH 
CARLTON 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ESKD 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
TWO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55807 
55807 
55812 
55812 
55812 
55812 
55812 
55812 
56654 
55812 
55812 
55812 
55805 
55810 
55805 
55811 
55812 
55812 
55812 
55805 
55812 
55810 
5580" 
55812 
55812 
55812 
55812 
55812 
55 ... 27 
55710 
55804 
55811 
55806 
55803 
55808 
55806 
55811 
55812 
55812 
56737 
55410 
55812 
55803 
55812 
55719 
55719 
55803 
55812 
55812 
55025 
55810 
55808 
55804 
55812 
55746 
55812 
55805 
55733 
55812 
55803 
55803 
55805 
55805 
55803 
55812 
55812 
55812 
55812 
55616 
55811 
55812 
55812 
55811 
76 
73 
73 
75 
76 
H 
75 
75 
75 
H 
74 
76 
76 
75 
73 
73 
75 
75 
76 
74 
75 
73 
75 
73 
73 
74 
73 
7" 
75 
75 
76 
73 
AS 
76 
75 
73 
74 
74 
76 
73 
73 
76 
75 
76 
7" 
75 
73 
73 
74 
75 
75 
73 
73 
AS 
76 
7" 
76 
75 
75 
73 
75 
74 
73 
7" 
75 
1-. 
73 
74 
76 
75 
76 
75 
75 
73 
1-. 
75 
76 
76 
TELEPHONE 
628-1670 
628-1670 
726-7333 
726-8339 
726-8647 
726-7355 
726-84"" 
728-2139 
12-.-4889 
724-2604 
726-7,.54 
72 ... -86 79 
724- 7936 
624-2133 
525- 545" 
726-7333 
724-4060 
741-9699 
721.-8311 
727-3088 
727-4056 
724-7569 
626-1847 
624-2919 
922-3619 
726-839" 
724- '+749 
726- 7350 
726-8639 
62-.-7761 
72'+-1579 
726-7334 
728-5'+1't 
879-3756 
728-5527 
722-3509 
722- 81 73 
72 .. -1291 
,.5,.-"16 7 
834-3061 
722-8176 
72t,--6071 
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NAME DULUTH ADDRESS HOME TOWN TELEPHONE 
SHAND KAREN SUE 3215 FLORINE DULUTH 55811 75 722-8906 
SHANNON GARY LEE 9669 NO CLOQUET ROAD PROCTOR 55810 73 628-1356 
SHARP KATHLEEN ANN 909 E 7TH ST DULUTH 55805 75 724-1985 
SHAU ER LI NOA RENE HIGHRISE HALL DULUTH 55812 75 
SHAW CHARLES HERBERT 7661 GREENFIELD AVE MPLS 55•U2 75 
SHAW NANCY MARIE 7320 CEDAR AVES RICHFIELD 55423 75 726-8667 
SHAW SUSAN ELIZABETH 457 HIGHRISE HALL DULUTH 55812 75 726-8681 
SHAW TERRY EDWARD 155 VERM HALL DULUTH 55812 75 
SHEARON DROSS 2702 WOODLAND AVE DULUTH 73 728-1933 
SHEEKS COLLEEN M 1422 JEFFERSON ST DULUTH 55805 74 724-7287 
SHEETZ THOMAS RAY RT 1 BOX 630 CARLTON 55718 76 
SHEFCHIK BARBARA FRICK 
SHEFCHIK MARK THOMAS 74 
SHEFF RICHARD LOU 4309 GLADSTONE ST DULUTH 55804 73 525-4200 
SHELDON DAVID WILSON 2812 2ND AVE E HIBBING 55746 73 
SHELERUO RAYMOND PAGE 425 SO 70TH A VE W DULUTH 55807 75 624-3482 
SHELHON ARLENE LAUREEN MTD RT BOX 494 TWO HARBORS 55616 AS 
SHELLENBERGER NANCY CA 35 7 HlGHRI SE DULUTH 55812 75 726-8670 
SHER ABIGAIL LOUISE 1312 NO 20TH AVE E DULUTH 55812 76 
SHERMOCK FREDERICK JOS GRIGGS HALL 0311 DULUTH 72673 75 726-7458 
SHERRY NANCY ELIZABETH DULUTH 74 
SHEWARD DONALD BRUCE 2546 MORRIS THOMAS RO DULUTH 55811 73 727-3594 
SHIMANSKI MARY RAE HIGHRISE 529 DULUTH 55812 76 726-8631 
SHIMEK ROXANNE RT l OGEMA 56569 75 
SHIMMIN DALE MARVIN 1021 GRANDVIEW AVE DULUTH 55811 74 724-2473 
SHIPLEY DENISE MARIE 2416 E 3RD ST DULUTH 55812 75 724-8187 
SHOGREN CLAUDIA MARIE HIGHRISE HALL RM 457 DULUTH 55812 76 
SHOGREN DANIEL WILLIAM C 218 GRIGGS HALL DULUTH 55812 73 726-8348 
SHOGREN DAVID ALLEN 1427 EAST 1ST DULUTH 55805 76 
SHOVEIN GWENDA LYNN 314 MIDWAY AVE PROCTOR 55810 76 624-1744 
SHUBAT DEBORAH JO 1846 WOODLAND DULUTH 55812 7,. 724-0961 
SHUBAT MICHAEL ANDREW TORRANCE HALL RM 126 DULUTH 55812 76 
SHUBAT PAMELA JANE 214 WASHBURN DULUTH 55812 75 726-7386 
SIEGFRIED JEAN CAROL BURNTSIOE HALL 151 DULUTH 55812 75 726-8"31 
SIELAFF KATHY SAARI R 74 
SIEMERS MICHAEL JOHN GRIGGS HALL A-315 DULUTH 55812 73 726-7438 
SIEPKA RAYMOND 1101 97TH AVE W DULUTH 55808 75 626-1845 
SIEVERS KENNETH JOHN 2215 W 12TH ST DULUTH 55806 75 727-4640 
S II TER JUNE ANN 1101 N 6TH AVE E DULUTH 55805 75 722-0210 
SILVERNESS JEAN ANN DA 2301 W 3RD ST DULUTH 55806 76 
SILVERS KATHERINE ANNE 127 EAST ARROWHEAD RO DULUTH 55803 74 72't-9358 
SIMAT BRUCE MICHAEL 205 1/2 N 18TH AVE E DULUTH 55812 1" 
SIMBERG VILJO WEBSTER STAR RT VIRGINIA 55792 76 741-3197 
SIMMONS LINDA KAY 359 HIGHRISE HALL DULUTH 55812 76 726-8671 
SIMMONS ROBERT WILLIAM 10 ARTHUR CIRCLE SIL VER BAY 55614 73 226-4259 
SIMONET JOSEPH MARTIN 90't SOUTH 2ND STREET STILLWATER 55082 73 726-8378 
SIMONET MARY ELLEN 904 SO 2ND ST STILLWATER 55082 76 
SIMJNET WILLIAM BRONSO 510 SO GREELEY STILLWATER 55082 76 
SIMONSON BRADLEY ROSS 4109 LAVAQUE RO DULUTH 55811 76 
SIMPSON SHARON ANN STO AS 
SI NS JEAN LEE 6223 XERXES RICHFIELD 55423 7't 866-2616 
SIMULA HOWARD RAYMOND 1209 SAHLMAN AVE CLOQUET 55720 76 879-9843 
SINGER DAVID ALLEN 3663 E 3RD ST DULUTH 55804 76 
SINNOTT SUZANNE JEAN 24 EAST SEVENTH ST DULUTH 55805 73 722-3706 
SIPILA WALTER NEIL 4402 ONEIDA ST DULUTH 55804 76 525-5896 
SIROIS PATRICIA NELSON 4178 UGSTAO RO DULUTH 55811 73 729-6702 
SISKO MARY KATHERINE 1" 
SIZER CRAIG REIO GRIGGS HALL DULUTH 55812 75 636-0't85 
SJOBERG JEAN LOUISE HIGHRISE 't67 DULUTH 55812 1" 726-8686 
SJOBLOM KAREN JANE BOX 41 LARSMONT 55610 73 834-4't96 
SJOLUND CLIFFORD LAWRE VILLAGE APT 3-8 DULUTH 55812 74 726-7421 
SJOQUIST G.lRY ALAN ROOM 0-216 GRIGGS HALL DULUTH 55812 75 726-8354 
SKAALRUO BARBARA ANN VILLAGE APTS 19A DULUTH 55812 75 726-8675 
SKALA MARLENE ANNE TOWER 55790 AS 
SKARBAKKA JUDITH MARIE 3949 HAGBERG ROAD DULUTH 55811 73 729-7012 
SKAR BAKKA JUDY ANN 1331 MISSOURI AVE DULUTH 55811 73 724-5316 
SKARDA NARY PATRICIA 255 HIGHRISE LONG LAKE 55356 76 
SKAU LINDA MARIE 21 MAK I RO CLOQUET 55720 76 
SKER JANCE SHARON BETH 2391 WOODLAND AVE DULUTH 55803 76 724-1929 
SKILDUM STEVEN CHARLES 202 PARKLAND AVE DULUTH 55812 73 724-5441 
SKINNER GAIL RT 1 BOX 227 TWO HARBORS 55616 74 
SKJEFTE JACQUELINE KAY HIGHRISE HALL 219 DULUTH 55812 75 726-7't79 
SKLENICXA RONALD WAYNE 40 BURK DRIVE SILVER BAY 55614 74 
SKOE KATHLEEN MARIE 313 HIGHRISE DULUTH 55812 76 726-7488 
SKOGLUND WILLIAM EOWAR 1103 MISSOURI AVE DULUTH 55811 73 724-2802 
SKUBIC THERESA FRANCES 119 8TH AVE W EVELETH 557H 73 Hl-3073 
SKULL MAXINE MARIE 2493 BECKS ROAD DULUTH 55810 73 628-1313 
SKURLA JAMES ANDREW 1331 FERN AVENUE OU LUTH 55805 75 724-3444 
SKURLA MICHAEL ALLEN 1331 FERN AVENUE DULUTH 55805 73 724-3444 
SXWAROK OAVIO RANDALL MOVILLA 198 DULUTH 55812 74 
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NAME 
SLABODNIK MARY HARGUER 
SLADE PATRICIA ANN 
SLATTERY ALICE LOW 
SLICK &RENDA MARIE 
SLICK KAY LOUISE 
SLIND SUZANNE FRANCHER 
SLOAN HARRY STEPHEN 
SLONIH ALAN CHARLES 
SHALL MARY LOUISE 
SMALLEY TIMOTHY HARIS 
SHEOBERG LINOA LIESE 
SMITH BRUCE L 
SMITH CrlARLES MELFORD 
SMITH CrlARLES VIRGIL 
SMITH CLAUDIA CATHERIN 
SMITH CRAIG CHARLES 
SMITH DAVID THOMAS 
SMITH DEBRA DIETZ 
SMITH OONALO BUCHAN 
SMITH GARY ALDEN 
SH ITH GARY LYNN 
SMITH GAYLE MARIE 
SMITH GERALD LEROY 
SMITH HELEN STUART 
SMITH JEAN LORRE 
SMITH JOHN FRANCIS 
SMITH KRAIG ALLEN 
SMITH HARK HYLAND 
SMITH MARY ELllA8ETH 
SMITH MICHAEL REGGIE 
SMITH PATRICK JOSEPH 
SMITH RICHARD RAY 
SMITH SCOT PATRICK 
SMITH SHIRLEY ANN 
SMITH STEVEN ROBERT 
SMITH TAMARA LYNN ANN 
SMITH THOMAS DEAN 
S14ITH TIM LEE 
SMITH TIMOTHY JAMES 
SMITH WILEY EDWARD 
SMITHSON HARK CHARLES 
SMITHSON THOMAS EDWARD 
SHOLCICH KATHRYN GENEY 
SHOLNIKAR RANDY PAUL 
S14REKAR KATHLEEN ANN 
SNIOARICH LOUISE ANN 
SNYDER LEONARD LEO 
SNYOOCK GARY EDWARD 
S08ClAK MICHAEL LLOYD 
SDBTlAK OEEORE ANNE 
SODAHL DAVID NORMAN 
SODERBERG BARBARA ANN 
SODERBERG KURT NORMAN 
SODERBERG SCOTT GRAYOO 
SODERBERG TERRY JAY 
SODERGR EN BRADLEY WARR 
SOOERLUNO WALTER WILLI 
SODERSTROM SONJA SVEE 
SOHLSTROH DALE EINAR 
SOLBERG ERIC ALDEN 
SOLBERG LARRY DEAN 
SOLBERG TIMOTHY DEAN 
SOLEM KITTEN ANN 
SOLEY ILIJA GEORGI 
SOLHEIM CHRISTINE DIAN 
SOLHEIM MARCIA JEAN 
SOLIEN JOHN ROBERT 
SOLON JOHN RICHARD 
SOLTAU JANE OLIVIA 
SOMERS JACQUELINE HARi 
SOH14 ER OE 8RA KAY 
SOMMERF ELD LISBETH ANN 
SOMMERS GREGORY JOHN 
SONS TECARO RUDY ALAN 
SORENSON ALICE JUOITH 
SORENSON WALTER ANTHON 
SORING MARCIA KAY 
SORN8ERGER LARRY ALLEN 
SORNBERGER PAMELA MUSI 
SOROCHAK ARDIS ALLENE 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
125 GARDEN ST 
200 WASHBURN 
1721 E 1ST ST 
1721 E 1ST ST 
571 HIGHRISE HALL 
435 LEICESTER 
2906 EAST SUPERIOR ST 
1096 85TH AVE W 
202 LEWIS ST 
1921 HARTLEY RO 
1"19 E FIRST ST 
TORRANCE HALL UHO 
207 S 17TH AVE E 
4015 LUVERNE 
17 N 18TH AVE E 
812 A HAMILTON DRIVE 
litOlt HIGHLAND AVE 
712E 3RD 
1932 E SUPERIOR 
RT 4 
1822 E 3RD 
2109 JEFFERSON ST 
VILLAGE HOVILLA 58 
9755 N CLOQUET RD 
GRIGGS HALL 
205 NO 18TH AVE EAST 
2130 HILLER TRUCK LOT 216 
226 W AUSTIN ST 
1396 BLACKMAN AVE 
601t MAPLE ST 
4112 TRINITY RO 
2327 SILCOX AVE 
HIGHRISE 1217 
GRIGGS HALL A211 
702 E 2ND ST 
31t RIDGE RO 
118 W PEARY ST 
118 W PEARY ST 
HIGHRISE ROOM it07 
527 99TH AVE W 
HIGHRISE 507 
RT l 80X 71 
BOX 154 
712 8TH ST 
4 PARK DRIVE 
14 N 53 AVE W 
2039 E 8TH ST 
336 E BOUNDARY ST 
2619 E SUPERIOR ST 
336 E BOUNDARY ST 
37it FARRELL RO 
512 3RD AVE 
Zit l KENT RD 
GRIGGS HALL K2llt 
9428 GRAND AVE BOX 97 
UMO VILLAGE APT 13A 
ROUTE 3 BOX 388G 
553 HIGH RISE 
H lGHR I SE 269 
VILLAGE APT ltA 
616 W 3RD ST 
411 LEWIS ST 
2851t EXETER ST 
1606 E SUPERIOR STREET 
704 EBONY AVE 
GRIGGS HALL L- 217 UHO 
HOVILLA 28 
172 BURNTSIDE HALL UHO 
3870 UGSUO RO 
322 NORTH 21ST AVE EAST 
715 W 2ND ST APT G 
307 E 3RD APT 12 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
MCGREGOR 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
PROCTOR 
DULUTH 
DULUTH 
INTL FALLS 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ESKO 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
EVELETH HI 
COOK 
CLOQUET 
GRANO RAPIDS 
DULUTH MN 
DULUTH 
ELY 
DULUTH 
ELY 
DULUTH 
TWO HARBORS 
HOYT LAKES 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55812 
55812 
55812 
55812 
55812 
55812 
55808 
55803 
55422 
55802 
55812 
55812 
55801t 
55812 
43081 
55720 
55805 
55812 
55760 
55812 
55812 
55812 
55810 
55812 
55812 
56649 
55803 
55811 
55720 
55811 
558D3 
55812 
55812 
55812 
55733 
55808 
55808 
55812 
55808 
55812 
NN 55734 
55723 
55720 
55744 
55807 
55750 
55731 
55812 
55731 
55811 
55616 
55750 
55812 
55808 
55812 
55803 
55812 
55812 
55812 
55806 
55803 
55806 
55812 
55811 
55812 
55812 
55812 
55811 
55812 
55805 
55805 
76 
74 
AS 
73 
73 
75 
74 
73 
76 
73 
73 
73 
75 
H 
73 
73 
74 
73 
73 
73 
73 
73 
74 
73 
73 
75 
75 
73 
75 
H 
73 
75 
76 
76 
75 
76 
74 
76 
73 
74 
76 
76 
76 
75 
73 
74 
75 
76 
76 
76 
H 
75 
75 
76 
75 
73 
75 
76 
73 
74 
73 
76 
74 
75 
76 
74 
76 
75 
75 
76 
75 
76 
75 
73 
73 
73 
H 
TELEPHONE 
72..-5374 
726-8656 
728-5958 
728-5958 
726-7659 
728-2318 
724-6678 
626-2236 
728-2761 
535-2559 
721t-7008 
728-1502 
525-3340 
72..-6059 
879-6547 
724-4216 
724-5062 
728-45it9 
724-2821 
62..-2965 
728-5418 
724-7513 
727-1305 
879-9696 
722-6181t 
724-0565 
626-1781 
626-1781 
626-1453 
741-9553 
62"-7675 
365-"320 
724-8636 
834-4163 
626-1574 
728-4824 
728-1014 
726-8691 
726-8487 
727-3997 
724-8633 
624-2113 
728- 1521 
727-1976 
544-4610 
725-8444 
729-6927 
728-2018 
727-6"12 
727-6412 
109 
NAME 
SORTEBERG WILLIAM EOWA 
SOUCEK MARY VIRGINIA 
SOUR JARED ANDREW 
SOWDEN JEFFEREY CHARLE 
SOWL BARBARA JOAN 
SOWL MARCUS EDWIN 
SPAHN SCOTT ALLAN 
SPANG WILLIAM ANTHONY 
SPANIE STEVEN BERNARD 
SPANISH FRANK LEROY 
SPANJERS JOHN GREGORY 
SPAWN LORETTA JOY 
SPEHAR MICHAEL GENE 
SPEHAR ROBERT LOUIS 
SPEHAR WILLIAM LAWRENC 
SPENCER JONATHAN MORSE 
SPENCER MICHAEL MORLEY 
SPENCER STEPHEN C 
SPENCER TIMOTHY JAMES 
SPETHMANN STEPHANIE MA 
SPIELER RICHARD DEAN 
SPIELMAN JOANN MARGARE 
SPINDLER JEFFREY RAY 
SPLAN PATRICIA ELM0UIS 
SPOLAR JEFFREY GEORGE 
SPONG RONALD CRAIG 
SPOONER CHRISTINE NOEL 
SPORTER SUSANNE FLOREN 
SPRAY WILLIAM PAUL 
SPREITZER JOSEPH JAMES 
SPRINGHETTI MARY ALICE 
SPRINGSTEAD PAUL STEVE 
SPROAT BARBARA LOUISE 
SPUR BECK STEVEN GEORGE 
SROKA DEBORAH ANN 
ST JOHN JEAN MARIE 
STACKLIE JAMES ERIC 
STAFFARONI DAVID ARNOL 
STAFFON ALEC DOUGLAS 
STAFFORD CHARLES LEROY 
STAHL LISA SHAWN 
STANISICH CYNTHIA JEAN 
STANO VIRGINIA MARIE 
STAPLES BRADLEY JAMES 
STAPLES KELLY EDWARD 
STAPLES ROBERT DALE 
STARKOVICH LUAN 
STARKOVICH LYNN MARIE 
STAUBER ANNE ELIZABETH 
STAUBER JAMES DAVID 
STAUBER KEITH JOHN 
STAUOUHAR PHILIP ROBER 
STAUM MICHAEL KIM 
STAUM RHONDA MARIE 
STEAD ALFRED JAMES 
STEELE DAVID WAYNE 
STEELE RAYMOND MICHAEL 
STEENBAKKER EMANUEL MA 
STEENERSON LARRY ALAN 
STEENHOVEN MICHAEL DON 
STEFFEN CARL A 
STEFFEND KAREN MARIE 
STEFFL JOHN FRANK 
STEGNER MARK ALAN 
STEGNER SHIRLEY ANN 
STEIN JEFFREY WILLIAM 
STEIN THOMAS JOSEPH 
STEINBAUER MARY ANN 
STEINER GREGORY JOHN 
STEINMAN BARRY KENNETH 
STEKLASA KAREN ROXANNE 
STELZER GARY URBAN 
STENBERG DONNA JOY 
STENERSON SHIRLEY ANNE 
STENMAN BARBARA MARIE 
STENROOS TERRANCE ARTH 
STEPAN JOHN CRAIG 
STEPAN SUSAN MARIE 
STEPHENSON JON CHARLES 
STEPHENSON PATRICIA LE 
110 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
GRIGGS HALL Mll4 
2105 E SUPERIOR STREET 
GRIGGS HALL B-215 
2800 33RD AVE NE 
3719 W BROADWAY 
"30 N 16 AVE E 
228 TORRENCE 
3131 E SUPERIOR ST 
3103 RESTORMEL AVE 
202 PARKLAND AVE 
1824 VALLEY CURVE RD 
1663 E CLEAR AVE 
8737 BEVERLY ST 
RT 6 BOX 265 
3512 E 4TH ST 
9327 CONGDON BLVD 
2040 DUNEDIN AVE 
HIGH RISE 671 
47 ERICKSON RD 
319 WEST 3RD STREET 
1826 1/2 E SUPERIOR ST 
19 HAWTHORNE RD 
908 NORTH 15TH STREET 
1917 EAST 5TH STREET 
501 GOLD ST 
2116 E 4TH ST 
4102 UGSTAD RD 
720 N 15TH AVE E 
218 9TH ST S 
319 SPARKMAN AVE 
319 HIGHRISE 
645 RIDGEWOOD RD 
5005 OTSEGO ST 
43 E BUFFALO ST 
VERMILLION HALL 
321 CULVER AVE 
4931 LONDON RD 
221 W ORANGE 
422 MINNEAPOLIS AVE 
BOX 393 
906 E PINE ST 
135 WREN 
TORRANCE HALL 233 
GRIGGS HALL 
567 HIGHRISE 
915 ADAMS AVE 
5418 WYOMING 
5418 WYOMING ST 
9241 VINLAND 
5801 W 8TH ST 
TORRANCE HALL RM 365 
607 LIECESTER 
203 FAIRFAX 
1521 E 5TH ST 
1928 JEFFERSON ST 
315 E 9TH STREET 
1612 E 5TH 
9H4 SEAVER AVE 
311 HIGHRISE HALL 
502 W 11TH ST 
N-217 GRIGGS HALL 
HIGHRISE HALL RM 417 
811 NO 5TH AVE E 
2831 JEFFERSON ST 
1021 15TH ST NO 
GRIGGS Cll4 
GRIGGS HALL ROOM D-114 
2109 E 2ND ST 
3100 14TH AVES 
1925 1/2 E FIRST ST 
RT 1 BOX 247A 
96 STENMAN RO 
84 ERICKSON ROAD 
5724 JUNIATA 
VI LL AGE APT 138 
909 10TH ST NW 
RT 1 BOX 53 
HOME TOWN 
DULUTH 
OULUTH 
DULUTH 
HPLS 
ROBBINSDALE 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ST PAUL 
ST PAUL 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ESKO 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
VIRGINIA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
VIRGINIA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
BUHL 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
KEE WAT IN 
IRONWOOD 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
EVELETH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
HOYT LAKES 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CAMBRIDGE 
MANKATO 
DULUTH 
RICHFIELD 
DULUTH 
DULUTH 
VIRGINIA 
ST PAUL 
DULUTH 
DULUTH 
MPLS 
DULUTH 
BOVEY 
ESKO 
ESKO 
DULUTH 
DULUTH 
AUS Tl N 
SAGINAW 
55812 
55812 
55418 
55422 
55812 
55812 
55812 
55806 
55812 
55118 
55106 
55808 
55804 
55804 
55804 
55803 
55812 
55733 
55806 
55812 
55812 
55792 
55812 
55811 
55812 
55811 
55812 
55792 
55803 
55812 
55804 
55804 
55811 
55812 
55713 
55804 
55811 
55803 
55753 
MI 49938 
55811 
55812 
55812 
55812 
557H 
55804 
55804 
55810 
55807 
55812 
55760 
55750 
55812 
55812 
55805 
55812 
55808 
55008 
56001 
55812 
55423 
55805 
55812 
55792 
55117 
55812 
55731 
55407 
55812 
55709 
55733 
55733 
55804 
55812 
55912 
55779 
75 
74 
76 
75 
74 
76 
76 
73 
76 
73 
76 
74 
73 
75 
73 
73 
74 
76 
76 
76 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
74 
73 
73 
76 
75 
73 
75 
74 
76 
74 
75 
73 
75 
74 
76 
74 
74 
75 
74 
75 
73 
75 
74 
75 
74 
76 
73 
76 
76 
75 
73 
75 
76 
75 
76 
76 
76 
75 
AS 
76 
76 
74 
AS 
75 
AS 
73 
74 
73 
74 
AS 
76 
TELEPHONE 
726-7347 
823-1653 
726-833 7 
789-5490 
588-3409 
724-1280 
724-3634 
624-5984 
724-7878 
724-5608 
626-2987 
724-7433 
728-4891 
726-7657 
727-3172 
724-2022 
728-4971 
721-2790 
724-8763 
724-3941 
724-2680 
729-6867 
724-1936 
724-9214 
726-8669 
724-2696 
525-3517 
724-4"37 
525-2367 
722-2279 
722-9732 
726-7383 
726-8698 
741-3807 
624-1191 
726-7384 
724-5924 
727-7805 
626-1552 
726-7487 
345-6601 
722-2558 
724-8918 
726-7331 
722-1381 
726-8385 
879-3920 
879-3513 
525-4501 
724-8320 
NAME 
STEPHENSON SANORA ANN 
STEPUN JOSEPH JOHN 
STEVENS PAUL DOUGLA S 
STEVENS RONALD RUSSELL 
STEVENS SHARANN LEE 
STEVENSON ROBERT JAMES 
STEWART BONNIE JEAN 
STEWART DOUGLAS GEORGE 
STEWART ELIZABETH 
STILLMAN THOMAS PAUL 
STINE DELORES MARIE 
STINGL WENDY ROBERTSON 
STOCCO JAMES BRADLEY 
STOCCO JAMES CARL JR 
STOCKMAN WILLl~M LAWRE 
STOEHR BECKY JEAN 
STOK ES MARK EDWARD 
STOLT MARJORIE MAE 
STONE ARLENE DORIS BEC 
STONE TERRY LEE 
STONE VAUGHN LEE 
STONEMAN THOMAS JOHN 
ST O~BECK DEANNE SUZETT 
STORSTEEN PHILIP ANDRE 
ST ORTZ JAMES PERRY 
STORTZ KIRBY RICHARD 
STOTKO CAROL JOANNE 
STOVERN BARBARA LYNN 
STRAND CINOIANA LEE 
STRANO DAVID MARK 
STRANO RICHARD CRAIG 
STRANG DAVID PAUL 
STRANG JEANNIE MARIE 
STRANGE RORY JAMES 
STRATTON ROBERT THOMAS 
ST RAUSS ELAINE MARIE 
ST RECKER CASEY LAWRENC 
STR E ITZ PATRICIA RYAN 
STREUFERT ALAN MARK 
STRNAD JANE ANN 
STROM ERIC GOODMAN 
ST RO M JILL SUSAN 
STROM THOMAS EDWIN 
STROMBACK SCOTT LEE 
STROMBECK WENDY SUE 
STROMBERG PAMELA CAROL 
ST~ OMME LORRAINE GRACE 
STROMQUIST DANIEL ALLE 
STROP MICHAEL ERWIN 
STUART JEAN MARIE 
STUART MARYANN 
STUBE JAN ELIZABETH 
STUCKMAN JANICE LYNNE 
STUDNEK KATHLEEN MARIA 
STUKEL ROSEANN CATHER I 
STUNTEBECK DONNA KLOBU 
STURZENEGGER TERRY DEA 
STY RWOLL CONNIE LEE 
SUOMEIER ROBERT FRANC! 
SUOTEL GTE CATHERINE SU 
SUER JAMES JOSEPH 
SUGARS RICHARD EARL 
SULENTICH JOSEPH FRANK 
SULLIVAN MARY ELLEN 
SULLIVAN MICHAEL F 
SUMMER REBECCA MAE 
SUMMERS JACQUELYN LEE 
SUMMERS MARK DAVID 
SUND JAMES BRIAN 
SUNDBY ROBERT ROLF 
SUNDEEN GEOFFREY CLARK 
SUNDEEN GRANT LYNN 
SUNDEEN GREG ALLEN 
SUNOGAARD GAY KIRSTEN 
SUNDQUIST LARRY JOHN 
SUNDQUIST NEIL IRVIN 
SUNDSTROM CATHERINE El 
SUNDSTROM JOHN LOUIS 
SUOMALA JAMES ROBERT 
SURA LINDA JANE 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
37D't STEBNER RO 
2lOB 1/2 3RD ST 
5l't LOTH AYE 
RTE 2 BOX 5 
RT 2 BOX 5 
79 PIKE LAKE 
154 BURNTSIOE HALL 
GRIGGS HALL L-llO 
101 BURNTSIOE HALL 
535 KENILWORTH AYE 
70't E 2ND ST 
l7ll STUART COURT 
2526 E 2ND STREET 
10 l 42ND AYE E 
l002 E 3RD ST tA 
6005 LONDON RO 
l02 BURNTSIOE HALL 
525 KENWOOD AVE APT 2ll 
429 E 32ND 
728 CANOSIA RD 
301 SO 2ND ST W 
7919 CONGDON BLVD 
l'tOB E MARYLAND 
2Hl W 7TH ST 
YI LL AGE APT 2-D 
4903 AYON DALE ST 
l529 E 2ND ST 
45l4 OAKLEY ST 
6l2 NO l7TH AVE E 
4213 MCCULLOCH ST 
42l3 MCCULLOCH 
GRIGGS HALL RM M2l5 
l't25 EAST 'tTH STREET 
909 GRANDVIEW 
2505 E lST STREET 
GRIGGS HALL Mlll 
l7 S 19TH AVE E 
PIONEER RO RT 2 
2lD VILLAGE APTS 
422 20TH 
GRIGGS HALL 
1236 BRAINERD 
1060 CHESTER PARK DRIVE 
't730 DODGE ST 
'tlO W WINONA ST 
HIGHRISE 607 
l902 E lST STREET APT 2 
9521 BOYD AYE 
32 E OWATONNA ST 
621 HIGH RISE HALL 
l8l7 E lST 
131 VERMILION HALL 
434 N B4TH AVE W 
5211 GLENWOOD ST 
BURNTSIDE 106 
3225 CHESTNUT ST 
4098 UGSTAD ROAD 
245 TORRANCE HALL 
HIGHRISE HALL 645 
110 PRATT ST 
2132 E 4TH 
RT l BOX l3 
213 S 17TH AVE E 
224 LEWIS ST 
33l't PORTLAND AVENUE 
1819 E HH ST 
1819 E ltTH ST 
l8l9 E 'tTH ST 
HI GHR I SE 755 
l't23 N 8TH AVE E 
3419 W 2ND ST 
224 W 3RD ST 
1511 N 9TH AYE E 
WASHBURN 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
TWO HARBORS 
MEADOWLANDS 
MEADOWLANDS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
WINTHROP 
DULUTH 
HIBBING 
CLOQUET 
AURORA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
HARRIS 
DULUTH 
CL DOUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
HOYT LAKES 
DULUTH 
DULUTH 
DEER RI VER 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MPLS 
DULUTH 
CARLTON 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MAPLEWOOD 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55811 
55806 
556l6 
55765 
55765 
55811 
55812 
558l2 
55812 
55803 
55805 
55812 
55812 
5580't 
55812 
55804 
55396 
558ll 
55746 
55720 
55705 
55804 
558l2 
55806 
55Bl2 
55804 
55812 
55804 
558l2 
55804 
5580't 
55812 
558l2 
558l2 
55812 
55812 
55812 
55032 
558l2 
55720 
55812 
55812 
55812 
55804 
55803 
55812 
558l2 
55808 
55803 
55750 
55812 
55812 
56636 
55804 
55812 
55806 
558ll 
55812 
55792 
554l9 
558l2 
557l8 
558l2 
55803 
55811 
558l2 
55812 
558l2 
55l09 
55805 
55807 
55802 
55805 
558l2 
AS 
75 
73 
73 
74 
76 
76 
76 
73 
73 
73 
76 
73 
73 
76 
76 
75 
73 
76 
75 
75 
73 
7't 
76 
75 
75 
75 
75 
76 
76 
76 
73 
73 
76 
74 
76 
75 
74 
76 
75 
76 
74 
75 
76 
75 
75 
75 
74 
74 
74 
AS 
73 
7't 
76 
76 
74 
74 
75 
7't 
AS 
74 
73 
7't 
75 
75 
76 
75 
74 
76 
73 
75 
73 
AS 
75 
75 
TE LEPHON E 
7 29-9584 
727-4l 54 
834-3132 
727-4575 
427-4884 
729-8812 
726-8434 
126-7357 
724-0048 
7 27-2840 
724-5877 
724-8253 
525-l351 
768-3602 
525-5l53 
641-5616 
724-0296 
263-3512 
724-8394 
727-272 7 
128-5231 
525-5l5l 
728-27l 7 
525-3128 
724-8087 
525-3895 
525-3898 
728-2968 
724-051 l 
724-4542 
724-3314 
724-1692 
629-1945 
724-7868 
724-3465 
728-5398 
724-3291 
724-1795 
726-8306 
525--2583 
624-2656 
729-9018 
728-2337 
384-4890 
724-2509 
724-3484 
727-l 773 
728-1913 
728-l9l3 
124-0212 
624-2560 
722-6942 
728-28 03 
726-7386 
111 
DULUTH CAMPUS ADDRESS IIOOK 
NAME DULUTH ADDRESS HOME TOWN TELEPHONE 
SURLA DANIEL MICHAEL 226 l/2 E 5TH ST DULUTH 55805 74 
SURMA JOHN DELMER GRIGGS HALL A-313 DULUTH 55812 75 
SURONEN WAYNE ELMER ROUTE 2 80X 216 BARNUM 55707 74 256-6125 
SURRELL JAMES WILLIAM 4602 DODGE ST DULUTH 55804 74 525-4019 
SUSHOREBA MARILEE 1705 E 3RO ST DULUTH 55719 74 
SUTTON JAMES ALBERT AS 
SVENDSEN SUSAN MARLYCE 919 BURNTSIDE DULUTH 55812 76 726-8455 
SVERCL SUSAN JEAN 1809 JEFFERSON ST APT 4 DULUTH 55812 76 728-3485 
SVIT AK LEE ANNE BURNT SIDE HALL RM 121 DULUTH 55812 75 726-8413 
SVOBODA FRANKLIN JOSEP CLOQUET 
SWADER REYNALDO HENRY 512 W TISCHER RD DULUTH 55903 76 728-2422 
SWADER RUTHE ANNE 429 E OXFORD ST DULUTH 55803 75 
SWAN MARIANNE KAY 2116 E 4TH ST DULUTH 55812 73 724-2383 
SWAN SCOTT ALLAN 1313 ANDERSON RD DULUTH 55811 76 
SWANLUND SANDRA JO RM 661 HIGHRISE UMD DULUTH 55812 74 726-7616 
SWANSON CHARLES DONALD 525 4TH AVE TWO HARBORS 55616 76 834-2381 
SWANSON DEBORAH ANN 17 NO 62ND AVE w DULUTH 55807 76 
SWANSON DOUGLAS ALAN 609 N 41ST AVE W DULUTH 55807 73 624-7760 
SWANSON GARTH JOHAN 75 
SWANSON GERALD MARTIN 415 2ND AVE TWO HARBORS 55616 74 83'1-3137 
SWANSON GLENN EDWARD 75 
SWANSON JANET GRACE 820 C LANEWOOD WAYZATA 55391 75 
SWANSON JOAN CAROLYN 1057 85 AVE W DULUTH 55808 73 626-2463 
SWANSON JULIE DAWN HIGH RISE HALL DULUTH 56343 76 
SWANSON KAREN MARIE 757 HIGHRISE HALL DULUTH 55812 75 
SWANSON KEITH EDWIN 1801 EAST 4TH STREET DULUTH 55812 73 384-4835 
SWANSON KIM CARL GRIGGS HALL M213 DULUTH 55812 75 726-7420 
SWANSON LOIS MAE 74 
SWANSON PEGGY JOYCE 1007 E 2ND ST DULUTH 55805 74 728-2695 
SWANSON PHILLIP CARL 126 12TH STREET CLOQUET 55720 75 879-6152 
SWAN SON RAYANNE 824 N 8TH AVE E DULUTH 55805 AS 728-2152 
SWANSON RICHARD LEE 76 
SWANSON RICHARD RAY RT 6 BOX 149 DULUTH Ml NN 55804 73 525-4055 
SWANSON SHELLEY JOAN RM 253 HIGHRISE ROCHESTER 55901 76 
SWANSON SHERRI ANN HIGHRISE 1655 DULUTH 55812 76 726-8497 
SWANSON SUSAN KAROLYN 565 HIGHRISE DULUTH 55812 76 
SWANSON WAYNE ALAN 604 CHESTNUT AVE CARL TON 55718 76 384-4835 
SWANSON WILLIAM ANDREW 3109 RESTORMEL ST DULUTH 55806 73 624-0752 
SWANSTROM BERWAY GEORG 2130 MILLER TRUNK HWY 910 DULUTH 55811 75 
SWANSTROM MARV BRUMMER 2'tlS LONDON RD DULUTH 55812 73 724-6243 
SWANSTROM RICHARD CARL 1580 80t1NS PT RD WAYZATA 55391 73 
SWANSTROM ROBERT LEONA 3125 GREYSOON RD DULUTH 55812 AS 724-1750 
SWARD KENT ROBERT 1428 1/2 EAST 3RD ST DULUTH 55802 74 724-'t912 
SWEDBERG DAVID MYRON 2123 W 5TH ST DULUTH 55806 74 727-318 7 
SWEDBERG KRISTI LEE GEN DEL DEOEDO STATION AGANA GU 96910 75 
SWEDBERG STANLEY JAMES 73 
SWENNES HAROLD GOODMAN 501 WOODBRIDGE AVE BUHL 55713 7" 
SW ENSON ALAN JAY GRIGGS HALL RM 8-212 DULUTH 55812 76 
SWENSON DANIEL GILES 1934 JEAN DULUTH RD DULUTH 55804 73 525-3720 
SWENSON JENNIFER LYNN 581 7 W 8TH ST DULUTH 55807 74 624-1608 
SWENS ON JOHN BULLARD GRIGGS HALL M-111 DULUTH 55812 76 726- 7344 
SWETMAN CATHERINE LYNN 5512 CHANTREY RO ED INA 55436 74 929-9082 
SWIDERSKI MA RY ANN 3"23 96TH AVE W DULUTH 55808 74 626-1463 
SYKE S DAVID GEORGE 4906 GLENDALE ST DULUTH 55804 76 525-3805 
SYK ES THOMAS LEE 2030 E 5TH ST DULUTH 55812 75 724-9410 
SYR E TT STEVEN FREDRICK 9957 NORTH SHORE DRIVE DULUTH 55804 74 525-4521 
SYS I MAKI L INOA JEAN 1212 E 10TH ST DULUTH 55805 75 724- 6353 
T 
TAFELSKI RODNEY WAYNE C- 212 GRIGGS HALL DULUTH 55812 75 
TAGGART JOHN DOUGLAS R R 3 BOX 56 WADENA 56482 75 
TAHTINEN JEFFERY MARTI 2610 W 6TH ST DULUTH 55806 76 
TAHTINEN LARRY RAYMOND 2224 CATSKILL ST DULUTH 55811 74 722-2263 
TAKALA EDWIN JOHN AS 
TAKAVITZ NANCY MARIE 2109 E 2ND ST DULUTH 73 
TAKEKAWA CAROL LYNNE 305 SOUTH 21ST AVE E DULUTH 55812 73 72'1-7743 
TAKKUNEN KAREN JEAN BURNTSIDE HALL 1111 DULUTH 55771 74 
TALARICO ANTHONY ORLAN 261 RATIKA RD ESKO 55733 73 879-8992 
TALARICO MICHAEL JOE 123 SO 58TH AVE W DULUTH 55807 75 624-0696 
TALBOT WILLIAM GERALD 410 E 9TH ST DULUTH 55802 76 722-3741 
TAMLYN SHARON ANN 20 HOWARD BENESEN RO DULUTH 55811 76 
TANG PEGGY SIO KUEN 759 HIGHRISE HALL UMD DULUTH 55812 74 726-7679 
TANNING MARK WESTON A213 GRIGGS HALL DULUTH 55812 75 726-7370 
TANTTILA PATRICIA ROSE 141 BURNTSIOE DULUTH 55812 76 
TARAN DALE MARTIN 74 
TARAN SETH ED l SON 36 SNELLING AVE DULUTH 55812 7" 724-3807 
TARAN ZACHARY CLYDE 36 SNELLING AVE DULUTH 55812 74 12..-3807 
TARNOWSK l BARBARA JUNE 109 CHESTER PKWY DULUTH 55805 73 724-8359 
112 
NAME 
TARNOWSKI ROSEMARY HEL 
TARNOWSKI SUSAN MARY 
TARRO JOHN E0MUN0 
TAST CATHLEEN MARIE 
as T JU0 1TH ANN 
TASTSI0ES ROBERT GEORG 
TATE MICHAEL GEORGE 
TATRO STEVEN JOHN 
TAUBE JEROME STUART 
TAYLOR BARBARA JANE 
TAYLOR DOREEN MARIE 
TAYLOR PAUL 3 
TAYLOR WILLIAM HART 
TELANDO ELLEN AMELIA 
TELEGA PAUL ANTHONY 
TELIPASA JOHN ALEXAN0E 
TEMPLE RICHARD CHARLES 
TEPE ROGER CHARLES 
TERRY STEVEN BAIN 
TESCH RICK DENNIS 
TESCHENDORF PATRICIA J 
TESS DAVID ALLEN 
TESSER RALPH DARRELL 
TESTER RICHARD LOWELL 
TEW SHARON MARIE 
TEZAK BONITA JEAN 
TEZAK PAMELA JANE 
THELL PAUL JOSEPH 
THERRIEN ANNETTE MARIE 
THERRIEN BRADLEY DALE 
THEYSON MARY LEE 
TH IAN TONG SUN 
THIBAULT TERESA MARIE 
THIELEN RICHARD WAYNE 
THOMAS GREGORY JOHN 
THOMAS MARGARET CAROL 
THOMAS MARGARET LOUISE 
THOMAS MARY WAGNER El 
THOMAS PETER JOHN 
THOMPSON BRUCE ROGER 
THOMPSON CARLA JAN 
THOMPSON DAV 10 ALAN 
THOMPSON DAWN ELIZABET 
THOMPSON JAMES BERNARD 
THOMPSON JEAN ELAINE 
THOMPSON JOYCE ANN 
THOMPSON KAREN ECKER L 
THOMPSON MARK MATHEW 
THOMPSON ROBERT 0ARROL 
THOMPSON SUSAN WARD 
THOMSON ANDREW JOHN 
TH0RBERG DANIEL GENE 
THDRBERG KRISTEN LYNNE 
THORNE DENISE CHRISTIN 
THD~NTON ROBERT MICHAE 
THORP ROBERTA SUE 
THORSON GAil JENNIFER 
THORSON GWEN MARY 
THREINEN THOMAS MICHAE 
THUDIN RANDOLPH CARL 
THUESON SALLY JEAN 
THURMAN PATRICK STEPHE 
THURN CHRISTOPHER PAUL 
THURN MARK JOSEPH 
THURN MARY BERNADETTE 
TIBBETTS STEVEN PATRIC 
TI ER NAN JUDY LEE 
Till I CHRISTINE RAE 
TIKKALA CONRAD GARNET 
TILL ITT NANCY CHRISTIN 
TIMMONS DAVID ALAN 
TIN0ERHOLM KRISTIN JEA 
TINKER ROGER JOHN 
TIPKA DOUGLAS DUAINE 
TITSWORTH SUSAN LEE 
T0DE RAYMOND CHARLES J 
TOFTE JON VERNON 
TOFTE LYNN ANN 
TOFTE MARY BENSON CATH 
TOFTE R JOEL 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
109 CHESTER PARKWAY 
51 'tB LONDON RO 
1222 E 11 TH ST 
1209 1-/2 E 3RD ST 
1519 BL VD PLACE 
1316 N 19TH AVE E 
20 W HARNEY ROAD 
221 4TH ST 
621 NO 35TH AVE E 
749 ST LOUIS RIVER RD 
GRIGGS HALL N-113 
626 NO 'tTH ST 
913 WEST 6TH STREET 
1024 PIEDMONT AVE 
VERMILLION HALL 1173 
3308 PORTLAND AVE 
GRIGGS HALL D-318 UMD 
1303 NO 20TH AVE E 
1916 E 6TH 
4519 OAKLEY ST 
1115 AN 2ND AVE 
225 WINNETKA AVES 
201" E '-TH ST 
940 ARROWHEAD RO 
940 ARROWHEAD RO 
38W RIVERSIDE RO 
82t, COLLEGE ST APT 110 
422 NO 27TH AVE W 
1838 VERMILION ROAD 
24 YONG SAU NAM RD 
RT 3 BOX 389 B 
2307 E SUPERIOR ST 
718 E 1ST APT 8 
't921 PEABODY ST 
21" MAPLE ST 
1533 N 8TH AV E 
1602 E 1ST STREET 
GRIGGS A-118 
223 HIGHRISE 
RT 2 BOX 553 
ROOM 208 WASHBURN HALL 
RM 0 2lt, GRIGGS HALL 
507 ND 35TH AVE E 
1905 E SUPERIOR ST 
507 NO 35TH AVE E 
TORRENCE HALL 
317 HIGHRI SE 
5816 AYRSHIRE BLVD 
F39 FOXTAIL AVE 
HIGHRISE HALL 723 
HIGHRISE 663 
101 WEST TOLEDO STREET 
t,702 W 6TH ST 
72't 1ST ST 
724 FIRST ST 
ll't 6TH ST 
HIGHRISE HALL 557 
'tl2 1/2 12TH AVE E 
2401 E 5TH ST 
2t,0l E 5TH ST 
2401 E 5TH ST 
BURNTS IDE l 7t, 
319 S BLACKMAN AVENUE 
517 SPARKMAN AVE 
1421 E 'tTH ST 
823 CLAYMORE ST 
70 MORRIS THOMAS ROE 
4373 WEST 5TH ST 
lt,22 15TH AVE NW 
17000 HAMPTON CT 
1405 LONDON RD 18 
520 KENILWORTH AVENUE 
520 KENILWORTH AVE 
1112 EAST 5TH STREET 
520 KENILWORTH AVE 
HOME TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ESK0 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
LESUEUR 
DULUTH 
OULU TH 
DULUTH 
MPLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MPLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ESK0 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
IP0H MALAYS IA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SAUK CENTRE 
DULUTH 
DULUTH 
BARNUM MN 
DULUTH 
SUPERIOR 
DULUTH 
DULUTH 
RACINE 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
EDINA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
PROCTOR MN 
PROCTOR 
PROCTOR 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
OULU TH 
OULU TH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CL00UET 
DULUTH 
ROCHESTER 
MINNETONKA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55805 
5580't 
55805 
55812 
55811 
55812 
55733 
55812 
5580't 
55810 
55812 
56058 
55806 
55806 
55812 
55't08 
55812 
55812 
55812 
5580't 
55805 
55't26 
55812 
55811 
55811 
55733 
55812 
55806 
55803 
55803 
55812 
55805 
5580't 
56378 
55805 
55812 
55707 
55812 
WI 5't880 
55812 
55812 
55967 
5580't 
55812 
55804 
55812 
55812 
16924 
55810 
55812 
55812 
55812 
55807 
55810 
55810 
55810 
55812 
55812 
55812 
55812 
55812 
55912 
55811 
55803 
55805 
55803 
55720 
55807 
55901 
553t,3 
55812 
55803 
55803 
55805 
55803 
13 
75 
7" 
13 
76 
75 
H 
76 
74 
AS 
75 
76 
76 
73 
H 
76 
76 
73 
76 
76 
74 
76 
76 
AS 
13 
75 
73 
75 
74 
73 
7" 
76 
76 
74 
13 
75 
76 
75 
7" 
76 
75 
75 
76 
76 
75 
75 
73 
76 
1b 
76 
76 
76 
75 
76 
76 
73 
76 
73 
73 
73 
75 
76 
7't 
13 
76 
73 
73 
73 
73 
74 
73 
76 
73 
H 
76 
74 
73 
74 
AS 
TELEPHONE 
72't-8359 
525-3790 
72't-5215 
724-6708 
728-2812 
728-5676 
879-7060 
726-73't6 
624-7824 
722-9553 
722-0203 
726-7465 
724-2766 
724-'t945 
525-5,.60 
722-3150 
545-6607 
724-0003 
72,.-5346 
879-8755 
724-0034 
727-t,627 
724-0833 
728-1017 
728-4987 
525-1"9" 
724-"733 
726-7481 
726--8352 
378-2731 
728-1781 
728-4974 
726-7383 
624-2877 
726-8,.9't 
624-5302 
624-3153 
624-3153 
62't-1826 
728-2879 
728-2879 
726-8,.46 
727-2291 
365-,.236 
724-0720 
525-4739 
624-7910 
624---9556 
724-7315 
724-5311 
72,.-5311 
724-,.040 
72,.-5311 
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NAME 
TOKARCZYK ROBERT JOSEP 
TOLEEN NANCY RENEE 
TOLOSKY BERNARD JACOB 
TOHAICH JOSEPH JOHN 
TOMANEK TERESA MARIE 
TONER CAROL JEAN 
TONGEN JERALD BEN 
TONKIN GARY WAYNE 
TONKIN JANICE LYNN 
TOPPSON WILLIAM JOHN 
TORGERSON DALE OSCAR 
TORK E RENE LOU 
TORMA STEVEN HARK 
TORNES LAN HOWARD 
TORNIAINEN HAARIT HANN 
TORREL DAVID TERRANCE 
TORRISON SHARON JOHNSO 
TORVUND GERALD GEORGE 
TOS S ELAND RICHARD NOEL 
TQUREK SUSAN LYNN 
TOUT SCOTT NORMAN 
TOVEN KENNETH HAROLD 
TOWLE BARBARA MYERS CH 
TOWNSEND RANDY LEE 
TOY SUSAN KAY 
TRACHSEL STEVEN HERB 
TRANVIK ANDREA GAY 
TREANOR PATRICIA ROSE 
TREFZ DARYL VERNON 
TREICHLER STEPHEN CONR 
TREMBATH KENNETH LEE 
TR I DOREEN H 
TRI THOMAS PATRICK 
TRIBBY JULIE HAE 
TRONNES MICHAEL ROBIN 
TROOLIN VICTOR ROBERT 
TROTTER MARGARET ANN 
TRUJILLO MICHAEL ANGEL 
TSUI ANNE SHUK YING 
TUB BS DOUGLAS MAYNARD 
TUCKER JON THOMAS 
TUENGE DAVID GUSTAVE 
TUENGE ROCHELLE ANN 
TUFTE HARK EDWARD 
TUHKANEN JAMES PAUL 
TUL~AN RONN ALLISON 
TUOMINEN TIMOTHY PAUL 
TURBIN NICHOLAS STEPHE 
TURKO KENNETH RAYMOND 
TURNBLOOH STEVEN LEE 
TURNBOOM JOYCE ELLA 
TURNBULL KATHERINE FER 
TURNQUIST KEVIN NEIL 
TURONIE MELODEE ANN 
TUUR I LINDA HAE 
TVEIT THOMAS ROGER 
TWETEN ARTHUR DALE 
TWIGHT WAYNE DANIEL 
TWITE DEBRA KAY 
TWITE KENT IRVING 
TYLER DAVID ARTHUR 
TYLER STEVEN KENT 
TYNJALA PAUL LOUIS 
TYRRELL MARGUERITE ANN 
TYYNELA BRUCE DEAN 
UDENBERG FLOYD LAVERN 
UDESEN LARRY HARTIN 
UDEZE DONATUS 
UDEZE JOSEPH CHUKWUDI 
UDSETH DEBRA SUE 
UGLEM LEE WARREN 
UGLEH MARK WALLACE 
UJDUR GREGORY GEORGE 
ULICSNI JOHN JAMES 
ULLEVIG CONSTANCE HARi 
ULRICH KARL EUGENE 
114 
DULUTH CAMPUS ADDRESS IIOOK 
DULUTH ADDRE SS 
302 SO 90TH AYE WEST 
T-19 HIGHRISE APTS 
C-314 GRIGGS HALL UMD 
129 E 7TH ST 
HIGHRISE ROOM 1555 
317 N 21ST AVE E 
GRIGGS HALL Hll2 
4102 GILLIAT ST 
4017 GILLIAT ST 
2707 PIEDMONT 
2533 118TH AVE NW 
822 E 5TH ST 
TORRENCE HALL RH 227 UHD 
301 20TH ST 
138 CEDAR IS DR 
922 NORTHLAND AVE 
1215 WOODLAND AVE 
1020 E 4TH 
121 GLENDALE RD 
1ST AVE 
429 E OXFORD 
1239 93RD AVE W 
3931 BRUNSWICK AV S 
15-C HOYILLA UHD 
1820 WOODLAND AVE 
HIGH RISE '421 
D316 GRIGGS HALL UHD 
11011 VINCENT SO 
GRIGGS 8313 
VILLAGE APT 110 
GRIGGS HALL K-317 
RT 1 BOX 251 
2178 GRIGGS HALL 
728 E 5TH STREET 
HIGHRISE DORM 
6023 1/2 LONDON RO 
KIRBY DESK UMO 
111 PARK AVE 
HOTEL HAMILTON SUPERIORC9 
A214 GRIGGS HALL 
227 HIGHRISE HALL 
211 W NIAGARA 
3968 MILLER TRUNK HWY 
GRIGGS HALL H-112 
1204 KENWOOD 
427 NO 76TH AVE W 
VERMILION RH 185 
304 E BUFFALO ST 
2616 E 4TH ST 
101 WASHBURN HALL 
ROOM 315A GRIGGS HALL 
3 E VILLAGES UMD 
815 8TH ST SO 
201 W ANOKA ST 
261 EAST LOCUST STREET 
315 E 9TH ST 
HIGHRISE HALL 407 
1405 ROLAND RD 
GRIGGS HALL N 317 
825 ROCKVIEW CT 
4625 W 5TH ST 
715 N 17TH AVE EAST 
1924 EAST 6TH ST 
324 NO 60TH AVE E 
KIRBY INFD DESK 
KIRBY INFO DESK 
183 BURNTSIDE 
GRIGGS HALL 
MOVILLA 60 UMD 
3312 BERKELEY RD 
415 3RD ST 
1656 HAMPSHIRE LANE 
u 
HOME TOWN 
DULUTH 
HOYT LAKES 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
COON RAPIDS 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
EVELETH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ESKD 
GRAND RAP IDS 
DULUTH 
DULUTH 
ST LOUIS PARK 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
BLOOMINGTON 
GRAND RAP IDS 
DULUTH 
DULUTH 
CARLTON 
STILL WATER 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SILVER BAY 
VIRGINIA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
VIRGINIA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
PARKVILLE 
GOLDEN VALLEY 
55808 
55750 
55812 
55805 
55812 
55812 
55812 
55804 
55804 
55811 
55433 
55812 
55731 
55720 
55734 
55804 
55803 
55812 
55733 
55744 
55803 
55808 
55"16 
55802 
55803 
55812 
55812 
55"31 
55744 
55812 
55812 
55718 
55082 
55805 
55812 
55812 
55806 
55812 
55812 
55812 
55811 
55811 
55812 
55736 
55807 
55812 
55811 
55812 
55812 
55812 
55614 
55792 
55803 
55806 
55734 
55720 
55812 
55804 
55807 
55812 
55812 
55804 
55812 
55812 
55792 
55812 
55812 
55811 
55773 
55427 
73 
76 
74 
76 
75 
75 
76 
73 
75 
75 
73 
76 
73 
76 
75 
73 
75 
AS 
73 
75 
75 
73 
75 
73 
73 
74 
76 
7't 
74 
76 
74 
76 
73 
76 
73 
75 
73 
76 
73 
76 
75 
76 
73 
76 
76 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
7't 
75 
7" 
73 
75 
75 
75 
75 
74 
75 
73 
73 
76 
74 
74 
75 
75 
73 
74 
AS 
75 
75 
TELEPHONE 
626-2372 
726-7453 
722-3769 
726-8692 
722-8084 
525-5798 
722-8060 
724-5364 
879-4234 
741-4683 
724-6039 
879-3791 
728-1513 
626-3020 
929-5911 
724-2594 
724- 2795 
726-8387 
7Z6-71t63 
724-3547 
726-1472 
381t-4350 
722-6747 
525-2365 
722-1806 
722-7315 
726-7371 
729-7818 
624-2097 
721t-3llt2 
724-6082 
226-4520 
TZlt-1851 
TZ2-51t38 
722-0ltH 
879-5751 
726-8462 
525-3912 
624-7457 
724-5916 
724-1167 
525-lt732 
72't-0534 
728-4987 
726-7"29 
724-0226 
727-6589 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME DULUTH ADDRESS HOME TOWN TELEPHONE 
UNDERDAHL CHRISTINE El 42 8 KENILWORTH AVE DULUTH 55803 75 724-1906 
UNDERHILL STEVEN JAMES GRIGGS HALL UMO DULUTH 55812 76 
UNDERWOOD BRADLEY JAME GRIGGS HALL BRAINERD 56401 76 
UNKOVICH THOMAS GEORGE 1504 MORNINGSIDE AVE DULUTH 55803 73 728-2245 
UNULOCK CYNTHIA LU RT l BOX 268 SAGINAW 55779 75 
UPPGAARO KATHERINE LOU VILLAGE APT 30 UMO DULUTH 55812 74 724-2748 
UPPGREN ANNE DAVIES 2116 E FOURTH DULUTH 55812 73 72'>-2680 
UPPGREN NANCY ALISON l't DUCK PASS RO ST PAUL 55110 76 
URAH SUSAN MARIE 741 HIGH RISE HALL DULUTH 55812 76 
UR8ANEC STEPHEN JOSEPH GRIGGS HALL C313 OU LUTH 55812 73 726-7452 
URICK JOHN FRANCIS 801 4TH ST SO VIRGINIA 55792 AS 
URIE CHERI HARIE 2409 CHAMBERSBURG AVE DULUTH 55811 76 722-8269 
USAN SHELDON MERL 3528 GREYSOLON RO DULUTH 55804 73 
USHERWOOD KATHLEEN 10 l TOLEDO DULUTH 55811 73 
UTTLEY DAVID DOUGLAS 611 WOODLAND AVE DULUTH 55812 74 728-3043 
UTTL EY LAWRENCE DEAN 611 WOODLAND AVE DULUTH 55812 76 
UZAREK GERALD ROBERT 2320 W ll TH ST DULUTH 55806 76 
UZAREK PATRICIA JEAN 2320 WEST 11TH ST DULUTH 55806 73 722-3007 
V 
VAIL JUDY RAE VILLAGE APT 30 DULUTH 55812 75 726-8645 
VAJOL TERRANCE E 409 6TH ST CLOQUET 55720 74 879-6330 
VAL ENTIN E JAMES MICHAE 1819 E SUPERI OR ST DULUTH 55812 73 724-1076 
VA LERI JAHES LAWRENCE 2101 7TH A VE E HIBBING 55746 73 263-4045 
VAN DELL RUSSELL EOWAR 5810 ELINOR ST DULUTH 55807 75 624-3818 
VAN HAUER GRETCHEN 3905 GOLDEN VALLEY RO MPLS 55422 75 726-8482 
VAN SOES T RICHARD NEAL 721 EAST 1ST ST APT 10 DULUTH 55805 73 722-6012 
VANDENB ERG DOUGLAS L 219 S 21ST AVE E DULUTH 55812 73 724-5223 
VANOENHOOGEN DONALD 918 PIEDMONT AVE DULUTH 55806 73 7 27-2504 
VANOERPORT RICHARD ART 76 
VANOYKEN NANCY FERGUS FALLS 
VANHORN ROBERT LEVERNE PO BOX 3084 DULUTH 55803 75 
VANNI CE PETER JAHES 10725 PALMER AVE SO MPLS 55437 75 
VANPUYHBROUCK JOANN RA 143 W MANKATO ST DULUTH 55803 76 
VANT HULL JON GREGORY 416 GRIGGS HALL DULUTH 55812 75 726-7457 
VANZYL CHRISTOPHER STE GRIGGS HALL 8-318 SULUTH 55812 76 
VARNEY HAROLD LEE 76 
VASIL WALTER W 2616 E 5TH ST DULUTH 55812 7't 724-2946 
VATTHAUER ELLEN MARIE 202 ROCKRIOGE CIRCLE DULUTH 55804 76 728-4465 
VECCHI DENISE ANN 76 
VEILLEUX SANORA MARGAR 101 WASHBURN HALL DULUTH 55812 75 726-7385 
VERLENNICH DEAN STEVEN 105 98TH AVE W DULUTH 55808 76 626-2221 
VERPLAETSE MARK CLAYTO 12 CHESTER PKWY DULUTH 55812 74 
VER SHEL GENEVIEVE TAYL 4800 8ERWYN HOUSE RO COLLEGE PARK MO 20740 AS 
VERT EL NEY SAMUEL AARON 73 
VERVILL E ROBERT DALE 9665 MAPL E HILL RD DULUTH 55810 73 628- l310 
VES TIN CHRISTOPHER LE E 30 2 19TH ST CLOQUET 55720 75 879-6396 
VI CKERMAN VALERI E ANN 1 324 19TH AVE E DULUTH 55812 7't 726- 8't92 
VIDMAR GREGORY MICHAEL 125 1/2 W LAKE ST CHISHOLM 55719 73 
VIEAU HARK ROBERT 501 NO 81ST AVE W DULUTH 55807 75 628-l354 
VIEBAHN RICKY EARL 810 ALLEN ST CLOQUET 55720 76 879-5818 
VILLALTA LINDA LOU 233 HIGHRISE HALL DULUTH 55812 73 726-8606 
VINT ON PAMELA HAYES 149 HIGHR I SE DULUTH 55812 7't 726-7379 
VI OLA CHRIS JOHN VILLAGE APT 't-0 UMD DULUTH 55812 75 726-735" 
VIOLETTE GREGORY A 7't 
VIPO ND ADA CLAIRE AS 
VIRTA STEVEN JAY 36 E TO.. EOO ST DULUTH 55811 75 728- 't087 
VITA S GREGORY JOSEPH 8DX 't2 l BOVEY 55709 75 245- 2829 
VITC ENOA THOMAS MARTIN 2216 LIVINGSTON AVE DULUTH 55803 76 
VITEK J ERROLD LEE 13 12 MISSOURI AVE DULUTH 55812 73 7 28- 5286 
VIZANKO JAMES KENT 1337 91ST AVE W DULUTH 55808 75 626-l't28 
VOELK HARY LOUISE DEYA 4701 NORWOOD ST DULUTH 55804 7ft 
VOELTZ FRED WILLIAM 2330 ENSIGN ST DULUTH 55811 75 722-3047 
VOLK LORRAINE Ill E HARVEY ST ELY 55731 7't 
VOLTZKE MARILYN OOHERT 609 N 56TH AVE W DULUTH 55807 73 62't-2815 
VOLTZKE RICHARD ALLEN 7't 
VON MARGERY WHITTAKER 2625 W 5TH ST DULUTH 55806 75 
VON RU EOE N BONITA JANE HINCKLEY 55037 7't 381t-6239 
VONF ! SCHER JODI JEAN 335 HIGHRISE UMO DULUTH 55812 76 726-8616 
VONRUE OEN JOANNE DOROT R R 2 HINCKLEY 55037 76 384- 6239 
VORE L VI CK Y A 8 21t E COLLEGE ST APT 103 DULUTH 55811 7" 755-3361t 
VORK PATRICIA ELLS8ERR 603 SO OAKWOOD AVE GENESCO IL 6l251t 73 
YORK STEPHEN DIRK BOX lt7 SANOS TONE 55072 7't 
VOS H PETER R #I BOX 176-A GILBERT 5571tl 865-4223 
VOSE SUSAN C 391 PINEWOOD DRIVE ST PAUL 55119 15 
VRANEK JOAN MARIE ltlO NORTH 15TH AVE E DULUTH 55812 75 
VRANISH ROBERT LOUIS 2111 EAST SUPERIOR ST DULUTH 55812 73 728-2578 
VRANISH VALERIE JUNE 75 
115 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME DULUTH ADDRESS 
VRY JULIE KAY 143 BURNTSIOE 
VUC I NOV ICH ANN 
VUKONICH EUGENE ALLEN 3317 SOLWAY RO 
WAACK NANCY ANN 
WAAGE ROGER KEITH 
WADE JAMES AL AN 
WADE TERRY LEE 
WAECH RANDALL LEE 
WAELEN KAREN GERTRUDE 
WAGNER DEBORAH HELEN 
WAGNER JAMES ROCKNE 
WAGNER JOHN FREDERICK 
WAGNER ROBERT ARTHUR 
WAGNER TERRY WILLIAM 
WAHLBERG KRIS ANNETTE 
WAHLSTEN STEWART SHITH 
WAHLSTROM THOMAS ROY 
WAISANEN ANTHONY 
WALCZYNSKI THOMAS JAME 
WALDRIFF DALE WILLIAM 
WALERAK ROBERT GEORGE 
WALKOWIAK GAYLE SHOVEi 
WALL GORDON RUBEN 
WALL PATRICIA ELAINE 
WALLEN CLAIRE JEAN 
WALLER ROGER JOHN 
WALLETT RANDALL EARL 
WALLGREN GREGORY WILHE 
WALL I DAV ID LEE 
WALLINOER ALLAN ROGER 
WALSTEN TREVOR ROY 
WALTERS GLORIA CAROL 
WALTERS LYMAN DAY JR 
WALTHER JEROME JOHN 
WALTON ANN ELIZABETH 
WALTON MARGARET SADIE 
WALTON REGINALD ROOSEV 
WALZ GERALD FRANK 
WARD AHY 
WARD JOHN EDWARD JR 
WARD JOHN GRANVILLE 
WARD HARK BRAYOEN 
WARD PETER EDWARD 
WARE VALERIE JO 
WARGO SUSAN KATHLEEN 
WARREN GENE MICHAEL 
WARREN GREGORY THOMAS 
WARR EN JOHN ANTHONY 
WARREN HARK TIM 
WASBOTTEN RICHARD GLEN 
WASHINGTON CLAUDIE 
WASMUND MICHAEL CHARLE 
WATCZAK JEFFREY JOHN 
WATERS KERMIT HEARTWEL 
WATKINS JOHN ALLEN 
WATSON CYNTHIA JEAN 
WATSON LAUREL JEAN 
WATTEN DORIS !RENE 
WATTERS DANIEL BRIAN 
WATTERS MICHAEL DENNIS 
WATTERS STEPHEN PIERCE 
WEATHERBY PERRY ALAN 
WEATHERMAN KRISTINE AN 
WEAVER JOSEPH HENRY 
WEBB JIM 
WEBB SANORA KAYE 
WEBER BRUCE RICHARD 
WEBER JUDY LYNN 
WEBER KATHLEEN JOYCE 
WEBER KELVIN JAHES 
WEBER NANCY KAY 
WEBSTER DEBRA ELIZABET 
WEBSTER JUDY LEE 
WEEDER ERIC BRUCE 
WEEGHAN DIANE HARIE 
WEEKS JOYCE FAGG RAE 
WEEMS HARTIN REYNOLDS 
116 
639 HIGHRISE HALL 
403 E 5TH ST 
lit E 5TH ST 
9000 CONGDON BLVD 
R R 2 BOX 319A 
4229 HERMANTOWN RO 
5605 W 6TH ST 
16025 4TH AVE NO 
116 W ST ANDREWS 
1303 92ND AVE W 
't015 JAY LANE 
709 5TH ST SO 
RT 6 BOX 291 
P O BOX 116 
607 NO 27TH AVE W 
211 W LOCUST 
228 TORRANCE HALL 
w 
1614 SO BOUNDARY AVENUE 
726 N L6TH AVE EAST 
1101 ARROWHEAD RO 
2't22 W 4TH ST 
2327 CATSKILL ST 
2605 E 7TH ST 
1521 JEFFERSON 
1925 JEFFERSON ST 
1208 BRAINERD AVE 
GRIGGS HALL L-317 
2613 W 4TH ST 
GRIGGS HALL RM 0-116 
1431 EAST 2ND STREET 
183 BURNTSIOE HALL 
1727 E SUPERIOR ST APT 2 
WASHBURN HALL 
23 5TH ST 
'tll SUHHIT AVE 
8-212 GRIGGS HALL 
565 HIGHRISE 
1621 RICE CREEK RO 
UNIVERSITY APT 78 UHO 
24 HORRIS THOMAS ROW 
602 E 9TH ST 
RT 3 
3629 LINDA RO 
323 1/2 E 6TH ST 
1151 STURTEVANT ST 
728 NO 24TH AVE W 
124 S 66TH AVE W 
368 E 12TH ST 
419 HIGHRISE HALL 
1115 E llTH ST 
164 KINGSTON RO 
1811 EAST 2ND ST 
330 E FARIBAULT 
526 NO 60TH AVE E 
WASHBURN HALL 
5007 BRUCE AVE 
4826 MIDWAY RO 
310 HOWARD ST 
532 E 38TH ST 
5303 WYOMING 
42 3 HIGH R I SE 
5202 GLENDALE ST 
't922 GLENDALE ST 
715 HIGHRISE HALL 
VILLAGE APT 30 
1907 N ARLINGTON AVE 
VILLAGE APT 22-0 
GRIGGS HALL ROOH 0-116 
HOM£ TOWN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
HORRIS 
DULUTH 
DULUTH 
STILLWATER 
DULUTH 
DULUTH 
WAYZATA 
DULUTH 
DULUTH 
WHITE BEAR LK 
VIRGINIA 
DULUTH 
VERNDALE 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
PROCTOR 
PROCTOR 
DULUTH 
DULUTH 
FRIDLEY 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
FLOODWOOD 
DULUTH 
DULUTH 
RED WING 
DULUTH 
DULUTH 
OULU TH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
EDINA 
DULUTH HI 
HOWARD LAKE 
HIBBING 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CABLE 
DULUTH 
TELEPHONE 
55812 73 726-8452 
73 
55810 76 
55812 
56267 
55804 
55082 
55811 
55807 
55391 
55803 
55808 
55110 
55792 
55804 
56481 
55806 
55811 
55940 
55810 
55805 
55811 
55806 
55811 
55812 
55812 
55812 
55811 
55812 
55806 
55812 
55812 
55812 
55812 
55812 
55810 
55810 
55812 
55812 
55432 
55812 
55720 
55805 
55736 
55811 
55805 
55066 
55806 
55807 
55805 
55110 
55805 
55803 
55812 
55803 
55804 
55812 
55424 
NN 55811 
55349 
55746 
53804 
55812 
55804 
55804 
55812 
55812 
55811 
55812 
WI 54821 
55812 
75 
AS 
75 
73 
73 
AS 
75 
7't 
76 
76 
76 
73 
74 
75 
75 
76 
76 
75 
73 
75 
74 
76 
73 
75 
74 
76 
74 
76 
73 
75 
74 
75 
74 
76 
73 
75 
75 
74 
76 
73 
73 
76 
74 
AS 
75 
75 
76 
74 
75 
75 
75 
73 
73 
75 
76 
76 
76 
74 
75 
74 
73 
74 
75 
76 
76 
75 
73 
75 
74 
76 
726-8644 
589-3449 
525-5322 
439-5180 
729-9048 
624-3506 
429--9070 
525-2272 
624-7757 
724-8997 
724-2968 
722-5969 
722-2409 
728-5f>57 
728-3412 
72"-9276 
727-2457 
724-2042 
726-8451 
726-7386 
624-4762 
624-0197 
726-7377 
726-8691 
624-7840 
722-6132 
722-9654 
722-7681 
388-9370 
7 27-2530 
624-9136 
727-2613 
724-2650 
728-3268 
724-1403 
724-9100 
726-7386 
525-528 l 
726-8489 
722-5900 
724-1941 
NAME 
WEERTS CHARLES DOUGLAS 
WEGERSON CANDACE ANN 
WEGE RSON EDWARD JAY 
WEIDEMANN LINDA ANNE 
WEIDNER CAROL CHRISTIN 
WEIDNER SHELLEY ROBINS 
WEIDNER STEPHEN FRANC! 
WEINKE BRUCE ALAN 
WEIR MARILYN NANETTE 
WE I SEL WE NOY JO 
WEISKE JOHN WALTER 
WELANDER EUGENE MICHAE 
WELLES SCOTT ALEXANDER 
WELLNER JAMES A 
WELLS BRIAN DOUGLAS 
WELLS RODNEY ALLEN 
WELSAND RANDY ARTHUR 
WELSH CHRISTOPHER JOHN 
WELSH FRANCES IRENE 
WELSH MICHAEL PATRICK 
WELSH RAYMOND HAROLD 
WELSHINGER CLAUDIA JEA 
WELTER JEANNE MARIE 
WENELL DAVID BRIAN 
WENTO CAROL EILEEN 
WENTl JODI MARIE 
WENZEL FRANCIS HOWARD 
WENZLER DONALD THOMAS 
WERNER DEBRA LEIGH 
WERNER PATRICIA MCMAHO 
WESSMAN GARY LEE 
WEST ALICE MARIE 
WEST MARGARET ANN 
WESTBROOK PHILLIP WRIG 
WESTERGREN DAVID CURT( 
WESTIN KATHRYNE BRADEN 
WESTIN MARK LOUIS 
WESTLUND JOHN ALBERT 
WESTMAN GRANT NICHOLAS 
WESTRUM BARBARA LYNN 
WETZEL KURT ROBERT 
WEYRAUCH WALTER EMIL 
WHALEY JOHN TURNER 
WHEELER DEBORAH ANN PE 
WHEELER STEVEN CLAUDE 
WHELAN DANIEL JOHN 
WHITBY DALE ROBERT 
WHITE ANGUS LAMBERTON 
WHITE CHRISTIE ANN 
WHITE JILL ELIZABETH 
WHITE MICHAEL THOMAS 
WHITE THOMAS GEORGE 
WHITEBIRD THOMAS FRANK 
WHITEMAN DONALD SCOTT 
WHITNAH WENDY LYNN 
WI CK MARK HENRY 
WICK RANDALL GLENN 
WICKLUND DONALD HARRY 
WICKLUND JOHN ARNOLD 
WICKMAN DEBRA RUTH 
WIDEN JAMES JOSEPH 
WIDE~ JOHN MILTON 
WIEMER! NANCY KAY 
WIEN TERRY JEAN 
WIERMAA DIANE LEIGH 
WIERMAA LESLIE KAY 
WIGAND TERESE CECILE 
WIGHT LEIGH ANNE 
WIINANEN KATHRYN ELAIN 
WIJESOORIYA N(MALKA S 
WIKELIUS KAREN RAE 
WIKLUND TIM FRED 
WILBRECHT PETER WARD 
WILBURN SUZANNE LEE 
WILD VIRGINIA LEAH 
WILENIUS LEONE ESTHER 
WILKEN KATHLEEN JANE 
WILKIN JAMES JEFFREY 
WILKINS WARREN ALLEN 
WILKINSON PETER SVEN 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
13075 165TH ST 
280" E 2ND ST 
280" E 2ND ST 
PO BOX 193 
1817 E 1ST 
4518 LONDON ROAD 
4518 LONDON ROAD 
RT 3 BOX 2728 
37 W CLEVELAND ST 
509 HIGHR ISE 
0118 GRIGGS HALL 
1012 6TH AVE SO 
3110 LONDON RO 
GRIGGS HALL RM N-115 
6553 OAKLEY DRIVE 
4138 JACKSON 
12 PENTON BLVD 
1114 E 3RD ST 
225 E ANOKA ST 
813 GRANDVIEW AVENUE 
225 E ANOKA ST 
401 W ST MARIE ST 
2107 E 6TH ST 
UNIVERSITY APTS 58 
BEAVER RT 
HIGH RISE HALL RM 321 
RT 6 BOX 9 
GRIGGS HALL C317 
557 HIGH RISE 
1827 JEFFERSON ST 
TORRANCE llZ 
721 W 1ST 
BOX 496 
8800 3RD AVE SO 
1007 E 5TH ST 
1007 E 5TH ST 
620 E 5TH STREET 
VERMILLION HALL #184 
MOVILLA 9-A 
5030 WOODLAND AVE 
623 NORTH l"TH AVE EAST 
326 SE 16TH AVE 
135 BURNTSIOE HALL 
16544 CANTERBERRY DRIVE 
514 WEBBEKING DRIVE 
215 (SANTI ST 
BOX 70 
VILLAGE APT 19-A 
601 SO 47TH AVE 
4017 UGSTAO RO APT 11 
219 ST LOUIS AVE 
1218 EAST 11TH STREET 
173 BURNTSIOE HALL 
2606 W 15TH ST 
511 PARK ST 
5122 COLORADO ST 
6208 CODY 
HIGHRISE RM 611 
202 4TH AVE 
1742 DUNEDIN AVE 
HIGH RISE HALL 427 
1206 19TH ST so 
WASHGURN ZOO UMN 
4539 ZENITH AVE NO 
2036 BIRCH ST 
BOX 14 
1310 EAST 4TH STREET 
309 3RD ST NE 
1925 EAST 9TH ST 
204 HIGHRISE HALL 
559 HIGHRISE HALL 
RT 1 BOX 147 
HIGH RISE HALL 
UMO VILLAGE #BB 
316 W 4TH ST 
HOME TOWN 
HASTINGS 
DULUTH Ml 
DULUTH 
TWO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
FOREST LAKE 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
VIRGINIA 
DULUTH 
DULUTH 
FRIDLEY 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SUPERIOR 
DULUTH 
UY 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
BEAVER BAY 
BLOOM I NG TON 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MINNETONKA 
CARLTON 
DULUTH 
WINONA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOOUE T 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
TWO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
VIRGINIA 
DULUTH 
MPLS 
WHITE BEAR LK 
IRON 
OUL-UTH 
AITKIN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ANGORA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
55033 
NN 55812 
55812 
55616 
55812 
55804 
5580" 
55025 
55811 
55812 
55812 
55792 
55804 
55812 
55432 
55811 
55808 
55805 
55803 
55812 
55803 
55803 
WI 54880 
55812 
56669 
55812 
55806 
55812 
55812 
55812 
55812 
55806 
55601 
55420 
55805 
55812 
55812 
55812 
55812 
55803 
55805 
55812 
55812 
55343 
55718 
55803 
55987 
55812 
55804 
55811 
55720 
55805 
55812 
55806 
55803 
5580" 
55807 
55812 
55616 
55803 
55812 
55792 
55812 
55422 
55110 
55751 
55812 
56,.31 
55812 
55812 
55812 
55703 
55812 
55812 
55806 
74 
74 
75 
75 
74 
73 
73 
75 
74 
76 
7,. 
74 
76 
76 
75 
AS 
75 
75 
74 
73 
73 
75 
76 
74 
73 
76 
73 
76 
76 
76 
73 
74 
75 
76 
75 
75 
73 
76 
74 
73 
73 
75 
76 
73 
76 
76 
75 
74 
74 
74 
AS 
75 
73 
74 
74 
76 
76 
73 
75 
75 
74 
73 
76 
76 
74 
75 
74 
73 
76 
74 
73 
74 
75 
75 
74 
75 
73 
75 
73 
TELEPHONE 
724-7148 
834-3084 
728-5824 
525-5521 
535-5521 
724-9334 
726-7335 
724-5280 
624-2238 
724-9343 
724-1021 
729-9343 
728-,.873 
724-5647 
875-2262 
726-7,.93 
525-6101 
726-8693 
724-8208 
727-3775 
72,.-9027 
726-8428 
728-5915 
728-553't 
726-8,.23 
726-8,.54 
525-3463 
729-6448 
879-9488 
728-2566 
726-8,.45 
722-2758 
724-7060 
525-1471 
62,.-7511 
726-8471 
834-3316 
728-3589 
726-8621 
724-6040 
728-1816 
726-8694 
698-633 7 
724-6804 
727-6465 
NAME 
WILKINSON RICHARD MICH 
WILKOWSKI STEVEN JOHN 
WILLECK DENNIS GENE 
WILLIAMS BETTY MARIE 
WILLIAMS CATHERINE MAR 
WILLIAMS CHARLA ANNE 
WILLIAMS GREGORY DONAL 
WILLIAMS JEFFREY THOMA 
WILLIAMS LARRY SCOTT 
WILLIAMS MELANIE ANN 
WILLIAMS SCOTT ALLAN 
WILLIAMS SUSAN JANE 
WILL IAMS TELFORD ALAN 
WILLIAMS THOMAS DAVID 
WILLIS MARGARET CARY E 
WILLIS MICHAEL FRANCIS 
WILLMAN ALLEN CHARLES 
WILLMAN JANICE RAE 
WILLMS JOHN KARL PETER 
WILMES SUSAN MARIE 
WIL~OT BRADLEY CLARK 
WILSON ARMINTA CHERYL 
WILSON CHERYL LYNN 
WILSON DAVID GLENN 
WILSON DEBRA LYNN 
WILSON JOHN LEIGHTON J 
WILSON KEITH LEO 
WILSON KIH 
WILSON RICHARD WARREN 
WILSON STEVEN HARRY 
WILSON VIRGINIA ANNE 
WINANS LUCINDA 
WINCHESTER STEVEN FLOY 
WINDHORST WILLIAM PATR 
WINDSOR BRENDA SOOERBE 
WINGO DOUGLAS REX 
WINKELMANN RICHARD LOW 
WINKLER RICHARD ALBERT 
WINKLER ROBERT JOHN 
WINN DIANA KAYE 
WINTER JEFFREY JOHN 
WINTERER KATHLEEN 
WINTERS PAUL ROBERT 
WISE THOMAS JEROME 
WITT LUANN EVA 
WITTE ROBERT GEORGE 
WITTLIEF HILTON ARTHUR 
wlTZIG ERIC WILLIAM 
WITZIG MICHAEL FREDERI 
WIZNER GARY RAY 
WIZNER MARK ALAN 
WOHLERS THOMAS RALPH 
WDJTYSIAK ANNE ELAINE 
WOLD GAIL JOYCE 
WOLDEN LEE ROGER 
WOLF CYNTHIA SUE 
WOLF KEITH LEROY 
WOLF MARTIN CHARLES 
WOLFF KATHRYN ANN 
WOLL JAMES RICHARD 
WOLTERS KRISTINE ELIZA 
WOLTZ DAN JEFFREY 
WOOD DAVID CLAYTON 
WOOD DAVID ERVIN 
WOOD JAMES FRAZER 
WOOD VICKI JEAN 
WOODS GERALD MANLEY 
WOODS JAMES PATRICK 
WOODS MARY ANN AGNES 
WDROEN NANCY LEE 
WORMLEY JOANN NHN 
WOTRUBA JOSEPH WILLIAM 
WOTRUBA PATRICK ROY 
WOUGHTER KIH MARIA 
WREIGARO CHRISTINA MAJ 
WREN DAV IO OT! S 
WRIGHT ELIZABETH ANN 
WRIGHT THOMAS FRANKLIN 
WUNDERLICH ROBERT WILL 
WUOLU CHARLES JACOB 
WUTZ BARBARA AMYOTTE M 
DULUTH CAMPUS ADDRESS IOOK 
DULUTH ADDRESS 
526 EAST OXFORD 
RT l BOX 320 
l7ll LONDON RO f4 
1931 E 5TH ST 
2403 LINCOLN AVE 
GRIGGS HALL 83l3 UMD 
223l E 3RD ST 
22l E 4TH STREET 
l6l9 E 6TH ST 
347 W WABASHA ST 
UMO VILLAGE APT l-B 
6425 MENSELSSOHN LANE 
42l l/2 NO 9TH AVE E 
701 EAST SKYLINE 
23l4 HUTCHINSON ROAD 
2607 ANDERSON RO 
l3l0 L YNOALE 
HIGHRISE HALL 531 
25 BRUCE ST 
603 H IGHR I SE 
<H 15 WOODLAND AVE 
5003 GLENDALE ST 
702 WOODLAND AVE 
2307 E SUPERIOR STREET 
1555 SPRING LAKE RO 
194 BURNTSIDE HALL 
35 WEST MANKATO 
514 ELMWOOD 
1372 HIGHLAND VILL APT 
2051 LONG LAKE RD 
1073 87TH AVE W 
C211 GRIGGS HALL UMD 
4ll N 85TH AVE W 
BOX 248 
4526 WOODLAND AVE 
524 WOODLAND AVE 
VERMILLION HALL •t44 
PO BOX l58 
GRIGGS HALL C-117 
3618 ALLENDALE AVE 
5l7 HIGHRISE HALL 
lt989 L INOAHL RD 
RR 1 
808 ARROWHEAD RO 
808 ARROWHEAD RO 
2116 W 22ND ST 
20l 3RD AVE 
1925 WALSH LANE 
326 W 3RD ST 
2305 SPRINGVALE RO 
1021 MORGAN ST 
BOX 235 
4305 TIOGA ST 
3502 lltTH AVE SO 
l 9 E OXFORD ST 
136 W COLLEGE 
1928 E SUPERIOR ST 
301 E OAK AV 
2700 LEE AVE NO 
15 S 20TH AVE E 
323 HIGHRISE HALL UHD 
1401 1/2 EAST 3RD STREET 
8630 BEVERLY 
109 WASHBURN HALL 
322 N 21ST AVE E 
VI LL AGE APT l4C 
5110 COLORADO ST 
5110 COLORADO ST 
M214 GRIGGS HALL 
539 H IGHR I SE HALL 
l W 5TH ST 
707 H IGHR I SE HALL 
2311 E 4TH ST 
2014 E lST ST 
280 ERICKSON ROAD 
HOME TOWN 
DULUTH 
SAGINAW 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
HOPKINS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DETROIT LAKES 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
NEW BRIGHTON 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ESKO 
DULUTH 
DULUTH 
ST PAUL 
TWO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
TWO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
HID HARBORS 
ST PAUL 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CARL TON 
DULUTH 
MPLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
OLIVIA 
MPLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ESKO 
55803 
55779 
55812 
55812 
55720 
55812 
55812 
55811 
558l2 
55803 
55812 
55343 
55805 
55805 
55811 
55811 
56501 
55812 
55803 
55812 
55803 
55804 
55812 
55812 
55720 
55812 
55802 
55720 
55812 
55112 
55808 
55812 
55807 
55733 
55803 
55812 
55112 
55616 
55812 
55803 
55812 
55811 
55811 
55811 
55811 
55616 
55118 
55806 
558ll 
55803 
55718 
55804 
55407 
55801 
55812 
55812 
56277 
55422 
55812 
55812 
55805 
55808 
55812 
55812 
558l2 
55804 
55804 
55812 
55812 
55806 
55812 
55812 
55812 
55733 
74 
73 
74 
76 
73 
76 
75 
74 
73 
76 
74 
73 
73 
75 
76 
73 
73 
75 
75 
75 
76 
76 
7" 
76 
AS 
75 
75 
74 
75 
76 
76 
73 
76 
73 
76 
75 
73 
73 
76 
73 
76 
76 
75 
76 
74 
74 
76 
75 
76 
76 
74 
76 
76 
74 
75 
76 
76 
73 
75 
75 
75 
74 
75 
73 
7" 
73 
73 
75 
75 
74 
74 
75 
74 
75 
76 
76 
75 
73 
TELEPHONE 
724-5834 
729-11605 
724-11134 
724-2892 
879-8574 
726-7446 
724-0575 
724-5409 
938-5086 
724-00H 
724-6970 
727-6483 
727-3144 
726-7489 
724-0178 
726-8467 
525-2651 
728-4987 
724-7930 
879-6229 
722-8738 
626-2301 
786-831tl 
621t-7532 
724-0608 
728-2038 
726-7326 
724-5100 
729-8556 
724-3073 
724-3073 
831t-2823 
722-0198 
727-1924 
727-2340 
381t-4853 
728-4874 
724-0275 
728-4793 
523-1606 
724-9454 
726-7"94 
728-4024 
626-3188 
728-2018 
726-8424 
525-3200 
525-3200 
726-7421 
726-8635 
722-6559 
726-84114 
724-9246 
728-468 7 
879-3914 
NAME 
YAKICH SHARON ROSE 
YASGAR STEVEN RICHARD 
YERICH LEZLIE KAY 
YETKA FRANK BARRY 
YLINEN COLLEEN LOUISE 
Y0CH ERNEST WILLIAM 
YOST BARBARA ANN 
YOST GLENDA SCHOLTA CH 
YOUNG ELIZABETH ANN 
YOUNG THOMAS MANNING J 
Y0UNGBLOM LEE ALLAN 
YOUNGDAHL DARLENE FRAN 
YOUNGDAHL MICHAEL HANF 
YOUNGHANS BARBARA ANN 
YOUNGHANS ROBERT HAR0L 
YOUNGSTROM JAMES ARTHU 
ZABINSKI DONALD ANTHON 
ZADRA JEFFERY DEAN 
ZAGARIA PAMELA JEANNE 
ZAHN STEPHEN DONALD 
LAHREN SCOTT ANDREW 
ZAKULA GEORGE 
ZANK0 JEROME SAMUEL 
l ART H RANDEE JO 
ZASLASKY JUDY MAE 
ZASLASKY SYLVIA AARON 
ZASTERA J00ITH ANN 
ZAUDTKE TERRY MICHAEL 
ZAUHAR THERESE JANE 
ZAWACKI KATHERINE ANN 
ZEHR ER SANDRA LEE 
ZEIDLER EDWARD PAUL 
ZEISE KATHLEEN ANN 
ZELEZNIKAR BONNIE ELLE 
ZELEZNIKAR KATHLEEN El 
ZEMAN JUDITH LYNNE 
ZENNER TERRY LLEWELLYN 
ZEU LOR I LEE 
ZERVAS J EFFR EY PAUL 
ZERVAS LAVONNE DELORES 
ZIEBARTH ALLAN MICHAEL 
ZIE ~ LER JOHN DAVID 
ZIEGLER LYNN ANN 
ZIGICH DANIEL KELSEY 
ZIMM GARY CHARLES 
ZIMMERMAN JANE PHYLLIS 
ZIMNY BARBARA MOSIER J 
ZINS SHARON KATHLEEN 
ZISHKA WILLIAM CARL 
ZISS0S NICHOLAS THOMAS 
ZOIA JOHN MICHAEL 
ZOOK CYNTHIA LYNN 
ZORETICH CARL LOUIS JR 
ZUCK ROBERT CARL 
ZUMBACH CLARK EDWARD 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
357 HIGH RISE UM0 
GRIGGS HALL INlll 
427 HIGH RISE HALL 
1707 SELMSER AVE 
504 W WINONA ST 
GRIGGS HALL RM 317A 
409 HIGHRISE 
12 GEO PINE CIR 
HIGHRISE HALL RM 365 
RT l BOX 363 
RTE 3 BOX 636 
VILLAGE APT 5-0 
133 VERMILION HALL 
HIGHRISE 713 
143 VERMILION 
4502 ONEIDA ST 
y 
z 
TORRANCE HALL 
STAR RT 
1921 GREYSOLON RD 
511 WEST 5TH STREET 
414 NO 1ST AVE E 
9"11 BOYD AVE 
121 S 60TH AVE W 
1236 BRAINERD AVE 
6206 E SUPERIOR ST 
6206 E SUPERIOR ST 
101 BURNT S IOE 
2404 JEAN DULUTH RD 
4148 HELM RD 
8 2 4 E C0LGEGE ST APT 103 
MOVILLE BA 
BOX 272 
153 BURNTSIDE 
2532 NANTICOKE 
1402 ARLINGTON AVE 
224 NO 9TH AVE E 
715 W 2ND STREET 
6328 INTERLACHEN BLVD 
1501 FERN AVE 
1501 FERN AVE 
470 CONNOR RO 
5427 OTSEGO ST 
320 E BUFFALO ST 
1615 LONDON ROAD 
ROOM 367 HIGH RISE HALL 
BOX 227 
669 HIGHRISE DORM UM0 
315 NORTH 14TH AVE EAST 
GRIGGS HALL Nlll 
HIGH RISE RM 745 
7H DOUGLAS 
ROUTE U BOX 472 C 
9410 W 16TH 
HOME TOWN 
OULU TH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
NO ST PAUL 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CARL TON 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MPLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
VIRGINIA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
OULU TH 
DULUTH 
MT IRON 
DEER CREEK 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
EDINA 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ROYALTON 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
EVELETH 
DULUTH 
ST LOUIS PARK 
55812 
55812 
55812 
55720 
55803 
55109 
55812 
55808 
55812 
55718 
55803 
55767 
55812 
55422 
55812 
55804 
55812 
55792 
55812 
55811 
55812 
55808 
55807 
55812 
55804 
55804 
55812 
55804 
55811 
55811 
55812 
55768 
56527 
55811 
55811 
55805 
55806 
55436 
55805 
55805 
55720 
55804 
55811 
55812 
55746 
56373 
55812 
55805 
55812 
55812 
5573', 
55803 
55426 
74 
76 
76 
76 
74 
76 
76 
73 
76 
75 
75 
73 
75 
76 
73 
76 
75 
73 
74 
75 
74 
AS 
74 
76 
75 
76 
76 
76 
74 
74 
73 
75 
74 
75 
76 
73 
76 
73 
76 
76 
76 
76 
74 
AS 
76 
74 
AS 
73 
75 
76 
76 
74 
76 
74 
TELEPHONE 
726-8670 
726-7336 
726-5621 
879-6694 
724-0836 
626-2858 
922-8007 
525-4128 
726-8308 
726-8303 
525-2471 
741-9047 
728-1943 
727-7307 
626-3019 
628-1691 
724-7868 
525-4386 
525-4386 
525-3872 
728-1773 
724-0721 
735-8645 
727-3285 
727-6310 
722-6722 
721t-910 l 
525-203 8 
724-5891 
728-lt208 
726-7653 
724-548 8 
726-7336 
726-8656 
728-1055 
119 
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' 
